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E l C o n s e j o d e E c o n o m í a 
E l anteproyecto de ley sobre el Consejo de Economía, redactado por la 
Ponencia que preside el señor Samper conforme a las inspiraciones que el 
actual jefe del Gobierno diera, nos ha causado, en sus lineas generales, ex-
celente impresión. Los rasgos fundamentales de dicho anteproyecto coinciden 
con lo que meses ha se propugnó en estas columnas. 
E l organismo propuesto no nace con caracteres gubernativos o ejecutivos. 
Surge como un Cuerpo consultivo, cuyo asesoramiento, espontáneo o instado, 
podrá ser en todo caso libremente apreciado por el Gobierno y por las Cortes. 
Otra cosa no podía ser en los momentos presentes, sin mengua del sistema 
político imperante. Mas, dentro de su naturaleza asesora, la función puede 
resultar muy eficaz, porque son fines principales: coordinar la política segui-
da por las varias ramas de la Administración activa, que afectan a la Eco-
nomía, y mantener la continuidad de las direcciones fundamentales de dicha 
política. ¡Continuidad y coordinación! He aqui dos preceptos que han estado 
ausentes de nuestra política económica. ¿Qué continuidad hubo, en materia 
de obras públicas, por ejemplo, donde a la febrilidad de 1925-1929 siguió el 
encono para con ellas de 1929-1931, y después la restauración en el ambiente de 
su conveniencia y aun de su necesidad? ¿Qué coordinación ha existido estos 
últimos años entre la depresión económica, de un lado, y la política sociai y 
el dinero caro, de otro? L a experiencia española nos dice que es imposible 
proporcionar continuidad y coordinación a la política económica. Sin la ac-
tividad permanente de un órgano técnico y profesional—al que por su orde-
namiento le esté vedado caer en el despacho de expedientes, entre las liga-
duras del balduque—que sirva de contrapeso a las fluctuaciones y vaivenes 
propios de la democracia parlamentaria. 
Está, pues, en principio, justificada la creación de este organismo. Mas 
ojos que, en el papel y teóricamente, puedan encontrarlo bien fundado, se 
apresurarán a alegar lecciones sacadas de la experiencia, que constituyen fra-
casos de otros Consejos de Economía. Es cierto. E i Consejo económico alemán, 
el Consejo de la Dictadura, el Consejo Ordenador de 1932 y algunos otros 
del extranjero, ¿puede decirse que hayan surtido verdadero rendimiento? 
Nosotros, aun teniendo presentes estos ejemplos, no decaemos en el empeño 
de dotar a España de un buen Consejo de Economía. Por la sencilla razón 
de que todos los citados tuvieron una constitución esencialmente diferente de 
la que se proyecta ahora. E l Consejo alemán y el nuestro de 1924 eran fun-
damentalmente representativos de intereses, como lo es el francés. Y estos 
Cuerpos, sin la dirección de un órgano técnico, fácilmente caen en la este-
rilidad o en la confabulación. E l Consejo Ordenador de 1932 no se puede decir 
que fuera ni técnico ni representativo de intereses; era un Consejo de per-
sonalidades, digámoslo así, las más competentes de las cuales, entregadas a 
otra suerte de negocios, apenas podían ocuparse de los públicos que el Estado 
les confiriera. E l Consejo de ahora, hay que reconocerlo, está en su ordena-
miento exento de estos vicios. Por añadidura, el carácter unicameral de nues-
tra democracia facilita la instauración. E s una rueda más, ciertamente; pero 
una rueda más, donde hay una Cámara menos. 
Tenemos entendido que la Ponencia meditó profundamente las ventajas y 
los inconvenientes del Consejo exclusivamente técnico o exclusivamente re-
presentativo de intereses. L a solución escogida, optando por un Consejo con 
parte técnica y con parte representativa, nos parece lo más adecuado al fin 
que se' persigue. ¿Por qué prescindir de uno o de otro elemento? Los dos son 
necesarios para la buena orientación de la política económica. E l problema 
de su aprovechamiento no ofrece más dificultad que la de evitar la mezcla 
de ambos elementos, supuesto que, siendo heterogéneos, no pueden uniíBe en 
mecánica suma. E l técnico representa la visión orgánica de la economía na-
cional, que reduce los conflictos entre unos y otros sectores en virtud de las 
exigencias del bien común. E l representante de un interés es, por el contrario, 
el abogado del mismo; tiende a imponerse sobre los demás en función de su 
propia conveniencia; lucha para conseguirlo; y ei fina1 de la lucha, o es la 
imposición del más fuerte, o es una transacción en tantas ocasiones a espal-
das del bien nacional. Sin embargo, la voz de los intereses privados resulta 
necesaria, porque, además de constituir ellos la materia de la vida económica, 
atesoran un cúmulo de experiencia que sólo imprudentemente podría ser des-
preciado. Incumbirá, pues, a los técnicos ser el elemento de función permanente 
dentro del Consejo, oyendo periódicamente a una Delegación de la Asamblea 
de los representantes de intereses. A la Asamblea le corresponderá reunirse 
—^parlamentarismo limitado—para tratar de la situación del conjunto de la 
Economía nacional, una vez al año; y extraordinariamente, en caso de cues-
tiones graves o transcendentales. Las conclusiones de la Asamblea podrán 
apartarse de las ponencias que los técnicos le sometan, pero ni unas ni otras 
perderán sustantividad, porque ambas se elevarán al Gobierno, o a las Cortes, 
según los casos. Entendemos que este procedimiento es más racional que el de 
mezclar & técnicos y a representantes de intereses privados, haciéndoles pro-
nunciarse conjuntamente. 
Viene el anteproyecto a dar cumplimiento a parte del artículo 93 de la 
Constitución. Aunque ésta no prescribiera la necesidad de un órgano de tal 
naturaleza, la propia realidad lo impondría. Interésale al Gobierno y al Par-
lamento. Ambas instituciones han caminado con gran desorientación frente a 
los problemas de la vida económica: los Gobiernos, porque apenas tienen tiem-
po de meditar; las Cortes, porque no están hechas para preparar técnicamente 
la política propia de este ramo. Creado el Consejo, las iniciativas de ministros 
y diputados tendrán un filtro que las depure; y la carencia de miciativas, o la 
negligencia, un órgano que las compense. ¿Es que la política de lucha contra 
el paro y de recuperación, en general, de la economía no podría estar a estaá 
horas en marcha, o, por lo menos, definida, de haber existido un Consejo de 
economía como el que se proyecta? 
Por todo ello, propugnamos la necesidad de que el Gobierno y las Cortes se 
ocupen cuanto antes de este asunto, que no cede en importancia respecto de 
cuantos tenemos planteados. Escúchese a cuantas personas o entidades lo de-
seen. Pero con plazo breve, que breve fué el que la Ponencia se fijó a sí misma. 
Mejórese «1 anteproyecto en lo que se pueda. Y , por supuesto, queden de an-
temano desestimadas todas las excepciones dilatorias que en estas ocasiones 
suelen surgir, «in más propósito que una oposición a fondo engañosamente 
vestida. E i poner en marcha una buena política económica es negocio urgente 
para todos los españoles. L a presidencia del señor Samper augura al Consejo 
proyectado una rápida gestación. L a solución de la crisis debiera marcar una 
divisoria en la actividad de las actuales Cortes. Hasta ahora, sus preocupa-
ciones principales han sido políticas: liquidar problemas transmitidos por el 
bienio; preparar así la pacificación de los espíritus. Desde ahora, es menester 
que se' entreguen seriamente a la reconstrucción económica del país, que se apar-
ten de las cuestiones puramente políticas, formales. En verdad, las Cortes 
habían tocado ya cuestiones de este género; por ejemplo: la interpelación so-
bre política comercial, las tarifas ferroviarias, algo de Presupuestos... Pero lo 
han heoho con poco empuje, con atención no sobrada, con manifiesta prefe-
rencia para los pleitos esencialmente políticos. Cambiemos la orientación. 
LA y EL 
Grandes manifestaciones de ho-
menaje ai canciller 
— • — 
Queda reconocida la Iglesia como 
Sociedad de Derecho públ ico 
• 
E l Concordato da plena libertad pa-
ra el desarrollo de su actividad 
L a enseñanza religiosa, bajo la auto-
ridad eclesiástica 
D cursillo obrero del ISO La Editorial Católica, S. A. 
Han comenzado las clases del anun-
ciado cursillo del I. S. O. para alumnos 
obreros externos. 
Asisten a las mismas treinta y cua-
tra trabajadores, distribuidos por pro-
fesiones en la forma siguiente: Dos en-
cuadernadores, cinco ferroviarios, cuatro 
electricistas, un agricultor, diez emplea-
dos de Banca, oficinas y comercio, un 
conductor automovilista, un zapatero, 
un fontanero, un practicante de Medici-
na, dos metalúrgicos, dos peones, un 
fideísta, un mecánico, un corrector de 
imprenta y un conserje. 
Este curso se verifica además del que 
desde enero hasta fin de julio se está 
explicando con alumnos internos de to-
da España en el edificio del Instituto 
Social Obrero, y al oual asisten catorce 
obreros, que reciben no solamente el alo-
jamiento, la comida y la enseñanza, sino 
también una indemnización diaria de 
ocho peseta» por pérdida, d* jornale». 
E l Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de los divi 
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pía 
zos Bigaiientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 6 de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100 has 
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip 
ción «de Acciones efectuada en el pasa 
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L D E 
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco 4e Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban-
co Anglo-South. E« conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a C A T O R C E 
L O D E L D I A 
E l primero de mayo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El "Osservatore Romano" 
publica el texto del Concordato austríaco 
ratificado en Viena el pirmero de mayo, 
y dice que el presidente Mlklas declaró 
que en el momento en que entra en vi-
gor el nuevo orden del Estado austríaco, 
quiere regular, antes que nada, los pro-
blemas interesantes de los bienes comu-
nes a la Iglesia y el Estado, y asegurar 
su porvenir en la fuerte roca de la Igle-
sia Católica Romana. 
E l Concordato tiene veintitrés artícu-
los y un protocolo adicional con modifi-
caciones y adiciones a diez y ocho ar-
tículos. 
E l Concordato garantiza a la Iglesia 
Católica el libre ejercicio de su poder y 
culto. Se reconoce a la Iglesia como So-
ciedad de Derecho público. L a actual 
circunscripción diocesana es mantenida, 
y se transforma en diócesis la actual Ad-
ministración Apostólica de Insruck, 
E l nombramiento de Obispos pertene-
ce a la Santa Sede, previa presentación 
de una lista hecha por los cabildos. An-
tes de llevar a cabo el nombramiento se 
consultará al Gobierno austríaco si exis-
ten dificultades políticas contra la per-
sona en quien vaya a recaer el nombra-
miento. 
La enseñanza eclesiástica y religiosa 
queda reconocida como bajo la autori-
dad de la Iglesia. Las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas tienen derecho de 
fundar y dirigir escuelas. Los matrimo-
nios contraídos con arreglo al Derecho 
Canónico, tendrán efectos civiles. 
Las Ordenes y Congregaciones religio-
sas pueden libremente ser fundadas ba-
jo la condición de que los Superiores ten-
gan la ciudadanía austríaca. La provi-
sión de los beneficios eclesiásticos perte-
necerá a la Santa Sede, salvo los dere-
chos de Patronato particulares. En cuan-
to a las propiedades de la Iglesia qxiedan 
garantizadas dentro de la órbita de las 
leyes, y Austria garantiza el cumpli-
miento de las obligaciones financieras 
hacia la Iglesia Católica. E l Ejército 
austríaco tendrá un Vicario castrense 
con dignidad episcopal. 
Queda reconocida la Acción Católica, 
y dependerá de la autoridad episcopal. 
Las organizaciones juveniles católicas 
tendrán plena libertad para cumplir los 
preceptos religiosos. L a Prensa católica 
no sufrirá restricciones ni limitaciones 
en la defensa de los principios católicos. 
E l "Osservatore" dedica grandes elo-
gios al Concordato y parangona la no-
ble declaración del presidente Miklas a 
las declaraciones hechas por el rey de 
Italia en el discurso inaugural de la pre-
sente legislatura parlamentaria, cuando 
afirmaba que la conciliación es el ele-
mento esencial en la historia italiana. 
E l "Osservatore" termina expresando 
su alegría porque dos jefes de Estado 
hayan reafirmado de esta manera tan 
noble los principios cristianos. — Daf-
fina. 
* * » 
VIENA. 1.—En el día de hoy, 1.° de 
mayo, ha sido promulgada la nueva 
Constitución austríaca, y, por lo tanto, 
la jornada ha sido considerada como de 
fiesta nacional. 
L a ciudad estaba empavesada. En la 
Catedral se celebró un solemne "Te 
Deum". Las iglesias estuvieron muy con-
curridas de fieles. 
E l canciller, señor Dollfuss, pronun-
ció un discurso radiado, en el que sub-
rayó el espíritu cristiano de la nueva 
Constitución. 
Se celebró una manifestación de la in-
fancia, durante la cual 60.000 niños de 
ambos sexos desfilaron ante el canci-
ller. 
Después los representantes de los 
Cuerpos de corporaciones, agrupados en 
una imponente comitiva, han desfilado 
hoy ante el Ayuntamiento con motivo 
de la proclamación de la nueva Consti-
tución austríaca. 
Los delegados prestaron juramento 
ante el burgomaestre, el cual, a su vez, 
exaltó la labor realizada por el canci-
ller Dollfuss y el Presidente de la Re-
pública. 
Ayer se reunió el Consejo Nacional 
que, después de que los dos diputados 
Gran alemanes que asistían a la sesión 
abandonaron ésta para protestar contra 
las circunstancis en que iba a emitirse 
el veto, el Consejo Nacional aprobó por 
unanimidad la nueva Constitución. Vo-
taron a favor 65 diputados cristiano-so-
ciales, siete pertenecientes a los "heim. 
wehr" y dos diputados agrarios. 
Nuevo vicecanciller 
Más miniiciosamente que nunca se ha 
preparado el alarde socialista de ayer. 
Desde mucho tiempo antes venían pu-
liéndose todos los resortes de la coac-
ción para que no dejase de funcionar ni 
uno sólo. Y así ha podido inferirse nue-
vamente a Madrid la vejación de «n par 
ro absurdo e irracional, que no tiene 
pareja en la Europa culta. E l desfile 
de las falanges asiáticas del comunis-
mo ruso y la parálisis española son las 
dos únicas manifestaciones a que pue-
de acogerse el socialismo para regoci-
jarse de que exista aún la fiesta del 
1.° de mayo en la forma en que se ce-
lebra en España. 
No queremos acudir al recuento que 
todo el mundo supone. Ni respeto a la 
enfermedad, ni a la muerte tl§ne la 
nueva tiranía. Ayer se levantarían en 
Madrid muchas indignaciones, sofoca-
das por el silencio de plomo de la ciu-
dad, de pobres gentes que necesitaban 
con vital urgencia medios de comuni-
óación, asistencias rápidas y no las te-
nían. Les habían privado de ellas con-
tra todo derecho y razón, pues loa ser-
vicios públicos y sanitarios no existen 
para funcionar todos los días menos 
uno, sino con carácter permanente. 
Otra vez estarán los socialistas satis-
fechos de su "triunfo". Urge aquilatar-
lo, y que se vea con toda claridad su al-
cance. Desde 1931, todo el aparato le-
gal está junto a la paralización. E l pri-
mer Gobierno republicano cometió la 
enorme insensatez de negarse a si mis-
mo, haciendo del Estado una fiesta de 
partido y de clase. Esto es lo que debe 
concluir, y el año que viene no debe sor-
prendemos sin que haya terminado. E l 
Estado es el representante del bien co-
mún y de los derechos de todos. No en-
tendemos que deba prohibir a los socia-
listas qi • celebren su 1.° de mayo. Pe-
ro como se le permitiría a cualquier 
otra entidad o partido: sin tropezar con 
el derecho de los demás ni atrepellarlo, 
eo pena de encontrarse con la fuerza 
coactiva del Estado mismo. 
Libertad de trabajo ese día como cual-
quier otro, servicios públicos garanti-
zados, amparo al que quiera trabajar. 
Ese es el 1.° de mayo de los pueblos 
cultos. Y si aquí hemos sufrido un eclip-
se en ese orden, merced a que han go-
bernado los socialistas, hora es ya de 
que nos reintegremos a la vida normal 
de la civilización. 
A y e r hubo "Metro" 
Que el "Metro" haya funcionado ayer 
con la colaboración y la defeeisa—obli-
gada—del Poder público, no modifica ni 
una tilde de nuestro suelto anterior. Fué 
la actitud de la Empresa y de los inge-
nieros civiles, que acudieron a hacerse 
cargo del servicio, signo de reacción 
ciudadana contra la tiranía socialista; 
intento plenamente logrado si se tiene 
en cuenta que se organizó en doce ho-
ras, y que los directores del paro acu-
dieron al "sabotage" para dificultar la 
tarea de quienes pudieran sustituirles. Y 
ya se ha visto cómo una treintena de 
personas han podido aliviar a los ma-
drileños uaa parte de las incomodidades 
del paro en los medios de transportes, 
después de reparar los daños ocasiona-
dos por el "sabotage" de la noche. 
Más se hubiera realizado si la rapidez 
con que fué preciso arreglar la sustitu-
ción no lo hubiese impedido. Y ya se 
entiende que en esto no hay la más pe-
queña censura ni para la Empresa ni 
tampoco para el Gobierno. L a primera 
sólo merece elogios por su actitud; al se-
gundo no es posible recriminarle, puesto 
que, recién constituido, sólo unas horas 
de atención pudo dedicar al problema 
antes del día crítico. Pero si conviene 
que las autoridades mediten lo ocurrido 
ayer y comprendan a cuánto les obliga 
una sociedad dispuesta siempre a la lu-
cha por el derecho y contra la tiranía 
apenas el Poder público muestra el pro-
"{¿sito de cumplir con sus deberes. 
Basta, pues, que la autoriaad • exista" 
con todos sus atributos y la ccociencia 
de sus obligaciones, para que la socie-
dad conteste al requerimiento con un 
concurso amplio, desinteresado y con-
solador. Ayer se dió una prueba por los 
ingenieros civiles. L a alabanza a estas 
personas es tan obvia, que casi no ne-
cesita escribirse. No insistimos, pues, en 
el elogio, pero sí en el ejemplo que ayer 
se manifestó. Ejemplo para todos, pero 
principalmente para los que gobiernan 
cuando no son de partido ni de clase, 
cuando son como España Toa quiere y 
ios necesita, como nosotros estamos se-
guros que pretende ser el Gobierno ac-
tual: sin odio para nadie, pero firmes y 
enérgicos cuando el bien de la sociedad 
que los eligió y les presta su concurso, 
así lo requiere. 
Contra España 
precisamente & la misma hora y oon 
los mismos fines del acto de la E s -
querra. Asi los dictadores de la Gene-
ralidad identifican su política de parti-
do con las funciones del Gobierno, en 
aquello que tiene de soberanía el régi-
men autonómico catalán. Y es precisa-
mente un error fascista el identificar 
el partido con el Estado. 
L a manifestación, además de las pro-
tecciones y aun las conminaciones ofi-
ciales de la Esquerra, disfrutó de todas 
las ventajas que el poseer un buen nú-
mero de Ayuntamientos proporciona pa-
ra los viajes colectivos. Por eso cree-
mos que es muy curioso investigar 
quiénes han pagado los viajes de todas 
las autoridades, concejales y demás per-
sonajes gobernantes de la Esquerra de 
Cataluña para que acudieran a esa ma-
nifestación. 
Las autoridades de la Generalidad, es 
decir, de la Esquerra, estaban situadas 
en una tribuna presidida, no por la ban-
dera catalana, sino por la enseña se-
paratista. Esas autoridades, que ejer-
cen sus funcione1? en virtud de un E s -
tatuto concedido por el Estado español 
y por las Cortes españolas, no pueden 
cobijarse para hablar contra España 
bajo la bandera separatista. 
Pero ya en,esta irregular actitud, no 
vacilaron en amenazar con la procla-
mación de la República independiente 
de Cataluña si algún día las derechas 
gobiernan en España. L a amenaza no 
nos atemoriza demasiado como hombres 
de derecha, pero todos los actos de 
Barcelona nos duelen profundamente co-
mo españoles. No sabemos lo que hará 
el Poder público del Estado español 
frente a los que así ultrajan a Espa-
ña, prevalidos de la autoridad que se 
les ha concedido y amparados por la 
fuerza que el propio Estado español ha 
puesto en sus manos para que defien-
dan la legalidad constituida. 
Si mirásemos con ojos partidistas, o 
simplemente con un interés político, por 
noble que fuere, los actos organizados 
por "Estat Catalá" en Barcelona, pedi-
ríamos fervorosamente que se repitie-
sen con frecuencia. Porque sería tal la 
reacción que habían de producir en los 
elementos sensatos de Cataluña, que 
son la mayoría, y en los del resto de 
España, que la petición de que gober-
naran las derechas, temidas por los ti-
ranuelos de la Esquerra, adueñada de 
Cataluña, sería pronto un clamor uná-
nime. Pero sentimos la manifestación, 
los discursos y los hechos de la Esque-
rra como españoles, nada más, y no te-
nemos sino que lamentarlos, y pedir al 
Poder público español que enfrene el 
partidismo de la Esquerra., tiranizado-
ra del pueblo catalán. 
Ni t ó p i c o ni pastel 
VTENA, 1.—Como estaba previsto, hoy 
resignó la Vicecancillería el mayor Fey, 
y fué reemplazado inmediatamente por 
el principe Starhenberg, jefe de la Heim. 
wehr, lo cual da a entender que esta or-
ganización ha entrado a formar parte 
del Frente Patriótico del canciller Dod-
fuss. 
Por su parte, el mayor Fey ha sido 
nombrado ministro de Seguridad pú-
blica. 
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El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
P A G I N A S 
J i^rAÍ81^01011 ^ ^ Edit0rlal CatÓ'Uu preolo es de D I E Z C E N T I M O S 
"Estat Catalá" organizó el domingo 
una manifestación en Barcelona contra 
el acto de E l Escorial. Sólo avivar la 
memoria dormida de lo que para el pa-
triotismo de cualquier español significa 
la gloriosa universalidad del genio de 
la raza hispana, señora de dos mun-
dos, que, venciendo el desgaste de los 
siglos y el embate constante de todas 
las negaciones antipatrióticas, se per-
petúa en la mole ingente de E l Esco-
rial, basta para que resalte la censura-
ble mezquindad, banderiza, localizada y 
secesionista de "eso" que ha organiza-
do, en Barcelona, el "Estat Catalá". E l 
contraste hiriente brota con sólo juntar 
los dos nombres ¡El Escorial! "¡Estat 
Catalá!" 
Pero debemos descender a detalles. 
La manifestación organizada por aquel 
partido, con la colaboración de la Es -
querra, fué "contra el fascismo, la reac-
ción y el posible Gobierno de las dere-
chas en España". Así; todo junto. Y es 
por demás significativo que en Catalu-
ña, donde con el estado actual de alar-
ma no se consienten sino los actos po-
líticoe y sociales organizados por la Es-
querra, los guardias disolvieran violen-
tamente una manifestación organizada 
por la Alian»* O b w a Revolucionaria, 
Barricadas y tiros en un 
barrio de París 
Grupos de comunistas se hicieron 
fuertes en las primeras horas 
de la madrugada 
H a b í a un plan comunista para pro-
ducir disturbios en varias c a -
pitales de Europa 
* 
E L PARO F U E E N P A R I S UN F R A -
C A S O C O M P L E T O 
-O 
Funcionaron todos los transportes 
DE 380.000 OBREROS SOLO DE-
JARON EL TRABAJO 32.000 
E n Mantés hubo disturbios, porque 
fueron derrotadas las izquierdas 
en las elecciones 
se propone m m m 
[A L E G I S U C I O N 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—La Policía belga había 
comunicado a la francesa un complot 
comunista concertado en Bruselas. Se 
quería hacer el primero de mayo una 
jomada sangrienta en varias capitales 
de Europa; algunos de los directores 
del complot fueron a tiempo detenidos 
en Bélgica. 
Cuando terminaba de relatar el fra-
caso del primero de mayo en París, en 
las primeras horas de la madrugada 
del día 2 llegan noticias de sucesos 
graves que se están desarrollando en 
la calle Nacional. Desde el sitio llama-
do «Ciudad de Juana de Arco» comen-
zaron, a eso de las doce de la noche 
a llover piedras sobre los automóviles 
que pasaban. Cuatro conductores y va-
rios viajeros fueron heridos y trasla-
dados a un hospital próximo. 
L a Prefectura de Policía mandó in-
mediatamente varios camiones carga-
dos de agentes. Al llegar éstos, de don-
de venían antes las piedras, empeza-
ron a salir balas. Un policía fué heri-
do gravemente en el vientre. 
(Continúa en la página 2.) 
Ha entendido bien nuestro querido co-
lega "A B C", en cuanto a suponemos 
principalmente interesados en que se 
gobierne bien a España. Y así no pue-
de menos de sorprendemos que recha-
ce las cosas que más de acuerdo esta-
ban en nuestro artículo, con ese crite-
rio primordial. "La invocación a las co-
sas más altas o preciadas pueden ser un 
tópico huero." Lo será cuando lo sea, y es-
to es lo que conviene advertir con gran 
cuidado. Por advertirlo solamente y sin 
ánimo de polémica, que no hemos de 
continuar, ni siquiera movidos por la 
honda consideración y afecto que nos 
merece "A B C", trazamos estas lí-
neas breves. 
Si de tópicos hablásemos, ¡cuánto da-
ño no ha hecho a nuestra política y a 
nuestras instituciones el que pudiéra-
mos llamar tópico del "pastel"! Pocos 
habrá libres de haberlo empleado. E n 
todos los casos en que, siguiendo la pau. 
ta de un buen sentido evidente y la que 
en realidad se sigue en las diversas in-
cidencias de la vida, se ha tratado en 
política de encontrar una solución que 
no aparejase escandalosos quebrantos de 
la autoridad, encámela quien la encame, 
han surgido varias voces gritando: ¡Pas-
tel, pastel! Y en la mayoría de las oca-
riones—no queremos decir que en to-
das—ese símil repostero significaba la 
irritación de los aficionados a las pe-
queñas hecatombes políticas, que el me-
jor día pueden resultar hecatombes de 
verdad. 
Tenemos ahora más de un motivo pa-
ra creer, sin ánimo de ofensa, que el 
colega está picado del morbo de las 
catástrofes. Verdad es que no le fal-
ta compañía ni quien de todas veras 
anhele un "2 de ma^o". Ahí está " E l 
Socialista", que casi lo anuncia como 
más catastrófico que el de 1808, y se 
deleita ante la perspectiva de posL 
bles "desahucios". Y no creemos que 
se nos pueda reprochar que, ante esas 
aspiraciones, nosotros recordemos que 
España existe y que el juego de baraja, 
a base de instituciones y Poderes, no es 
tan divertido aquí como en Mandchuria, 
y que en Mandchuria y aquí suele aca-
rrear desagradables consecuencias. 
Con esto no hemos pretendido ni pri-
var de su derecho a las Cortes, ni dis-
cutírselo siquiera. Pedirles serenidad y 
que piensen en España lo volvemos a 
hacer. Hay cosas que son peligrosas 
siempre y criterios demagógicos que 
rara vez producen buen fruto Nos ape-
naría mucho que nuestro estimadísimo 
colega "A B C" compartiese esos cri-
terios demasiado extendidos ya, que no 
parecen "distinguir ni de condición, ni de 
regímenes, ni de personas. Y nos es 
sumamente penoso que en momentos 
bien difíciles para España, cuando to-
dos los enemigos de la sociedad se 
mueven estrechamente unidos para me-
jor realizar sus afanes destructores, 
aliados de muchas horas, puedan de. 
dicar sus ocios a ataques de flanco o 
por la espalda, que no otra cosa es 
provocar querellas frente al advers-írio 
común. Y nada más. 
L a " H o j a Oficial" de 
los del bienio 
Una y c^ra semana venimos protes-
tando del tendencioso partidismo que 
muestra la llamada "Hoja Oficial del 
Lima»", Un Hioec aparee» oemo autén-
tico pasquín de la C. N. T., publicando 
íntegros su manifiesto y todas sus ór-
denes de huelga en sitio mejor y con 
más llamativas titulares que la? órde-
nes del ministro de la Gobernación o 
del Trabajo, Otra semana dedica co-
lumnas enteras a un discurso de [Mar-
celino Domingo, en el cual lo único im-
portante fué el escándalo de sus pro-
pios partidarios, que no dejaron ter-
minar el acto, detalle éste que la "Hoja 
Oficial del Lunes" calló. Más tarde re-
lata tendenciosamente el acto de E l 
Escorial, hablando de "dificultades" y 
de concurrencia escasa. Su partidismo 
no se ha detenido ni ante la barrera que 
debe ofrecer el respeto a la verdad. 
E l domingo organizaron "los del ba-
rullo" un desfile ante los retratos de 
los sublevados de Jaca, que colocaron 
en el entresuelo que tienen en el edifi-
cio del Palacio de la Prensa. L a re-
seña de ese desfile en la "Hoja Oficial 
del Lunes", a fuerza de ser hiperbóli. 
ca, raya en lo cómico: "Una mujer del 
pueblo ofrendó unas hermosas flores 
confeccionadas por ella con miga de 
pan". "A mediodía desfilaron marinos, 
guardias civiles, carabineros y guar-
dias municipales". "A media noche des-
filaron loe camareros, al salir del tra. 
bajo". ¿A qué seguir? 
L a cifra total de los que desfilaron, 
según la "Hoja Oficial del Lunes", 
fué de 100.000 personas. Y como, de 
hacer caso a dicha "Hoja", el desfile 
comenzó a las ocho de la mañana para 
terminar a las doce de la noche, quiere 
decirse que durante diez y seis horas 
desfilaron más de 6.000 personas por 
hora, o sea más de 100 por minuto, y 
este desfile se tuvo que realizar por 
la escalera más angosta que amplia del 
Palacio de la Prensa, situado en la 
plaza del Callao. Estamos seguros de 
que, de haber sabido que semejante des-
file, con esa regularidad y facilidad ex-
traordinarias, se iba a verificar en Ma-
drid, hubieran venido a nuestra capital 
los jefes y los agentes de circulación 
de las ciudades más populosas de E u -
ropa, y quién sabe si hasta los oficiales 
de Estado Mayor de los grandes Ejér-
citos modernos, para contemplar las 
maravillas organizadas en materia de 
circulación y de movimientos de masas 
por los secuaces de la izquierda repu. 
blicana de ios del bienio. 
Así se pone en evidencia la seriedad 
de una h«ja que se llama "oficial". Por-
que la realidad fué que desfilaron unos 
centenares de personas por el entre-
suelo de la Izquierda Republicana y 
que en la cola y en los grupos de gen. 
te que se forman para tomar locali-
dad o para entrar en el salón de espec-
táculos, establecido en el mismo edifi-
cio, se veían algunas personas con flo-
res', que sin*duda no iban al "cine", o 
que, todo lo más, antes pasarían por 
el entresuelo de los del bienio. Sin em-
bargo, a eso, de proporciones tan mo-
desfas, lo llama la "Hoja Oficial", en 
la primera línea de su hiperbólica re-
seña, "el auténtico republicanismo ma-
drileño". 
Si es broma, puede pasar; pero si 
es en serio, como debe ser, la "Hoja 
Oficial del Lunes" no puede continuar 
al servicio de los del bienio, como está 
desde que éstos abandonaron, por for-
tuna para España, el Gobierno de la 
nación. Protestamos una vez más. L a 
Asociación de la Prensa no puede ha-
cerse solidaria de semejante conducta 
Pedimos que la rectifique, que haga 
de la "Hoja Oficial del Lunes" un pe-
riódico imparcial y para todos, y «i no, 
que intervenga el Gobierno y que sea 
cuya la responsabilidad de k. publica. ^ 
Obra de conciliación nacional y de-
fensa de la República, dice 
el señor Samper 
E l lunes c e l e b r ó el nuevo Gobierno 
su primer Consejo en Palacio 
E S T A T A R D E S E P R E S E N T A R A 
A L A S C O R T E S 
AI salir el lunes el Gobíemo de cele-
brar su primer Consejo bajo la presiden-
cia del Jefe del Estado, los periodistas 
preguntaron al señor Samper si habría 
el miércoles en el Congreso declaración 
ministerial. 
—La habrá — repuso — y será muy 
breve. 
Después el jefe del Gobierno pro-
nunció ante el micrófono de una casa 
cinematográfica las siguientes pala-
bras: 
" E l Gobíemo ha celebrado su primera 
reunión bajo la presidencia del Jefe del 
Estado. Se propone comparecer anv: las 
Cortes a desarrollar su obra de conci-
liación nacional y de defensa de la Re-
pública y desarrollar las leyes econó-
micas y sociales complementarias de la 
onstitución". 
E l ministro de Trabajo y secretario 
del nuevo Gobierno facilitó a los perio-
distas la siguiente nota: 
NOTA OFICIOSA 
"A las diez se reunió ei nuevo Gobier-
no en consejillo en el Palacio Nacional. 
E l presidente, señor Samper, tuvo unas 
amables palabras de salutación para los 
nuevos ministros, que fueron contesta-
das por loa interesados en términos de 
respetuosa cordialidad. Se celebró un 
primer cambio de impresiones oon re-
ferencia a la declaración ministerial 
que tendrá que hacerse en la primera 
sesión que celebren las Cortes, acordán-
dose que en un Consejo especial, que 
tendrá lugar el próximo miércoles por 
la mañana, se concreten los términos de 
dicha declaración. 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta del estado del orden público en 
todo el país, y de las medidas adopta-
das para que, con motivo de la cele-
bración de la fecha de primero de mayo, 
no queden desatendidos los servicios de 
primera necesidad. Con respecto a este 
último extremo, los ministros, tras de-
tenida deliberación, s e pronunciaron 
unánimemente en el sentido, no sólo de 
no oponer obstáculo alguno a la celebra-
ción de la fiesta de referencia, sino de 
ampararla y protegerla en cuanto se 
mantenga dentro del ámbito y de fina-
lidad para que fué instituida. Se decidió 
tomar las necesarias precauciones en 
evitación de que algunos servicios de-
jaran de atenderse sin excusa ni limi-
tación alguna. 
Después se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Hacienda, — Decreto ordenando la 
constitución de un Jurado de valoriza-
ción para proceder al cumplimiento de 
una sentencia del Tribunal Supremo en 
el pleito incoado contra tí Monopolio de 
Petróleos. 
Instrucción pública.—Se autoriza al 
ministro para presentar a las Cortea 
un proyecto de ley para destinar a las 
obras de la Ciudad Universitaria el re-
manente del plan de cultura. 
Obras públicas.—Expediente de su-
basta de obras de reparación de carre-
teras en todas las provincias de España. 
Agricultura—Decreto jubilando a don 
Luis García Díaz y Urdangaria, con-
sejero inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes. 
Trabajo y Sanidad. — Decreto nom-
brando los consejeros que. designados 
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P R O V I N C I A S — Discursos" antiespa-
ñoles en la manifestación celebrada 
el domingo en Barcelona.—Los obre-
ros de Valencia aceptan por unanimi-
dad el laudo ministerial, y los de Za-
ragoza se espera que se reintegren 
hoy, en su mayoria, al trabajo.—Inci-
dentes en algunas provincias con mo-
tivo de las fiestas del 1.° de mayo 
(págs. 3, 4 y 6). 
E X T R A N J E R O . — Se ha firmado el 
Concordato y se ha promulgado la 
Constitución austríaca. — E l primero 
de mayo ha sido un fracaso completo 
en París; de madrugada, grupos de 
comunistas se han hecho fuertes en 
una calle y han hecho fuego sobre la 
Tollcía, que espera que amanezca pa-
ra desalojarlos.—Una victoria de los 
extramlstas del racismo alemán; Goe-
rlng ha tenido que abandonar el mi-
nisterio del Interior, de Prusia (pá- U 
finM 1 y 9) 
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MADRID.—Año XXIV.—Núm. 1.620 
por el Gobierno, han de formar parte de 
Consejo nacional de Sanidad y de Asís-
tencla pública, de nueva creación. Dis-
poniendo que lew fondos especiales de la 
Dirección general de Sanidad serán ad-
ministrados por una Junta presidida por 
el subsecretario de Sanidad, y de la cual 
formarán parte los señores que se men-
cionan. 
Derogando el artículo 91 del Regla-
mento para la aplicación de la ley de 
Accidentes del trabajo, en la parte que 
se menciona." 
"A las doce, los ministrod celebraron 
un Consejo, bajo la presidencia del jefe 
del Estado. E l señor Samper, en un elo-
cuente discurso, presentó a Su Excelen-
cia el nuevo Gobierno, y de modo muy 
especiaJ a los ministros entrantes, seño-
res Cantos, Iranzo y Villalobos, hacien-
do la apología de la personalidad de ca-
da uno de ellos, para los cuales y para 
todos los componentes dei Gobierno tu-
vo Su Excelencia conceptos de alta es-
tima y consideración. E] jefe del Go-
bierno informó a grandes rasgos sobre 
el estado de la política nacional y ex-
tranjera y sobre los propósitos que ani-
man al actual Ministerio, que en tér-
minos generales son los propios que ani-
maran ai Gobierno anterior para el ilus-
tre presidente, del cual tuvo el señor 
Samper palabras de cálido elogio y pro-
fundo respeto. Después, el jefe del Ga-
binete sometió a la firma de Su Exce-
lencia diferentes decretos." i 
Medidas en Correos 
E l "Diario Oficial de Comunicaciones" 
publicó el lunes una orden disponiendo 
cese en el cargo de oficial mayor de la 
Administración de Correos de Valencia 
el funcionarlo de 6.000 pesetas don 
Joaquín Roger Femenia, y nombrando 
en su lugar al de 10.000 pesetas don 
Antonio Solís Berdollo, con carácter in-
terino. 
Otra dirigida a los habilitados del 
personal de todas clases del ministerio, 
por la que solamente podrán descontar 
con carácter forzoso, de I03 haberes de 
este personal, las cantidades reclama-
das por los Tribunales en la proporción 
que marca la ley; las que correspondan 
a la imposición de sanciones y las cuo-
tas para el reintegro de pagas antici-
padas. Podrán descontar también, pero 
con el consentimiento tácito o expreso 
de los interesados, las cuotas de los Ho-
gares o Colegios de huérfanos, Socie-
dad de Socorros, Asociación médica y 
Cooperativas de consumo. 
Queda terminantemente prohibido, a 
partir de esta fecha, a los habilitados 
la recaudación de todas aquellas otras 
cuotas qüe, cuales cotizaciones de gru-
pos sindicales o políticos, suscripciones 
del Consejo estuvo en el Congreso, 
donde se entrevistó con el presidente 
de la Cámara. 
Antes, ©1 señor Samper recibió en la 
Presidencia la visita del presidente del 
Tribunal Supremo, del gobernador del 
Banco de España y 'del gobernador y 
del alcalde de Valencia. También ce-
lebró una conferencia con eJ señor Mar-
tínez Barrio. 
E l señor Samper manifestó a loe pe-
riodistas que la visita de este último 
se había limitado a un cambio de im-
presiones sobre las cuestiones políticas 
del momento. 
—Yo deseaba conocer—agregó — sus 
puntos de vista y recibir sus consejos, 
dada la gran amistad que le profeso, 
y su reconocida personalidad. Yo hu-
biera querido hablar con él durante la 
tramitación de la crisis, pero no pude 
hacerlo por falta material de tiempo. 
Respecto a su entrevista con el se-
ñor Alba, manifestó que habían cam-
biado impresiones sobre el programa 
parlamentario para hoy miércoles. 
También habló el señor Samper de 
la.1 medidas adoptadas por el Gobierno 
para garantizar los servicios en el día 
de ayer. Dijo que cada ministro habla 
adoptado las concernientes a sus res-
pectivos departamentos, y de una ma-
nera especial los relativos a los ser-
vicios de agua, luz, gas y electricidad, 
así como también el «Metro», por tra-
tarse este último de un servicio que se 
rige por la ley de Ferrocarriles. En 
cambio, no se Insistió en los tranvías, 
con el fin de evitar las perturbaciones 
y colisiones a que pudiera dar lugar su 
circulación. Dijo que también se habla 
acordado garantizar los transportes de 
quienes lo necesitaran. Agregó el se-
ñor Samper que él no habla querido en-
trar en las medidas adoptadas por ca-
da ministro, pero, no obstante, se pre-
ocupó por lo que se refiere a penales, 
cuarteles, etc., asegurándole los minis-
tros de quienes dependen los mismos, 
que estaba todo previsto para asegu-
rar los servicios en diebos centros. 
La sesión de hoy 
E l presidente de la Cámara dijo a los 
periodistas que la visita del jefe del 
Gobierno había sido protocolaria, ya que 
era la primera vez que hablaba con él 
desde que se había posesionado del 
cargo. 
—Al mismo tiempo hemos hablado de 
la sesión del miércoles. Abierta la se-
sión se concederá la palabra al jefe del 
Gobierno para la explicación de la cri-
sis. No tengo noticias de los propósitos 
de las minorías. Unicamente he recibi-
do la visita del señor Suárez de Tangll, 
República, para despachar con el señor 
Alcalá Zamora. 
El debate político 
E l día de hoy será de gran Intensi-
dad política, concentrada, desde luego, 
en la sesión de Cortes, con la presenta-
ción del nuevo Gobierno. Este se reuni-
rá por la mañana en Consejo, para estu-
diar la declaración ministerial. 
Por la mañana se reunirá también la 
minoría popular agraria, para tomar po-
siciones en el debate político. 
Por otra parte, con el mismo objeto, 
se reunirán en el Congreso los socialis-
tas. 
Se da por descartado que el Gobier-
no obtendrá un amplio voto de confian-
za, con lo cual todas las Incidencias del 
debate político quedan pendientes del 
discurso que pronuncie el señor Lerroux 
para explicar las circunstancias de su 
dimisión. . 
Unas declaraciones de 
Gil Robles 
_ que ha venido a pedirme, en nombre del 
a periódicos de índole pohtica o"profe- 3€ñor Goicoechea, que le reserve la pa 
sional, no encajan con lo autorizado an 
teriormente. 
Orden trasladando al funcionarlo, has-
ta hace pocas semanas administrador 
del Correo Central, don Rafael Martín 
Dorado, a la Gerencia de la Caja Pos-
tal de Ahorros. 
En la Presidencia 
Durante la mañana del domingo reci-
bió en su despacho oficial, el señor Sam-
per, entre otras visitas, la del alto co-
misarlo de España en Marruecos, señor 
Rico Avello, con quien conferenció dete-
nidamente, y la del nuevo ministro de 
Instrucción pública, don Fillberto Villa-
lobos. 
Audiencias 
E l presidente del Consejo ha señala-
do como días de audiencia, todos los la-
borables, de diez de la mañana a dos 
de la tarde, en que no se celebre Con-
sejo. Las audiencias deberán solicitarse 
por escrito de su secretaria particular. 
En Justicia 
A las diez de la mañana del domingo 
tomó posesión de la cartera de Justicia 
el nuevo ministro, don Vicente Cantos. 
E l ministro saliente, señor Madariaga, 
pronunció unas palabras de gratitud pa-
ra los funcionarlos de este ministerio, y 
de elogio para el nuevo ministro. Este 
recordó su paso por la Dirección Gene-
ral de Registros y dló las gracias al 
. oñor Madariaga. 
En Instrucción pública 
labra para hablar Inmediatamente des-
pués del presidente del Consejo. Tan só-
lo le cedería este puesto al señor Le-
rroux, como jefe del Gobierno dimisio-
nario. 
La minoría de Renovación 
E l domingo, a las diez y media de la 
mañana, llegó de Salamanca el nuevo 
ministro de Instrucción pública, don F i -
llberto Villalobos. Inmediatamente ha-
bló por teléfono desde la Presidencia del 
Consejo de miniírtroa, con el señor Sam-
per, y acudió al ministerio de Instruc-
ción pública para tomar posesión de la 
cartera. 
E l acto de la toma de posesión tuvo 
lugar a las once y media. Asistieron a 
ella, con el ministro saliente, el subsecre-
tario, los directores generales y jefes de 
sección. 
E l señor Madariaga saludó cordial-
mente al nuevo ministro, y éste tuvo 
también en su discurso de presentación 
frases de «ioglo para el señor Madaria-
ga. Terminado el acto, ambos ministros 
celebraron un cambio de impresiones. 
Circular a los jefes de Cen-
tros de enseñanza 
EJ señor Villalobos ha dirigido una 
circular a todos los jefes de estableci-
mientos de enseñanza, para que le ma-
nifestaron telegráficamente si todo el 
personal docente está en su destino, o 
las causas por las cuales no estuviesen 
al frente de sus servicios de enseñanza. 
De madrugada en Gobernación 
E l subsecretario de Gobernación dló 
a conocer «n la madrugada del lunes a 
loa periodistas un telegrama del gober-
nador civil de Zaragoza manifestando 
que la huelga continúa en Igual estado, 
sin que se hayan registrado incidentes. 
Añadió el subsecretario, que habla ce-
lebrado una conferencia telefónica con 
el gobernador civil de Valencia, el cual 
le comunicó que en aquella ciudad la 
tranquilidad era absoluta. 
ES gobernador de Valencia ha publi-
cado un bando anunciando el laudo del 
ministro de Trabajo, ya dado a conocer 
por la Prensa y la "radio", Invitando a 
obreros y patronos a que acaten esta 
fórmula para que se restablezca la nor-
malidad en el trabajo. 
Al preguntarle si iban a ser autori-
zados los actos que organiza la Unión 
General de Trabajadores para el prime-
ro de mayo, dijo que se autorizarían to-
do* los que se celebraran en locales ce-
rrados o lugares cercados. Respecto a 
las manifestaciones públicas, la decisión 
del Gobierno era dejar al criterio de los 
gobernadores la correspondiente autori-
•ación, en vista de la» drcunstonclas es-
peciales de oada patwlncla. 
En el Congreso 
M hmes por la terdt, 4 presldsnte 
E l conde de Vallellano, que visitó an-
teayer al presidente de la Cámara, con-
firmó que su visita tuvo por objeto soli-
citar la palabra» pana el señor Goicoe-
chea en el debate d» la crisis. 
—^Unicamente—agregó—nuestra mi-
noría le cederá el tumo al señor Le-
rroux, porquj es claro que en la expli-
cación de la crisis debe intervenir en 
primer término el jefe del partido ra-
dical. 
Se le preguntó si tenía alguna orien-
tación con respecto al debate político, a 
lo que contestó que la directriz princi-
pal que se propone s.̂ guir la minoría de 
Renovación estaba contenida en unas de-
claraciones del señor Golcoechea a la 
Prensa, pero todo dependía de las razo-
nes que se expongan para explicar el 
cambio de Gobierno. 
L a minoiria a que pertenzeo—agregó— 
se propone actuar desde ahora con ma-
yor Intensidad, porque hasta el presen-
te se puede decir que estuvimos casi 
amordazados. 
Dijo después el conde de Vallellano 
que había hablado también con el señor 
Alba del dictamen relativo a la amnis-
tía parcial de los señores Calvo Sotelo 
y Guadalhorce, y el presidente de la Cá-
mara le anunció que, tratándose ya de 
cosa juzgada, no había lugar a discu-
sión. Una vez aprobada la amnistía, 
aquel dictamen, naturalmente, quedaba 
retirado. 
Por último el señor Alba le ofreció que 
se tramitará con toda diligencia el dic-
tamen referente al acta del señor Cal-
vo Sotelo, con objeto de que pueda po-
sesionarse en seguida de su cargo de 
diputado. 
Reunión en Guerra 
Ayer al mediodía se reunieron casi 
todos los ministros con el jefe del Go-
bierno a comer, en el ministerio de la 
Guerra, invitados por el ministro de di-
cho departamento, señor Hidalgo. De 
sobremesa cambiaron Impresiones de ca-
rácter político sobre el momento actual 
y sobre la actuación próxima en el Par-
lamento. 
A media tarde, el señor Samper mar-
chó al domicilio del Presidente de la 
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Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
Especialidad en géneros negros y azules. 
Seseña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, antes 27. 
"Luz" del lunes publica unas declara-
clones del señor Gil Robles, contestando 
a preguntas de un redactor. 
—¿Debe plantearse un debate políti-
co en torno al documento del Presiden-
te de la República? 
—A mí me parece que si el debate va 
a producirse en tomo al documento del 
Presidente de la República no se va al 
fondo del problema político planteado 
stos días; el fondo de lo ocurrido eetoe 
días es otro. 
— Y ese fondo, ¿cuál es? 
— E n el debate parlamentario se acla-
rará. 
—¿Cree que debe plantearse el debate 
político? 
—Yo, no. Y si creen que yo lo voy a 
iniciar, puede asegurar que no habrá 
debate político. Y no tengo interés en 
que lo haya porque no formaba parte 
del Gobierno anterior, no formo parte 
del actual ni soy de los que han Intenta-
do formar Gobierno o participar en él. 
—¿Qué consecuencias puede tener el 
deba'te político que se anuncia? 
—No sé. Desde luego servirá para afir-
mar la posición del Gobierno y quizá 
para poner en claro los verdaderos mó-
viles de todo lo ocurrido. 
—¿Cree que el Gobierno actual, dada 
su precaria constitución, limitada su li-
bertad de acción por los compromisos 
con unos y con otros, puede bacer una 
labor gubernamental útil? 
—A este Gobierno le deseo larga vida 
y que acierte a realizar una labor fe-
cunda; para ello no le he de regatear 
mi apoyo. E s más: cuando el señor Sam-
per habló conmigo, le dije que si este 
Gobierno seguía la orientación del an-
terior le ofrecía mi apoyo y sinceramen-
te le deseaba una larga vida. 
—¿Cree entonces posible la forma-
ción de un Gobierno mayoritario? 
—SI, y además vivirá mucho tiempo. 
—Ya han logrado las derechas dos de 
los tres puntos fundamentales de su pro-
paganda. ¿Qué labor legislativa inme-
diata crea debe realizarse? 
—¿Qué es lo conseguido?—pregunta 
a eu vez el señor Gil Robles. 
—Los haberes del clero y la amnistía. 
—Nosotros no llevamos como base de 
propaganda la cuestión de los haberes 
del clero, sino la religiosa, y ésta no 
está arreglada. La amnistía la hemos 
conseguido, pero no la rectificación de 
la obra socialista, no en su aspecto so-
cial, sino en relación con los quebrantos 
y perjuicios que sin beneficio para nâ  
dle se ha inferido a la economía nació 
nal. La ley de Términos municipales es 
una de esas disposiciones que perjudican 
a todos, trastornan la economía agraria 
y no benefician a nadie. 
—Una vez derogada—o modificada—la 
ley de Términos municipales, ¿ qué laber 
legislativa estima más urgente, además 
de la aprobación de los presupuestos? 
Lo m á s urgente, el 
menos, nuestro programa; lo que hacen 
ea realizar una parte Insignificante de 
la política de rectificación que pidió el 
país. Y para que se vea cuál es nuestra 
posición, no hay más que ver cómo me 
atacan ciertos periódicos de derecha. 
Las Izquierdas españolas, que no tienen 
más contenido que la Inconsciencia, si 
hubieran logrado ahora sus propósitos 
de disolver las Cortes, hubieran puesto 
en grave peligro a la República. 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos ae acidez y doion 
de estómago es maravilloso «> 
D I G E S T O i l I C O 
del Dr Vicente 
V K N T A E N F A R M A C I A S 
LO-SL aparato de alarma contra el robo, adaptable toda clase 
cerraduras y cerrojos tengan llave. Depó-
sito general: Leganltos, 18. — MADRID. 
Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 122.670 
por "Un sistema de haz vaporizador". 
Para Informes: Tavira y Botella, Agen-
tes oficiales de Propiedad Industrial. Ge-
neral Castaños, 6. — MADRID. 
BljBi;l!.Rll¡I.BIIIM^ 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ? 
5 PRINCIPE, 5 
A G U A S MINERALES 
de todas clases.—Servicio a domlcillr 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13279. 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 
122.498, por "Un dispositivo de reglaje 
aplicable a los aparatos térmicos de re-
cuperación". Para detalles: Tavira y Bo-
tella, Agentes oficiales de Propiedad In-
dustrial. General Castaños, 5. MADRID 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
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paro obrero 
—Para mi, la más urgente es la ley 
referente al paro obrero. Puede asegu-
rar que si yo hago con el Gobierno hin-
capié en algún problema será en el ata-
ñadero a la pronta discusión del pro-
yecto de ley combatiéndole. 
—¿No cree que debe terminarse la 
legislación complementarla de la Cons-
titución? 
—¿Qué leyes faltan?—dice el señor 
Gil Robles. 
—Entre otras, la de Compromisarios. 
—No veo su necesidad inmediata, ni 
mucho menos. Me conformaría con la 
aprobación de una ley Electoral buena. 
Comenta los acontecimientos políticos 
el señor Gil Robles: 
—Nosotros no hemos tomado la me-
nor parte, ni remota ni próxima, ni por 
acción ni por omisión en todos esos 
acontecimientos. Y a los que nos tachan 
de Intransigentes habría que preguntar-
les: "¿Recuerdan un caso parecido al de 
un grupo parlamentario que siendo el 
más numeroso de la Cámara ayuda des-
interesadamente a las Gobiernos, y lejos 
de crear dificultades al régimen contri-
buye a resolver las que se presentan?" 
—Pero se dice que no les hace falta 
hacer otra política, toda vez que el par-
tido radical, desde el Gobierno, realiza 
el programa de Acción Popular, sin que 
éste participe de los riesgos y del in-
evitable desgaste en^el Gobierno. 
—No veo que esto sea cierto. Los ra-
dicales no están realizando, ni mucho 
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B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
M E S T R E S ; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F . GAYOSO. Arenal. 2. 
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c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A . 4 . 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5 . E S P O Z Y M I N A , 6 . 
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A X T O L (POMADA) 
CURA hemorroides, eczemas, quemada 
ras. úlceras, sabañones. Venta. Farmacias 
íimiiiHiiiiniiiHiiiiniiiiniH 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
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Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
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F . D E F R A N C I S C O 
Se dice que Barthou se 
propone ir a Roma 
Japón ha retirado su declaración 
oficiosa acerca de la interven-
ción extranjera en China 
PARIS, 1.-Comunican de Nancy al 
«Matln», que, a las ocho y veinticuatro 
de ayer lunes exactamente, fué lanzada 
una piedra contra el coche-cama del 
expreso Estrasburgo-París en que Bar-
thou regresaba a la capital. 
«Parla Mldl» dice saber que el mi-
nistro de Negocios Extranjeros Barthou 
se propone hacer una visita a Roma, 
con ocasión de su viaje a Bucarest, y 
agrega que esta visita se realizará, pro-
bablemente, en junio del corriente. 
Japón retira unas de-
claraciones 
LONDRES, 1.—Ayer declaró sir John 
Simón en la Cámara de los Comunes 
que la contestación dada por el minis-
tro de Negocios Extranjeros japonés al 
embajador británico en Tokio durante 
su reciente entrevista, especificaba la 
E l pr imero de m a y o 
en P a r í s 
(Vl^ne de primera plana) 
Hubo necesidad de pedir refuerzoa 
y el tiroteo se generalizó entre la fuer» 
za pública y los revoltosos. Una ver. 
dadera batalla en que los combatien-
tes no se ven, y que siguen a la hora 
en que mando 06tas lineas. Los comu-
nistas levantaron barricadas antes de 
que llegara la Policía, y desde ellas se 
han defendido. No se sabe si habrá 
heridos entre ellos, porque no ha po-
dldo restablecerse comunicación. E l Je-
fe de la Policía municipal, Gulchard, 
que a la una y media pretendió parla-
mentar con los comunistas, fué recibi-
do a tiros cuando Intentaba llegar a 
la barricada, y tuvo que retirarse. 
L a calle Nacional está ahora com-
pletamente bloqueada entre la plaza 
Nacional y el «boulevard» de la estar 
clón. Prosigue el tiroteo por ambas 
partes. Los comunistas usan revólve-
res, carabinas y fusiles. E l Incidente no 
podrá terminarse hasta que se haga 
de día. Solamente para entonces pien-
sa la Policía proceder a despejar el al-
tío. Entretanto se mantiene a la defen-
siva. 
En la ciudad obrera llamada Juana 
de Arco, en el número 164 de la calle conformidad del Gobierno japonés con 
la política de la Gran Bretaña en cuan- Nacional, viven de 2 a 3.000 obreros. Es 
to al Extremo Orlente. En vista de luna especie de Islote que suele ser foco 
ello, la Cámara hizo constar que eran ViVa agitación. En un avance, la Po-
llc'a hubo de llegar a la barricada, pero 
los comunistas la Incendiaron antes de 
que fuera tomada y se parapetaron en 
las casas. Allí siguen, y desde ellas ti-
rotean a la fuerza pública. 
SOMBREROS, catmliero, señora y niño. 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 29. 
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A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r c a 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De venta en d r o g u e r í a s y en el de-
p ó s i t o , calle del Prado, n ú m . 15, 
a l m a c é n de drogas, per fumer ía , ar-
t í c u l o s de limpieza, etc. 
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suficientes dichas explicaciones 
Se reciben noticias de Wáshington, 
según las cuales, la nota entregada por 
el embajador norteamericano en Tokio 
al Gobierno japonés hace constar la 
fidelidad de Estados Unidos al Tratado 
de las Nueve Potencias, y recuerda los 
derechos que Norteamérica tiene en 
China. 
Por último, noticias de Tokio dicen 
que el ministro de Negocios Extranje-
ros japonés afirmó el sábado que las 
declaraciones hechas por un funciona-
rio de su ministerio acerca de la Inten-
venclón extranjera en China debían ser 
consideradas como «no existentes», y 
que la política japonesa estaba expre-
sada en las declaraciones modificadas 
que se dieron a conocer tres días des-
pués. De esta actitud el Gobierno ja-
ponés ha dado cuenta a Inglaterra y 
a Estados Unidos. 
Mañana el banquete a 
Francisco Casares 
K O L A G R A I P ADA 
Glicerofosfato de Cal Espinar 
Laboratorio químico farmacéut ico 
( S E V I L L A ) 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
C H A D Y 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
•iHlllililllllBIIIIBIIIIBIIlilBlIsniiW»^ 
ALMORRANAS - V A R I C E S U L C E R A S 
CLINICA nOCTOK ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza. 15. — Teléfono 15970. 
y contado camas dora-
das, muebles y sastrería 
SAN BERNARDO, 89. ALVAREZ 
Los organizadores del banquete a don 
Francisco Casares, premio Luca de Te-
na de 1934, nos envían la siguiente nota: 
"Los amigos de don Francisco Casa-
res, a quien le ha sido otorgado el pre-
mio de Luca de T;na de 1933, vamos a 
festejar el suceso. Concurren en Casa-
res cualidades que le confieren preemi-
nencia en el periodismo español. Está 
habituado este publicista a reflejar ne-
tamente en sus notas nuestro panora-
ma político. Gradúa como pocos la opor-
tunidad de una información y posee lab 
artes de sugerir hasta con el silencio 
mismo. Es un periodista muy cultivado 
en quien se unen la agilidad y el tacto, 
la perspicacia y la medida. Encarna Ca-
sares, dentro de la profesión, los dones 
de la convivencia, de abolengo tan pre-
claro, y el gusto de la probidad y de la 
cordura. Sabe el escritor regir su cu-
riosidad con las normas de la cortesía 
y salvar el respeto declinable a las exi-
gencias del tono. 
E l premio Luca de Tena viene a corro-
borar lo que siempre hemos pensado da 
Casares, a quien agasajaremos el dia 3 
de mayo, a las nueve y media de la no-
che, con un banquete en el hotel Nacio-
nal. 
Fernando Vela, Fernando Luca de Te-
na, Mariano Marfil, José María Gil Ro-
bles, Pedro Mourlane Mlchelena, Juan 
de Gandt, Juan Pujol, Rafael Salazar 
Alonso, Francisco de Luis Díaz, Gracia-
no Atienza, Adolfo Salazar, Emilio He-
rrero, José Lebrón, Víctor de la Serna, 
Eladio Portasany, J . J . Sanchiz Zabalza, 
Rafael Ortega Lisson." 
E l precio del cubierto será 18 pesetas, 
y las tarjetas puedan ser recogidas en 
el hotel Nacional, en la Redacción de 
'El Sol", en la librería de Fernando Fe 
y en la Asociación de la Prensa. 
El paro fué insignificante 
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S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS D E SAN PEDRO (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvarez. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de Inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 37. MADRID. Dirección administrativa 
ARENAS D E SAN PEDRO 
M U E B L E S 
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NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
TERRENOS PARA UN AEROPUERTO 
EN GUIPUZCOA 
SAN S E B A S T I A N , 1.—En automóvil 
llegaron el domingo de Vitoria, los téc-
nicos señor Lon Albareda, don Carlos 
Bordóns y don José Galán, técnicos en-
cargados de visitar y estudiar los cam-
pos ofrecidos para aeropuerto, que an-
teriormente visitaron los que ofrecen 
Vizcaya y Alava. 
Los citados técnicos visitaron ayer al 
mediodía al gobernador, y hoy, por la 
mañana, se trasladarán a Irún, donde 
serán recibidos por la Junta d̂  aero-
puerto y visitarán aquel campo. Por la 
tarde irán a Zarauz, donde visitarán 
otro terreno con el mismo objeto. 
~~aOh! Salve usted mi Botttcelft. 
— S í , s e ñ o r a . ¿ D ó n d e tiene la perrera? 
f 
m 
L a jomada de 1 de mayo había sido 
en París niuy tranquila. Las noticias 
que llegan de los departamentos Indi-
can la misma quietud en toda Francia. 
Ha habido una excepción, la ciudad de 
Mantés; pero en ella los disturbios han 
sido localizados primero y, por último, 
ahogados. Ningún primero de mayo ha 
sido tan pacifico, dice la gente de París. 
En efecto, los «taxis», que no han aban-
donado los garages ningún año por esta 
fecha, ocupaban hoy el centro de las 
calles, lo mismo que todos los días. Han 
rodado también ©1 "Metro" y los auto-
buses. Solamente a las ocho de la noche 
han interrumpido el movim"énto estos 
últimos. 
E n las administraciones públicas, nor-
malidad absoluta. Las fábricas que han 
parado han sido escasísimas. AI mitin 
de Vincennes acud4eron 10.000 comunis-
tas. A pesar de la Incitación que los 
oradores hicieron al disturbio, no se pro-
dujeron incidentes de importancia. En 
las afueras, a diferentes horas del día, 
tal cual leve choque entre grupos dis-
persos y la Policía. Nada grave. Todo 
mucho menos movido que cualquier ma-
nifestación de funcionarios de esas qu® 
hemos conocido hace poco. L a Poilola 
ha detenido a 74 individuos. E n la úl-
tima manifestación ante el Ayunta-
miento los detenidos fueron 1.000. 
Ha habido agua, luz y electricidad. 
Han abierto casi todos los estableci-
mientos. De 380.000 obreros que compon-
drán las fábricas y talleres que han tra-
bajado, hoy solamente han faltado 32.000. 
Los llamamientos a la huelga que los 
comunistas lanzaron por medio de pe-
riódicos, carteles y hojas volanderas han 
sido desatendidos. Los piquetes de huel-
ga que, a pesar de todo, intentaron du-
rante el dia la interrupción de la labor 
fueron fácilmente dispersados./ 
Un día tan cómodo y laborioso como 
otro cualquiera. En la Bolsa ha habido 
más actividad. Los valores y renta fran-
ceses, que dísde hace unas semanas vie-
nen subiendo, han dado hoy un verda-
dero salto sobre los Bancos y los valo-
res Industriales. 
E l secreto de esta jornada está en dos 
cosas. Primero, en la reacción general 
de la gente contra la política socialista 
y contra toda aventura de desorden. Se-
gundo, en las precauciones que había 
tomado la autoridad. Habían sido con-
centrados en París 12 regimientos de 
Infantería y 10 escuadrones de Caballe-
ría, tanques y automóviles ametralla-
doras. No se habla hecho esta concen-
tración a escondidas y silenciosamente, 
sino que al mando del gobernador mi-
litar de París las tropas habían manio-
brado con gran aparato el día antes en 
la explanada de los Inválidos, Y habían 
desfilado por las calles principales de la 
ciudad. Se habla puesto en práctica la 
norma de Lyautey: mostrar la fuerza 
para evitar la necesidad de emplearla. 
L a reacción de la gente se ha puesto 
de manifiesto en las elecciones legislati-
vas del noveno distrito y de Mantés. 
Han triunfado el candidato católico doc-
tor Cousin y el candidato anticomunis-
ta señor Sarret. Los partidarios de Ber-
gery no se resignaron a la derrota. E l 
domingo, el lunes y hoy han agredido 
a algunas personas de derecha, han ape-
dreado algunos edificios y han preten-
dido mantener un permanente estado de 
inquietud. No se olvide que los partidos 
que componen el llamado frente común 
revolucionario han sido, siempre los due-
ños de Mantés, y que no esperaban es-
ta reacción social que ha llevado al Par-
lamento al candidato anticomunlsta. E l 
señor Bergery, que dimitió para darse 
el gusto de ser reelegido, ha quedado 
«n ridículo.—Santos FERNANDEZ. 
—Corone l , ¿qu iere usted jugar al tresillo? 
— Y o no s é jugar al tresillo. 
—Dispense . Creía que s í . 
— D e nada . Desgraciadamente, hubo MU ftempo en que 
yo t a m b i é n c r e í a que s í . 
Optoáon», TMoAml 
Í . , 
i 
--1 leoojr 
Heladas en los viñedos 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 30.—Los 
fríos de estos últimos días han oca-
sionado grandes daños en los viñedos. 
E n las vides de tinto, que estaban más 
adelantadas se han perdido totalmente 
loe primeros brotes, que dan el fruto 
abundante. 
Las noticias que se reciben de Cam-
po de Criptana, Tomelloso, Socuélla-
mos y otros pueblos vitivinícolas de la 
reglón, confirman también lea daños de 
las heladas. 
— E s t o y fastidiudo con este domador. 
— Y o t a m b i é n . E s valiente como un león 
EL PUERTO DE PAJARES, CERRADO 
• 
OVIEDO, 30.—El puerto de Pajares 
ha quedado cerrado para la circulación 
por carretera, debido a las últimas ne-
vadas. 
F A J A S 
"Cauchodania" 
S I n costura* 
Entalladas 
SAGriSTA. 12 8 E M 
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E L D E B A T E 
D i s c u r s o s a n t i e s p a ñ o l e s e n 
m a n i f e s t a c i ó n d e B a r c e l o n a 
(3) Mlérooto % de mago 1834 
l a 
mam-f l á T t á n ^ Z ^ separat ista . Otra 
festac.on de elementos comunistas que gritaba contra 
esquerra fué disuelta, tras un tiroteo 
Los separatistas ponen el veto a las derechas españolas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsaj) 
B A R C E L O N A . l . - P a r a nosotros no 
ha sido una sorpresa ni la afluencia de 
público, ni el tono de los discursos, ni 
los mueras a Espafia y las ovaciones a 
Cataluña libre, ni el alarde de bande. 
ras separatistas, ni la manifestación que 
recorrió el domingo las calles de Bar 
celona. ES propósito de proclamar la 
República catalana y declararse inde 
pendiente tan pronto como el rumbo 
de la política de Madrid no agrade a la 
Esquerra, no es cosa nueva. Hace tiem 
po que nuestros lectores tienen noticia 
de ello. Se trata de un pacto que, aun 
que hasta ahora no se había hecho pú 
blico, data de cuando el último viaje do 
Azaña, Casares Quiroga y Prieto a Bar-
celona, con motivo del mitin en la pla-
za de toros Monumental, ocho días an-
tes de las elecciones municipales. Las 
notas chabacanas y sucias contra el 
jefe del Gobierno tampoco nos han sor-
prendido, ya que no es la primera vez 
que ante el Presidente de la Generali-
dad s« han lanzado insultos y amena-
zas, incluso contra el propio Presidente 
de la República, cuya destitución anun-
ciaron hace tiempo los oradores de la 
Esquerra. 
Todo lo que^vimos ayer es cosa ha-
bitual y corriente en Barcelona. E s una 
consecuencia lógica del Pacto de San 
Sebastián, del Estatuto y de la pasivi-
dad con que se ve en Madrid el rumbo 
que toman todas las cosas en Cata-
luña. Con «1 Orden público traspasa-
do, con «1 control de la Esquerra so-
bre todas o oasi todas las a/utorldadea 
del Poder central en Cataluña, oon 
la influencia decisiva en la Comisión 
de traspaso de servicios, en la Junta 
de Seguridad y en el ministerio de Jua-
ticia y hasta en la presidencia del Con-
sejo—el caso inconcebible de la desti-
tución del que fué presidente da la 
Audiencia, señor Anguera de Sojo, lo 
demuestra claramente—, es natural que 
el ambiente francamente subversivo 
que se exteriorizó el domingo en Bar-
celona vaya en aumento. Llegará un 
día en que a las mismas autoridades 
de la Generalidad les será imposible re 
frenar esa avalancha creciente. E l es 
pectáculo de Companys y de todo «1 
Gobierno de Cataluña entonando a 
voz en cuello "Els Segadors" en lo alto 
del tablado, bajo los pliegues d« la ban-
dera separatista, es algo que supera to-
da ponderación. 
No cabe ocultar la importancia de la 
manifestación del domingo. Claro «s 
que el número de manifestantes no lle-
ga, ni con mucho, a la quinta parte del 
medio millón que aseguran los cálcu-
los oficiales. Hoy por hoy, el Gobierno 
de la Generalidad tiene todas las ma-
sas en sus manos para proclamar la 
total independencia de Cataluña, sin que 
nada ni nadie se oponga a ello, porque lo 
que hay que hacer • constar, sin que a 
nadie sea lícito desmentirlo, es que la 
manifestación de ayer no fué sólo con-
tra el fascismo, sino un acto primor-
dialmente antiespafiol.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
D o n Luis Ca lderón , nuevo embajador de E s p a ñ a en Washington 
BAIRCEILONA, 30.—Ayer mañana se 
celebró la manifestación organizada por 
Estat Catalá como réplica a la Asam 
blea de la Juventud de Acción Popular 
el domingo anterior en E l Escorial. Han 
a c u d i d o los "rabassaires" de todas 
las comarcas de Cataluña, que se' han 
trasladado en trenes, camiones y "au-
tocars". Figuran también los "escamots" 
de Estat Catalá, Acció Catalana, Par-
tido Nacionalista de Esquerra, Unión 
Socialista de Cataluña, Socialistas, 
comunistas del Partido oficial. Bloque 
comunista obrero y campesino. Iz-
quierda comunista de Trotsky, sindi. 
calistas disidentes de la C. N. T„ 
etcétera, etc. "-.a manifestación, que se 
formó en el paseo de Colón, ha desfilado 
por la Vía Layetana, plaza de Urqui-
naona y calle de Cortes hasta la es-
quina con la Entenza, donde se había 
levantado un estrado para Companys, 
las autoridades de la Generalidad y 
los oradores. E n lo alto de la tribuna 
ondeaba la bandera separatista. 
Una ligera, pero persistente lluvia, 
ha molestado el acto. A lo largo de 
la calle de Cortes hasta la plaza de la 
Universidad se han instalado altavoces. 
Oficialmente se dijo por la "radio" que 
el número de manifestantes ascendía 
será preciso defender la libertad y la 
democracia. 
En nombre de la Reunión de Rabas-
saires, don Amadeo Aragay arenga a 
los manifestantes que hay que batir al 
enemigo sin intentar convencerle. Cálen-
la que han acudido a la manifestación 
60.000 agricultores de Cataluña con los 
brazos al aire y los puños cerrados para 
amenazar a los enemigos de la libertad 
Censura a la Lliga Catalana, tildándola 
de anticatalanista y acusándola de ha-
cer política en Madrid. 
E l consejero de la Generalidad doc 
tor Dencás habla en tonos líricos, pi 
diendo que la Patria catalana se revuel-
va con sus hogueras contra la nombra 
trágica de E l Escorial y que con sus 
hogueras y sus banderas con la estrella 
solitaria vuelva a proclamar la Repúbli-
ca catalana. 
Companys 
Termina los discursos el presidente 
de la Generalidad, don Luis Companys. 
Ante esta inmensa manifestación, que 
no tiene precedentes en la historia po-
lítica de Cataluña y de España, queda 
de relieve la importancia de estos mo-
mentos transcendentales en momentos 
de la reconstrucción de Cataluña. Pase a 300 000 personas. Diez minutos des 
pués se aseguró que excedía del me- lo que pase, esas masas nos darán la 
dio millón. 
Los manifestantes, en número de 
unos 80.000, desfilaron enarbolando 
gran cantidad de banderas, principal-
m e n t e separatistas y "rabassaires". 
Se dieron incesantemente gritos vito-
reando la República catalana y Cata-
luña libre. Se dieron mueras a Gil Ro-
bles, al fascismo, a las derechas. Al 
pasar por la Vía Layetana menudea-
ron los gritos contra Cambó y contra 
la Lliga catalana. Ante la Comisaría 
de Orden Público se intensificaban las 
ovaciones a Cataluña libre y a la Es-
querra. . . 
E n la plaza de Cataluña presenciaban 
el desfile Companys y el Gobierno de la 
Generalidad; junto a ellos no cesaba 
de tocar «Els segadors>, recrudecién-
dose las manifestaciones separatistas. 
Al desembocar la manifestación en 
la plaza de la Universidad se produjo 
un incidente, pues en el mismo mo-
mento descendía por la Ronda de San 
Antonio otra manifestación también an-
tifascista, organizada por la Alianza 
obrera revolucionarla. Como qu«, en vir-
tud del estado de alarma, están prohibi-
dos todos los actos políticos que no sean 
de la Esquerra, los guardias procedie-
ron a disolver la manif estación, en que 
predominaban los comunistas, quienes 
arreciaron en gritos contra Companys, 
contra la Esquerra y vítores al comu-
nismo. Desde la casa número 64 de la 
calle de Tallera se hicieron disparos 
contra la fuerza pública, que repelló la 
agresión, cruzándose unos cuarenta dis-
paros, sin consecuencia. Lo» guardias 
se apoderaron de las banderas y car-
telones que exhibían los comunistas. 
Mientras desfilaba la manifestación, 
y antes de que comenzase el mitin pú-
blico, hizo uso de la palabra, 
programa, el propagandista d« Estat 
Catalá Roque Boronat. Se expresó en 
términos de exaltado nacionalismo, y di-
jo que «aunque los dioses querían des-
lucir el acto con la lluvia, la manifesta-
ción se celebraba». 
Discursos 
A la una de la tarde comenzaron los 
discursos. Habló, en primer lugar, el se-
ñor Xiráu Paláu, que pronunció una 
violenta diatriba contra las derechaa, 
contra el "fascio", contra la Monarquía 
y contra la reacción. 
Por Esquerra Republicana de Cata-
luña habló don Humberto Torres, que 
dijo que la movilización del pueblo está 
justificada contra una minoría privile-
giada, que detenta el Poder y que re-
presenta la tiranía contra la libertad, 
que equivale a civilización. 
Terminó amenazando a las derechas, 
y les dijo que tomen nota de la acütud 
de Cataluña, que no tolerará Jamás que 
las derechas controlen desde el Gobier-
no los destinos d' España. Si así ocu-
rre, Cataluña volverá a proclamar de 
nuevo la República catalana. 
E l ex ministro don Luis IflOQa&H p*Qir-
wer habló en nombre de Aoddn Cata-
lana Republicana para prevenir a to-
dos que se acercan horas d» peM^rfi 
victoria. Hemos de conservar nuestras 
posiciones de manera serena, con vistas 
a futuras rehabilitaciones. Confiamos 
en que el país siga sereno bajo el im-
perio de la democracia; pero si no ocu-
rre así, si la reacción y el "fascio" ame-
nazan con apoderarse de la política es-
pañola, que sepan que aquí hay un pue-
blo que aprecia más su libertad que su 
propia vida. Recomienda disciplina y 
termina con un viva a la libertad. 
« * » 
B A R C E L O N A , 1.—En la sesión mu-
nicipal de ayer, el concejal radical se-
ñor Frigola pidió explicaciones al con 
cejal de la ESsquerra, señor Barrera, por 
los insultos dirigidos durante el acto 
del domingo a los primates del partido 
radical. Hizo resaltar que Lerroux ha 
hecho el traspaso de los servicios de or 
den público y otras mejoras, y pidió que 
de una vez para siempre se explique el 
significado de la estrella solitaria. E l 
alcalde quitó importancia al hecho y a 
los insultos a los señores Lerroux y 
Samper, y dijo que en un mitin de la 
Lliga se insultó a Maciá y a otros jefes 
de la Esquerra. E n cuanto al significado 
de la estrella solitaria, dijo que, a su jui-
cio, no representa otra cosa sino que 
Cataluña es la primera estrella en el fir-
mamento de la República federal espa-
ñola. 
T r e s excursionistas muertos y 
once heridos por el tren 
B A R C E L O N A , 1.—El tren número 
2.207, de la línea del Norte, al llegar al 
kilómetro 354, entre las estaciones de 
Sardañola y Moneada, ha arrollado a 
varias personas, de las cuales han resul-
tado tres muertos y 11 herida?, de más o 
menos gravedad. 
E l maquinista del convoy 2.207, ape-
llidado Balaguer, observó que por la vía 
marchaban grupos de personas que iban 
al campo con motivo de la fiesta del día, 
y no cesó de tocar el pito de aviso y 
frenar la marcha. Pero al llegar a una 
vuelta de la vía, y creyendo que no ha-
bría gente, aumentó la velocidad, y en-
tonces a pocos metros, apareció un gru-
po numeroso de personas, y aunque ad-
virtió que sobrevenía la catástrofe, na-
da pudo hacer por detener el tren. Por 
la poco distancia la máquina arrolló a 
muchas personas. Rápidamente se orga-
nizó el servicio de auxilio, y fueron lle-
vadas a los hospitales. Un hombre, de 
unos treinta años de edad, quedó muer-
to en el acto, y todavía no ha sido po-
Donativos para el 1. S. 0 
VIGESIMA OCTAVA L I S T A 
Pesetas 
Suma anterior 74.283,85 
Don Juan Fontáu 
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I n g e n i e r o s c i v i l e s e v i t a r o n l a 
p a r a l i z a c i ó n d e l s e r v i c i o 
También prestó su colaboración una Compañía de ingenieros 
militares. El numeroso público que aguardaba en las esta-
ciones ovacionaba a los ingenieros a la llegada de los trenes 
E n la madrugada anterior se h a b í a n cometido numerosos 
actos de "sabotage" en las l íneas de a l i m e n t a c i ó n . L a red 
q u e d ó sin corriente por la rotura de cables. A pesar de ello 
se pudo restablecer el servicio entre Cuatro Caminos y Ato-
cha . H a sido detenido el ú l t imo equipo que q u e d ó de guardia 
Hoy se restablecerá el servicio con normalidad 
Q i el Oonsejillo celebrado el lunes por 
e4 nuevo Gobierno en el Palacio Nacio-
naJ antes del que presidió el Jefe del 
Estado, se trató de manera especial de 
las medidas que debían adoptarse para 
que el primero de mayo no se altere el 
orden público. Se acordó que los trenes 
del "Metro" circulen todo el día, como 
de ordinario, ya que este servicio pú-, 
hlioo se rige por la vigente legislación! 
sobre ferrocarriles. 
Se habían tomado por el Gobierno las 
medidas necesarias para establecer el 
servicio; pero no pudo alcanzarse lo 
que se deseaba por un sin fin de ac-
tos de "sabotage" cometidos en las lí-
neas. 
A pesar de todos esos obstáculos, des-
de la una de la tarde hasta las diez de 
la noche hubo servicio de "Metro" en la 
linea de Cuatro Caminos-Puerta del Sol-
Atocha, con parada sólo en esas estacio-
nes y en la de Bilbao. Las demáj esta-
ciones permanecieron cerradas, pues só-
lo ae pretendía salvar las grandes dis-




Como los actos de "sabotage" se co-
metieron desde las dos de la madruga-
da a las seis de la mañana, la Policía 
detuvo al equipo eléctrico que estaba 
de guardia durante esa noche. A última 
hora se decía que los obreros, en re-
presalia de estas detenciones, no van a 
reintegrarse al trabajo; pero las auto-
ridades han tomado todas las medidas 
para garantir la normalidad del ser-
vicio. 
Los ingenieros entendían ayer que de 
era muy favorable y alababa a los In-
genieros que conducían los trenes. 
I>esde el segundo viaje la afluencia 
de viajeros fué ya grande, sobre todo 
en las últimas horas de la tarde. Inclu-
hubo algunas protestas por la esca-
de trenes. 
Muchos v ia jer i l 
públ ico aplaude 
E l número de viajeros transportados 
durante el día de ayer fué bastante cre-
cido. Todos ellos, especialmente las mu-
jeres que iban con niños, daban muertras 
ostensibles de su satisfacción porque es 
tuviera funcionando el servicio. E l pú 
blico, que esperaba en las estaciones la 
llegada de los trenes, aplaudía a las per-
sonas que atendían el servicio. 
E n Sol-Ventas no hu 
Pequeños ¡ncidentes por 
el primero de mayo 
La fuerza pública disolvió algunos 
grupos que Intentaron ma-
nifestarse 
A las siete de la tarde se h a b í a n 
practicado 150 detenciones 
A y e r hubo menos animación que el 
a ñ o pasado en la Casa de Campo 
£1 Colegio de Médicos organizó un 
servicio de urgencia con "autos" 
de la Direcc ión de Seguridad 
NO HUBO R E P A R T O D E 
R R E S P O N D E N C I A 
CO-
bo servicio 
E n la línea de Sol a Ventas no fué 
posible establecer el servicio. Se en-
contró un "sabotage", consistente en 
el corte de cuatro cables, y acaso por 
otro "sabotage", también en los pri 
meros viajes, se atascó un coche entre 
las estaciones de Goya y Ventas, y 
hubo de suspenderse el servicio. E l di 
rector de Ferrocarriles acudió a ins. 
peccionar los daños causados. 
Dice el ministro de la 
Total 75.010,10 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina de 
Informes de E L D E B A T E , Alfonso XI , 
4, planta baja, y después de esa hora, en 
la Secretaría del I . S. O., Alfonso XI , 4, 
cuarto. 
426,25 jhaber acudido a ellos nada más que con 
'veinticuatro horas de antelación se hu-
biera organizado perfectamente el ser-
vicio, puesto que con 50 o 60 ingenie-
ros bastaban para sustituir a todo el 
personal de I racción y estaciones del 
"Metro". 







Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
sible identificarle. Concepción Val, de 
veintiocho años de edad, y otra mujer, 
de la que sólo se sabe que se llamaba 
Consuelo, fallecieron a poco de ingresar 
en el Clínico. 
Han sido asistidos de primera in 
tención Ramón Castellar, de sesenta 
años; Teresa Perea, de veintinueve; su 
hermana Amparo, de veinticinco; AIL 
tonio Urrios, de cincuenta y cinco 
Carmelo Tejera, de veintinueve; Fran 
cisco Llort, de un año. E n Moneada 
hay otros cinco heridos. 
Inmediatamente el Juzgado empezó 
sus diligencias y tomó declaración al 
maquista, que explicó el accidente en 
la forma relatada. 
m 
L a s a b i d u r í a d e l p u e b l o i n d i o j 
Y l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
Los pueblos antiguos descubrieron múlt ip les 
plantas medicinales que la inves t igac ión cien-
tífica moderna h a aprovechado para la elabo-
ración de medicamentos úti l ís imos. Así de un 
extracto vegetal de la India ha sido posible e l a -
borar modernamente un evacuante intestinal 
absolutamente inofensivo. Este remedio, el 
Normacol. se compone de p e q u e ñ o s granulos 
que se toman con un sorbo de agua . Los g r á -
nulas de Normacol en cuanto llegan a l intesti-
no forman una m a s a blanda, gelatinosa que 
suaviza el contenido intestinal y provoca su ex-
puls ión . L a e v a c u a c i ó n as í provocada es nor-
mal , pues no se alteran en n a d a las funciones 
gastro-inteslinales ni se producen irritaciones 
perjudiciales sobre la pared del intestino. P a r a 
el tratamiento del e s t reñ imiento crónico el 
remedio ideal es el 
N O R ^ T O T 
A última hora de la tarde del lunes 
fueron requeridos, por el ministerio de 
la Gobernación, los ingenieros civiles, 
que, a través del Instituto de este nom-
bre, se habían ofrecido para servicios 
públicos, a fin de que se hicieran cargo 
de la circulación en el Metropolitano. 
A las sáete de la mañana de ayer se 
presentaron en los talleres del "Metro" 
18 ingenieros civiles, de las distintas es-
pecialidades. Y a a esa hora ocupaban 
los talleres del "Metro" una Compañía 
de Ingenieros militares, al mando de un 
comandante. 
Los ingenieros y los técnicos de la 
Compañía pudieron pronto observar que 
los empleados de línea habían cometa 
do varios actos de "sabotages" en los 
cables, agujas y estaciones. Cometieron 
tales actos al abandonar el servicio la 
noche anterior con objeto de jmpedir la 
circulación de los trenes. 
Inmediatamente se pusieron a traba-
jar los ingenieros con equipos compues-
tos por oficiales y soldados de Ingenie 
ros en la reparación de estas averías, a 
medida que se iban descubriendo. Ha^ 
bían sido cortados numerosos cables aé-
reos de alta tensión y se habían quitado 
tomillos y palancas de las agujas. 
E r a muy aventurado abrir el serví 
cío al público sin un previo y detenido 
reconocimiento de toda la linea. Se lie 
vó a efecto éste al par que se iban re-
parando cuantos desperfectos se halla-
ban. Por este motivo, no pudo darse 
comienzo al servicio hasta la una, hora 
en que salió el primer tren de Cuatro 
Caminos con dirección a Puerta del Sol. 
Antes se había dado aviso a las estacio-
nes de Bilbao y Puerta del Sol para que 
abrieran las ventanillas al público, ser-
vidas éstas por soldados del regimiento 
de Ingenieros. E n cada una de las esta-
ciones abiertas había un ingeniero ha-
ciendo las veces de jefe de la misma. 
E n la línea de Atocha a Cuatro Ca-
minos habían sido cortados nueve ca-
bles de conducción del flúádo, que fue-
ron arreglados después de dos horas de 
trabajo. También fué necesario reparar 
alguna? agujas que habían sido sabo-
teadas. A pesar de todo, poco después 
del mediodía, pudo ponerse el servicio en 
marcha. 
Se establece el servicio 
G o b e r n a c i ó n 
I 
G a j o s de 150 grs. granulos grageados. 
o n f r a d o l o r e s d e t o d a d a s e 
w V E R A M O I M 
e l c a l m a n f e e f i c a z e i n n o c u o j p ^ ^ * 
R e c o m e n d a d o p o r l a s w 
a u t o r i d a d e s m é d i c a s m m M ^ T : W -
E l primer recorrido se hizo sin nove-
dad y con escaso público, conduciendo 
el tren los oficiales de Ingenieros. Poco 
después salió otro tren, y en sucésivos 
intervalos llegaron a estar en circulación 
hasta cinco trenes, llevados, bien por 
oficiales del Ejército o por ingenieros ci-
viles. No ocurrió nada anormal, hasta 
las cinco de la tarde, en que, al verifi-
carse el cambio de aguja, para dar vuel-
ta a uno de los trenes, y sin duda por 
no haber sido advertida la falta de un 
tornillo en las palancas de cambio de la 
aguja, saltó el coche trasero por encima 
de la vía, descarrilando y yendo a dar 
un fuerte golpe de cola contra el muro 
del túnel. E l coche no llevaba entonces 
ningún viajero, y solamente una pareja 
de guardias, que resultaron con ligeras 
contusiones. Por este percance se inte-
rrumpió el servicio una hora. 
C ó m o f u n c i o n ó 
E l ministro de la Gobernación re-
cibió anoche, a las once, a los perio-
distas, a quienes expresó su satisfac. 
ción por haber transcurrido el 1 de 
mayo sin incidentes de importancia. En 
algunas poblaciones, como Málaga, Ba-
dajoz, Alava, Albacete y Almería abrió 
el comercio y circularon incluso auto-
buses y carruajes de alquiler. Sólo ha 
ocurrido un suceso lamentable en Fuen, 
te del Maestre, donde se intentó or-
ganizar una manifestación, y al tratar 
de impedirlo una pareja de la Guardia 
Civil, fué arrollada por los manifestan-
tes. En su auxilio acudió un guardia 
municipal y un brigada. Este último 
resultó herido por arma blanca. L a 
Guardia Civil se vió obligada a repe-
ler enérgicamente la agresión, y uno 
de los manifestantes cayó muerto. 
Un periodista preguntó al señor Sa-
lazar Alonso sobre el conflicto del "Me-
tro", y contestó que, efectivamente, 
algo había sobre ello, pero que obe-
decía a que el Gobierno no podía au-
torizar una paralización de dicho ser-
vicio por estar sujeto a la legislación 
especial de Ferrocarriles. 
Por ello mismo—agregó—la consul-
ta que la Compañía del "Metro" hizo 
al ministerio de Obras públicas fué 
contestada por éste en el sentido de 
que era indispensable mantener el sr-
vicio, y que si la circulación no podía 
ser mantenida por la Compañía con sus 
medios propios, la autoridad atende-
ría a dicho servicio. Sin duda por ate-
nerse a lo ocurrido en años anteriores, 
y por no haber llegado a conocimiento 
de todo el personal en momento opor-
tuno la decisión del Gobierno, no se 
presentó al trabajo la mayoría del per-
sonal. Ello es disculpable por las razo, 
nes antes aludidas; pero para lo suce-
sivo el Gobierno adoptará las medidas 
oportunas, a fln de reglamentar la for-
ma en que el personal de todos los ser-
vicios de interés público pueda partí 
cípar en la flesta nacional del trabajo. 
E n cambio, no tienen atenuación ni 
disculpa posible los actos de "sabotage' 
cometidos en las lineéis del "Metro", que 
dificultaron durante todo el día el que 
se pudiera prestar servicio normal, a 
pesar de los elementos técnicos con que 
contaba el Gobierno. L a Policía tiene 
Indicios vehementes de quiénes son los 
autores de estos criminales atentados, y 
seguramente a estas horas estarán ya 
en poder de la autoridad. Es de esperar 
que mañana se reintegre todo el perso-
nal a-v sus puestos. Si asi no ocurriera 
el ministro de Obras públicas, de acuer-
do con el de Gobernación y con la Com-
pañía, se encargaría de que ei vecindario 
de Madrid no se viese privado de ese 
servicio, y para edlo cuenta con los ele-
mentos oficiales y numerosos y valiosos 
ofrecimientos personales, y los huelguis-
tas habrían de atenerse a las sanciones 
reglamentarias. 
Un periodista preguntó después al mi-
nistro de la Gobernación si aun cuando 
no se ocupaba de política, tenía alguna 
impresión respecto a la sesión parlamen-
taria de hoy, y contestó que creía que 
se plantearía el debate político, pero que 
su impresión era que el Gobierno sal-
dría fortalecido de él. 
También se le preguntó si los minis-
tros habían celebrado alguna reunión 
durante el día, y contestó que se habían 
reunido en el ministerio de la Guerra 
los restantes miembros del Gobierno y 
que habían estado en comunicación cons 
tante con él, sin que hubiese ocurrido 
nada noticiable más que lo que acaba de 
manifestar 
Se le preguntó, por último, si el de-
creto relativo al servicio del "Metro" se 
pondría hoy en vigor, y replicó que es-
peraba que no fuese preciso, pero que, 
no obstante, el ministro de Obras públi-
cas era quien habría de decidirlo. 
Terminó el señor Salazar Alonso su 
conversación con los periodistas reite-
rando que España entera se había com 
Desde las primeras horas de la ma-
-ma de ayer, el Paseo de la Virgen del 
huerto y las cuestas de San Vicente y 
de la Vega se vieron concurridísimos 
con la presencia de nutridos grupos de 
trabajadores que, portadores de vian-
das y demás elementos para la comida 
campestre, se dirigían hacia la Casa 
de Campo y los Viveros, otros grupos 
continuaron por la carretera de L a Co-
ruña para acampar en los terrenos '.e 
la Ciudad Universitaria, Fuente de las 
Damas y aun hasta Puerta de Hierro. 
No obstante la gran afluencia de pú-
blico se pudo advertir desde el primer 
momento que, debido quizás a la ame-
naza constante de lluvia que pesó so-
bre la capital, el contingente de excur-
sionistas ha sido menor al del año pa-
sado. 
E n la puerta principal de la Casa 
de Campo se colocaron varias copias 
del bando, en que se rogaba los má-
ximos respetos para las plantas y ar-
bolado, y se hacía extensiva la súpli-
ca para que los concurrentes velasen 
por el respeto a la moral y observasen 
la más alta ejemplaridad ciudadana. 
E n la Administración de la Casa de 
Campo se hallaban dispuestas varias 
secciones de fuerzas de Asalto, coches-
ambulancias de la Cruz Roja, puestos 
de socorro y la oficina-registro de los 
niños extraviados, que tan excelentes 
servicios prestó el año anterior. 
Los servicios de las estaciones de fe-
rrocarriles se llevaron a cabo, poco más 
o menos, con la misma regularidad que 
en días corrientes. E l servicio de óm-
nibuso se verificó merced a dos cochea 
de los Transportes auxiliares de los fe-
rrocarriles que, debidamente autoriza-
dos, recogían solamente los viajeros que 
llegaban por ferrocarril. 
Las cantinas de las estaciones per-
manecieron abiertas. 
E l servicio m é d i c o de urgencia 
Para suplir la falta de "taxis" y au-
tomóviles particulares, el Colegio de Mé. 
dicos de Madrid, de acuerdo con la Di-
rección de Seguridad, había organizado 
un servicio para los casos de urgencia. 
Este servicio fué utilizado durante el 
día por unos treinta y cinco médicos. 
Uno de los casos se presentó a las siete 
de la tarde, en que el padre de un ni-
ño demandó repetidas veces del servi-
cio de ambulancia municipal la presta-
ción de un servicio por tener»un niño 
de corta edad con un ataque de difte-
ria. Como el servicio de ambulancia mu-
nicipal no pudiera prestárselo por el 
gran número de avisos que en aquellos 
momentos tenia pendientes, requirió al 
Colegio de Médicos, de donde inmedia-
tamente, con un automóvil de la Direc-
ción de Seguridad, acudieron al domi-
cilio del paciente para recoger al enfer-
míto y trasladarlo al Dispensario anti-
diftérico, donde f'ié asistido debida-
mente. 
Abren los casinos 
Los casinos, a pesar de la orden del 
paro, permanecieron abiertos, aunque 
sin camareros. En alguno, como el 
Círculo de Bellas Artes, la víspera se 
hizo una lista de socios voluntarios pa-
ra suplir en los servicios & la dependen-
cia, y se inscribieron unos 36, los cua-
les durante el día de ayer atendieron 
a los servicios de bar, ascensores, es-
tanco, etc. 
Un cafe establecido en la parte alta 
de la calle de Alcalá abrió sus puertas 
y puso un cartel en que decía: "En e«-
te establecimiento sirven el dueño y sus 
familiares. No hay camareros. Se ca-
pera de la cultura del público que le res-
peten". Efectivamente, durante todo el 
día tuvo enorme afluencia de público, 
llegando en algunos momentos a for-
marse cola para entrar, sin que se pro-
dujera el ilfenor incidente. 
No se repart ió la co-
E n las taquillas había soldados y cía-
sea de tropa de Ingenieros militares, 
que se limitaban a cobrar el importe del ¡portado con serenidad durante el día dv 
viaje sin entregar billetes. ayer, sin dar lugar a medidas de ngrr. 
Los trenes circularon de Cuatro Cami. | H f f i l i i n M ^ 
nos-Atocha con regularidad, y estaban' 
compuestos los trenes por cuatro co-
ches; durante varias h-rras del día iban 
completamente llenos. E l ambiente en-
tre la gente que viajaba en el "Metro" 
T r a s p a s o directo 
Lujosa tienda C. Peñalver. Renta: 10.000 
Razón: Montera, 12. — J, MARTIN 
rrespondencia 
Uno de los servicios de que careció 
Madrid por efecto del 1.° de mayo, fué 
el de Correos. E n la Administración del 
Correo Central no se hicieron en e1. día 
de ayer repartos de correspondencia a 
domicilio ni apartados particulares. Tan 
sólo se prestó el servicio de admisión 
de correspondencia ordinaria y venta de 
sellos. Las expediciones de Cofreos pa-
ra provincias salieron como de ordi-
nario. 
Actuaron todos los Juzgados 
Ayer actuaron en Madrid los veintiún 
Juzgados. A las diez de la noche, poi 
disposición del presidente de la Audien-
cia, se retiraron veinte de ellos, y sólo 
quedó de guardia el número 20. 
E n las Ventas 
En la barriada de Ventas la tranqui-
lidad fué completa durante todo el lía. 
Fuerzas de Seguridad y Guardia civil, 
distribuidas estratégicamente, custodia-
ban aquellos lugares desde la plaza de 
Manuel Becerra hasta el comienzo de la 
carretera de Aragón. 
Los entierros, a consecuencia de la 
falta de coches, iban s'n acompar,.':mien-
to alguno; 'os laminares de loa finados 
tuvterou que marciar andando hasta el 
cementerio. 
Durante toda la mañana no cesó la 
circulación de personas que se dirigían 
a las afueras de »« pobUolón prcvlatoji 
de meriendas, p a r a a l m o r z a r en £ 
campo. 
Varia* eamlonetaí éf Asalto dreulv 
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ron por la barriada, y lo mismo hicieron 
fuerzas de Sefruridad a caballo. 
Intento de manifesta-
ción comunista 
E n la Glorieta de Bilbao, poco después 
de las once de la mañana, intentó un 
grupo de comunistas organizar una ma-
nifestación. Las fuerzas de Seguridad y 
de Asalto, que ya estaban prevenidas del 
intento, intervinieron rápidamente, y 
procedieron a disolver los grupos car-
gando contra los manifestantes, a lo? 
que arrebataron dos banderas rojas. 
También practicaron unas doce deten-,, 
clones. A algunos de los detenidos se les: ;a quo llevaba la bandera les arengaba, 
oía, en actitud levantisca, a intentaron 
nuevamente manifestare. 9e reunieron 
unas 200 personas, a. frente de las cua-
.es iba la soñorita HJncarnacl'Vn Puyóla 
dí veintiséis años, doctora en CleuciaB. 
Exhibía una bandera roja con la ins-
cripción de "Viva el Gobierno obrero y 
campesino". Organizada la manifesta' 
ción, intentaron dirigirse hacia la Gran 
Vía, pero unos agentes que estaban en 
la cali; de Santa Engracia requirieron 
el auxilio de varios guardias de Segu-
ridad y di í ron aviso a la Dirección de 
Seguridad, de donde salieron fuerzas de 
Asalto que hicieron frente a los manifes-
tantes. Estos protestaban y la sefiori-
ocuparon pistolas, y a otros porras o ga-
rrotas. 
Los grupos, al disolverse, Intentaron 
rehacerse en los bouleares, sin conse-
guirlo, por la eficaz Intervención de la 
fuerza pública. 
En la Glorieta, de la Iglesia uno de los 
grupos rehechos adoptó actitudes violen-
tas, hasta el punto de recibir a tiros a 
los guardias de Asalto cuando éstos — 
Los guardias cachearon a los revoltosos 
y de un grupo de éstos partieron varios 
disparos, que afortunadamente no hicie-
ron blanco. 
Fueron detenidos la señorita Puyóla 
y diez individuos más, que fueron con-
ducidos a la Dirección de Seguridad, 
donde, después de ser fichados, fueron 
puestos a disposición del Juzgado nú-
mero 3. Los detenidos dijeron que no ha 
presentaron allí para disolverlos. La ¡SS or&af ^^ i í e s tac ión alguna ni 
fuerza disparó al aire, y ésto bastó pa- ^ 
ra hacer huir a los revoltosos. Poco des-
pués fué detenido en la calle de García 
de Paredes, 32, y escondido • —. j ——^..v,^ en un re- i ^ 
trete Rosalindo Rodríguez Rodríguez al i la noche> fueron conducidos a la Cár 
habían intervenido en los sucesos de la 
calle de Santa Engracia, pero el juaz 
ord:nó que fueseoi enviados a la Direc-
ción y desde allí, en las últimas horas 
que se le ocupó una pistola con cinco 
cargadores, uno de éstos de los usados 
para pistola ametralladora. 
Nuevo intento de ma-
-» 
cel Modelo. 
I U T I 1 6 E 
n i f e s tac ión 
A las dos de la tarde, los manifestan-
tes de la glorieta de la Iglesia volvieron 
a rehacerse en la calle de Santa Engra-
"" 5;':i:iiiii!Bi!ii:BiiiiiEiii!:Biii»iiiiiBiii!Eiii::iaiii¡iff 
Viriato, 48. Modas. He-
chura desde 40 pesetas. 
•.: í';i:!Bl!:l|3',ii|l',i|iffli'llll,!,;|l|||(|HI|||li:illII|| 
MADRID - T O L E D O 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta Bar 
CASCORRO, Glorieta de Atocha. 
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PATENTES - MARCAS 
registran en España y Extranjero 
S C H L E I C H E R y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegado i 
Cruz. 23 Bidebarrieta 13 2. 
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Frente al cuartel de 
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rezas, juane-
tes, ojos 





Callos y durezas supri-
m i d o s rápidameníc. 
Dedos doloridos, cau-
sados por zapatos nue- grupo 
vos o estrechos. 
Use los Parches' 
Z I N O del doctor 
Scholl, y podrá usar 
zapatos nuevos y es-
trechos con la como-
didad de los usados. 
Alivio instantáneo en 
los dedos doloridos, su-
presión de las ampo-
llas, callos dolorosos, 
juanetes, ojos de gallo 
y durezas. Pídalos, a 
1,30 y 3 ptas. en far-
macias, perfumerías, 
zapatonas y casas Dr. Sclioll. 
Av. Dato, 7 y Arenal, 9, Ma-
drid, donde le reconocerán 
gratis sus pies. Solicite miSE-
fcro librito: "Tratamiento y 
Conde Duque 
En la calle di la'princesa se forma-
ron varios grupos, que en manifestación 
y llevando una bandera roja llegaron 
hasta el cuartel del Centro Electroiécnl-
co, sito en la calle del Conde Duque, y 
dieron gritos subversivos. Fué necesaria 
la presencia de guardias de Asalto que 
dieron una carga para disolverlos. 
Se insolentan con los agentes 
En la plaza de Ramalea fueron dete-
nidos siete individuos y dos muchachas 
que llevaban una bandera roja y que al 
ser amonestados por los ageaites de la 
autoridad se insolentaron con ellos e in-
cluso intentaron agredirles. Pasaron to-
dos a 11 Dirección de S?guridad. 
Arremete centra los guardias 
En :a Casa de Campo riñeron ElLsa 
A perilla del Moral, de veintisiete años, 
que vive en Avenida Menéndez Pela-
yo, 87, y otra mujer cuyo nombre se 
ignora. Intervino en la contienda una 
pareja de guardias de Seguridad, com-
puesta por loe guardias Justo Porra y 
Santos Bellón, los cualea fueron agredi-
dos por varios individuos que acompa-
ñaban a las mujeres. Uno de éstos, lla-
mado. Otto Gennurer Camball, desarmó 
al guardia Bellón y, después de arro-
jarle al suelo, le dió varios golpe"? en la 
cabeza, al tiempo que Elisa, con un bas-
tón, le daba también varios golpes. E l 
guardia quedó conmoc onado y la ca-
rabina hecha pedazos. 
E l otro guardia tuvo que montar la 
carabina y apuntar a los agresores pa-
ra intimidarles. En ajuellos momentos 
pasaba por el lugar del suceso un ca-
mión de la Cruz Roja, en el que iba 
otra pareja de guardias, que acudieron 
en auxilio de sus compañero-?. Otto y 
las mujeres agredieron de nuevo a los 
guardia, y resultó herido un camillero 
llamado Antonio S'erra López. Intervi-
nieron otraa personas, que se pusieron 
al lado de los guardias, y tras grandes 
esfuerzos dominaron a los alborotadores. 
Otto fué conducido a la Ca?a de So-
corro del distrito de Palacio, donde los 
médicos le apreciaron lesiones leves y 
alcoholismo agudo. Fué trasladado al 
hospital. Elisa y una hermana suya lla-
mada Margarita fueron puestas a dls-
posic ón del .Trujado. 
Un t r a n s e ú n t e agredido 
E n la plaza de Fermín Galán un gru-
po de unos cuarenta individuos agredió 
a un señor de alguna edad que pasaba 
por allí so pretexto de que era fascista, 
y le causaron algunas lesiones. Acudie-
ron los guardias de Asalto, que detuvie-
ron al iMMduo que crpltancab?. el 
" E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguirla 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de "cocktails" y 
demás bebidas americanas 
Agresión socialista a la Benemérita en Badajoz 
Al regreso de una m a n i f e s t a c i ó n en Fuente del Maestre, hi-
rieron gravemente a un brigada e intentaron desarmar a los 
guardias, uno de los cuales resu l tó herido. Al repeler la agre-
s ión resultaron dos manifestantes muertos y varios heridos 
UN DIPUTADO SOCIALISTA INTENTO CERRAR UN CAFE EN OVIEDO 
Y TUVO QUE HUIR ANTE LA ACTITUD DEL PUBLICO 
miíiiHii 
C O N C U R S O K 0 L Y N 0 S 
¿ C u á l s e r á «1 n ú m e r o del p r i m e r 
p r e m i o de l a L o t e r í a N a c i o n a l que 
se c e l e b r a r á e n M a d r i d el 1.° de 
J u n i o de 1 9 3 4 ? 
Para la solución compre un tubo de 
KOLYNOS, el dentífrico Insuperable para 
destruir instantáneamente los gérmenes que 
causan las enfermedades de la boca. Exija 
a su proveedor un folleto explicativo del 
Concurso KOLYNOS antes del dia 25 de 
Mayo. Este folleto lleva adjunto un Cupón 
y si en él escribe el número que usted cree 
que va a obtener el primer premio en la 
Lotería mencionada y lo remite a los Labo-
ratorios Viñas, Claris. 71, Barcelona, podrá 
ajanar un precioso regalo. 
K O L Y N O S 
prepara una agra-
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BADAJOZ, 1—En Fuente del Maes-
tre, al regresar del campo una manifes-
tación de aocdallstas, en la que figura-
ban también variaa mujeres y nlfios, 
con banderas desplegada^ y cantando la 
Internacional, se encontraron a la en-
trada del pueblo con un brigada y dos 
númeroe de la Guardia civil, quienes les 
Indicaron que cesasen en aus gritos y en-
tregasen las banderas. Loa manifestan-
tes, lejos de obedecer, contestaron con 
voces destempladas y se negaron a obe-
decer las indicaciones que se les hacían. 
Al ver los guardias que avanzaba ha-
cia ellos un grupo, empezaron a retirar-
se, pero los alborotadores, abalanzándo-
se sobre el brigada, le dieren varias cu-
chilladas en el cuello, una de ellaa cerca 
de la yugular. Otro grupo, de unos diez 
o doce individuos, intentó desarmar a 
uno de los guardias, al que causaron va-
rias heridas en la cabeza. 
E n aquel momento llegaron los res-
tantes guardias que forman el puesto 
cuatro en total, y se apresuraron a de-
fender a sus compañeros, pero los re 
voltosos, envalentonados, avanzaron ha 
cia la fuerza. Esta se vió obligada a 
hacer uso de sus armas. De los mani-
festantes partieron entonces varios dis-
paros, y se entabló un nutrido tiroteo, 
del que resultaron un muerto y numero-
sos heridos. Inmediatamente fueron re-
cogidos los tres heridos más graves y 
trasladados en un coche ambulancia al 
Hospital de Badajoz, pero antes de He 
gar falleció uno de ellos. 
E l muerto en el lugar del suceso se 
llama Francisco de la Cruz, y el que 
murió en el camino no ha sido aún Iden-
tificado. 
También resultaron once heridos de 
pronóstico reservado, y se cree que hay 
otros heridos que no se han presentado 
por temor a ser descubiertos. 
A última hora de la tarde llegaron a 
Fuente del Maestre el coronel de la 
Guardia civil, acompañado de un co-
mandante, tres capitanes y cuarenta nú 
meros de la Benemérita. L a tranquili-
dad se ha restablecido por completo, 
üasta ahora hay 18 detenidos. 
En las primeras horas de esta ma-
drugada comunican en el Hospital de 
Badajoz que el estado de los do3 heri-
dos que ingresaron en dicho estableci-
miento es gravísimo. 
Los socialistas de Oviedo 
i s u i a i B i i i i B i i m 
.u^iüitü:.fu^¡í:iniiiitiiii![iiiiiiifn2¡kUí(iH(íMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin]niiiii. 
150 detenidos S 
cuidado de los pies". 
Pár ches-lino D! Scholt 
ZINO aplicado — 
i n i r v ftiiniiiiiBnini 
Dolor terminado. 
Cómo se derrumba 
el erganismo del artrítico 
Pocos se dan cuenta, mientras el 
médico no lo diagnostique, que la Infi-
nidad de dolencias en ciertos Indivi-
duos, ya en su primera Juventud—aca-
tarramientos constantes, bronquitis, 
caries en los dientes o piorrea, sínto-
mas de anginf. pectorls, digestiones pe. 
nibles, etc.—tienen su erigen en un es-
tado latente de carácter artrítico he-
redado del progenitor. Si no se advier-
te y combate esta dolencia antes que 
tome un desarrollo preocupante, ee 
producirá el derrumbamiento del orga-
nismo por etapas aceleradas. 
E l artrltismo Incipiente irá tomando 
fuerza propulsora. Invadiendo todas las 
células y destruyendo la sanidad del 
cuerpo. L a arterloesclerosis, los ata-
ques de reuma en formas varias, la 
gota o la apoplejía, serán el triste co. 
rolarlo. A evitar este peligro y poner 
una valla al artrltismo invadente en 
las naturalezas antes mentadas se es-
fuerza la clínica, ayudada por la quí-
mica, a cuyo fin, tras infinitos experi-
mentos, se ha podido comprobar la efi-
cacia de ciertas substancias del grupo 
dietllénlco, que, conglomeradas cientí-
ficamente, dan resultados admirables 
contra los males citados. 
Estos elementos, perfectamente do. 
sificados, componen el Uromil, cuya 
admiración entre los médicos más afa-
mados de Europa y América crece de 
día en día. Por su virtud, el plasma 
sanguíneo se regenera, destruyendo los 
tóxicos que son la causa de tan graves 
malai* Dr. Julio Bombl 
Del Hospital Santo Splrltu 
de Roma. 
Hasta las siete de la tarde, el núme-
ro de detenciones practicadas por la Po-
licía por diversaiS causas se elevaba a 
150. A alguaos de los detenido? se les 
ocuparon armas de fuego y blancas. 
— L a Policía detuvo a Agustín de la 
Fuente Arias. Agustín Cor Oliva, Angel 
González y Mariano López, todos ellos 
de filiación comunista, y a los que, al 
ser cacheados, se les encontró una pis-
tola a cada uno. 
— E n el gasómetro de la estación del 
Norte, la Guardia.civil detuvo a Manuel 
Arribas Nieves, de treinta años, y Fe-
lipe Yusta Larrañaga, de veintiocho, que 
iban rompiendo a pedradas los faroles 
del alumbrado público. Fueron puestos 
a dlsposlrM del Juzgado de guardia. 
Numerosos n iños perdidos 
Durante el día, y especialmente en la 
Casa de Campo y Dehesa de la Villa, 
hubo numerosos niños perdidos, que eran 
recogidos por guardias municipales y lle-
vados a las oficinas destinadas al efec-
to. Por medio de la "radio" se avisó re-
petidas veces las señas de estos niños 
perdidos, a fin de que sus familiares pu-
dieran ir a recogerlos a los lugares den-
de í"*"*4-''"! se hallaban. 
Un muchacho muerto 
por el tren 
E n la línea dei Norte, muy próximo 
al Puente de los Franceses, fué arro-
llado y muerto por el tren Julio García 
Martínez, de diez y siete años, mecánico, 
con domicilio en Ponzano, 32. L a vícti-
ma se dirigía a primera hora de la ma-
ñana, en compañía de varios amigos, a 
la Casa de Campo, donde se proponía 
pasar el día. 
En el lugar del suceso se personó el 
Juzgado de guardia, que dispuso el tras-
lado del cadáver al Depósito judicial. 
Cinco heridos en un cho-
que de "autos" 
En ia calle de Narváez chocaron el 
automóvil de la Dirección de Seguridad 
matricula 46.875 y la camioneta 41.030. 
Como consecuencia del choque resulta-
ron heridos José Muía Palacios, Petro-
nila Gamonal Fernández, Miguel Flojo 
García y Rafael Herrería Mira, los cua-
tro ocupantes de la camioneta, en la que 
se dirigían al campo para pasar allí el 
día. Los dos primeros están heridos de 
pronóstico reservado y los otros dos de 
carácter leve. 
También resultó herido levemente el 
conductor del automóvil de la Dirección 
don Santiago Gutiérrez Valdovlnos. 
Ambos vehículos sufrieron desperfec-
tos de consideración, 
o M i n e n t a 
E l p ^ é ^ c s l s s 2 de iímf®-, a í m ̂ % t ^ 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O 
la calle o en el campo. Entonces el dipu 
tado socialista trató de just'flcar su in 
tervenclón y, en vista de la actitud del 
público, optó por retirarse. Poco dea 
pués salió para Mieres en automóvil, a 
pesar de que el gremio de chóferes ha^ 
bía prohibido toda circulación. E l co 
che del señor Fernández, al pasar por 
la calle del Rosal, arrolló a una niña 
que resultó con varias heridas de pro 
nóstico reservado. 
Durante la tarde, y cuando más con 
curridos estaban los paseos, ee produje-
ron algunos Incidentes que dieron oca 
alonen a carreras y sustos. Se hicieron 
algunos dlspqros contra un guardia de 
Asalto que iba de paisano, el cual lo 
gró detener a uno de los agresores, el 
cual llevaba en la mano un palo de una 
silla de las destrozadas en Acción Po-
pular. . 
Contrastando con lo sucedido en Ovie-
do, en el resto de la provine: a ha habi-
do tranquilidad. En Gijón se ha tra-
bajado como todos los días; únicamen-
te dejaron de funcionar los tranvías y 
en K fábrica L a Algodonera han tra-
bajado incluso los 18 socialistas que en 
ella hay. En Sama eetuvo abierto todo 
el comercio y se registraron algunas 
roturas de lunas. E n Avilés también se 
desarrolló normalmente la vida y la mi-
nifestación gocial;sta estuvo integrada 
por unas cincuenta personas. 
• 
Cciiferencia de D. Eugenio 
d'Ors en Valladolid 
V A L L A DO LID, 30.—En propaganda 
del viaje universitario a Grecia, que 
para el próximo verano organiza la F a -
cultad de Historia de Valladolid, el Se-
minarlo de Estudios de Arte y Arqueo, 
logia de la misma ha dispuesto unas 
cuantas conferencias, la primera de las 
cuales, celebrada ayer en el teatro Pra-
dera, estuvo a cargo del pensador don 
Eugenio d'Ors, quien disertó sobre el 
tema "Les misterios de '.leusis en la 
historia del eón de feminidad". 
E l señor d'Ors comenzó diciendo que 
hay que cultivar la posibilidad de que 
el español pueda acercarse a temas uní-
versales y humanos, y combatir el lu-
gar común de conocer lo propio antes 
que lo extraño. ¡Gomo si lo español fue-
se algo privado en lo universal! Hay 
romper con el miedo a -lo tradi-
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I 
a tacan al Jefe del Estado 
OVIEDO, 1.—Esta mañana se celebró 
un mitin socialista en el teatro de los 
Campos Elíseos y otro comunista en un 
local de la plaza de San Miguel. En el 
primero intervino e] diputado Amador 
Fernández, el cual atacó al Jefe del Es-
tado por la solución de la crisis y dijo 
que el Gobierno es anticonstitucional. 
Excitó a las masas a la violencia contra 
aquellos que no secundaran el paro. 
Por su parte, los comunistas pidieron 
la implantación del Gobierno obrero y 
campesino. 
A cor.tlnuación de los dos mítines se 
organizaron manifestaciones. En la so-
cializa figuraban vestidos de paisanos 
tres guardias municipales, a pesar del 
acuerdo del Ayuntamiento, que les ha 
prohibido toda sindicación. En la comu-
nista iban unas filas de niños y niñas 
que precedían al grueso de los manifes-
tantes y un centenar de mozalbetes. 
Al coincidir las dos manifestaciones 
dieron gritos y entonaron la Internacio-
nal y fué necesaria- la intervención de 
los guardias de Asalto. 
Los comun:3Lr.3 entregaron sus con-
clu3:c-es ai gobernador. Poco después 
llegaron los socialistas y emprendieron 
juntos el regreso e hicieron actos de 
hostilidad contra algunos cafés y bares 
que estaban abiertos. Al pasar por la 
calle Argulles fueron arrojadas piedras 
contra el bar Riesco y rompieron algu-
nas lunas. Los clientes que habla en el 
bar no hicieron caso y continuaron en 
el interior. Un café de la calle Uria tam-
bién fué apedreado. Los guardias de 
Asalto hubieron de dar repetidas cargas 
para despejar a los alborotadores. Los 
comunistas pidieron a los socialistas que 
se unieran para proseguir los escánda-
los, y como se negaran, fueron llama-
dos traidores y cobarde?. 
Incidentes en Bilbao 
S E V I L L A , 30.—En el Archivo de In 
dias se celebró el demingo el acto de 
descubrir un busto al historiador uru-
guayo don Francisco Bauzá. Asistieron 
el general Núñez del Prado, el alcalde, 
el presidente de la Audiencia, el Cuerpo 
consular en pleno, el ex director del Ar-
chivo don Pedro Torres Lanzas, el ac-
tual director, don Juan Tamayo; el 11-
rector del Museo Arqueológico, don Juan 
Lafita; ei historiador argentino señor 
Torres Revello, el córsul dei Uruguay 
en Sevilla y el cónsul general de este 
país en Erpaña, don Carlos María Gur-
mfcidez. 
El busto es de bronce, oroginal del 
escultor uruguayo Belloni, y está colo-
cado sobre un pedestal en una de las 
galerías de estantes donde se guardan 
los legajos. 
E l acto comenzó con un discurso del 
cónsul general del Uruguay en España, 
señor Gurméndez, el cual enalteció la 
figura del historiador uruguayo ion 
Franc:sco Bauzá. Dijo que, en nomore 
del ministerio de Relaciones Extenoies 
de su país; hacia entrega del busto y 
obsequio en nombre del Instituto Histó-
rico y Geográfico del Uruguay con unos 
ejemplares de la obra histórica de 
Bauzá. 
Le contestó el director del Archivo, 
don Juan Tamayo, diciendo que consti-
tuía un alto honor para él recibir un 
busto del historiador uruguayo, cuya 
traza había tan bien hecho ei señor 
Gurméndez, añadiendo que el Archivo 
de Indias se honrará con tener en sus 
salones una figura tan representativa 
del valer de la raza, como el señor Bau-
zá. Los dos oradores fueron muy aplau-
didos. 
Después los concurrentes fueron ob-
sequiados con un "lunch". 
!̂!ll!l'l1lll¡IIIIH!!!in:i!inii;ili:illli;!l!!|i|ll!l:!IIIB:!ll!l¡lli;i!!lll|f' 
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BILBAO, 1.—fía llovido durante to-
do el día, y no han ocurrido incidentes 
ni antes, ni después de la manifesta-
ción. Cuando los grupos se dirigían ha-
cia el Arenal y las bandas tocaban la 
Internacional y el Himno de Riego, un 
socialista llamado Angel Bonilla, invitó 
a Agustín Viejo a que se descubriera. 
Este se negó, promoviéndose un formi-
dable escándalo, durante el cual, el 
Agustín Viejo, con una navaja, le cau-
só una herida en el vientre y otra en 
el pecho, de pronóstico menos grave. 
Agustín Viejo fué perseguido por va-
rios grupos, pero antes de que lo co-
gieran fué detenido por un guardia mu-
nicipal, que lo trasladó al cuartelillo, 
no sin que recibieran numerosos golpes 
de la multitud. Hubo necesidad de asis-
tirle de varias heridas en la cabeza de 
pronóstlvo reservado. En la Comisaría 
manifestó que era sindicalista. Tam-
bién resultó herido de un culatazo Pe-
dro Gómez, socialista. En algunos ca-
fés-bares servían los dueños y fami-
liares, pero se vieron obligados a ce-
rrar por las coacciones de que les ha-
clan objeto: E l único «cine» que ron-
clonó fué el Buenos Aires, y por los 
alrededores, a eso de las siete, se aglo-
meraron los socialistas con Intención 
de obligar la suspensión del espectácu-
lo. Intervinieron los guardias y despe-
jaron. Resultó lesionado el transeúnte 
Ignacio Soler. 
Aprovechando la ocasión de que los 
guardias de Analto estaban concentra-
dos en la calle de Uria, algunos comu-
nistas se dirigieron al local de Acción 
Popular de la calle de Cervantes, y des-
pués de echar abajo dos puertas pene-
traron y destrozaron todo cuanto ha-
bla. Después volvieron a la calle Uria 
y otra vez volvieron a apedrear los ca-
fés. E n el de Peñalva penetró el dipu-
tado socialista Amador Fernández para 
ordenar a los cliente'? que desalojaran, 
pero uno de los parroquianos dijo que 
no tenia por qué obedecerle y que Él 
tenia aigo que decirle lo podía hacer en 
¿ C A L L O S ? 
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quíu «n •! acto 
wi manchal da tinU, vino y fruta 
• MADW «In alterar •! papal m loa tajidoi 
Faltan concesionarios en provinclaa. 
que 
cional y lo tradicional a la manera de 
Felipe I I . sin el cual no tendríamos el 
Museo del Prado. 
E l viaje a Grecia—dice—tiene slgnlfi-
cacicnes eternas, tan cercanas a los 
substratos mismos de la vida de la cul-
tura en sus elementos femeninos y vi-
riles. En medio de las ruinas está la 
clave que revela el sentido de muchor 
problemas constantes y las formas suba 
íanciales primeras. 
Hace referencia a las significaciones 
del Atica y de Delfos, y a los misterio»» 
de Eleusis. 
Estudia la evolución religiosa de los 
mundos egipcio y griego, los hechos 
históricos y sus sistematización. 
Habla de la sistematización en las 
ciencias y analiza los fenómenos de uní-
dad en el mundo (Roma) y los de dis-
persión o multipolaridad. 
Afirma que el Renacimiento es la 
vuelta a Rema, a la unificación y al sis-
tema. Critica, a este propósito, la obra 
histórica de Guillermo Forrero. 
Dice que P.oma y nuestros días son 
revelaciones de una misma "constante" 
histórica. 
Refiere la vida curiosa de Cadaqués, 
pueblo costero catalán, y explica la sig-
nificación de sus coplas, decires y can-
tares, asi como la sardana, de origen 
griego. 
Vuelve a desentrañar el significado 
de Eleusis y de Atenas, y de las preocu-
paciones feministas y viriles con sus 
dioses respectivos. 
Termina recomendando el cultivo de 




SALAMANCA, 30.—Ayer se celebró 
en el teatro Bretón un mitin organiza-
do por la Comunión Tradicionalista, en 
el que hablaron la señorita Urraca Pas-
tor, don Luis Hernando de Larramen-
di y el ñor Lamamié de Clairac. Don 
Ignacio Arenillas presentó a los orado-
res. 
La señorita Urraca Pastor expuso al-
gunos puntos del programa tradicio-
nalista, en los que se refiere a la lucha 
de clases y al regionalismo. Dijo que 
los tradicionalis no usarían la vio-
lencia contra el Poder constituido, y 
terminó diciendo que no querían el Po-
der, sino la Implantación de sus doc-
trinas. 
A continuación don Luis Hernando 
de Larramendi reseñó las persecucio-
nes que ha tenido la Iglesia desde la 
implantación de la República, y propug-
nó porque se restableciera el orden en 
España. 
Por último, el señor Lamamié de 
Clairac hizo un elogio del tradicionalis-
mo. Atacó a la actual forma parlamen-
taria, y terminó haciendo un elogio del 
Bloque Agrario de Salamanca, que con 
tanto acierto defiende los intereses de 
los agricultores salmantinos. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos por el público que llenaba la sala. 
A la salida no se registraron inci-
dentes. 
lllili«il!lli:ill!li¡lliB^ 
Pídanse prospectos de los viajes 
colectivos a L L O Y D NORTE A L E -
MAN, Carrera San Jerónimo, S3. 
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S día 8 del corriente "Españole*, no E 
os dejéis engañar..." 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y J U L I E T A , de la 
Habana. ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
M l l l l l i l l l l I l l i l i n i M ^ I 
G A B A R D I N A S 
Gran lujo, 50 ptas. 
Trajes Primera Comunión 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O , 28. 
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MADRID.—Año XXIV.—Nñtn. 7.620 
E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 2 de mayo do 10S4 — 
Comienza la c a m p a ñ a Pr o Ecc les ia et Patr ia ^ discurso del Papa Vencen los extremistas 
sobre el neopaganismo El lunes se inauguraron los actos organizados en Alava. 
D.sertaron sobre las teorías de Vitoria los padres domi-
nicos Beltrán Heredia y Guillermo. Luis 
PREPARATIVOS EN ORENSE PARA LA PROXIMA ASAMBLEA DE 
JUVENTUDES CATOLICAS GALLEGAS 
VITORIA, l . — Ayer se inauguraron 
las conferencias "Pro Ecclesia et« Pa-
tria" en el salón teatro de la Casa So-
cial Católica. Presidió el vicario gene-
ral de la diócesis por ausencia del Pre-
lado, que se encuentra actualmente en 
visita pastoral. E l conferenciante, pa-
dre dominico Beltrán Heredia, ensalzó 
la figura de Francisco de Vitoria, que 
atrajo a su cátedra de Salamanca á nu-
merosos alumnos de todos las Universi-
dades del mundo, por medio de las cua-
les irradiaron luego las enseñanzas teo-
lógicas, contribuyendo a contrarrestar 
las corrientes del protestantismo. E l pa-
dre Beltrán Heredia terminó su confe-
rencia, que fué muy aplaudida, ponien-
do de relieve que fué otro alavés ilus-
tre, Martín Olave, el más ardiente co-
laborador de Vitoria. 
» » » 
VITORIA, 1.—En la segunda confe-
rencia de las organizadas "Pro Eccle-
sia et Patria", el conferenciante, padre 
Guillermo Luis, dominico, profesor de 
Salamanca, habló sobre el tema "Vito-
ria, norma y síntesis del renacimiento 
ortodoxo en nuestro siglo de oro". 
Dice que el padre Vitoria fué el sal-
vador 
reeumen y dió la bendición a los asis-
tentes. E l Prelado fué despedido «n me-
dio de grandes aclamaciones. 
Reunión de Juventu-
des Católicas 
SANTIAGO, 1.—Los representantes 
de las Juventules Católicas de la dió-
cesis han celebrado una reunión para 
estudiar la reforma del reglamento, 
que será sometido a la aprobación del. 
administrador apostólico. 
Las conferencias del pa-
dre Laburu en Sevilla 
S E V I L L A , 30.—Ayer mañana se ce-
lebró en la igloiia del Salvador una 
misa de comunión,, como final de las 
conferencias que ha dado el reverendo 
padre Laburu. L a dijo el Cardenal Ilun-
daín, y durante ia misma pronunció el 
padre Laburu un fervorín eucarístico. 
Asistieron a la misa tan gran cantidad 
de fieles que no cabían casi en el am-
plio templo. Varios sacerdotes tuvieron 
que ayudar al Cardenal en la piadosa 
tarea de impartir la comunión. 
Por la tarde, en las escuelas de la 
de la Teología, fundamento del Fundación de Felipe Benito, dió el padre 
El 13 de mayo será beatificada la 
Venerable Bichler 
En diez años se han recaudado 
464 millones de liras para 
las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, l.—Ayer fué leído en presen-
cia de Su Santidad el decreto "Per tuto" 
sobre la beatificación de Renato Rogne, 
sacerdote de las Misiones. 
Su Santidad pronunció un discurso, en 
el que puso de relieve la santidad del 
venerable, y se refirió a continuación a 
la difusión del nepoganismo, que es una 
abierta negación de la fe, llevada hasta 
el absurdo y la humillación de la digni-
dad humana. Otro peligro gravísimo es 
el proselitismo acatólico y anticatólico, 
que es más dañino y más insidioso. L a 
actividad de los católicos—terminó di-
ciendo Su Santidad—debe estar, por con-
siguiente, vigilante en la defensa de la 
fe, que es el principio de toda santidad. 
Daffina. 
ROMA. 1.—Hoy se ha reunido la Con-
gregación de Ritos, bajo la presidencia 
de Su Santidad, para discutir el "tuto" 
de la beatificación de la venerable Bi-
chier, cofundadora. L a beatificación ten-
drá lugar el próximo día 13 de mayo.— 
Daffina. 
en Alemania 
Goering queda políticamente anu-
lado y se va a una acción con-
tra el cristianismo 
renacimiento español. Sus discípulos de 
cían de él que hacía bajar la ciencia del 
cielo. E l genio más grande, el "Sócra-
tes" alavés, logró que la Teóloga fue-
ra conocimiento vulgar en España, y 
por él fué grande la Universidad de Sa-
lamanca. Terminó animando a volver a 
aquellos estudios. Presidió el Obispo de 
la diócesis, que presentó al orador y re-
sumió su discurso con palabras en las 
que dedicó grandes elogios al conferen-
ciante. 
Asamblea de Juventudes 
Católicas gallegas 
ORENSE, 30.—El Consejo Regional 
de Juventudes Católicas de Galicia ha 
emprendido la propaganda de la Asam-
blea que celebrarán éstas en Orense 
los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. 
Por los datos que ya se conocen, va 
a sobrepasar en importancia y brillan-
tez a la celebrada en Cambados el 
año pasado. Precederán a la Asamblea 
cinco días de Ejercicios Espirituales en 
el Seminario Conciliar, y en ella, apar-
te de la sesión de clausura y de las 
que se dedicarán a consiliarios y di-
rectivos, se expondrá y discutirá las 
tres siguientes ponencias: "La Juven-
tud Católica, la Prensa y la Política" 
"Organización de Juventudes Católi-
cas obreras" y "Juventudes campesi. 
ñas". Serán ponentes los Centros de 
Cambados, el Ferrol y Orense. 
E l día 1 servirán personalmente los 
jóvenes asambleístas - una comida ex-
traordinaria a los ancianos y huérfa-
nos, y por la tarde se celebrará solem-
nemente la sesión de clausura, y a3 
final de ella, el Tedéum y la consagra-
ción oficial de las Juventudes Católi-
cas gallegas al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Según los datos oficiales del "Bole. 
tín de la Juventud Católica Gallega", 
militan en ella 7.000 jóvenes, agrupa-
dos en 92 Centros, y funcionan con re-
gularidad 61 Círculos de Estudio y 
33 Secciones de Piedad. E l impulso que 
ha recibido la organización en estos 
últimos meses lo demuestra el hecho 
de que al comenzar el año 33 sólo exis-
tían 49 Centros, que agrupaban a 
4.389 jóvenes. Hoy, aparte de los ci-
tados, está organizándose la Juventud 
Católica en 25 parroquias, sin contar 
los 15 Centros constituidos después de 
la gran Asamblea de Cambados. Se 
cuenta con la asistencia de casi todas 
las banderas de la región. 
Acto de los Padres de Fa-
milia en Astudillo 
PALENOIA, 1.—Se ha celebrado en 
Astudillo un acto de propaganda de la 
Asociación de Padres de Familia. A las 
cinco de la tarde, y con numerosísima 
concurrencia, se celebró en el Salón de 
actos del Colegio de los Padres Sale-
sianos, la Junta general de la Asocia-
ción, en la que se aprobaron las acti-
vas gestiones realizadas por dicha en-
tidad, fué reelegida la Directiva que 
preside don Juan Castaño. 
Después de la Junta general, el se-
ñor Castaño pronunció breves palabras 
para presentar a los oradores. 
Hicieron uso de la palabra, a continua-
Palencia, don Hipólito Merino; el se-
ñor Mediavilla, obrero ferroviario, vo-
cal ds la misma Asociación; don Sóste-
nes R. de Gopegui, y el ex presidente de 
la Asociación de Palencia, don José Or-
dóñez. Este, en su discurso, trató de la 
necesidad de la formación de la con-
ciencia católica de los Padres de Fami-
lia, ya que vivimos en horas dificilísi-
mas, de las que no nos damos perfec-
ta cuanta. Recoge palabras del se-
ñor Gopegui, en las que aludió a 
que es necesario masas que apoyen las 
peticiones de los directivos, pidiendo a 
todos, con palabras del actual Primado, 
que se constituyan en todos los pue-
blos y aldeas, por pequeñas que sean, 
A.sociacIones de Padres de Familia. Exa-
mina algunos pasajes de la Encíclica de 
Pío XI , sobre la Educación, para ha-
cer resaltar las responsabilidades de los 
padres que abandonan la educación de 
sus hijos. Nosotros—termina dicicien-
do—debemos y podemos Impedir que se 
establezca la enseñanza laica y atea en 
nuestro país, para lo que necesitamos 
fuertes organizaciones. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Bendición de una bandera 
Laburu una conferencia a los padre, 
de familia, organizada por la Asocia-
ción. L a mayoría de los concurrentes 
eran obreros, padres de los niños que 
concurren a aquellas escuelas. 
Presidió el presidente de la Asocia-
ción de Padres de Familia, señor Olle-
ro. E l padre Laburu habló sobre los 
métodos de pedagogía para los niños, 
sign'ficando los distintos métodos que 
hay que emplear con los escolares se-
gún ÍIUS características y condiciones 
psicológicas. E l conferenciante 'fué ova-
clonado. 
Conferencias en Coria 
La recaudación para 
las Misiones 
CORIA, 30.—Continúan en esta ciu-
dad las conferencias de Acción Católi-
ca, escuchadas por numeroso auditorio. 
E l señor Escudeiro expuso a los sacer-
dotes y seminaristas la obligación de 
trabajar en la Acción Católica, deri-
vada de la naturaleza de su ministe-
rio, de la de dicha institución y del 
mandato del • Romano Pontífice; el 
sacerdote es el alma de la organización, 
cuya fecundidad está en relación direc-
ta con su celo apostólico. Después tra-
tó de la dirección, formación y dificul-
tades de la obra. 
E l señor Hervás dió en la Catedral 
la segunda conferencia a seglares, ha-
blando de la organización, que ha de 
ser unitaria, jerárquica y concéntrica 




C a t e c i s m o d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
por Mgr. Fontenelles. 
Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cien ejemplares, 17 pesetas. 
Venta y pedidos a la A. C. de P. o a la 
Oficina de Informes: Alfonso XI, num. 4. 
A las fiestas del 1 de mayo han 
asistido en Berlín cerca de dos 
millones de personas 
B E R L I N , 1.—El día de hoy nó ten-
dría nube si np fuera por su víspera. 
Ayer ha marcado un paso decisivo en 
la historia de Alemania. Goering ha si-
do derrotado por Goebbels. Aunque un 
poco puerilmente se ha pretendido ha-
cer creer que él mismo lo ha solicita-
do. E s el hecho, sin embargo, que Goe-
ring ha sido sustituido por Frick como 
ministro del Interior, de Prusia, y ha 
quedado hundido políticamente. Al mis-
mo tiempo, se crea el ministerio de 
Instrucción del Reich y se nombra a 
Rust, hombre moderado como Frick, y 
ya ministro de Instrucción en Prusia. 
Vase, pues, a una acción extremista 
contra el cristianismo, con tendencia a 
la escuela única, en la que enseñarán 
maestros totalmente nacional-socialis-
tas, según confesaba anoche el minis-
tro de Instrucción de Baviera en una 
conferencia. No tengo tiempo de relatar 
hechos y tratar de demostrar la grave-
dad de los tiempos que se avecinan. Y 
esto es lo que da pena: a un pueblo tan 
unido como el alemán se le está agitan-
do ahora precisamente a pretexto de su 
¡unión y en nombre de ideas religiosas 
| de un hombre como Roseraborg. 
La fiesta del 1 de mayo 
M E J O R A N L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S P L A N T E A D O S 
En Zaragoza se espera *ue vuelvan hoy al trabajo 
La mayor parte de los obreros es partidaria de cesar en el 
paro. Sólo unos treinta—afirma el gobernador—están em-
peñados en prolongar el conflicto. Agresión a dos obreros 
de los admitidos en las Compañías de tranvías y autobuses 
* • — — — » • 
L O S E X T R E M I S T A S P R O M U E V E N D E S O R D E N E S E N T A U S T E 
Y T I R O T E A N A L A G U A R D I A C I V I L 
ZARAGOZA, 1.—La impresión gene-
ral es que mañana la mayoría de los 
obreros se reintegrarán al trabajo, con 
lo cual entrará el conflicto en un perío-
do de rápida solución. 
E l gobernador afirma que serán esca-
samente unos treinta los que quieren 
prolongar la bu"'-^ 
Dos obreros agredidos 
ROMA, 1.—La secretaria de la Pro-1 
pagación de la Fe ha publicado un estu- i 
dio estadístico de las sumas recogidas! E n los balcones las banderas y las 
durante los últimos diez años para las | guirnaldas han brotado hoy al sol del 
Misiones. E l total de la recaudado alean-¡entusiasmo patriótico, como en los ár-
za a cerca de 464 millones de liras, de ¡boles las hojas. Entre aquéllas, en el 
las cuales América ha aportado 235 yicuarto piso de un barrio modesto, ho 
medio; Europa, 220 millones; Oceanía, 
cerca de cuatro millones; Asia, dos rrfi-
llones y medio, y Africa, unos dos millo-
nes. España ha contribuido con 12 millo-
nes y medio, y en cuanto a la contribu-
ción media anual por persona, nuestro 
país está situado en el tri^ésimotercero 
lugar de la dista general de naciones.— 
Daffina. 
Audiencia pontificia 
ROMA, 1.—El Pontífice ha recibido 
a los asambleístas del Congreso Interna-
cional de la Leche, siendo presentados 
a su Santidad por el representante en 
dicho Congreso de la Ciudad del Vatica-
no, doctor Bonomelli, director de la Vi-
lla Pontificia. 
Su Santidad dirigió un discurso a los 
asistentes, mostrando su alegría por ver 
a los representantes de 45 naciones y 
elogiando la nobleza del tema del Con-
greso, por el hecho de que la leche es 
uno de los frutos más maravillosos qus 
produce la naturaleza, especialmente poi 
sus efectos en el organismo humano. 
Recordó el Papa a continuación cuán-
to la ciencia y el trabajo humanos han 
sabido hacer para el uso amplio y pro-
vechoso de la leche, especialmente para 
los prga&ismos débiles y necesitados de 
los niño&'y ancianos.—Daffina, 
ROMA, 1.—Su Santidad ha recibido a 
los oficiales y soldados alemanes, fran-
ceses y portugueses, que han venido a 
Roma para tomar parte en el concurso 
hípico.—Daffina. PROPABADIfl 
A F I C I O N A D O S a l a F O T O G R A F I A 
disgustos y... dinero. 
Viuda de BRAULIO LOPEZ, Principe, 27.—Teléfono 13015. 
Junto al Teatro Español. 
iniiiinii üBinn'Piia'üüi'iüRii 
A V I L A , 1.—Se ha celebrado en Aré 
valo la bendición de la bandera de la 
juventud Católica. Ofició en la ceremo 
nía el Prelado, que fué recibido por el 
Clero, la Juventud Católica en pleno y 
numerosos ñeles y representaciones. La 
iglesia del Salvador aparecía llena da 
fieles. Fué madrina la señorita Socorro 
Avella. , . _ J 
Después de la bendición ae celebró un 
acto de afirmación católica. Hizo uso de 
la palabra el presidente de la Juventud 
don Florentino Zurdo. L a madrina de la 
bandera leyó unas cuartillas. A conti-
nuación hablaron don Agustín Zancajo, 
i Manuel Sotillo y don Félix María 
Llanos. Por último, el Obispo hizo el 
¡ H o h a u f l o r s i n e s p i n a s 
y el arañazo de éstas puede ocasionarle un daño 
de consideración si a tiempo no acude con un 
cicatrizante de confianza. Por eso debe llevar 
siempre consigo a excursiones y viajes un tubo 
de la magnífica 
P O M A D A DE 
C L O R Ó G E N O 
L A B O R A T O R I O 
L U M E N 
L U M E N - J A E N 




L a b o r a t o r i o E s p a ñ o l d e V i l l e g a s 
T R A T A M I E N T O S V E N T A J O S O S R E G I S T R A 
D O S E N L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E S A -
N I D A D , P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L P U B L I C O 
U R O P I P E R A Z I N A - L I T I N I C A (granular, efervescente). 
Enérgico disolvente del ácido úrfco, eficaz en todos los Procesos 
reumatilno gota, arenillas, cálculoe úricos, cólicos nefríticos Frasco de 1 
^ ptas!; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo. 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. . , , • i 
L I T I N I C O S para preparar imponderable agua mineral. 
Caja de 12, una peseta. 
A N T I S E P T I C O D E N T A L , A L U S O A M E R I C A N O 
Poderoso desinfectante, Impide el mal olor producido por las fermentaciones, 
destruyelo al mismo tiempo los gérmenes que originan la caries dentaria. Fras-
e é de 1 litro, 6 ptas.: de 1/2 litro, S ptas. 
M E D I C A C I O N T R I C A L C I C A 
Recalcificante y remineralizante del organismo en alto grado Polvo: caja de 
1/4 kilo 6 30 ptasí; de 1/8 kilo, 3.50 ptas. Sellos: caja de ciento. 4,50 ptas. Granu-
lada: 4 ptas. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
PRODUCTO NACIONAL. INMEJORABLE , „ - „ , Kn . 
E n v í e d« i kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo. 7 ptas.; de 1/4 kilo. 3.50 ptas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
6 oesetas kilo y fracciones. 
K O L A G R A N U L A D A , G L I C E R O F O S F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. % 
G L I C E R O C O M P U E S T O D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 
10 pesetas klk) y fracciones. 
don 
R E C O N S T I T U Y E N T E S G E N E R A L E S D E L O R G A N I S M O 
J A R D I N E S , 1 5 , P R I N C I P A L . T e l é f o n o 1 4 0 7 1 
( c e n t r o d e l a c a l l e ) . M A D R I D 
Plnvfo provincias reembolso cargando catálogo, gratis de ••Pec,a-LujBtgartwli_B> C A S E T E 
Udadee y preparaciones. 
visto el amarillo y rojo de la eterna 
España. E l día ha sido magnífico. En 
eso coincide con lo espiritual. Guste o 
moleste, el pueblo alemán se siente 
arrastrado en una ola de unión y disci-
plina que podrá ser desvirtuada por al-
gunos jefes, pero que es asombrosa. Ya 
ai amanecer empezaron a formarse las 
columnas de los trabajadores. Allí el pro-
fesor y el aprendiz, el empleado y el 
obrero, la mecanógrafa y la barrendera, 
el director de los miles de marcos de 
sueldo junto al trabajador de los cuatro 
marcos de jornal. Para remate, aunque 
sin uniformar, todos vestidos casi lo 
mismo. Las mujeres con esa simpática 
blusa de nieve, prenda de limpieza y 
sencillíz. A las nueve ya había reunidos 
30 6 40.000 muchachos y algunos cien-
tos de muchachas en el Lustgarten, don-
de Hitler les animó a trabajar con sen-
tido social y nacional, y Goebels, quizá 
por haber leído su discurso, les ha aren-
gado con moderación inusitada en él. A 
continuación Hitler recibió en la Canci-
llería a 99 representantes obreros de los 
33 distritos en que el partido racista tie-
ne dividida Alemania y de los 15 apren-
dices premiados en el actual concurso 
nacional. Entre ellos ei de comercio, a 
quien se le pensionan tres años para el 
extranjero, me asegura que quiero pasar-
los en España. En seguida el desíi'e por 
Wilhelemstrasse de Comisiones con tra-
jes regionales y de la carroza de la tra-
dicional Reina de Mayo. Hitler a la ven-
tana y la muchedumbre abajo en un pa-
roxismo de entusiasmo, sobre tcKlo, 
cuando junto al "Fuhrer" se hubo de aso-
mar la efímera reina joven. 
A las dos ha sido el acto organizado 
por la Cámara de Cultura y Opera para 
otorgar el premio de "cine" a la peMcula 
"Fugitivos", y la de literatura a una 
obra de Ehringer. Entre magnolias, tu-
lipanes, múñea de Wágner y e!cgarc:a 
de todo el Cuerpo dlp'omático. Goebc,.r: 
ha leído otro discurso, queriendo creer 
que la gran política hará surgir al grar 
arte. 
Y sin minuto de reposo a Tempelhof. 
E n la manifestación del año pasado hube 
de gastar todos ios adjetivos de mi po-
bre léxico. Para la de este año nada me 
queda que añadir. Las tribunas y deco-
raciones han sido más perfectas. L a or-
ganización mucho más cuidada. L a ma-
sa triple o cuádruple. 
Literalmente, se perdía la vista en el 
apretado trigal de cabezas. Decíase por 
las autoridades que han acudido cerca 
de dos millones de personas. Much :s de-
cenas y decenas de millares, deede lue-
go, han sddo. E s verdad que se ha coac-
cionado para la asistencia. En las gran-
des fábricas, por ejemplo, se ha entre-
gado un boleto a cada obrero para que 
éste lo presentare al capataz al llegar 
a Tempelhof y poder acreditar así la 
presencia—desde luego, hoy se ha paga-
do el jornal—. Lo que no obsta a que 
esa masa haya permanecido allí aguan-
tando un sol sevillano desde la? nueve 
hasta las cinco y media sin dar un sig-
no de impaciencia. Y eso que todo su 
entretenimiento ha consistido en oír al-
guna música y en ver ciertas proezas 
de tres aviadores. Las canciones que 
cantaban, bastante revolucionarias, es-
pecialmente contra los judíos, no eran 
producto de su mal humor, sino que han 
sido enseñadas, aunque esto parezca In-
creíble, por la organización "Frente del 
Trabajo". 
E l discurso de Hitler, de por si de los 
peores que él ha hecho, resultaba aún 
más insignificante ante la grandiosidad 
del espectáculo. 
Ahí es nada, mientras España se 
desangra en cruel lucha de clases, ver 
a todo un pueblo absolutamente fundi-
do en realidades y esperanzas. 
Primero, frente a la tribuna, entre la 
que estaba Primo de Rivera, los apren-
dices premiados; luego, un batallón; de-
trás, milicias; al fondo, entre el mar de 
cabezas, las alas pulidas de los jóvenes 
al servicio del trabajo, quienes han co-
locado sobre los hombros como fusil pa-
ra una guerra sin derrota. Hitler, bajo 
la pesadumbre de su responsabilidad, so 
ha limitado a repetir las ideas sobre so-
lidaridad nacional, necesidad de luchar 
contra el paro y conveniencia de una po-
lítica moderada en lo económico y en lo 
internacional. Ha terminado invocando 
la misericordia divina, a quienes reco-
noce se debe lo logrado. No había con-
cluido con esto la ceremonia. Ante la? 
columnas borrachas de sol y cansancio 
que regresaban a sus casas. Goering, 
entre Policía, milicias y Ejército, pem 
sin un solo muvstro que 1? acompañe, 
ha pronunciado un fogoso insustancial 
discurso, clausurando las fiestas del 
ZARAGOZA, 1.—Hoy, con motivo de 
la fiesta del trabajo, se ha paralizado 
toda ia vida de esta ciudad. E l tránsito 
rodado se ha reducido a escasos coches 
de médicos, camiones militares y coches 
de la fuerza pública. 
L a lluvia, a rato.:; intensa, ompidió 
que las familias salieron al campo como 
en años anteriores. Tampoco ha habido 
manifestaciones de ninguna clase, aun-
que se han registrado algunos inciden-
tes desagradables. 
Cuando el cibrador de autobuses de 
"Las Delicias", llamado Luis Jardiel 
Molina, de veintidós años, entraba en 
su casa, calle dei Cerezo, 56, cayeron 
sobre él cuatro o cinco individuos y le 
propinaron una paliza. Los agresores se 
dieron a la fuga. En una camilla se con-
dujo ai herido al Hospital, donde se le 
apreció conmoción cerebral, heridas con-
tusas en la región parietal derecha y 
contusiones en d:vor-2s partes del cuer-
po. Se calificó ¡ru f.t-io d? pronóstico 
reservado. 
También fué a^ •. i ,io por varios su-
jetos, en pleno paseo de la Independen-
cia, el nuevo empleado de Tranvías, Jo-
sé Serrano; pero éste sacó su pistola e 
hizo frente a ios agresores. Ayudado por 
dos compañeros suyos y por unos guar-
dias, se consiguió detenere a ios agre-
sores. Serrano fué curado de u .̂a heri-
da leve en el lab o 
H o j a s c i a n d a s t i n a s 
ZARAGOZA, l . . - L inscurrló 
con absoluta tranquilidad, desluciéndose 
la animac'ón callejera por la lluvia per-
sistente, que no ha cesado en todo el 
día; la gente, sin espectáculos, sin ca-
fés debidamente servidos, y con frío y 
lluvia, salió a misa, y, en su mayor par-
te, no salió de casa por la tarde. 
No obstante, los porches del paseo de 
la Independencia estuvieron atestado.-
de público. 
Los tranvías y rutcbui-.2S, como de 
costumbre, salieron basta 1 a s ocho 
treinta y las nueve de la noche; tam-
bién funcionaion buen número de "ta-
xis" y de coches de punto. 
Por no perder la costumbre, se han 
repartido unas hojitas clandestinas, con 
pie de imprenta simulado, excitando n 
los huelguistas a persistir en el paro 
indefinidamente 
L o s f u g a d o s de P i n a 
Los once recintos que se fugaron de 
ia circrl de Pina, lo hicieron practicau-
áo en las paredes de los retretes do? 
grandes boqueter, p3r los que calieron 
a una finca inmediata, cerc:da por una 
tapia de unos dos metros, que hubieron 
de saltar para salir al campo. 
Advertida la evasión, se avisó inme-
diatamente por teléfono a todos los pue-
blos vecinoT de E l Burgo, Fuentes 
Quinto, Alfajasin, Bujaraloz y Moverá 
para cercar a los evadidos. Acto se-
guido, utilizando un coche de turismo 
i y una motocicleta, que facilitaron en 
,el pueblo, calieren dos parejas de la 
¡Guardia civil, con direcc ón a la carre-
rera de Barcelona, y en el lugar deno-
minado "Venta de la Monzona", detu-
vieron, sobre tas nueve de la mañana, 
a Manuel Ríos, de veintinueve años; 
Cándido Rejilla, de veinticuatro, y Au-
relio Santos, de veintitrés. Por la tar-
de, a las diez y siete, escondidos entre 
una arboleda y regachuelo. dercubrie-
ron a otros se s, llamados Antonio Her-
nández, de treinta años; José Leiva, de 
veinte; Luis García, de veintitrés; Juan 
Ercobí, de veintiocho; José Rodríguez, 
de cincuenta y uno, y Faustino López, 
de treinta y nueve. Los dos restantes 
fueron también detenidos entre Osera 
y Villafranea, por una pareji de la Be-
nemérita, que para tal servicio había 
salido de la ciudad; e t̂os dos se llaman 
Andrés Castañeda, de ve ntidós zños, y 
Manuel Villarroya, de veintiséis. 
Declaraciones del gobernador 
Bruna Sanz, complicados en las hojaf 
clandestinas repartidas en los pasados 
días. 
Les han sido ocupadas una máquina, 
multicopista, folletos, hojas y otros ma-
teriales de propaganda revolucionarla. 
Parece ser que solían reunirse en la 
barbería de Manuel García, sita en el 
Coso, 135, aunque sin la intervención del 
dueño. 
En ella prestaba sus servicios desde 
hace tiempo, como dependiente, el Víc-
tor Alvarez. 
Dos petardos 
ZARAGOZA. 30.— Día tranquilo y 
animado con los tranvías y autobuses 
de costumbre, casi todos los "taxis" y 
un intínso tráfico de transportes con 
gran vigilancia. 
En la fábrica de la Alcoholera Es-
pañola sólo faltaron cuatro operarios y 
en la Alcoholera Agrícola del Pilar só-
lo faltó uno. 
En otras industrias acudieron los 
obreros, entrando unos y marchándose 
otros, reflejando, aunque en menor gra-
do, la misma desorientación y el mis-
mo miedo de los días anteriores. 
Esta mañana colocaron una bomba 
envuelta en papeles a la puerta de un 
comercio de calzados en la calle de 
Ossaú. Como el suelo estaba en declive 
hacia el centro de la calle, la bomba, 
que era de forma esférica, rodó, des-
envolviéndose ds los papeles y dejan-
do la mecha encendida al descubierto. 
Unos transeúntes que lo vieron, avisa-
ron a un cabo de Seguridad, que pudo 
apagar la mecha a tiempo, evitando la 
explosión del artefacto. 
También se lanzó, sin resultado, una 
bomba de líquido Inflamable contra un 
camión. Unos guardias que iban de pai-
sano, persiguieron, pistola en mano, al 
que la había arrojado. E l otro se de-
fendió arrojando, en su huida, unos car-
gadores y disparando dos tiros sin ha-
cer blanco, logrando escapar sin ser de-
tenido. De todos modos, se tienen re-
ferencias de quién es y se cree que 
pronto será detenido. 
E l gobernador, refiriéndose a la in-
formación dada por un reportero a un 
periódico madrileño, afirmando que ha-
ce tres días pudo ser solucionado el 
conflicto, ha manifestado que dicho In-
formador, con toda su buena fe. está 
muy equivocado, sin duda por los ele-
mentos de juicio de que dispone. "Yo 
estoy esperando, dijo "1 señor Ordia-
'.es. esa demostración anunciada, para 
demostrarle, por mi parte, que está muy 
equivocado." 
Dijo también que mañana, fiesta del 
Trabajo, se retirarán los t l a s y au-
tobuses que están prestando servicio 
estos días, aun cuando se trata de ser-
vicios públicos muy necesarios. "Así 
—dijo el gobernador—no les daremos 
pretexto para molestar, por no haber-
se guardado la fiesta nacional." 
E l gobernador afirmó también que él 
no hace ningún caso de amenazas. La 
vigilancia en la ciudad será completa 
porque prestarán servicio en la calle 
todos los guardias que otros días se des-
tinan a la custodia de tranvías y au-
tobuses. Tampoco se le ha pedido per-
miso para celebrar ningún acto públi-
co. Cree, piues, que será un día de com-
pleta trar"ítillld"fl. 
Protesta contra una 
información 
Los obreros de Valencia 
aceptan el laudo 
El acuerdo fué adoptaod por una-
nimidad y hoy se reintegrarán 
todos al trabajo 
En la noche del lunes se cometie-
ron veintitrés atentados 
Estallaron bombas y petardos en di-
versos sitios de la ciudad 
Ayer fué puesto en libertad el Co-
mité de huelga 
V A L E N C I A , 1.—Se ha celebrado la 
Asamblea de huelguistas de gas, agua 
y electricidad para tratar de la acepta-
ción o no del laudo del ministro de Tra-
bajo. En el local sólo se permitía la 
entrada a los obreros de esos gremios. 
Asistieron unos 800. L a drreusión se 
desarrolló en términos de serenidad, que 
solamente' fué alterada por la interven-
ción de un obrero de la construcción, 
que logró introducirse en el local, asi 
como por algunos elementos de la 
F . A. L interesados en la continuación 
de la huelga. 
A las nueve de la noche se dió por 
terminado el acto y se elevó al gober-
nador el acuerdo, adoptado por unani-
midad, de aceptar el laudo dictado por 
el ministro y solicitar del gobernador 
que, conriderando la huelga terminada, 
conceda la prórroga del plazo a que el 
laudo se refiere para que todos los obre-
ros puedan reintegrarse al trabajo en 
la mañana del miércoles, día 2, enten-
d'éndose que por este acuerdo se da 
por terminada la huelga general y anu-
lados los oficios que se presentaron por 
los distintos gremios. Firman el acuer-
do los representantes de la U. G. T., 
Sindicatos de Oposición y Sindicatos 
Autónomos. También, y por las mismas 
representaciones, se ha interesado del 
gobernador la libertad de los detenidos 
con ocas ón de la fiesta del primero de 
mayo y la reapertura de los centros. 
E l gobernador ha contestado que con 
la mayor rapidez estudiará los antece-
dentes y resolverá. 
Los 1.800 obreros de la Fábrica de 
Tabacos han dicho al gobernador que 
el miércoles se reintegrarán al trabajo. 
Por la capital circulan 25 tranvías. La 
ciudad está totalmente abastecida. 
El gobernador ha puesto hoy en li-
bertad a los directivos del Comité de 
huelga y a otros varios detenidos. 
Durante todo el día de hoy el paro 
ha sido total. Cas: toda la gente ha pa-
sado el día fuera de la capital. A medio-
día se intentó organizar una •manifesta-
ción comunista, que fué disueita por los 
guardias. A las tres y media de la tar-
de ha estallado un petardo en la plaza 
de Emilio Castelar, que sólo ha produ-
cido alguna alarma. 
Veintitrés atentados 
E l gobernador manifestó a los perio-
distas que había transcurrido el día en 
absoluta calma; confirmó las detencio-
nes de extremistas y anunció la próxi-
ma llegada del nuevo delegado de Tra-
bajo, por traslado del señor Pérez L i -
zamo. 
Pudiera ocurrir que viniera con ins-
trucciones del m nlstro para buscar 'a 
solución del conflicto. 
—¿Será Imponiendo un laudo análogo 
al de Valencia?—se le preguntó. 
—No me extrañaría—contestó el se-
ñor Ordiales—, puesto que. en reali-
dad, lo? conflictos sociales corresponden 
a la misión propia de las Delegaciones 
de Trabajo, y no a los gobernadores, co-
mo piensan todavía muchos habituados 
a que todo viniera a parar a los Gobier-
nos civiles, como sucedía cuando no 
existían las Delegaciones de Trabajo; 
pero ahora no es lo mismo, pues no ten-
drían razón de ser estos organismos 
Ahora bien; si una huelga sale de los 
cauces de la ley. es al gobernador a 
quien2 corresponde declararla Ilegal y 
encauzar el conflicto, manteniendo a to-
do trance el orden público. 
E l caso de Valone a es totalmente dis-
tinto al nuestro; aquél tiene un mar-
cado carácter social económico, mien-
tras que aquí bien se ha demostrado 
que se trata de un movimiento pollti-
¡co y revolucionario; por eso los proce-
dimientos no pueden ~er los mismos. 
Con respecto a la solución de la huel-
ga, sigue opinando que hay probabili-
dades fundadas para esperar que sea el 
día 2 cuando se normal'ce el trabajo 
Detención de cuatro extremistas 
ZARAGOZA, 1.—Se ha reunido la Aso 
elación de la Prensa, para tratar de las 
manifestaciones vertidas contra los co-
rresponsales de la Prensa madrileña por 
un redactor de "La Tierra", de Madrid, 
en una información sobre la situación 
de esta ciudad. Se tomó el acuerdo de 
hacer público su disgusto, por estimar 
injustas e inoportunas las manifestacio-
nes del periódico aludido, y comunicarlo 
así al director drl mismo. 
Agresión a la Benemérita 
ZARAGOZA, 1.—Esta madrugada, al 
regresar a Tauste varios elementos li-
bertados por la amnistía, se formaron 
algunos grupos, que Improvisaron una 
manifestación, dando vivas subversivos. 
Les salló al paso la guardia civil, que 
los disolvió sin resistencia, pero poco 
después se rehicieron frente a la casa de 
un propietario, a la que cercaron en ac-
titud poco tranquilizadora. Cuando acu-
dió la Guardia civil fué recibida a ti-
ros. L a fuerza repelió en igual forma 'a 
agresión, y resultó, según la referencia 
oficial, un herido. Pero, según noticias 
particulares, parece que ha habido un 
muerto y varios heridos. Se ha concen-
trado la Guardia civil, que ha efectuado 
varios registros y practicado veinte de-
tenclor^-
La Casa del Pueblo de 
Elche, clausurada 
Han sido detenidos por la Policía, In-
; ^res^ndo en la cárcel a disposición del 
Ijuez de guardia, los extremistas Basi-
¡Ilo Bull Lázaro, Víctor Alvarez Escu-
dero, Manuel Quintal Naval 2 Antonio 
A L I C A N T E . 1.—El gobernador civil 
ha manifestado que ha relevado de su 
cargo al delegado gubernativo de Elche. 
En esta ciudad se trabaja ya normaJ-
mente y han sido detenidos tres indivi-
duos por ejercer coacciones. También ha 
sido detenido el dueño de la Imprenta en 
que se imprimieron las hojas que invi-
taban a la huelga. L a Casa del Pueblo 
ha sido clausurada. 
Gritos contra el Ejército 
A L C A L A , 1.—Esta mañana una ma-
nifestación que iba dando mueras al 
Ejército, pasó por debajo del balcón en 
que se hallaba la señora de un capitán, 
la cual contestó en forma contraria. Les 
manifestantes arrojaron algunas piedras, 
que rompieron varios cristales. 
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M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoleto» , 5 
V A L E N C I A , 30.—En los alrededores 
de Patraix hicieron explosión siete bom-
bas en la madrugada del sábado, no cau-
sand) desgracias personales ni daños de 
consideración en postes o en transfor-
madores. 
-"jaoche, r. las diez nunos cuarto, hi-
zo explosión un artefacto en los alma-
cenes de tejidos «La Región», en la ca-
lle de San Vicente, causando grandes 
desperfectos. L a joven Carmen Diez, de 
veinticuatro años, que transitaba por 
aquel lugar resultó con una herida con-
fusa de forma estrellada, de unos dos 
centímetros de extensión, en la parte 
media de la región humeral posterior 
izquierda. A consecuencia de la explo-
sión quedaron hechos añicos innumera-
bles cristales de los comercios de las 
cercanías, así como Jos del citado es-
tablecimiento «La Reglón», cuyo esca-
parate quedó destrozado y Ja puerta 
fué a incrustarae en el mostrador. Los 
géneros también resultaron deteriorados. 
L a fachada de la camisería «Oldra», que 
se halla enfrente, también ha resultado 
con los cristales rotos y el título hecho 
pedazos. Este acto obedece a que los 
dueños del mencionado establecimiento 
son trece ex dependientes de otros co-
mercios, y estos días han abierto su es-
tablecimiento para despachar al pú-
blico. 
Pocos momentcs después ee oyó otra 
explosión cerca de donde hab'a ocurrido la 
anterior. Esta segunda bomba fué colo-
cada en la escalerilla del Mercado de 
las Flores, recayente a la puerta de la 
calle de la Sangre, rompiendo los cris-
tales de la púerta de dicho mercado. Me-
dia hora después se oyeron varias explo-
siones en distintas partes, en número de 
siete o nueve. A las tres de la madru-
gada se oyeron cuatro explosiones más. 
A las tres de la madrugada se han 
oído varias explosiones en las barriadas 
extremas de la capital. Hoy los comer-
cios han abierto sus puertas, pero no los 
escaparates. Los dep^uüientes se halla-
ban en la puerta esperando. Han patru-
llado fuerzas de Asalto, Caballería y 
otras del Ejército. L a gente transita por 
las calles apresuradamente para com-
prar vituallas. L a opinión condena du-
ramente estos atentados. Hay varios de-
tenidos por repartir hojas c.andeelirras. 
A las dos y mnuícu de la madrugada 
se oyó una explosicn en el puen... de 
¿Jan José y otra en el puente de m ., : a 
del ferrocarril económico. (Jomo u.ehas 
combas fueron colocadas junto a unos 
postes de hierro, produjeron despcrlec-
tos de consideración. A las tres o tres 
y media de la madrugada se lian prac-
ticado varias detenciones. A las cuatr<Q 
se ha efectuado un registro en la tasa 
número 20 de la calle de Espino.̂ ?., ku ilu-
tándose la Policía de doo paquetes de 
tipo de imprenta, un molde, ra 
de papel en blanco y un e.:cr to flr] ! • 
por la Federación uocal de . 
Unicos de Valencia, dirigido al veciuda-
rio. Fué detenido Elias Manzanera L s -
tello, de veinticinco años, soltero, de ofi-
cio ebanista. A las ties hubo exploskmei 
en la calle de Ramón y Cajal, frente a 
la de Borrull, contra ¿eis postes de la 
linea del tranvía, que causaron daño*. 
Este joven arrojó sobre un carro un 
frasco de líquido inflamable, huy 
seguidamente. Poco después un carre-
tero", que llegó al ¡ugar del suceso, la 
ayudó a sofocar el fuego. Los artefac-
tos que estallaron durante la pasada no-
che en Valencia, ascienden a 23. 
Ayer fueron Ílja<iu3 en disi t ' sl-
tioa de la ciudad los bandos del gober-
nador, que contienen el laudo dictado 
por •! ministerio d«l Trabajo. 
Miércoles 2 de» mayo de Iffti 
( » ) E L D E B A T E 
MADBTD.—A«o XXTV.—Nllin. rmo 
Homenaje a S. Juan Bosco 
de la Juventud Católica 
Misa de comunión, fervorin del 
Obispo de Ciudad Real y ve-
ladas literarias 
—— 
Conferencias de don Sevenno Az-
nar y de don Manuel Aparici 
"San Juan Bosco, el precursor de la 
Acción Católica moderna" 
Intervención del tenor Juan García, 
ex alumno de los Salesianos 
E l domingo y el lunes se han cele-
brado los actos del homenaje de la Ju-
ventud Católica madrileña a San Juan 
Bosco. Fueron precedidos, la noche del 
sábado al domingo, de una vigilia so-
lemne de la Adoración Nocturna. 
E l domingo por la mañana se cele-
bró una misa de comunión general, que 
celebró el Obispo de Ciudad Real. An-
tes de distribuir la Eucaristía, dirigió 
un fervorin a los setecientos jóvenes que 
llenaban la iglesia. Expuso el Prelado 
las causas que neutralizan la labor ca-
tólica en los centros de acción: la In-
constancia y la escasa vida de piedad 
que hacen que se dé más importancia 
a lo exterior que al cultivo del espíritu 
Interior, que lleva al sacriñeio. Censu-
ró el cultivo exclusivo de selecciones, y 
dijo que había que Ir a la masa, pues 
no se obtiene pan con sola levadura. 
A las once, en el teatro de los Sale-
sianos, de la Ronda de Atocha, con las 
seiscientas butacas ocupadas por las 
Juventudes de Acción Católica, parro-
quiales y ex alumnos salesianoe, se dió 
comienzo a la velada, homenaje de los 
jóvenes madrileños al Santo de la ju-
ventud. Hizo uso de la palabra el pro-
pagandista católico don Manuel Apari-
ci, que expuso las concordancias que 
existen entre el lema de la Juventud de 
Acción Católica, sintetizado en Piedad, 
Estudio y Acción, con la manera de vi-
vir estos conceptos San Juan Bosco, pre-
cursor de la Acción Católica moderna. 
Presidió el Obispo de Ciudad Real. La 
Banda de ex alumnos salesianos desarro-
lló un bonito programa de concierto. A 
continuación, se descubrió un retablo en 
cerámica, obsequio de los ex alumnos. 
E l lunes, a las cinco de la tarde, se 
celebró la velada de clausura de feste-
jos, a la que prestó realce el "divo" 
Juan García, ex alumno de los Salesia-
nos, que dirigió la orquesta y cantó con 
exquisito gusto y maestría varias pie-
zas de su repertorio. 
E l padre Alcántara, Inspector de los 
Salesianos, agradeció a personas, enti-
dades y a la Prensa su eficaz contri-
buto en la solemnidad de los festejos. 
Don Severino Aznar díó su anuncia-
da conferencia. Mostró, en don Bosco al 
apóstol de loe tiempos modernos, que 
acertó a descubrir en el ambiente re-
vuelto de su tiempo él remedio contra 
las hondas llagas que corroen la vida de 
los pueblos, envenenados por el socia-
lismo y la anarquía. 
Los niños de la "Mutua «Escolar Cer-
vantes" declamaron poesías • Interpre-
taron un cuadríto alusivo a ht vida del 
Santo. 
Funerales en Salamanca 
por Rafael de Roca 
Hoy se celebrarán otros en Santia-
go, costeados, como los ante-
riores, por la J . A. P. 
SALAMANCA, 1.—Con toda solemni-
dad ae han celebrado unos funerales por 
el afiliado de la J A P de Madrid, Raíael 
de Roca Ortega, que fué asesinado. Bn 
el centro del templo se colocó un seve-
ro túmulo sobre un tapiz con el emble-
ma de la JAP, al que daban guardia 
cuatro jóvenes con brazaletes enlutados. 
L a misa fué oficiada por don Manuel 
Grand?, y la capilla de la Catedral in-
terpretó la misa de Peroeei. Presidieron 
el duelo representantes de Acción Po-
pular, Juventud, Acción Femenina, Blo-
que Agrario y Comunión Tradición alis-
ta. E l templo se vló abarrotado de fie-
les. Terminado eí funeral fué cursado 
al presidente de la JAP d3 Madrid el 
siguiente telegrama: "Celebrados fune-
rales alma compañero Roca, grandísima 
concurrencia, sentido pésame, rogándole 
hágalo llegar familiares. Protestamos vil 
asesinato. iPresente, adelante! Juez, pre-
sidente; Tavara, secretario." 
SANTIAGO, 1.—Mañana se celebrará 
una misa por el eterno descanso de Ra-
fael de Roca Ortega, afiliado a la Juven-
tud de Acción Popular, que fué asesina-
do en Madrid. 
« * « 
CORDOBA, 30.—En la parroquia de 
San Juan, costeados por Acción Popular 
Agraria, se celebraron solemnes funera-
les por el joven don Rafael Roca Ortega, 
asesinado en Madrid. Asistieron muchas 
Comisiones de los pueblos comarcanos. 
* • • 
VITORIA, 30.—En la parroquia de 
San Miguel se celebró una misa en su-
fragio del alma de don Rafael Roca. L a 
misa fué costeada por Acción Popu-
lar y asistieron numerosos afiliados. 
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L a romería de la Virgen de la 
Cabeza 
J A E N , 30.—Ayer se celebró, con fran 
esplendor, la romería de la Virgen de 
la Cabeza. E n los alrededores del san-
tuario se congregaron más de 20.000 
personas, que acompañaron proceadonal-
mente a la imagen, vitoreándola conti-
nuamente. En la procesión figuraban 68 
Cofradías, con sus banderas, y tres ban-
das de música. También asistieron loa 
diputados derechistas de la provincia. 
Bl Obispo, ravestldo de pontifical, ofi-
ció en la misa y en la procesión. 
« * « 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 30.—Bn 
el pueblo de Bolafios se celebró el do-
mingo la romería en honor de su Pa-
trona la Virgen del Monte. A la fies-
ta concurrió multitud de romeros de 
los pueblos vecinos, congregándose en 
las inmediaciones de la ermita. 
En la función religiosa predicó ti 
Canónigo de Toledo y diputado a Cor-
tes, .don Ramón Molina Nieto. Lo» 
huertanos que acudieron a la función 
religiosa y a la procesión, aclamaron 
con entueiasmo a la Patrona. L a fies-
ta ha resultado muy solemne. 
La romería de la Virgen del Va-
lle en Toledo 
TOLEDO, 1.—A pesar de lo desapaci-
ble del día, se ha celebrado la tradicional 
romería de la Virgen dfel Valle. A la er-
mita acudió un enorme gentío hasta úl-
tima hora de la tarde. 
* * « 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 1.—Be 
ha celebrado con toda brillantez la en-
trega a la Virgen del Prado, Patrona 
de esta ciudad, de una corona donada 
por doña Purificación Villarejo, que la 
mandó construir con sus joyas. 
S la popular revista literaria, que, además, por su precio de treinta céntimos 3 
S número, satisface también lai exigencias económicas del mAs exiguo pre- = 
supuesto. Esta semana, la gran novela histórica de P. Féval 
I E l h e r m a n o P a c i f i c o | 
(Segunda parte) E 
L a «emana próxima, una narración encantadora: 
| A N G E L A I 
~ por Conrado de Bolanden. Bn preparación, interesantísimas obras de los E 
mejores autores. Suscríbase a — 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
~ Apartado 466. MADRID. Número suelto, treinta céntimos en toda España. E 
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Agresión a un agente de 
la Generalidad 
B A R C E L O N A , 1.—El seftór Oompa-
nys, acompañado de varias personas se 
trasladó a la calle de Torre Amat, don. 
de se edifica el sanatorio de la Gene-
ralidad. Cuando terminaba la visita, se 
presentó un grupo de afiliados a la 
P. A. I. , que intentaron arrancar la ban-
dera colocada y fué necesaria la inter-
vención de la fuerza pública para disol-
ver a loe faístas. 
Ayer hubo periódicos y 
teatros en Barcelona 
i i E U R E K A ! ! 
Agraria ha trasladado su círculo y ofici-
nas a un nuevo local de la calle de San 
Fernando, porque el que tenía resultaba 
insuficiente. Ingresa gran número de so-
cios, procedentes, en su mayoría, del 
partido maurista, disuelto hace poco. 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, AL P R E C I O 
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• m i 
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BARQBLONA, 1.—El día de hoy hH 
transcurrido tranquilamente. Esta ma-
ñana ha habido periódicos y por la no. 
che han funcionado los teatros y "ci-
nes". Por lo demás, el paro fué abso-
luto. L a fuerza pública se había distribui-
do convenientemente por la ciudad y 
los alrededores y tenia la consigna de 
evitar todo Intento de manifestación 
E l consejero de Gobernación advirtió 
previamente que no autorizaba ningún 
mitin. 
Mucha gente se ha ido al campo y 
a las playas y se han tenido que or-
ganizar trenes especiales. 
Agresión a un agente de 
ia Generalidad 
B A R C E L O N A , X.—Cuando transcu-
rría la manifestación del domingo, al 
llegar frente a la casa dal requeté, va-
rios individuos sospecharon de un jo-
ven, a quien tomaron por un elemento 
del requeté. L a emprendieron a gol-
pes y palos, y cuando fué asistido, pudo 
comprobarse que se trataba de un 
agente de vigilancia de la Generalidad. 
Mítines suspendidos por 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
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cada una. 
NOTA.—EH pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal cheque a nombre de la Editorial Católica. S A., o trans-
ferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Ban-
co» de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An. 
glo-South. EB conveniente que los accionistas, al hacer el pago en 
una de « t a a forma*, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica. S. A. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
Sociedad prepiefaria de 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a l o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d i ^ " 
y otros periódicos y revisas 
falta de público 
B A R C E L O N A , 1.—A pesar de la pro-
hibición de mítines, se ha intentado ce-
lebrar uno en el local del Globo, a car-
go de los* comunistas, y otro de la Alian-
za Obrera, en el Ateneo de Hospitalet. 
L a falta de público obligó a los orga-
nizadores a suspender los dos mítines. 
Pero la Alianza Obrera pretendió cele-
brarlo en el Palacio de Artes Gráficas, 
y cuando algunos esperaban a la puer-
ta los organizadores, se observó que no 
ee tenían las llaves. Recogidas y abier-
tas las puertas, penetraron en el local 
doscientos o trescientos elementos de la 
C. N. T., quienes apenas inició su dis-
curso el primer orador desalojaron la 
sala, en la qua solamente quedaron veinte 
o treinta lndivif,--'i-
Peticiones de los "ra-
Amotinan el pueblo contra 
un sacerdote de Carayaca 
Porque una gitana dijo haber so-
ñado que la Cruz desaparecida 
estaba en poder de aquél 
Un minucioso registro demostró la 
inocencia del acusado 
MURCIA, 30.—Comunican de Cara 
vaca que en las primeras horas de lí 
tarde del sábado, la Guardia civil át 
servicio tuvo que concentrarse en la 
puerta del castillo de Caravaca, ante 
el temor de que ocurrieran graves des-
órdenes. Se había lanzado la noticia de 
que la Vera Cruz la conservaba «n su 
poder el s e ñ o r cura y se aseguraba 
que dias pasados una gitana habla te-
nido un suofto en el que vló la cruz ro-
bada, que se encontraba en casa del 
cura, adonde todos debían ir a resca-
tarla, para que luciera en las fiestas 
del 3 de mayo. Tan pronto como pu-
do probarse la falsedad de lo que se 
decía, tras un minucioso registro en la 
casa del sacerdote, renació la tran-
quilidad, y a la hora en que telefonea, 
mos, el pueblo está tranquilo. 
Una bomba en el pórti-
co de una iglesia 
L A S PALMAS, 30.—En la madru-
gada del domingo, cuando se hallaba 
durmiendo Junto al pórtico del templo 
de la Virgen del Pino, del Puerto de 
la Luz, un muchacho, se ls acercaron 
dos desconocidos, que le dijeron que 
se levantara rápidamente y huyera. E l 
muchacho vló cerca de una cosa que 
ardía y que se apresuró a apagar, re-
sultando ser una bomba. E l muchacho 
avisó a los guardias, que recogieron el 
artefacto, que pesa ocho kilos. En la 
iglesia citada se celebraba el triduo de 
la Medalla Milagrosa, y se cree que la 
bomba fué colocada para evitar la 
gran procesión anunciada; pero ésta 
se celebró a primera hora de la tan.a, 
recorriendo varias calles del Puerto de 
la Luz entre el clamor de la muche-
dumbre, sin que ocurriera ningún in-
cidente. 
bassaires" 
BARCELONA, 1.—Los "rabaesaires" 
han visitado al señor Companys, a quien 
hicieron entrega de un documento en 
que se pide sea aplicada inmediatamen-
te la ley de Contratos de cultivos y se 
le exige pida pronto y logre la recon-
quista de la legalidad republicana y au-
tonómica. 
Atracos en una carretera 
B A R C E L O N A , 30.—Esta mañana se 
recibió aviso de que en la carretera de 
la Rabassada, en el sitio conocido por 
"la revolt de la paella", cuatro sujetos, 
pistola en mano, se dedicaban a atra-
car a cuantas personas circulaban por 
aquel lugar. L a fuerza pública dló una 
batida por aquellos alrededores, sin re-
sultado. Unicamente encontró una cuer-
da atada de un árbol a otro de la ca-
rretera. 
U L T I M A H O R A 
Son tres los muertos en 
Fuente del Maestre 
S E T E M E QUE FALLEZCA OTRO 
DE LOS HERIDOS 
BADAJOZ, 1.—A las dos y media de 
la madrugada han fallecido en el Hos-
pital Francdsco de la Cruz Romero y 
Juaii Sánchez Utrera, que resultaron 
heridos en los sucesos de Fuente del 
Maestre. Uno de ellos es el que, según 
las primeras noticias, se dijo que habla 
fallecido antes de ingresar en el Hospi-
tal. E l Individuo que quedó muerto en 
el lugar del tiroteo se llama Antonio 
Santiago Sánchez. Hasta ahora son, pues, 
treg los muertos, y en el Hospital hay 
otro herido gravísimo, que se cree fa-
llezca de un momento a otro. 
Un guardia municipal, que intervino 
en defensa de los guardias civiles, tam-
bién resultó con varios navajazos. 
T r a n q u i l i d a d y t r a b a j o e n 
c a s i t o d a s p a r t e s 
PARIS, 1.—Según noticias de las dis-
M a r r u e c o s y Colonias 
E L NUEVO CONSUL D E ESPAÑA E N 
T A N G E R 
TANGER, 30.—Ha llegado el nuevo 
cónsul general de España en Tánger, 
don Angel de la Mora, el cual tomó po-
sesión del cargo de manos de su antece-
sor, señor Montero Madrazo, que ha si-
do destinado a Cuba. 
INAUGURACION D E L A F E R I A 
D E MUESTRAS 
TANGER, 30. — Con asistencia del 
Cuerpo diplomático y las autoridades to-
das se ha celebrado en el Palacio Litto-
rio la inauguración de la Feria de Mues-
tras. 
C A V A L C A N T I R E S I D I R A E N 
T A N G E R 
TANGER, 30.—Se dice que el mar-
qués de Cavalcanti tiene el propósito de 
fijar su residencia en Tánger, y a tal 
efecto ha encargado ya casa.' 
68 P L A Z A S C O N 
7 . 0 6 0 P E S E T A S 
28 plazas de Delegados de Trabajo y 40 
de Inspectores. No se exige título. Edad; 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
de mayo. Exámenes en enero. Para el 
Programa, que regalamos, "Contestacio-
nes" y preparación, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E U S " , PRECIADOS, 23 v 
P U E R T A D E L SOL, 13. En las últimas 
oposiciones a Ttapectores, Delegados y 
Auxiliares de Trabajo obtuvimos 96 pla-
cas, cuyos números y nombres se publi-
can en el prospecto que regalamos. 
tintas capitales extranjeras, la fiesta del 
primero de mayo ae ha celebrado sin 
mcidentes y sin que hayan parado lo5 
servicios públicos. 
En el Cantón de Ginebra fué por nrl-
mera vez fiesta nacional. En Bélgica hu-
S!,r,mfnlf̂ tacl011e3 y c a t i v a s . E n 
Hungría sólo pararon los metalúrgicos. 
E n Londres se celebró una manifesta-
Con?UIlista en Hyde Park. sin inci-
denles. En Varsovia, manifestaciones y 
prohibidas las demostraciones públicas 
y los recalcitrantes serían sometidos a 
la ley marcial. 
En Nueva York se formaron manifes-
taciones en las que tomaron parte tres-
cientos mil socialistas, comunistas y ex-
combatientes. No fué necesaria la in-
tervención de los mil quinientos poli-
cías que las encuadraban. 
mSrT?kí? de3filaron las calles dos 
manifestaciones obreras sin incidentes. 
Folletón de EL DEBATE 
LA 
por EUGENIO D'ORS 
E l problema de si la guerra es un eón puro, es de-
cir, una constante humana perenne y, en último tér-
mino, Inevitable, no cabe resolverlo, ni siquiera adecua-
damente plantearlo, en el terreno de la Ciencia de la 
Cultura, sin recurrir a una ampliación teórica de su 
concaptó, en virtud de la cual pase a significar, en to-
da su extensión, cualquier pugna entre grupos con-
siderables de hombres. Sin esto, siempre queda el sub-
terfugio, según el cual se da a entender que la guerra 
podría ser reemplazada por otras formas de radical 
hostilidad, en las cuales las posiciones de vencedoi 
y de vencido no representen—aparentemente—, el pago 
del precio de la vida. Tal recurso carecería, sin embar-
go, de franqueza intelectual. Se asemejarla demasiado 
al de aquellos físicos que, asustados ante las conse-
cuencias siniestras del principio de "degradación de 
la energía» creen salir del mal paso diciendo que, en 
"nuestro mundo" la energía ciertamente se gasta; pero 
que el "total universo" reserva fuentes inagotables... 
Desdeñemos el acudir a expedientes de esta laya; pre-
sentemos el tema impávidamente, en toda su ideal 
amplitud. 4 
Para ello, como varias veces hemos debido hacer en 
investigaciones de ese orden, "demos la vuelta" por el 
campo de otro concepto conexo al de Guerra, que es 
de Revolución. Evoquemos nuestras tesis fundamenta-
les acerca de las relaciones científicaa entre las no-
ciones de Subhlstoria, Historia y Cultura. A la luz 
de las mismas, toda serie de fenómenos revoluciona-
rios conocidos por las sociedades humanas se nos pre-
senta bajo el signo de un denominador común. Cada 
revolución consiste, esencialmente, en un fenómeno de 
brusca erupción de la subhlstoria en la historia. Sabe-
mos ya que la comunicación entre las zonas de lo sub-
histórico y lo histórico está siempre abierta y que, 
por consiguiente, el tránsito es entre ellas constante-
mente posible. E n cualquier hora están ascendiendo 
elementos colectivos humanos de la Subhistoria a la 
Historia. Recíprocamente hay una continua calda de 
elementos de ésta a aquélla. Cuando el tránsito se rea-
liza en forma lenta y difusa, consideramos el fenóme-
no normal y le inscribimos el cuadro de los procesos 
evolutivos. Pero ocurre también que la mutación sea 
brusca. Tal, de las zonas profundas de la tierra hay 
una ascensión normal a la superficie, en forma, por 
ejemplo, de fuentes témales; y otras erupciones violen-
tas, manifestadas, «rtr» Tartos modos diversos, por 
el volcán. 
Cuando la conmoción volcánica se produce, aconte-
ce que, durante un tiempo, el límite que la estrati-
ficación de las capas terrestres había impuesto—lími-
te, aunque abierto, estable—, quede alterado y borra-
do, produciéndose una grave agitación, que exige el 
transcurso del tiempo para llegar a solidarse ulterior-
mente en una cualquiera disposición de estabilidad. Igual 
pasa con los fenómenos revolucionarios. En ellos, y por 
un tiempo más o menos prolongado, Subhlstoria y His-
toria sé confunden. Asi se explica, entre otras cosas, 
la extraordinaria fertilidad, consecuencia de las verda-
deras revoluciones. Como las cosechas en los campos 
abonados por la lava, dirlase que, allí donde se pro-
duce una revolución, sigúese un incremento de la ac-
tividad en la producción de hombres y de aconieci-
mientos. Según el punto de vista del contemplador, 
puede tal Incremento ser considerado como un bens 
fíelo o como un desastre. Más a nosotros, en este ins-
tante, la calificación moral o utilitaria de los hechos 
no nos importa. Nos importa sólo, en el puro punto 
de vista científica, en que nos colocamos, el conoci-
miento de su interior mecáliica; de la lógica que pre-
side relaciones cuya íntima naturaleza acabamos de 
descubrir. 
Pues bien—y según un paralelismo, que ya nos ha 
sido hacsdero aplicar mucha5 veces—, la ley fundamen-
tal, según la cual se produce la otra entidad básica, co-
mún denominador de los fenómenos bélico.?, es decir, 
la entidad de la Guerra, F.e presentBvá, a cu vez, como 
un proceso de erupción, de bru-ra alteración entre los 
términos de la Historia y de la Cultura. Una guerra es 
un volcán que acarrea de pronto al nivel de lo cultural 
elementos de historicidad pura, quiere decir, de histo-
ricidad bárbara. Por esto, así como en las revolucionas 
lo típico siempre es la ruptura de la continuidad histó-
rica, en las guerras lo que se rompe es la ecuménica 
unidad. Una revolución es antitradiclonal por defini-
ción. Una guerra es nacional por definición. No impor-
ta que, en lo exterior y aparente, se conozcan también 
las llamadas "guerras civiles"; las cuales, si no se pro-
fundiza en las cosas, pareoen constituir un fenómeno 
aparte. Cuando se tiene de la nación un concepto subs-
tantivo, la diferencia entre las "guerras nac'onales" y 
las "guerras civiles" ilusiona. Pero, ri Se tiene de ¡a na-
ción un concepto relativo, se sabe que, en rigor, una 
entidad nacional queda automáticamente constituida 
desde el punto en que una bandería, en pugm con otra, 
se separa de ella y se la opone. Tan separatista, en su 
oposición al Estado, puede ser una facción como una 
región. 
A la tesis que presenta toda guerra como una erup-
ción de lo histórico en lo cultural, puede presentarse 
también la objeción de la existencia de guerras entre 
pueblos simplognente bárbaros, ninguno de los cuales 
haya alcanzado el nivel de lo cultural. Sin embargo, 
vemos que, aún en este caso, acontece que los pueblo; 
en pugna—uno de ellos, siquiera—, invoque e: derecho, 
es decir, se coloque poter.cialmente en actitud de ale-
gación de Cultura, puesto que no empieza a cnictir el 
derecho, sino allí donde se dá previamenté por estable-
cida la superior solidaridad. Si el nivel es tan bajo, que 
incluso esta Invocación falta y la guerra se presenta 
como pura expansión de la voluntad agresiva los ele-
mentos que se ponen en juego y que invaden ^ campo 
de la hoshUdad. no son ya los históricos, sino los sub-
h..tóncos; con lo cual la guerra queda degradada a la 
categoría de revolución; no de otro modo que se depra-
da igualmente de esta categoría de revolución-para 
descender a lo puramente zoológico- , la alteración 
eruptiva que se produce en el terreno de la simple 
subhistoria, sm penetrar eruptivamente en la zona de 
lo histórico. 
Entendidas estas realidades así, coiíganse a un tiem-
po tu inevitabilldad y su desconsideración. L a p-mera 
hace que cualquiera que sean las medidas de padfismo 
que puedan tomarse, el hecho de la guerra está y ten-
ga por estar en potencia siempre. L a segunda impone 
a os hombres-aun dejada aparte cualquier considera-
ción moral o utilitaria-, la actitud de superación y 
condenación respecto de la Guerra y de la Revolución 
No hay aquí po^bílidad de casuísmo. La s-empre ame-
nazadora guerra, la siempre amenazadora Revolución 
eon inevitablemente corntantes. deben ser inevitable-
mente 8oju2gadas; como es constante y como debe ser 
sojuzgada la pura bestialidad. Y asi como el hombre 
ro puede impedir el itr también bestia, pero no puede 
consentir el dominio de la bestia, asi, aunque no pueda 
dejar de ser guerrero o de ser revolucionario, ve, por 
su misma necesidad vital, impuesta la actitud de con-
tinuo exorcismo contra las dos glandes degradaciones 
de su dignidad. 
• 
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Misa de los "scouts" hispanos 
E l domingo se celebró en el monte de 
Bohadilla, cerca de Pozuelo, la reunión 
inaugural de la Asociación de "Scouts" 
Hispanos, exploradores católicos espa-
ñoles. Desde las ocho hasta las diez de 
la mañana, salieron autobuses del domi-
cilio de la Asociación, Claudio Coello, 31. 
En el campamento, que está situado 
en una ñnca duque de Sueca, se ins-
taló un altar, en el que ofició la misa el 
G • de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
Recibieron la sagrada comunión más 
de 300 personas. 
terminada la misa y como empezara 
a llover torrencialmente, los asistentes 
se refugiaron en las tiendas de campa-
ña. En una de éstas desayunó el señor 
Obispo, acompañado de los directivos de 
la Asociación, y el reverendo padre En-
rique Herrera, S. J . 
En vista de que la lluvia no cesaba, 
se acordó suspender la promesa de la 
bandera y los ejercicios peculiares de 
los "acouts". Seguidamente se emprendió 
el regreso a Madrid. 
E l jefe de tropa, señor Materrán, h«-
zo constar el agradecimiento de la Aso-
ciación al duque de Sueca, que les auto-
riza a instalar el campamento en sus 
terrenos, y al señor Yangüas Messía, 
propietario de un pabellón cercano, en el 
que los exploradores católicos guardan 
su material de campaña. 
Log directivos se proponen celebrar 
en breve la fiesta suspendida el domin-
go, con motivo de la lluvia. 
Los Estudiantes Católicos 
E n el salón de actos de la Casa del 
Estudiante ha dado una conferencia el 
catedrático de la Escuela Superior de 
Veterinario doctor don José Morros Sar-
dá, sobre el tema "Algunos datos actua-
les sobre vitaminas". 
Estudió la composición química de ca-
da clase de vitaminas. A continuación 
analizó las diferentes avitaminopatías y 
las aplicaciones terapéuticas que de ellas 
se deduce. Fué muy aplaudido. 
— E l día 12 de mayo se celebrará una 
velada cinematográfica en el salón Ma-
ría Cristina a beneficio de la Asociación 
de Estudiantes Católicoe de Bachillerato. 
Las localidades pueden adquirirse, al 
precio de una peseta y 1,50, en las ofici-
nas de dicha Asociación, "Casa del E s -
tudiante", Mayor, 1, segundo, todos los 




E l sábado último, el oftalmólogo doctor 
Márquez, dió ante el micrófono de Unión 
Radio una conferencia, organizada por 
la Asociación de Opticos de Madrid, so-
bre el tema "La corrección óptica en loa 
operados de catarata". Hizo un detenido 
estudio de la constitución del órgano -1-
sual, su funcionamiento y las afecciones 
que le aquejan generalmente, para pasai 
a ocuparse de la catarata en su diagnós-
tico, operación y resultados obtenidos. 
Cursillo sobre E c o n o m í a 
E l lunes se inauguró «n la Escuela 
Central Superior de Comercio el primero 
de los cursillos organizados por «1 L a -
boratorio de Ciencias Económicae. Di-
sertó el catedrático de Política econó-
mica de la Escuela, don Víctor P. Bra-
gada, sobre "El elemento jurídico de la 
Economía mundial". 
Afirma la substantividad de la Eco-
nomía mundial, exponiendo la estructu-
ra y la dinámica de la misma. En cuan-
to a la primera hace notar que compren-
de los Tratados y acuerdos internacio-
nales, las sindicaciones de clases e ins-
tituciones, los usos y -costumbres, y la 
inmensa red de contratos particulares 
que a diario se celebran. 
En la dinámica distingue tres perio-
dos: el que empieza en la Revolución 
francesa llega hasta la Gran Guerra; 
el de la guerra misma y el posterior a 
ella, en el cual se advierten también dos 
fases, la inmediata al magno aconteci-
miento y la ulterior. Expuso, finalmente, 
los grandes acontecimientos político-so-
ciales que dan origen al derecho de la 
Economía, del cual se ocupará en las 
lecciones sucesivas. 
Banquete a don Benja-
mín Alvarez Suárez 
L a Sociedad de Serenos de Madrid ha 
organizado un banquete homenaje a su 
abogado don Benjamín Alvarez, como 
prueba de afecto y reconocimiento por 
su labor profesional al frente d* dicha 
corporación. E l acto tendrá lugar el pró-
ximo jueves, día 3, a las dos de la tarde 
en el restaurante Angulo (calle de Al-
mansa, 70. Cuatro Caminos), 
E l mueble en la Historia 
En la Cámara de la Madera ha dado 
una conferencia don Luciano Matas so-
bre "El mueble en las edades antigua y 
media". E l señor Elorrieta-presentó al 
orador. Este comienza haciendo un es-
tudio de las cualidades de la madera pa-
ra el mueble. E l arte del mueble se re-
monta a los años 1600 antes de J . C. L a 
catástrofe de Pompeya ha proporciona-
do elementos al estudio para recons-
truir y estudiar el mobiliario de la an-
tigua Roma. Recuerda que Cicerón dió 
por una mesa un millón de sextercios 
(200.000 pesetas). Describe varias joyas 
do muebles del arte románico, especial-
mente españolas. Uno de los muebles 
más usados en la Edad Media fué el 
cofre o arcón, llamado "arca de novia". 
en «i que los maestro* ^baiMgte» despl»-
gaban todo su arU. Terminó estudiando 
el moblaje de los castlHoe roqueños. Fué 
muy aplaudido. 
Conferencias sobre G o y a 
E l próximo sábado, día 8, comenzará 
en el Museo del Prado un ciclo de cinco 
conferencias sobre "Aportaciones criti-
cas al estudio de Goya y su arte", qu« 
desarrollará don Angel Vegue y Gordonl. 
Homenaje a los inváli-
dos militares 
L a Alianza Cultural y Artística de 
España prepara un solemne acto de ho-
menaje a los Inválidos militares espa-
ñoles que, a diferencia de lo que ocurre 
en otras naciones, no suelen recibir en 
España la admiración y el cariño de to-
das las clases sociales. E l homenaje, mis 
tendrá carácter nacional, se celebrará 
en la segunda quincena de este mes. 
Quienes deseen adherirse al acto debe-
rán dirigirse al secretarlo de Va Alianza 
Arttótica Española, cali;» de VTllanue-
va, 21. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t, don Lula Var 
lenciano: " E l funcionamiento de un hos-
pital psiquiátrico"; doctor Salas: "Cómo 
se estudia un enfermo mental". 
Escuela Superior de Comercio (Doctor 
Cárceles, 14).—7 t, conferencia de don 
Víctor P. Brugada. 
Sociedad de Historia Natural (Museo 
de Ciencias Naturales) ,—6 t,, señor Ser-
men: "Vestigios glaciares en algunas 
sierras andaluzas". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica, 
Unión de Defensa Médica (Esparteros, 
9),—10 n., reunión para tratar de "Acu-
mulación de cargos". 
E S P E R E E L R E C E P T O R BADHION 
M A R O T Z 
V E S T I D O S — A B R I G O S 
Presenta su magnífica colección modelos 
desde 100 pesetas.*- VILLANUEVA, 6. 
C o t m z n l o . MdcViJ 
GRAN SURTIDO E N COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77068. 
M E D I A S 
M O L I N U E V O 
Las mejorfes. Caballero 
de Gracia. 42. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 29 de abril de 1934) 
Toda la atención de los periódicos 
sigue centrada en la próxima reunión 
del Parlamento y en lo que acontez-
ca en la sesión del 2 de mayo. "A B C" 
apunta de este modo: 
" E l nuevo Gobierno es una reproduc-
ción fidelísima del anterior. Ahora es 
cuando no sabemos para qué ha sido 
la crisis. Y tampoco sabemos explicar-
nos ahora la eliminación del señor Le-
rroux. Con ella contábamos y a nadie 
hubiera sorprendido si la formación 
ministerial hubiese sido diferente. Pe-
ro está en pie el Gobierno del señor 
Lerroux, tal como era, con igual polí-
tica y sobre Iguales apoyos; ¿por qué 
no puede presidirlo el señor Lerroux?" 
"Ahora" dice: "No faltarán, de segu-
ro, por la derecha y por la izquierda, 
elementos representativos de las ten-
dencias extremas interesados en desen-
cadenar la tormenta en las Cortes. La 
ocasión se ofrece tentadora para poner 
sobre el tapete temas impresionantes 
so pretexto de desentrañar el sentido 
del texto constitucional. Los presuntos 
exégatas de nuestro Código político no 
sienten, ciertamente, hondas preocupa-
ciones doctrinales. Los artículos de la 
Constitución sobre los cuales ha de gi-
rar el debate sólo lee sirven para em-
plazar sus baterías. Se tratará de es-
tablecer un aparatoso antagonismo de 
poderes, con la esperanza de ver de-
rrumbado al Gobierno, tal vez con la 
mira puesta más arriba, según los gus-
tos y aficiones catastróficas de cada 
cual. E l designio es tan claro que a 
nadie puede sorprenderle desprevenido. 
Cualquiera que sea el giro que tome el 
episodio, los republicanos de los más 
diversos matices deben mostrarse uni-
dos en la defensa de los intereses que 
lee son comunes. Ninguna situación só-
lida podrá dmentarse para el día si-
guiente si loa hombres que se hallan al 
servicio del régimen se aplican a la ta-
rea de derribar Gobiernos y de fomen-
tar rencores fratricidas. Baluarte de la 
democracia'republicana es el Parlamen-
to. A todos los partidos del régimen in-
teresa que no se menoscabe el pres-
tigio de las Cortes en el debate polí-
tico que se avecina." 
" E l Socialista" combate rudamente 
al nuevo Gobierno, del que se declara 
enemigo implacable "aun cuando acier-
te". Sobre la sesión del miércoles dice: 
"La Historia se repite, y, por un ata-
vismo sorprendente, el señor Samper 
parece haber venido a forjar un nue-
vo Dos de Mayo que tenga por esce-
nario las Cortes. Como aquel otro, és-
te se origina a las puertas del Palacio 
de Oriente. Entonces era porque que-
rían desahuciar a los príncipes. Este 
Dos de Mayo que organiza Samper, co-
mo el otro, también quiere evitar un 
desahucio." 
" E l Liberal", entretanto, anuncia el 
repliegue de la ofensiva contra el Je 
fe del Estado, de la cual acusa a la 
derecha. Parece mentira que se pueda 
mantener con firmeza tal la inestable 
posición de encontrarse en equilibrio so-
bre la rama más alta de la higuera. 
«El Sol» entiende que se han exage-
rado las cosas: «Pero a fuerza de des-
aforados, llevamos las cosas por la tre-
menda y no nos conformamos menos 
que con sacar de quicio a los quicios 
mismos, y ya suponíamos que el veto 
trae consigo la dimisión del Gobierno, 
o la del Presidente o la disolución del 
Parlamento. Si fuera así, resultaría que 
las Oonstluyentes no se han hecho pa-
ra asegurar una vida pública normal, 
sino exprofesamente para provocar gra-
vísimos conflictos en las coyunturas más 
sencillas. Aon en la Constitución, ins-
trumento de tranquilidad y paz, me-
temos nuestro espíritu estrepitoso pa-
ra hacer dé cada uno de sus artículos 
una bomba explosiva.» 
(Lunes 80 de abril de 1934) 
A la fiesta del primero de mayo dedi-
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can sus comentarios "La Nación" y " E l 
Siglo Futuro". 
Dice "La Nación": 
"Nosotros, trabajadores de un país ci-
vilizado, no nos rendimos a un poder 
imaginario, que repudia con viril ener-
gía la conciencia universal. Lo que hace-
mos es protestar de que se tolere y de 
que se permita. Porque mañana, los que 
sean socialistas tienen perfecto derecho 
a reunirse donde les dé la gana, y a vo-
ciferar, a divertirse y a comer donde sea, 
una paella. A lo que no tienen derecho 
es a paralizar en absoluto la vida de un 
pueblo, y a obligarnos a los que no so-
mos socialistas." 
Y " E l Siglo Futuro". 
"La fiesta del Trabajo se convierte por 
este modo absurdo de comprenderla, en 
un día odioso, incómodo, que se le ve lle-
gar sin esperarle; en una jornada triste, 
porque en ese día se expulsa al pueblo 
de la ciudad, despojándole de todas las 
conquistas urbanas, privándole hasta de 
aquellos servicios de asistencia, que aun-
que sólo fuera por humanidad no debie-
ran jamás ser negados ni entorpecidos." 
Para "Luz" los actos del domingo en 
Barcelona y Madrid son "síntomas fuer-
tes" de reacción republicana. Reacción 
que tiene que acabar para siempre este 
método que consiste en ir sosteniendo la 
farsa sobre la desmoralización del país, 
y hay que poner fin, igualmente, a la có-
mica experiencia de inventar presidentes 
de Consejos y ministros republicanos a 
la vuelta de una esquina. Se está per-
diendo el mínimo de elegancia espiritual, 
de elevación y de tono en la selección de 
las personas que deben gobernar a Espa-
ña. Eso no puede ser. No es posible qi.e 
continúe. Y ya se advierten síntomas 
muy fuertes de que España no habrá de 
consentirlo. 
"La Epoca" también comenta el acto 
de Barcelona, que a su juicio, era la voz 
de la antipatria en sórdida colaboración 
con la de hombres de partidos que se 
dicen nacionales. Y la voz de la antipa-
tria tomaba un solo acento para gritar 
su odio contra el fasclo. 
Y a lo hemos dicho aquí mismo en otra 
ocasión. Si se trata de hacer una misma 
cosa, "fascismo" y "sentido nacional", 
"fascismo" y "amor a España", midan 
bien las consecuencias quienes mueven 
los hilos de esta trama. 
Porque podemos sentir más o menos 
afinidad de sentimientos con estos o 
aquellos grupos fllofascistas; podemos 
sentirnos más o menos alejados de estu 
o de aquella disciplina; pero fascistas 
frente a este antifascismo de "La Inter-
nacional" y "Els segadora", ¿no vamos 
a sentirnos todos los españoles que aún 
conservamos la conciencia de nuestro 
deber y de nuestra misión?" 
"Informaciones" habla de "Los seño-
ritos demagogos". "Nos referimos a ' os 
señoritos que en los últimos meses de 
la Monarquía se declararon republicanos, 
jugando ya a cartas vistas, y que actual-
mente, desplazados por las enormes ma-
sas que antes se llamaban neutras y aho-
ra han perdido por instinto de conserva-
ción su neutralidad, incompatibles con el 
socialismo por sus antecedentes, por sus 
gustos, por su vida toda, hasta por la 
profesión que ejercen o les ha servido de 
pretexto para vivir, asumen espontánea-
mente el papel de censores de la Repú-
blica española y dan y quitan patentes 
de republicanismo y hasta de moralidad, 
y se me°an los rabellos porque el Go-
bierno de la nación está en poder de 
quienes legal y realmente la represen-
tan"-
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SERVETINAL 
«MBMHHannnMB G U M M A 
Seguimos recibiendo diariamente, sin interrupción, cartas y 
certificados de enfermos agradecidos y curados con el 
SERVETINAL. 
A c o n t i n u a c i ó n nos complacemos en poner a l a d i s p o s i c i ó n 
del p ú b l i c o el certif icado que nos remite don F E D E R I -
C O P U J O L , de 4 0 a ñ o s de edad, residente en F A L S E T 
( T A R R A G O N A ) , c a l l é M I G U E L B A R C E L 0 , n ú m e -
ro 1 8 , 1 . ° 
B l señor Pujol noe detalla en su certificado haber padecido de una G A S T R I T I S 
C R O N I C A C O N ESTREÑIMIENTO por espacio de D O C E AÑOS con mucha pesa-
dez, fuertes dolores y dágeetkmse extraordinariamente laboriosas. 
E5n septiembre del afio 1932 empeaó el uso de nuestro producto S E R V E T I N A L , 
tomando OCHO F R A S C O S consecutivos y con los cuales quedó C O M P L E T A M E N T E 
R E S T A B L E C I D O . 
Antes de remitirnos el presente certificado, ha dejado transcurrir catorce meses, 
sin haber notado durante este tiempo la más L I G E R A M O L E S T I A . 
Sumamente agradecido el señor Pujol, nos remite el presente certificado, con au-
t o m a c i ó n para publicarlo en la Prensa. 
F e c h a del certificado, 25 de enero de 1934-
Firma del enfermo carado t 
F E D E R I C O P U J O L 
Exigid e»! legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5,80 pesetas (Timbra Incluido) en todas tas farmacias j en Madrid: OAYOSO, Arenal, 2.—FAR-
Antón M a r t í n . — í m i X BOÉMWLJL, Puerta del Sol. I . 
Calvo Sotelo y Yangüas, 
amnistiados 
Se presentan los militares de fa 
sublevación de agosto 
Loe señores Calvo Sotelo y Yangllas 
han sido ya amnistiados del delito de 
auxilio a alta traición creado por las 
Cortes Constituyentes. Presentados an-
te el cónsul de España en París, éste 
cursó inmediatamente la noticia, que se 
conoció oficialmente anteayer en el Tri-
bunal Supremo. E l fiscal, en su informe, 
formulado horas después, los considera 
incluidos en el número 11 del aparta-
do A) de la ley que comprende los de-
litos no definidos en las leyes penales 
vigentes, por lo que la Sala segunda, 
que ea la competente, ha decretado su 
amnistía. 
E l caso de los señores Calvo Sotelo y 
Yangüas, corfio el del resto de los ex 
ministros de la dictadura, ha sido muy 
comentado, pues es la primera vez que 
en España se aplica la amnistía a de-
litos creados y Sancionados por una ley 
posterior a su perpetración. 
Los sublevados de Madrid 
y Sevilla 
Ante la Sala sexta del Tribunal Su-
premo se ha presentado el general Gon-
zález Carrasco, el coronel don Gabriel de 
Benito, loí capitanes don Ernesto Fer-
nández Maquleira, don Joaquín Crespí 
de Valldaura y López García y el paisa-
no don Julio Torres Azara, que «e suble-
varon en Madrid el 10 de agosto y esta-
ban en rebeldía. 
De los levantados en Sevilla se han 
presentado don Vicente Parladé, don 
Diego Zuleta y el señor Medina. 
A excepción de don Julio Torres Aza-
ra, que será amnistiado en seguida, el 
resto de los rebeldes, por mi condición 
de militares, han de ser previamente 
juzgados para ser amnistiado*. 
Los señores Garcfa de los 
Reyes y Castado 
BILBAO. 1.—El ex ministro de Mari-
na señor García de los Reyes, que esta* 
ba confinado en Bilbao, ha declarado 
que continuará residiendo en esta capi-
tal hasta que se resuelva la solicitud 
que tiene presentada sobre su reingreso 
en activo en el cargo de contraalmiran-
te y el abono de sueldos. 
EH ex ministro de ta. Dictadura señor 
Castedo marchará a Madrid don objeto 
de ver a su madre, que se encuentra 
gravemente enferma. 
El general Muñoz Cobo 
CORDOBA, l.—Se han recibido órde-
nes del Tribunal Supremo concediendo 
la amnistía al general de división don 
Diego Muñoz Cobo, que se hallaba des-
terrado en esta capital. Al conocerse la 
noticia, el general Mufloz Cobo fué muy 
felicitado. 
T r i b u n a l e s 
INCENDIARIOS CONDENADOS 
E l lunes vimos en el banquillo de los 
acusados del Tribunal de Urgencia un 
grupo de jóvenes incendiarios. Estos se 
reunieron el 12 de marzo en las proximi-
dades de 1* nueva Plaza de Toros e in-
tentaron prender fuego a un colegio que, 
fundado por damas católicas, existe en 
la calle de Vallejo. Aun cuando sabían 
que estaba habitado por las señoritas 
que en él dan clase, amontonaron en una 
habitación cardos y papeles, que no pu-
dieron encender porque estaban mojados. 
Excitados por el fracaso, destrozaron 
cuantos vidrios y muebles hallaron a SM 
paso. 
E l fiscal, señor Basarán, en su infor-
me, basado en las propias declaraciones 
de los procesados y en las manifestacio-
nes de las señoritas maestras, calmeaba 
loa hechos como constitutivos de lo? de-
litos de incendio fustrado, daños y es-
cándalo. 
Desde el banco de la defensa el señor 
Castillo trató de justificar la conducta 
de los incendiarios; el señor Rufilanchas 
se opuso al informe del fiscal, alegando 
que los hechos constituían, a lo sumo, 
una tentativa de incendio, y el señor Ló-
pez Goicoechea pidió la absolución de su 
patrocinado, Aurelio Espinosa, por no 
concretarse cargos contra él. 
E l Tribunal ha considerado los hechos 
como tentativa de incendio, y condenado 
a Santiago Hernández, Constantino Lla-
no, Lorenzo Casado, José Díaz, Gabriel 
Montero, Faustino Vicent, Félix Muñox 
y Faustino Heras a cuatro meses de 
arresto, y a Felipe Rlcote, por ser me-
nor de diez y ocho años, a 250 pesetas de 
multa.» Aurelio Espinosa ha sido ab-
suelto. 
E l juicio, que se suspendió a mediodía, 
terminó a las siete de la tarde. 
La causa de los sucesos de 
Casas Viejas 
CADIZ, 30.—La sala primera de esta 
Audiencia ha desestimado el recurso in-
terpuesto por el acusador privado en la 
causa de los sucesos de Casas Viejas, 
contra el capitán de Asalto don Manuel 
Rojas, que pedía la Intervención del E s -
tado en el acto del juicio, para defen-
der la responsabilidad subsidiaria que 
sobre él pesa. . 
Una bomba en una fábrica 
de tomillos 
A las diez y media de la noche del 
lunes hizo explosión una bomba en la 
casa número 1 de la cali; de Andalucía, 
esquina a la dal Doctor 'Esquerdo. E l 
artefacto habla sido colocado en una 
ventana de la fábrica de tornillos, pro-
piedad de don Jesús Rodríguez Dávila. 
Produjo solament'? la rotura de todos los 
cristales. 
UN raTANIIENTO NO QUIERE 
ENTREGAR Ul m 
-o-
H a desaparecido, a d e m á s , el se-
cretario de la Corporac ión 
A L I C A N T E . 1.—El Ayuntamiento dt 
Monforte del Cid, que ha sido destituyo, 
ae resiste a entregar la caja, por lo qua 
ae supone que existe alguna anormali-
dad. No es posible comptpbar las cuen-
tas, porque el secretario de la Corpora-
ción ha desaparecido. 
Miércota 2 muyo áv 1984 
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PELICULAS NUEVA' 
CALLAO. "Espías en acción" 
De nuevo surgen los campos de bata-
lla y retumban las bombas, que creímos 
relejadas en su actuación a las cuestio-
nes sociales interiores. 
Otra vez la guerra invade la pantalla, 
y, en esta ocasión armoniza el horror de 
las trincheras con la visión de los co-
rrespondientes hospitales y la exposición 
de las intrigas y argucias que juegan en 
la sombra para conseguir un servicio do 
espionaje lo más eficaz posible. 
Bien realizada por Gerhard Lamprech, 
y aunque el asunto resulte gastado, re-
úno todas las características de las gran-
des producciones. 
Se relega a segundo tórmino la visión 
de la guerra, sólo precisa en situaciones 
episódicas, para concretar kjs incidentes 
de una completa red de espionaje debida-
mente organizada. 
Un escrupuloso estudio presta tonos de 
realidad al ambiente, y pone notas de 
verdad en los personajes y en los inci-
dentes que se suceden llenos de emoción 
y en los que el interés no decae un mo-
mento. 
Alternan los lujosos interiores propion 
de la vida de la alta sociedad y del ele-
mento oficial, en que se desenvuelven los 
espías, con la vivida tragedia de las es-
cenas de la guerra, a los que presta in-
tensa emoción el admirable tecnicismo de 
la caza de un aeroplano intentada por 
una batería antiaérea, que dispara con el 
auxilio de potentes reflectores que, debi-
damente enfocados, iluminan el campo 
del tiro y facilitan la labor de la arti-
llería. 
Aventuras emocionantes, interés en la 
fábula, visualidad en la fotografía, veris-
mo en los episodios técnicos y absoluta 
limpieza moral son los elementos valio-
sos, a los que en modo alguno restan 
mérito la imprecisión de algunas esce-
nas de combates ni el esperado desen-
lace, en cuanto se refiere a la persona 
del espía número 77, que desde el primer 
momento se acusa claramente. 
Brigitte Helm—verdaderamente admi-
rable—se muestra elegante como mujer, 
seductora como enamorada y misteriosa 
y dramática como espía, revelando la In-
tensidad de la tragedia que vive. Karl 
Ludwig Piehl muy dignamente sobrio y 
atinado en su difícil cometido. 
J . O. T. 
PALACIO D E L A MUSICA: "Una 
aventura nupcial" 
Con un viejo argumento, cual es el 
de la pareja de novios a quienes ee to-
ma por recién cafiados, Reinhald Schun-
zel logra una película agradable con nu-
merosos incidentes a través de la ac-
ción, que se desarrolla en un grato am-
biente. 
E l asunto es propicio a rozar terreno 
moralmente peligroso y cae en ello con 
las notas sug'arentes que marcan las dis-
tintas escenas que se suceden, produc-
to de una boda de conveniencia, deshe-
cha en el momento del enlace por huir 
la novia con aquel a quien realmente 
quiere. Claro que la intención de la pa-
reja es sencillamente que la novia quede 
en lugar seguro hasta que llegue eJ mo-
mento de efectuar el deseado matrimo-
nio, pero la confusión d? la abuela que 
espera a la nieta con eu marido, cre-
yéndoles casados, por tanto, e Invitán-
doles a ser cariñosos, da lugar a situa-
ciones inconvenientes, más, en realidad, 
por el peligro de la sugerencia que por 
lo escabroso de la presentación. A esto 
hay que añadir alguna exhibición censu-
rable, si bien sea rápida. 
Respecto a la comicidad baste decir 
qu- el protagonista es Lucien Baroux, 
siempre justo de etxpresión y moviendo 
a risa dignamente sin recurrir a paya-
sadas ni estridencias a que tan propi-
cios se muestran otros actores de la 
pantalla. 
L a parte seria, o relativamente seria, 
muy bien atendida también por Kate de 
iNagy—siempre graciosa y desenvuelta— 
y por Jean Perier y Marie Laure, admi-
rable en un papel de característica, ade-
cuadamente dosificado de gesto y ex-
presión. 
Al acierto de la técnica acompañan 
artísticas fotografías que completan el 
conjunrto, 
J . O. T. 
OOLISEVM: «El Presidente 
fantasma» 
E s esta película una de las sátiras 
más acabadas que nos ha dado el «ci-
nema». Las desaforadas propagandas 
políticas para la elección de Presiden-
te de los Estados Unidos, acumuladas 
sobre una curiosa suplantación de per-
sonalidad, dan lugar a innumerables 
lances jocosos. Un fino humorismo con-
duce toda la cinta. Sólo en algún mo-
mento se vuelve chabacano. 
George M. Cohaji, actor maduro, que 
hace su primer salida al «cinema», re-
presenta excelentemente dos contra-
puestos tipos: el del político huraño 
y concentrado, y el del alegre curan-
dero charlatán que le hace la propa-
ganda, prevaliéndose de su asombroso 
parecido físico. Jimmy Durante hace 
una abundante exhibición de su gra-
cia gruesa. Completa discretamente el 
reparto daudette Colbert. 
E l público celebró grandemente las 
incidencias de la película, que tiene una 
agradable parte musical. Moralmente, 
la cinta no ofrece reparos. Completa 
el programa un drama policíaco casi 
limpio, «Unidos en la venganza», in-
terpretación de George Raft y Nancy 
Carroll. • 
E . L . M. 
CAPITOL: «La India habla» 
Una película documental del mismo 
director que «El Africa habla». Esce-
nas cruentas, terroríficas, en ocasiones 
de verdadera pesadilla, sobre los actos 
a que lleva el terrible fanatismo brah-
mánico, sobre la miseria de los parias 
bajo el yugo de las castas, la esclavi-
tud de las viudas, el abandono de los 
niños en una religión cruel. Visión de 
la oración del Ramadán en la gran-
diosa mezquita de Delhí, cacerlae de 
fieras, paisajes de la selva, y, por úl-
timo, el misterio inaccesible del Tibet. 
Dotada de buenas fotografías, de 
efectos brillantes y de escenas logra-
dísimas, aunque alguna, como la lucha 
de fieras—un león y un tigre—en la sel-
va, resulta ya corriente en el «cine»; 
la película, buena como documental. Es 
lástima que se acuda a algunas exa-
geraciones y desfiguraciones de la 
realidad, y que la dirección, preten-
diendo efectos dramáticos, recurra a 
algunas puerilidades, como la mujer 
blanca perdida en el Tibet o la perse-
cución de los mahometanos contra el 
intruso durante la oración de la mez 
quita. 
Sobran como documento y empañan 
la moral unas rscenas de «cabaret» in-
dio, con lai expansiones y el exhibi-
cionismo de ¡os europeos. 
Despedida de González Marín 
An. de proseguir su recorrido ar-
tístico por provincias, el notable reci-
tador González Marín, se ha despedi-
do del público madrileño, desde el sa-
lón-teatro del Círculo de Bellas Artes, 
con un recital de poesías andaluzas y 
castellanas. 
Poemas de los Machado, Gabrh I y 
Galán. J . Carlos de Luna, Alberti, Pé-
rez de yala, Manuel de Góngora, Bo-
rrás y Marquerie, formaban el progra-
ma de despedida, subrayado por el pú 
blico con aplausos entusiastas. 
Gonzálsz Marín emprenderá seguida-
mente un recorrido por Cataluña, Ba 
leares y Murcia, y a continuación, por 
el resto de España. 
Concierto de música española 
So ha celebrado en el Círculo Mer-
cantil un concierto de música españo-
la, interpretado por los maestros Mu-
ñoz y Díaz Giles, la soprano Esperan-
za Puga y el barítono Andrés García-
Martí. 
E l programa estaba compuesto por 
una selección de las zarzuelas de So-
rozábal, Vives, Luna, Soutullo, Vert, 
Acebedo, Soriano, Díaz Giles y Guerre-
ro. E l público, que llenaba por comple-
to el salón de actos del Círculo Mer-
cantil, aplaudió con entusiasmo a los 
autores e intérpretes de estas zarzue-
las españolas. 
Concierto en el Monumental 
Hoy, a las diez y cuarto de la noche, 
se celebrará en el Monumental Cinema 
el Concierto organizado por la emiso-
ra de Unión Radio. E n él tomarán par-
te la Orquesta Filarmónica, dirigida por 
el maestro Pérez Casas, y los artistas 
señoritas María Teresa Estremera, Jo-
sefina Tobaría y don Enrique Iniesta, 
que resultaron premiados en los con-
cursos organizados por aquella emisora. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Todas las noches y mañana jueves, por 
la tarde, "La Chulapona", el gran éxito 
lírico de la temporada. 
María Isabel 
Quintero y Guillén estrenan esta noche 
su comedia "Mayo y Abril", por la com-
pañía Martí-Pierrá. Teléfono 14778. 
Lara 
Hoy, tarde y noche, "Madre Alegría". 
Viernes, 4, por la noche, estreno de "MI 
chica", de Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez; decorado, muebles y "atrezzo" de 
Bunnann y Santa María. Se despachan 
billetes en contaduría, así como para el 
domingo, tarde y noche, que se pondrá 
en escena "MI chica". 
"Sol en la cumbre" 
Zarzuela en dos actos, de los señores 
Carreño y Sorozábal, que se estrenará en 
ASTORIA el próximo viernes. 
¡Oh, oh el amor!" 
Grandiosísimo éxito del COMICO; pro-
porciona buen humor, la alegría del vi-
vir, la felicidad... Agota localidades. Re-
téngalas. 10525. 
E l mayor acontecimien-
to lírico 
en la ZARZUELA. "Don Gil de Alcalá" 
Todos los días, por la eminente "diva' 
María Esplnalt. Butaca, 6 pesetas. 
Stan Laurel y 0)iver 
Hardy 
os harán morir de risa en " E l abuelo de 
la criatura", que se proyecta en el "cine" 
SAN CARLOS. 
Hoy, en Calderón 
A las seis, gran función benéfica, en 
la que tomará parte la genial Lenchu y 
el eminente recitador G-onzález Marín. 
Las pocas localidades que quedan se pue-
den recoger en Leganitos, 40. 
y de los trucos, por Raimu y Albert Pre-
jean; último día) (16-1-934). 
* * « 
(£1 anuncio de loo espectáculos no bu-
pone aprobación ni recomendación. I*a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelem corn sponde a la de la pnbU* 
«wlón en E L D E B A T E de la crítica <le 
la obra.) 
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Licencia de explotación 
Se ofrece de la patente española 122.669 
por "Un sistema de caldera de vapor de 
vaporización instantánea". Para detalles: 
Tavira y Botella, Agentes oficiales de 
Propiedad Industrial. General Castaños, 
mim. 5. — MADRID. 
fliiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiB'iiiaiiiiii'iiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiMii'iiiii!! 
A la final en Barcelona 
Viaje de lujo en autocar 
Día S, salida. Día 6, estancia en Bar-
celona. Día 7, regreso. Precio por perso-
na, todo comprendido, 150 ptas. Barce-
lona, Hotel Regina, Plaza Cataluña. Za-
ragoza, Gran Hotel. Inscripciones: Ma-
drid F . C. y Librería Ruiz Vernacci, Ca-
rrera de San Jerónimo, 37. 
Viajes Intemocionaies Aut-Express 
inijH'L'iiiiiiiiiiiviiiiniiiî iiiiiBiiiíiBiiimii'iipiiniiwiiiiBiiiüE 
Séptimo Viaje a Roma 
E N "AUTOCAR" 
Del 12 de mayo al 1 de junio. Organiza-
dor: Miguel Angel Villanueva. Para asis-
tir a la última canonización del Año San-
to. Visitando toda Italia y Costa Azul. 
Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas que los hayan realizado. 
PRECIOS E INSCRIPCIONES en L i -
brería ARAMBURU. San Saturnino, 14 
PAMPLONA 
"Pipo y Pipa contra Gu-
rriato,^ Teatro Cómico 
¡Ñiños!: Mañana, 4 tarde, la mejor co-
media infantil. Islas encantadas. Naufra-
gios. La niña pirata. Escenas mágicas. 
Teléfono 10525. 
Fetiche y Marta Eggerth 
en "El Zarewitsh", son los dos aconteci-
mientos hoy en "cine" BARCSLO. 
Extraordinario programa 
en Barceló 
" E l Zarewitsh", segundo gran éxito de 
Marta Eggerth, y "Fetiche", el mejor 
complemento del año. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA—A las 6,30 y 10,30, Katius-
ka (la mujer rusa). Butacas, tres, dos y 
una pesetas (12-5-932). 
CALDERON. — 10,30, La chulapona 
(clamoroso éxito) (1-4-934), 
CIRCO D E PRICE.—Miércoles, a las 
6,30 tarde y 10,30 noche, última semana 
del grandioso programa, a precios popu-
lares Sillas pista, 3 pesetas. General, 1 
peseta. E l más grandioso programa pre-
sentado. Véalo usted. 
COMEDIA. -A las 10,3a (popular, 3 pe-
setas butaca), Una americana para dos 
(reposición). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, ¡Oh, oh, el amor! (de Suárez de 
Deza; grandioso éxito). Mañana, 4 tarde. 
Pipo y Pipa contra Gurriato (29-4-934). 
ESPAÑOL.—10,30 noche: quinto festi-
val de música y baile españoles, con el 
concurso de la Orquesta Sinfónica, diri-
gida por el maestro E . F . Arbós; Antonia 
Mercé, "Argentina"; Pastora Imperio, 
Conchita Velázquez, Vicente Escudero, 
Luis Galve, Miguel de Molina y el cuer-
po de baile. Venta de localidades, en la 
taquilla del teatro, de 11 a 1 y de 3 a 8. 
FO NT ALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30, María del Valle (butaca, 5 pesetas) 
(11-4-934). 
LARA—6,45 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 10,30, Mayo y 
Abril (estreno). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30, Papá está perdido (aT-i-SM), 
T E A T R O . CHUECA (Compañía Meliá-
C'ibrián).—10,30, Juan José. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez), 
Tarde, no hay función. Noche, 10,30, E l 
baile del Savoy. Viernes noche, estreno 
de L a «onda de las brujas. 
ZARZUELA.- A las 6,30, Don Gil de 
Alcalá. Butaca, 4 pestas. A las 10,30, Don 
Gil de Alcalá, por la diva María Espl-
nalt. Butaca, 6 pesetas (21-4-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).- A las 4 (extraordinario): 
Primero, a remonte, Salsamendi e Itu-
ráin contra Ostolaza y Ezponda. Segun-
do, a remonte: Lasa y Aramburu contra 
Echániz A. y Guruceaga. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
la. Páginas del pasado (documental re-
trospectivo en español). Eclalr Journal 
(en español). Lourdes (la ciudad de la 
fe), documental en español, aprobado 
por los Obispos de Tarbes, Lourdes y Ma-
drid-Alcalá. (Grandioso éxito; segunda 
semaná). L a crisis ministerial y el nue-
vo Gobierno Samper (24-4-934). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Se ha fugado 
un preso, española. Cuarta semana. (13-
4-934). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45, Escán-
dalo en Budapest (Franziska Gaal). 
BARCELO.—6,45 y 10,45, Marta Eg-
gerth en E l Zarewitsch, completará el 
programa Fetiche, extraordinario y 
aplaudido "fllm"' de marionetas. (6-3-
934). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1. 
A las 4, estrenos: Un pez domesticado. 
Trotsky abandona Francia. Distinguidas 
maniquíes exóticas. Tramitación y solu-
ción de la crisis ministerial. Primer Con-
sejo del nuevo Gabinete. Tradicional ñes-
ta de "moros y cristianos", en Alcoy. E l 
general Sanjurjo, liberado de su prisión 
por la amnistía, embarca en Gibraltar. 
Fiesta taurina en Galapagar, organizada 
por "Ingar", tomando parte varias seño-
ritas. Otros reportajes Fox Movietone. 
Emociones de un "cameraman". En Ve-
necia (dibujos sonoros). 
BILBAO. — (Tel. 30796). —6,30 y 10,30, 
E l asesino diabólico (por la mujer pan-
teja, Kathleen Burke, protagonista de La 
isla de las almas perdidas). (30-1-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30, Espías en ac-
ción (Brigitte Helm). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, La India ha-
bla. Tel. 22229. 
C I N E BEATRIZ.—(Tel. 53108).—6,30 y 
10,30, Vampiresas 1933 (éxito enorme). 
Mañana, a las 4,30, sesión infantil. (5-
12-933). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Moral y amor. (8-12-933). 
CINE FUENCARRAL.—(Tel . 31204).— 
6,30 y 10,30, Fugitivos, colosal éxito. (1-
4-934). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373).-6,30 y 
10,30, programa doble: Amores de media-
noche (Daniel Parola) y la gran creación 
de Lilian Harvey, Quick, mi "clown", con 
Jules Berry. (2-12-933). 
CINE IDEAL—("Cine" sonoro). — A 
las 6,45 y 10,30, Pasto de tiburones. 
C I N E MADRID.—(Tel. 13501).—6,30 y 
10,30 (sensacional atracción). La tragedia 
de un torero (vida y muerte de Joselito) 
y Samarang (apasionante drama exótico). 
CINE D E L A OPERA.—(Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30. Mancebo de botica, gran éxi-
to. (14-12-933). 
CINE D E LA PRENSA.— (Tel. 19900). 
6.30 y 10,30, Doña Francisquita, éxito cla-
moroso. (17-4-934). 
C I N E VELUSSIA.—(Reportajes de ac-
tualidad). Sección continua.—Revista Pa-
ramount núm. 38. Gozos de invierno en 
Alberg. Noticiario UFA 137. Sombras de 
E l Cairo. Relámpago deportivo. Vaque-
ros juerguistas.—Butaca, una peseta. 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,30, 
La máscara de Fu-Manchú. Diplomacia 
Femenina (programa doble). (6-3-934). 
CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Pistoleros de 
agua dulce (por los hermanos Marx) y 
Marruecos (por Marlene Dietrich y Gary 
Cooper). (24-11-932). 
CINEMA ESPAÍíA.—A las 5 y 10,30, 
E l jinete huracán, E l señor de media-
noche. ' ' 
CINEMA GOYA.—6,oí) y 10,30, La Cruz 
y la espada (en español). (6-3-934). 
COLISEVM.—6.30 y 10,30: E l presiden-
te fantasma y Unidos en la venganza 
(grandioso programa doble Paramount). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10.30: 
Baroud (Guerra), por Rex Ingram y Ro-
sita García. 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: Estupefacientes (grandioso 
éxito) (8-6-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. - 6,30 y 
10,30: Una aventura nupcial (Kate de 
Nagy). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: una pese 
ta): Invierno en Arleberg (deportes en 
la nieve) Paramount Gráfico 33 (curio-
sidades, en español). Ya tenemos dinero 
(dibujos sonoros Warner Bross). Prisio-
neros y libres (documental). Todos a una 
(por España y la cultura, en español) 
Buenos días (Sketch Paramount, por Im-
perio Argentina). 
P L E Y E L (Teléfono 25474).—4,45, 6,45 y 
10,45; L F. 1 no contesta (Daniela Pa-
rola y Jean Murat). 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: E l 
novio de mamá (Imperio Argentina y 
Ligero) (13-4-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976.)—A las 6,40 y 10,40: Mada-
me Butterfly (con Silvya Sidney, Gary 
Grant y Charlies Ruggles) (5-4-934). 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,30: La preciosa comedia Por el 
mar viene la ilusión y el gran tecnico-
lor Almacenes modernos (éxito inmenso) 
(28-1-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l abuelo de la criatura 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy) (15-
2-934). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Guerra de 
valses (Renata Muller y Willy Fristch) 
(1-4-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Teodoro y 
Compañía (la película de las carcajadas gleses) en la afamada 
SIN &RA&A 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
d e s a p a r e c e r las 
CANAS. Premiado 
Exposición 
s Higiene. Venta 
al por mayor: Ca-
lle Muñoz Torre-
ro, número 4. Ma-
drid, y en todos 
los almacenes. 
E l q u e n o s e c o n s u e l a . . 
E l ideal de todo ciudadano que paga 
menos de 150 pesetas de cuarto es que 
que toque 1» lotería sin jugar. Porque 
él no tiene dinero sobrante para rega-
lárselo al Estado. Y además, .siempre le 
cae el premio mayor a un señor de 
edad que no tiene hijos ni sobrinos y no 
sabe qué hacer con las pesetas, hasta 
que se va a Montecarlo, se deja allí el 
dinero y vuelve a Madrid a implorar la 
caridad pública. Pero el ciudadano qua 
paga menos de treinta duros de cuarto, 
tiene cuatro hijos que rompen muchos 
zapatos y no necesitan aperitivos para 
dejar admirados a loa visitantes cuando 
éstos se ponen tontos y no quieren com. 
prenáer que estorban a las horas de las 
comidas, no juega. No; no puede gas-
tarse el dinero en lotería; pero no esta-
ría mal que le cayese el "gordo" por 
sorpresa. 
Los timadores saben que el apuntado 
es el ideal de muchos jefes de Nego-
ciado, y andan por ahí muchos malean-
tes que viven a costa de los ideales de 
ciertos individuos de la clase media. 
Víctima de uno de esos Stavisky de 
vía estrecha fué hace pocos días un hon-
rado padre de familia, atacado del vi. 
rus del ahorro y envenenado por el afán 
de hacer negocios extraordinarios. 
Al buen hombre le propuso un gra-
nuja que se quedase con unos décimos 
premiados con el "gordo". Cayó en la 
trampa como una incauta alondra, y 
por unos papeles, que no servían ni 
para envolver la merienda, le dló pe-
setas 485 que llevaba para comprar-
se un aparato de "radio" y un reloj 
que le había costado 90 pesetas. Y no 1c 
dió el gabán porque el timador lo re-
chazó por viejo. 
— E n medio de la desgracia—dijo al 
darse cuenta del timo—, aún he tenido 
suerte. ¡Si me llega • aceptar el abri-
go, con el día que hsco! 
Alboroto en un baile 
E n un baile de la Carrera de San Isi-
dro se produjo un alboroto an el que 
tuvo necesidad de intervenir la fuerza 
pública. Con motivo de la fiesta del d a, 
loe músicos que formaban la orquesta 
ee negaron a tocar y fueron reemplaza-
dos por una gramola. El público no se 
conformó con esto y protestó ruidosa-
mente hasta que, por fin, se procedió a 
devolver el importe d? las ;ntradas. 
Dos heridos en un incendio 
A las once ce la noche d-1 lunes, en 
un cuarto de la casa número 13 de Ja 
calle de Juan Duque, ocupada por Anto-
nio Rubio, d- cuarenta y cinco años, se 
produjo un incendio cuando el inquilino 
preparaba cera para el piso. Antonio 
resultó con quemaduras de pronóetico 
reservado, y con quemaduras leves el 
guardia de Asalto Luis Ríos, qu'í acu-
dió a auxiliarle. E l incendio fué rápida-
mente sófora cH por Ir-s bomberos. 
Niña intoxicada 
En un descuido de sus familiares, la 
niña de tres años Carmen Velasco San-
ta Andreu, domiciliada en la calle de 
Antonio Zozaya, número 14, ingirió cier-
ta cantidad de belladona, resultando in-
toxicada de pronóstico grave. 
L a niña fué asist. en la Casa de 
Socorro del distrito correspondiente, pa-
sando luego a su domicilio. 
G r a v e c o g i d a d e V i l l a l í a e ¡ i 
Deseo, con las máximas garantías en operaciones comerciales, con triple garan-
tía en su poder, grandes beneficios. Escribid: Señor Folch. Peñaiver, 5. Anuncios. 
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Sigue el abono con agua a todo tra-
po. Otra corrida de la serie en día la-
borable. Abonado conocemos que toda-
vía no ha podido pisar los alrededores 
del circo, al no poder abandonar su 
trabajo para irse de toros. Llueve el 
domingo y amenaza el lunes lluvia 
también, y bajo su grave amenaza, rea-
lizóse el despejo y hacen el paseo las 
cuadrillas, bajo el cielo plomizo, cho-
rreando gotas. 
E l viento bate los capotes violenta-
mente y hace esperar una lidia llena 
de peligros. 
¿Y esto es primavera? 
¿Y esto es casi, casi, mayo florido? 
Así vemos que no se llena la plaza 
a pesar de tratarse de fiesta grande 
de ocho toros, y nada menos que dé 
Murube, y de figurar en el programa 
tres ases como Villalta, Barrcrita y 
Ortega, y un torero nuevo de la fin", 
calidad de Maravilla. 
Y sale al ruedo' el primer murube-
ño, de buenas hechuras, y salta Nica-
nor a la mojada arena, y apenas se abre 
de capa en tablas del 1, le empitona 
la res con todo su brío inicial y le lan-
za al espacio de un modo violentísimo. 
Villalta cae al ruedo sin sentido y las 
asistencias le recogen, conduciéndole a 
la enfermería, entre la emoción inten-
sa de todo el público, que cree que lle-
va el "maño" una grave cornada. 
E l cornúpeto, que tomó la primera 
vara con mucha furia, va apagándo-
se poco a poco y acaba por salir suel-
to de los picotazos. 
E l terceto de matadores que queda en 
el anillo torea prudente y no se oye 
palma alguna en todo el tercio. Y es 
que el toro saca nervio de vez en cuan-
do y hay que guardar la ropa. 
Vicente Barrera sale a matar en sus-
titución del herido y aliña por la ca-
ra con la muleta, tirando un sopapo 
caído y descabellando al tercer empu-
jón. 
E l segundo de Murube, gordito y tal. 
saca también empuje andaluz, que para 
Barrerita con cifaco verónicas un tan-
to movidas. Con más quietud, el primer 
quite vale al valenciano nutridas pal-
mas. 
E l escuadrón pica mal, pero lo paga 
con tremendas caldas sobre el húmedo 
suelo de la plaza, en tanto que los es-
padas se dedican al quite, menester en 
que se destaca Vicentico sobre sus com-
pañeros:. 
Los rehiletero.-, adornan el morrillo 
de la fiera con fatigas y Barrera tie-
ne que porgar "con la bayeta sil bicho, 
apurado por las garrochas. Pero en lu-
gar de correntirle en serio, se dedica 
a trapearle por la' cara, intentando 
adornos fuera de cacho. Y alaba su tra-
bajo como en el otro toro: un sabla-
zo y un descabello a la tercera y a 
toro vivo. 
Con muchos pies sale el tercero, pa-
rándole Ortega a la verónica relativa-
mente, pues el burel entra destempla-
do a la tanda de piqueros, que por no 
variar, mete el palo más allá de la 
arandela. Así se apaga el resuello del 
astado, que llega al último tercio bas-
tante quedado. 
Naturalmente, Domingo Ortega le 
aplica en ??guida la receta del toro 
manso, que tan lúcidamente adminis-
tra, doblándose con el enemigo cuatro 
o cinco por bajo muy ceñido y valien-
te, para acabar menos lucido, con lan-
ces por la cara y sin dominar al ene-
migo. Un pinchazo torcido y media de-
lantera hacen doblar al bicho tras un 
intento de descabello. 
E l cuarto, terciadillo de tipo, luce 
casta en la pelea con las plazas mon-
tadas, pero se rinde pronto, y al final 
hay que acosarle para echarle la lan-
za encima. 
L a salida suelta del burel es apro-
vechada por los matadores, para no ha-
cer nada con la percalina. Se aprove 
cha todo para no arrimarse. 
¡Todo! E l espada Maravilla sale a 
matar al torete, que no tiene nada de 
difícil, y después de tirar media do-
cena de muletazos. despegados y por la 
cara, pega un bajonazo indecoroso, 
alargando el brazo con alevosía. Des-
cabella el "pollo" a la primera, y la 
silba se oye en Australia. 
Dicen que no hay quinto malo..., pe 
ro es lo cierto que el quinto de esta 
corrida es el peor de todos los corridos. 
Como si no llevara en el morrillo la 
prestigiosa divisa murubeña, sale al re-
dondel, desdeña repetidamente el capo-
te que Ortega le tiende con insistencia, 
rehuye la pelea con los "jacos", y si 
por descuido aguanta las picas caba-
les, sale de estampía apenas siente el 
hierro, haciendo la lidia atrozmente so-
porífera. 
Del sueño no logra sacarnos ni el 
espada, a pesar de que los mansos sue-
len ser su especialidad. En efecto. Or-
tega, con la muleta en la diestra, tira 
el trapo por los hocicos y sin dar un 
pase que merezca tal nombre, ática cin-
co sartenazos entre palmas de tango de 
la reunión. Hay que decir que el toro 
no se movía siquiera al ser herido, por 
lo quo hncia falta que el matador lo 
hiciera todo, y como Domingo no ha-
cía nada... ¡El abucheo es respetabilí-
simo! 
El sopor tauróinaco continúa a tra-
vés d: la lidia del soito bicho, negro, 
de hermosa lámina, bravo con los ca-
ballos, y brioco con los toreros. 
Barrera, hecho cargo de la conduc-
ta del burel, barre los lomos al ene-
migo cuatro veces no más... y en se-
guida se dedica a trapear por los ho-
cicos, para recetar un sablazo de la 
Travssía de la Comadre. Descabella otra 
vez a la tercera intentona, y se va al 
estribo t a n satisfecho. ¡Lástima de 
i oro! 
Hermoso ejemplar el séptimo, con li-
bras y pitones, sale rematando en tablas, 
acosando acto seguido a Domingo Orte-
ga, que pierde terreno con la capa hasta 
el entablerarniento. L a pelea de varas 
es brillante y del achicamiento de la 
torería sólo se libra Barrerita, que me-
te en un quite tres chicuellnas y una 
rcbolera que hacen resucitar las palmas, 
ya dormidas. 
También cosecha aplausos entusiastas 
el gran banderillero "Magrítas" en dos 
pares de maestro. 
Pero las cañas se vuelven lanzas cuan-
do Domingo Ortega desaprovecha la 
bravura notable del gran toro y lo tum-
ba de un mal sablazo, después de tras-
tearle despegado y por la cara, con el 
brazo derecho alargado por la pruden-
cia. La bronca a Domingo Ortega es 
imponente, tan grande, como grande, ex-
traordinaria es la ovación al magnifico, 
al bravo toro de Murube, honor y orgu-
llo del campo sevillano. 
Las malillas pasean al bicho dos veces 
por la plaza, y al remate vuelve a es-
cucharse implacable la silba ai torero 
toledano, al que ya no deja en paz el 
público hasta el remate de la fiesta. 
E l último de la jornada, quizá por 
entraste con el otro, remolonea con los 
Jacos, aunque aguanta los lancetazos de 
reglamento. 
Antonio Maravilla, que, al principio 
«te estira unas miajas con la capichuela, 
juega la muleta al final con precaucio-
nes y, ayudado pór el peonaje, rema-
tando el tajo de un bajonazo y un des-
cabello a la última. 
Nota final: E l espada Domingo Orte-
ga se va de la plaza, indebidamente, 
cuando todavía está el último toro vivi-
to y coleando, y se va rodeado de guar-
dias de Asalto. 
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P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del primer toro in-
gresó en la enfermería el diestro Nica-
nor Villalta con una herida de asta de 
toro en la región inguinal derecha, en 
dirección ascendente, que interesa la 
pared abdominal, con rotura de los va-
sos epigástricos y hernia de la grasa 
prs-peritoneo; pronóstico grave. 
NOVILLADA E N ARANJUEZ 
ARANJUEZ, 1.—Esta tarde se han 
lidiado novillos de Pedro Hernández. 
Antoñete Iglesias toreó con arte a su 
primero, al que muleteó inteligente en 
los medios de la plaza. A su segundo, 
después de torearle bien y ponerle unos 
grandes pares de banderillas, le hizo 
una faena con pases de todas marcas, 
para una estocada en todo lo alto. 
(Ovación y oreja.) Joselito de la Cruz 
administró al segundo de la tarde unas 
verónicas que se aplauden, y después 
de una faena breve mató de media es-
tocada. En su segundo estuvo valentón. 
Maera cumplió con el capote en el ter-
cero, al que mató de cuatro pinchazos 
feos. En el que cerró plaza estuvo des-
graciado y oyó dos avisos. 
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 1.—Los novillos de Luis 
Carreras, de Salamanca, resultaron 
mansos y difíciles. Rebujina cumplió, 
y lo mismo Esparterito de Sevilla. Cer-
dá escuchó un aviso. 
E N BADAJOZ 
BADAJOZ, 30.—Ayer se celebró, sin 
picadores, la primera novillada de la 
temporada. Asistió poco público. E l ga-
nado, de Marsal, fué aceptable por sus 
condiciones. Reverte estuvo regular. Ma-
tó de varios pinchazos a sus dos ene-
migos. Ritore estuvo bien con la ca-
pa; pero con la muleta y el estoque, 
pesado. Sarmentera tuvo una mala ac-
tuación. 
E N J E R E Z 
J E R E Z D E L A FRONTERA, 30. — 
Ayer celebróse la segunda novillada de 
feria con un lleno completo. E l ganado, 
de José María Cova, fué bronco y difí-
cil de lidiar. 
"Niño del Matadero" hizo a su pri-
mero una faena laboriosa. Después de 
oír un aviso, descabella. En el otro rea-
izó una faena sosa para un pinchazo y 
media en lo alto. "Madrileñito", tras 
unos lances ceñidos, hizo a su primero 
una faena reposada, sobresaliendo tres 
pases por alto. Terminó de un pinchazo 
lllllinilliWlllim y media en las agujas. (Palmas.) En 
el sexto de la tarde se mostró valiente 
y confiado, y después de una buena fae-
na, que fué coreada, mató de tres pin-
chazos y media arriba. Al tercero de 
la tarde le saludó " E l Soldado" con 
unos buenos lances. Realiza una faena 
breve, porque el toro llega a esta sutr-
te agitado. Termina de un pinchazo 
media y un descabello cuando el presi-
dente le da el primer aviso. En su se-
gunda, realiza una faena de aliño y los 
despacha de un estoconazo. "Pericas" 
en su primero, se luce en lances Con 
la muleta tira a abreviar y mata de 
media en lo alto. Al que cruzó la plaj'a 
le hizo una breve faena, coronada por 
una buena estocada. El público salió 
muy aburrido. 
E N MALAGA 
MALAGA, l . -Ocho novillos de Vi-
llamarta. Antonio P ^ c , b en en su 
primero y superior en su segundo al 
que despachó de un volapié y desca-
bello. Mariano García estuvo valiente 
» "** Pri,^ro' al que pasaportó con 
brevedad. En el otro hizo una faena 
con pases de todas marcas. At'zó un 
volapié, que hizo innecesaria la punti-
lla. (Oreja y rabo.) Curro Caro bien 
con la franela en fus dos toros. Ccn el 
estoque cumplió. La Sarna, voluntario-
so en su lote, que fué el peor. Duran-
te la lidia se arrojaron ocho espontá-
neos. Uno de ellos resultó conmocio-
nado. 
E N T A L A Y E R A 
T A L A VERA, 1.—Se lidiaron novillos 
d« Zaballos. Los diestros Figueroa L * 
Rosa y Jesús Gómez cumplieron, 
cheviots. La más 
y IfK) pesetas con 
(mejores que In 
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Madrid, 2 ; Betis, 1 
™f!,0JUé íáCÍ1 ni mucho menoí' el 
Madrid este partido, contra lo que to-
do el mundo esperaba. Juetlpreciado de 
una cosa fácil, sin importancia, pudo 
haberle coatado la eliminación de ha-
ber tenido el Betis un poco más de 
suerte. 
Porque los sevillanos, a quienes se 
les adjudicaba el papel de víctimas pro-
piciatorias, estuvieron a punto de cam-
biar el puesto para convertirse en eje-
cutor. Claro que esto fué la salsa del 
encuentro, bien malo en teoría, y te-
men - que soportar una tarde de agua 
francamente inaguantable. 
E l Madrid no sabemos si porque se 
durmió en los laureles anteriores, o por 
«surmenage», o por apatía, el caso es 
que no hizo nada a derechas. Y gracias 
a que la musa le sopló al final, ayuda-
do por algo de suerte, pudo llevar a 
buen término el encuentro que se ofre-
cía con perspectivas trágicas para los 
partidarios. 
Los héticos hicieron un gran partido, 
y eso que les faltaba algún titular, y se 
merecieron ir a otro partido de desem-
pate. Fué superior al Madrid casi siem-
pre en efectividad, peligro ante la puer-
ta, empuje y conjunto. Su línea de me-
dios desbordó a los delanteros contra-
rios y anuló a la blanca. Los delante-
ros dispusieron de más ocasiones y ti-
raron más que los de casa. L a defensa, 
segura, anuló casi siempre a loe ata-
cantes blancos. Un poquito más de suer-
te y menos precipitación, les hubiera 
dado un empate, que bien se merecie-
ron, repetimos, por su codicia y su em-
puje. 
E l revenso de la medalla fué el Ma-
drid, que, ovacionado como se hizo acree-
dor por sus proezas en Barcelona, lue-
go no fué motivo de alabanzas. E l Be-
tis, que había sido silbado al salir, fué 
luego aplaudido al reconocerse su cali-
dad de juego, lo que exime de decir 
más. Sin línea de medios, ni delanteros, 
sólo por acciones individuales, y con una 
defensa que flojeó lógicamente un po-
co, quizás el que salvó el partido fué 
Zamora, a la altura de sus buenos tiem-
pos. 
En fin, que la semifinal deparó un 
partido inesperado y que pudo ser la 
clásica sorpresa, lo que indica que na-
die puede hablar más alto que los de-
más. 
« * « 
Los primeros minutos de la prime-
ra mitad no pudieron ser más monóto-
nos. Algún avance del Madrid, que do-
minó más, pero sin nada saliente. Des-
pués de un cuarto de hora, el Betis res-
tableció la situación y empezó a in-
quietar. Los medios sevillanos borran 
todo y empujan. L a defensa blanca, aco-
sada, se revuelve mal, y Zamora tiene 
que parar <dn extremis» dos chupina-
zos formidables de Enrique y Adolfo n , 
que manda a «comen», con el consi-
guiente peligro. 
Cae un aguacero que ya no cesa, y el 
Betis se impone en absoluto. Un centro 
bombeado de Enrique, lo recoge Saro, 
que, de cerca, fusila el tanto, sin que 
mejor, y, sobre todo, con mayor entu-
siasmo, con un entusiasmo^ extraordi-
nario, que se mantuvo durante los no-
venta minutos, y que hizo a sus juga-
dores llegar al extremo de ni siquiera 
ponerse a la defensiva al acercarse el 
final del partido, como suele suceder en 
•circunstancias análogas. 
En cambio, el Oviedo naufragó la-
mentablemente. Ninguno de sus juga-
dores hizo nada, exceptuando a Eml-
lln, cuya actuación acaso haya sido la 
mejor de uno y otro bando. Pero el equi-
po, en conjunto, anduvo constantemen-
te a la deriva, y así ha perdido la opor-
tunidad de pasar a la final cuando ya 
parecía cosa segura, mientras obtenía 
ese paso el Valencia, que sólo remota-
mente lo esperaba. 
Arbitró Escartín, y los equipos se ali-
nearon en la siguiente forma: 
Valencia: Cano, Torregaray—Pasarín, 
Bertoli—Iturraspe — Conde, Torredeflot 
Abdón—Vilanova—Costa—Villagrá, 
Oviedo: Oscar, Calichi—Jesu^In, Cas-
tro—Sirio—Chus, Inciarte — Casuco— 
Lángara—Herrerita—Emilín. 
Como se ve, en las líneas oviedistas 
faltaba Gallart, el interior derecha. Es -
te ha sido el error inicial en la serie de 
los que tan caros le han costado al 
Oviedo, Porque Gallart se hallaba en 
condiciones de jugar, pero se quiso re-
servarle para la final con el Madrid, 
como si para llegar a ella no fuera ne-
cesario ganar previamente la semifinal. 
He aquí una muestra de ese exceso de 
confianza, que suele dar disgustos co-
mo el de ahora. 
E l segundo de tates errores ha sido 
desplazar a Casuco de su puesto para 
cubrir la falta de Gallart, Casuco, ds 
extremo, está muy bien; sin duda es 
uno dt los mejores de cuantos actual-
mente hay en España, como lo prueba 
el hecho de que de haber ocupado su 
puesto en este partido, hubiera venido 
a verle el seleccionador nacional, señor 
García Salazar, cuya visita se espera-
ba, Pero Casuco, de interior, ha baja-
do mucho y ha hecho muy pocas cosas 
prácticas. 
L a ausencia de Gallart ee ha notado 
extraordinariamente. L a línea delante-
ra, salvo Emilín, estuvo, durante la ma-
yor parte del tiempo, apagada, muerta, 
ineficaz, sin la animación que suele dar-
le su interior derecha titular. Por lo 
que ae refiere a Lángara, no hizo abso-
lutamente nada. E s más: contra su cos-
tumbre, ni siquiera entró por balones 
cuando hizo falta y permaneció toda la 
tarde, además de descolocado, apático, 
pesado y frío, completamente olvidado 
del ímpetu y del entusiasmo que le ca-
racterizan. 
Y ya que hemos comenzado hablan-
do del Oviedo, seguiremos ahora con 
el resto del equipo. Inciarte, bullidor, 
pero desafortunado; bien es verdad que 
tenía enfrente un medio y un defensa 
formidables. En el segundo tiempo, se 
lesionó, pero siguió jugando. Casuco, 
mientras jugó de interior, no hizo casi 
nada práctico, según ya hemos dicho; 
se mostró lento con exceso. Al final, 
pasó al extremo, y entonces tuvo algu 
pueda hacer nada Zamora. Animado por i 
el público, el Betis se lanza de salida ^ . J 1 . 6 3 ^ P0RQUE 
a un furioso ataque de toda la línea, 
que no es tanto por verdadera casua-
lidad, pues la defensa estaba ya bati-
da. Un poco de precipitación. En los 
cinco minutos finales domina más el 
Madrid, 
En el segundo tiempo domina tam-
bién el Betle, que busca la igualada. Se 
hace juego duro. E l Madrid «flota» por 
completo; ni delanterioe ni medios. A 
los doce minutos, se produce un horri-
ble lío ante la puerta de Zamora, Tira 
Saro, el balón da en el larguero, se pa-
sea por el marco, lo rechazan varios 
jugadores blancos, vuelve a dar en el 
palo, con Zamora en el suelo, y, al fin, 
Quincoces despeja como puede. Aquí el 
Betis tuvo, indudable, mala suerte. Una-
mimo y Lecüe desperdiciaron dos oca-
siones. 
Después del cuarto de hora se iguala 
el partido. Una jugada de suerte da al 
Madrid el empate. Vallana, que estor-
bó mucho, «recibe> un balón, que recha-
za en éJ, con lo cual sale un pase enor-
me a Samitier, que estaba adelantado, 
el que no tuvo más que meter el pie pa-
ra marcar. E l Betis contraataca, y un 
tiro de Saro a toda marcha va afuera 
por poco. En segundo tanto del Madrid 
fué más vistoso. Un pase de Hilario a 
Samitier, que éste empalmó sin titubear. 
Casi al final, el Betis pudo haber mar-
cado en una buena ocasión de Adolfo 
y otra facilísima de Unamuno. 
Unamuno, que jugó bien, tuvo un in-
cidente al final, con cierto sector de pú-
blico, y fué detenido por supuesta in-
solencia, y multado con 250 pesetas, 1̂ 
delantero hético fué agredido impune-
mente en el pasillo de salida. 
Creemos saber que fué Insultado den-
tro del terreno de juego. Demasiado 
apasionamiento de todas formas, que 
no sirve nunca para ocultar una floja 
actuación. 
Individualmente, podría hacerse re-
saltar a Pedro Regueiro y Peral, que 
estuvieron formidables. Después, Zamo-
ra y Adolfo H. 
Arbitro: señor Vallana. Equipos: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P Regueiro—Bonet—Gurrjchaga, Laz-
cáno — Regueiro—Samitier — Hilario-
Eugenio. 
Betis: Urquiaga, Azqueta—Aedo, Fe-
ral—Larrinoa, Adolfo—Saro—Adolfo I I -
Unamuno—Lecúe—Enrique, 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Valencia, 3 ; *Ov¡edo , 1 
OVIEDO, 30, — Muy merecidamente, 
el Valencia ha vencido al equipo local 
en su propio terreno de Buenavista, por 
tres tantos a uno. Este resultado cons-
tituye una enorme sorpresa, ya que, ge-
neralmente, se confiaba en una fácil eli-
minación de los levantinos por el Ovie-
do, teniendo en cuenta el empate habi-
do el domlngó anterior en Mestalla, y 
los siete a cero con que terminó el par-
tido en que ambos "onces" se enfren-
taron aquí durante el campeonato li-
guero. Es más, hasta se esperaba que 
el encuentro de hoy resultara poco in-
teresante, dado que la superioridad de 
los locales se consideraba como cosa se-
gura. 
Y lo que sucedió fué todo lo contra-
rio. Tal vez en ello haya influido ese 
mismo exceso de oonfianaa, paro lo cler-
el encuentro estaba decidido 
Herrerita, algunas jugadas de exce-
lente clase y nada más. Y de Emilín 
queda dicho que fué el único que se 
salvó del naufragio, y tal vez el me-
jor de los veintidós. L a línea delantera, 
en conjunto, un desastre. Y, en fln, ¿pa-
ra qué seguir detallando ? L a de medios, 
otro desastre, y la defensiva, con el fa-
llo de las otras Jos, tuvo que aguantar 
marea de firme, y en definitiva fracasó 
también. Oscar, por último, hizo varias 
paradas buenas: su actuación no fué bri-
llante, pero tampoco desdichada, aunque 
pudo parar el primer tanto. 
E l Valencia merece todos los hono-
res del triunfo. Ganó muy bien, con en-
tera justicia, y creemos que el tanteo 
constituye expresión fiel de lo que fué 
el partido. Factor principal de su vic-
toria ha sido el entusiasmo, que no de-
cayó ni un solo momento. Los levanti-
nos vinieron dispuestos a poner de su 
parte cuanto pudieran por conseguir 
lo que parecía punto menos que impo-
sible: eliminar al Oviedo, a pesar del 
empate de Mestalla. Jugaron, pues, co-
mo para lograrlo. Y esto, unido al de-
rrumbamiento del Oviedo, les propor-
cionó el paso a la final. 
Su trío defensivo actuó formidable-
mente, sobre todo el veterano Pasarin, 
que estuvo soberbio, como en sus me-
jores tiempos. Aquello parecía una mu-
ralla infranqueable y contra ella se es-
trellaron los desesperados esfuerzos que 
Oviedo hizo en los últimos minutos, 
durante los cuales dominó con insisten-
cia. L a linea de medios hizo también 
una labor enorme, Iturraspe cortó mu-
chísimo juego y los medios alas se 
mostraron mejores sirviéndoQo, pero loe 
tres supieron estar siempre en sus si-
tios respectivos, con una colocación ad-
mirable, que les permitía cubrir todo 
el campo. 
L a característica de la línea delan-
tera fué la codicia con que se movió 
en el campo en todo momento. Y en 
esta codicia sobresalió Abdón, que fué 
el mejor del quinteto y le animó cons-
tantemente. Torredeflot fué quien le si-
guió más de cerca, si bien todos estu-
vieron a la altura de las circunstan-
cias. 
E l entusiasmo con que venía el Valen-
cia se advirtió desde el primer instante 
del partido, pues el equipa levantino 
comenzó atacando con grandes bríos y 
así continuó hasta el final, llevando casi 
constantemente la iniciativa. A reforzar 
su moral contribuyó el primer tanto, 
logrado a los quince minutos, por Cos-
ta, de un punterazo desde lejos, que 
cogió a Oscar desprevenido, y gracias 
a ello se coló en la red. 
E l Oviedo consiguió el empate a la 
media hora, gracias a una de las ex-
celentes jugadas de Emilín, quien, des-
pués de sortear hábilmente a varios 
contrarios, envió un centro medido, Ca-
suco entró al remate, pero se eternizó, 
y cuando tiró a «goal» ya la meta va-
lenciana estaba cubierta. Rebotó el ba-
lón, pero Emilín lo recogió nuevamen-
te, y sin parar, disparó un tiro poten-
te y raso, que llegó a las mallas. 
Poco después, otra jugada de Emi-
lín puso el balón a los pies de He-
rrerita, quien, solo ante Cano, se dis-
ponía a fusilar un tanto seguro, cuan-
do fué zancadilleado, pero Escartín no 
señaló la falta, por lo que el público 
le gritó. Y con empate a un «goal» ter-
minó el primer tiempo. 
Se esperaba que en el segundo re-
accionaría el Oviedo, pero no fué así. 
Por el contrario, el Valencia consiguió 
dos tantos más. Uno fué preparado por 
Torredeflot, que aprovechó un fallo de 
Jesusín en medio del campo para correr 
la línea hasta cerca del "córner", y des 
de allí largar un centro matemático, que 
fué rematado por Villagrá de un cabe-
zazo imparable. 
Y el tercero lo consiguió el Valencia 
en un ataque en tromba, iniciado por 
Abdón. Desbordada la defensa, Oscar se 
vió obligado a salir a la desesperada: se 
tiró a los pies de Vilanova, Costa y Vi-
llagrá, que entre todos llevaban el balón, 
pero éste se le escapó de las manos y 
entró. 
E n los últimos minutos, como ya he 
mos dicho, dominó el Oviedo y estuvo a 
punto, de marcar el segundo tanto, en 
un furioso ataque, durante el cual el ba-
lón rebotó en la esquina inferior del lar 
güero, y, rematado por Casuco, volvió a 
estrellarse en el cuerpo de Cano. En otra 
ocasión, Casuco logró burlar a varios 
contrarios y llegó hasta la misma puerta, 
pero allí recibió una zancadilla que le 
hizo caer e impulsar hasta la red el ba-
lón, pero con la mano, por lo que no fué 
válido el tanto, Y así terminó el partido, 
con el triunfo del Valencia y la elimi-
nación del equipo ]ani' 
El partido final 
E l Madrid y el Valencia se han puesto 
de acuerdo para jugar la final en Bar-
celona. 
Se celebrará en el estadio de Mont-
julch. 
Tren especial a Barcelona 
E l Madrid F . C. organiza un tren 
especial para presenciar la final el do-
mingo en Barcelona. 
L a salida de Madrid el sábado por 
la noche, a las veintiuna y cuarenta, y 
la llegada a Madrid a las diez de la 
mañana dol Ime-. 
C a m p e o n a t o s d e " t e n m s , , 
d e l G u b d e C a m p o 
Los interesantes partidos que se 
jugarán hoy. Por la m a ñ a n a 
y por la tarde 
Hoy miércoles entra ya en »u fase 
más interesante el torneo internacional 
de "lawn tennis" del Club dte Campo, 
pues por haber llegado todos los Juga-
dores extranjeros que en él toman par-
te, podrá el público admirar su maravi-
lloso y variado Juego durante el trana-
curso de km partidos que tendrán lugar 
con arreglo al siguiente orden de juego: 
A las once y media de la mañana: Pi^i 
ta número 1, aiañora de Pona contra se-
ñorita B. Maier. Idem número 2, Lesueur 
y Boter contra M. Marifio y J . del 
Valí?, Idem número 3, mademoiselle 
Manzutto y J , Ansaldo contra seño-
rita C, Satrústegui y E , Ohavarri, 
Idem número 4, señora de Morares con-
tra señorita R, Losada, 
A las tres y media de la tarde: Pista 
número 1, vencedora de «efiora de Mo-
rates y señorita R, Losada contra ma-
demoiselle Aéamoff. Idem número 2, 
mademoiselle Manzutto contra made-
moiselle Peyré, I<f3m número 3, Le-
sueur contra J . Satrústegui. Idem núme-
ro 4, E , Ohavarri contra J , L , Prats, 
Idem número 5, Rahn contra J , Artí-
ñano. Idem número 6, Sedaño contra A, 
Artiñano, Idem número 7, B. Chavarri 
contra Araño, 
A las cuatro y media: pista número 1, 
vencedora de señora de Pons y señorita 
de Maier contra mademoiselle Iribame, 
Idem número 2, mademoiselle Adamoff 
y mademoiselle Manzutto contra señori-
tas Losada y Marín. Idem número 3, 
Ansaldo y J . Satrústegui contra Le-
ma y Espinosa. Idem número 4, E , 
Chavarri y Rahn contra J . y A. Ar-
tiñano, Idem número 6, C. Satrústegui 
contra M, Marifio, Idein número 6, Alon-
so contra A. Marín, Idem número 7, Bo-
ter contra R. Aburto, 
A las cinco y media: Pista número 1, 
mademoiselle Adamoff y Lesueur contra 
señora Pons y B. Chavarri, Idem número 
2, señorita P, Chavarri y Boter contra se-
ñora Morales y C, Satrústegui. Idtwn nú-
mero 3, vencedores del mixto de las 
once y media contra mademoiselle Iribar-
ne y Alonso. Idem número 4, mademo:- . ..... . ^ , . , ' , 
selle Poyré y Tejada contra señorita Lo- Aurora Villa SODresallO en Í0S COn 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n A r a n j u e z 
"Beranga" ganó la prueba principal. Se destacó nuevamente 
la preparación Ceca 
A pasar del mal tiempo, la Sociedad 
de Fomento de kt Orla Caballar no se 
decidió a suspender nuevamente la quin-
ta reunión de la temporada. Como era 
de esperar, acudió esta vez poco públi-
co. Por otra parte, el programa no ofre-
cía grandes alicientes. 
L a carrera más importante fué una 
de nacionales, no de los mejores, sino 
para los que no ganaron en total 7,000 
pesetas, «Beranga» tuvo la suerte de 
partir con mucha ventaja, y así la ca-
rrera no tuvo para ella la menor difi-
cultad. Los dos puestos siguientes son 
los que resultaron muy reñidos. 
Como en anteriores jornadas, desta-
ca nuevamente la preparación Ceca, con 
dos victorias. Además de «Beranga» ga-
nó el «handicap» final «Albana», que co-
rrió con los colores del entrenador. En 
esta carrera se separaron los tres pri-
meros de los demás, y entre ellos hu-
bo grandes ventajas. 
Con el estado regular de la pista no 
es extraño que se registraran algunas 
sorpresas. 
Las v i c t o r i a s de «Port Etienne», 
«Aes» y «Who's He» fueron fáciles. 
(Quinto día, Aranjuez, abril 29) 
Detalles: 
2 1 Premio T r u j i 11 o s (civil-militar, ("handicap" doble, primera par-
te), 2,000 pesetas; 1.800 metros. 
(11) PORT E T I E N N E (Larri-
kin-Nordre), 64 kilos 
(de Luzatti), de la Es-
cuela de Equitación ,,. 
Huía, 69 (* Talavera) ,,, 
Sunny Day, 65 (• Ponce 
de León) S 
2" 18" S/5, 4 L, lejos, 






2 2 Premio Miralcampo (venta), 2.000 
pesetas; 2.200 metros. 
20 AES (Premontré-Dolon-
nor), 53 (Belmente), de 
la Yeguada Juenga 1 
(13) Carllte, 56 (Leforestier).., 2 
Marquina, 49 (* P. Gó-
mez) 3 
Tudanca, 52 (Jiménez) .,, 4 
2' 55" 2/5. 4 L, 2 L, 8 L 
G., 27; col., 8 y 5,50. 
2 3 Premio Grlnete, 3.000 pesetas; 1,600 
metros. 
14s WHO'S He (Diómedes-
Who), 52 (* M, García), 
de la Yeguada Monteli-
rios , l 
14 Chambergo, 56 (C. Diez). 2 
(20) Sweepy, 56 (Chavarrías). 3 
1" 59" 4/5. 4 L, lejos. 
G., 7,50, 
Premio Colindres, 5.000 pesetas, 
1.600 metros. 
5 ' B E R A N G A (Premontré-
Mauritania), 54 (C. Diez), 
de José de Bustos y Ruiz 
de Arana 1 
13 Jain, 56 (Chavarrías) 2 
9* Dark Henares, 58 (Lefores-
tier) 3 
17» L a Hermida, 54 (Belmonte). 4 
13 Besaya, 54 (Jiménez) 5 
2' 0" 1/5. Lejos, 1/2 L, 1/2 L 
G., 19; col., 10,50 y 16. 
2 5 Premio Lighfoot ("handicap" doble, 
primera p a r t e ) , 2.500 pesetas; 
1.800 metros. 
12' A L B A N A (Albano-Great 
Test), 52 («P, Gómez), 
de Juan Ceca 
17 Reus, 60 (Perelli) 2 
10 Sailhan, 57 (*M. García).,.. 3 
Muñeca, 53 (Jiménez) 4 
Cándida, 62 (Romera) 5 
20 Títere, 56 (Leforestier) ... 6 
2* 14" 4/6, 4 L. 4 1„ lejos, 
O,, 36; col., 14 y 10,50. 
C a m p e o n a t o s d e a t l e t i s m o 
u n i v e r s i t a r i o s 
sada y J . Artiñano 
E l campeonato de Ingar 
Continúa celebrándose con creciente 
interés, en el campo del Padilla, el 
campeonato de «tennis» de las Escue-
las Especiales, organizado por INGAR. 
Damos a continuación los Resultados 
de los partidos del torneo de «singles» 
celebrados el día 30: 
Larrea-Figaredo, 6-3, 6-4. 
Zapatero-Alvarez, 4r6, 6-3, 6-3, 
Rivero-Zapatero, 6-3, 6-4, 
Mantero vence a Aburto por «W, O.» 
Ayer no se celebró ningún partido 
Ni hoy tampoco. 
O T R O S P A R T I D O S 
E N PROVINCIAS 
Resultados de loe partidos amistosos 
L A C O P A D E E S P A Ñ A D E " F O O T B A L I 
Primera vuelta Segunda vuelta 8. 
Athlétic B i l b a o , 
campeón, exento 




1—0. 0—1, 2—1 
C. A. Osasuna . 
Athlétic Madrid 
Madrid, exento 
. Osasuna \ 








1-1, 2-2, »-0 
Constancia )Barcelona .... 




Sevüla F , C. 
Betia Balompié 
Levante F , C . 
) Sevilla F , C . 





Í Betie Balompié 2—1. 2—2 
Baracaldo F . 
S, de Gijón 
r. c Y 







• D. Tenerife 
Hércules F . C. 
^Hércules F . C. 






Murcia F . C. VIurda F . C j 
C. D. Logroño \ O-0. 3 - 0 f Valencia 
3-1 6-2 
Valencia F , C ^Valencia F. C 
R. de Santander \ 7—1, 2—6 
Valencia 
1—2, 3—0 
C. E . Sabadell ^Club Celta ,.. 















OvitáO F . C. 
S_2 S - 5 
más Importantes celebrados en provin-
cias. 
Alicante: 




Unión de Irún-*Palencia 3—1 
Tenerife: 
Tenerife-Athlétic de Madrid 4—1 
Zamora: 
Zamora-Salamanca 3—0 
Ei Jerez v e n c i ó al Sevilla 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1.—Se 
ha celebrado un partido amistoso en-
tre el Sevilla y el Jerez F . C , en el 
que éste resultó vencedor por tres tan-
tos a cero. E n el primer tiempo, el 
portero del Sevilla, Eizaguirre, cayó al 
suelo violentamente y fué asistido de 
la probable fractura del brazo izquier-
do. En el segundo tiempo, el medio iz-
quierda del equipo local, Paulino, re-
cibió una patada en la boca, a conse-
cuencia de la cual perdió tres dientes. 
LA COPA J E R 0 M I N 
Los partidos del domingo 
Resultados de los partidos correspon-
dientes a Icampeonato para la Copa Je-
romin. 
«Editorial Ibérica» vence por tres tan-
tos a cero al «Asilo de Vallehermoso». 
«Club Deportivo Estudiantil» derro-
ta al «Recreativo Juan Bravo», por 
S a l . 
E l «Deportivo Alcazaba» se adjudi-
ca los puntos, por incomparencia del 
«Club Deportivo Morante . 
Ante la Asamblea extraordinaria 
E l domingo se reunió en la Federa-
ción Española de Football la Ponencia 
encargada de reformar las competicio-
nes nacionales. 
Se acordó mantener las resoluciones 
anteriores. 
Una prohibición de la Nacional 
GÍJON, 1,—La Federación Asturia-
na de Fútbol ha recibido un telegra-
ma de la Nacional, en el que prohibe 
la celebración de los partidos que se 
decía que el Sporting y el Oviedo iban 
a jugar contra el equipo nacional me-
jicano, que viene a Europa en «J tras-
atlántico cOrinoco», a participar en el 
campeonato del mundo. 
EN E L E X T R A N J E R O 
Rumania vence a Yugoeslavia 
B U C A R E S T , 29,—Esta tarde, el equi-
po representativo de Rumania ha ven-
cido al de Yugoeslavia por dos a uno, 
en un partido elimlnatorio para la Co-
pa del Mundo, 
H u n g r í a gana a Bulgaria 
B U D A P E S T , 1.—En la eliminatoria 
jugada ayer para la Copa del Mundo 
entre los equipos de Hungría y Bul-
garia, consiguieron le victoria los hún-
garos por cuatro a uno. 
Por lo tanto, irán a Roma para con-
tinuar el campeonato Hungría y Ru-
mania, así como también Bélgica, que, 
aunque vencida por Holanda, ha con-
seguido mejor tanteo que Irlanda. 
Y Holanda a B é l g i c a 
A M B E R E S , 29.—En el partido-elimi-
natoria para la Copa del Mundo de «foot-
ball asociación» entre los equipos re-
presentativos de Bélgica y de Holanda, 
loa holandeses han ganado a sus adver-
sarios por cuatro a dos. 
L a s belgas ganan a las francesas 
PARIS, 28.—En Saint-Ouen se ha ce-
lebrado hoy un partido de fútbol entre 
equipos femeninos de Francia y Bél-
gica. 
E l partido fué muy intcr(.s..nte, y ter-
minó con la derrota del equipo francés 
sor éofi tantos A cero. 
cursos femeninos 
« . — 
Las próximas pruebas de la Marina 
E l domingo continuaron las pruebas 
atléticas correspondientes a loa cam-
peonatos universitarios de atletísmo. Re-
sultados: 
600 metros lisos (B) 
1, PICAZO (Bachillerato), 1,33 m,, 
1/5. 
Lanza mi P nto del peso (A) 
1, G U T I E R R E Z (Medicina), 11,56 m. 
80 metros lisos (femeninos) 
1, AURORA V I L L A (I. Escuela), 12 
segundos. Iguala "record" universitario 
de España, 
1.500 metros lisos (A) 
1, J O S E L U I S L L A C A (Medicina). 
4,42 segundos 1/5. 
Salto con pértiga (B) 
1, J . CASADO (Bachillerato), 2,60 m. 
Lanzamiento del peso (femenino) 
1, AURORA V I L L A (I. Escuela), 8,10 
minutos. 
100 metros lisos (A) 
1, ALMAGRO (Derecho), 11 s, 3/5. 
Salto de longitud (B) , 
1, I T U R R I A G A (Arquitectura), 5,51 
minutos. 
150 metros lisos (B) 
1, BRIONES (Derecho), 19 e, 
110 metros vallas (A) 
1, I T U R R I A G A (I. Industriales), 18 
segundos. 
Relevos 4 por 100. Quedan calificados 
en la;, eliminatorias Derecho, Medicina, 
I. Industriales, Bachillerato y Ciencias 
* * « 
Por el mal tiempo no se celebraron 
las pruebas anunciadas para la tarde. 
Campeonatos de la Marina 
Los días 10, 12 y 13 del actual mes 
de mayo se celebrarán en el Stadium 
Metropolitano las finales del concurso 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e 
p e l o t a " a m a t e u r " 
• 
A PALA Y MANO 
Resultado de los partidos celebrados 
en JaA-AJai «1 pasado domingo, corres-
pondientes al campeonato castellano. 
Pala, segunda categoría 
Martín-Yenda (Athlétic Club) gana-
ron a Gargollo-Abáselo (Hogar Vas-
co), por 50-43. 
A mano (amistoso) 
Letamendia venció a Aguirrezabala-
ga-Travesi, por 25-20. 
A mano (final del campeonato) 
García-Sacristán (Madrid, F . C ) ga-
naron a Vallano - Beascoechea (Ma-
drid F . C ) , por 25-21, 
Pala primera categoría 
Zarranz-Navaz (Hogar Vasco) ganar 
ron a Goizueta-Castíllo (Imperio F , C ) , 
por 50-46. 
D a ñ é i s g a n ó l a p r u e b a 
c k l i s l a P a r í s - T o u r s 
Una carrera de la Unión Ve loc ipé -
dica E s p a ñ o l a 
TOURS, 29.—Hoy se ha celebrado la 
gran carrera ciclista París-Tours (tres-
cientos cuarenta y seis kilómetros). 
Ha llegado en primer lugar el corre-
dor Dañéis, que ha cubierto el recorri-
do en seis horas, veinte minutos y diez 
segundos, seguido de Gigeis y Ver-
vaecke. 
E l español Montero se ha clasificado 
en 34 lugar, con seis horas, veinticua-
tro minutos y cincuenta y cinco se-
gundos. 
Una prueba de la U. V. E . 
E l domingo por la mañana se celebró 
una interesante prueba para corredores 
de cuarta categoría y principiantes, co-
rrespondiente a la primera manga del 
campeonato organizado por la Unión 
Velocipédica Española, 
A pesar del mal estado del tiempo y 
de la carretera, la carrera resultó re-
ñida. L a clasificación se estableció co-
mo sigue: 
l.» MACARIO L L O R E N T E , tiempo, 
2 horas 42'; 2.°, Demetrio Lobo; 3.°, Ma-
nuel Bueno; 4.°, Americo Tuero; 5.°, Gre-
gorio Chana; 6.° Juan Martín Basanta; 
7.°, Lorenzo Fraga; 8.,° Luis Certa; 
9.°, José Rodríguez Alonso; 10, Valentín 
González; 11, Domingo Pérez; 12, Ma-
riano Aguado; 13, Francisco Hernández; 
14, José Cantero; 15, Galo Catalán; 
16, Miguel Cabrerizo; 17, Angel Sán-
chez Martínez; 18, Santos Mollat; 19, 
Antonio Plaza; 20, Francisco Fiaño. 
Qppermann en la Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 1. — Prosiguen por 
parte de la U. E , de Sans las gestiones 
encaminadas a lograr para su próxima 
Vuelta a Cataluña la más brillante ins-
cripción, A los nombres de los corredo-
res en tratos para su desplazamiento a 
nuestro país, hay que agregar hoy el 
de un notable "routier". Se trata del 
australiano Oppermann, ya conocido por 
haber participado en grandes pruebas 
francesas. Para dar idea de la clase del 
mismo, bastará decir que en 1931 ganó 
la durísima prueba Paris-Brets-París, 
de 1.200 kilómetros, triunfo que sólo 
han conseguido los hombres más desta-
cados del ciclismo mundial. 
atlético de nuestra Marina. Hasta aho-
ra, y desde que la Armada organizó 
sistemáticamente el culto al deporte y 
a la gimnasia, estas pruebas se cele-
braban en las Bases navales, pero es-
ta vez se celebrarán en Madrid, para 
popularizar y patentizar el entusiasmo 
que preside en los buques cuanto se 
refiere a la cultura física. 
A más de las pruebas atléticas co-
rrientes se celebrarán algunas de in-
terés militar, cual la carrera de obs 
táculos con cañones de desembarco 
—que, como se sabe, se arrastran i 
brazo—muy espectaculares, pues pre 
cisa a veces despiezar el cañón o ar-
mar cablas para paso de zanjas y rías, 
y que, por primera vez, se verán en 
Madrid, 
En las pruebas compiten, conjunta' 
mente, oficiales, clases y marineros. 
Habrá, asimismo, un concurso de 
globos libres. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viajé v ortofónicos. J VEGUIMAS. Leijanitos I 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
•i origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
m reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
•urar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamen 
e los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo rápido, reservado y eco 
lómlco para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde!-
i'ip sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaída.-
Pida folleto gratis \ . GARCIA Alralá. f»,—MADRITV 
niiiniiHiiiiinniiBiiiiw! 
N o 
t o d o 
c r i s t a l 
c o m b a d o 
Es un cristal Punktal 
L a palabra " P U N K T A L " e« protegida por la Ley 
a la Casa Zedas para denominar sois cristales de ga-
fas que dan imágenes puntuales: Calidad Zeiss, 
E l precio del cristal " P U N K T A L " no es superior al 
de otros muchos cristales combados. Cada cristal 
" P U N K T A L - Z E I S S " lleva como garantía de legiti-
midad la marca grabada ^ ¡Fíjese Vd. en ello! 
P U N K T A L - Z E I S ^ 
I cristal perfecto para sus ojos 
De venta en las casas de óptica cuyos escaparal: 
ostentan los carteles correspondientes. Precios con-
siderablemente rebajados y uniformes para > toda? 
las poblaciones. 
t 
Folletos " P U N K T A L " , gratis, por Cari Zeiss, y su representación ge-
neral para España: Dr. N I E M E Y E E , Plaza de Canalejas, 3, MADRID. 
c f l R L Z E l S s 
L a t e m p o r a d a d e " g o l f 
d e l C l u b d e C a m p o 
E s t a Sociedad ha contribuido enor-
memente en el incremento de este 
deporte. Pruebas y ganadores 
Hace cuatro o cinco años, todavía el 
"golf" se consideraba como un deporte 
eminiantcmente aristocrático. Pero, él 
Club de Campo, comprendiendo mejor su 
utilidad, no sólo desde el punto de vis-
ta moral, sino también el social ha pro-
curado ampliar la esfera de acción de 
este sport, y tal vez no ee tardará en 
democratizarlo. 
Antes eran contados los aficionados al 
"golf", una veintena de jugadores y una 
docena de jugadoras. Hoy pasan de 100, 
con la particularidad de que, además 
del número, se cuentan muchos de una 
notable calidad. 
En el programa nacional, la campaña 
llevada a cabo por el Club de Campo ha 
sido de las más importantes. Su desarro-
llo no pudo ser más interesante. 
Entre los numerosos concursos sele-
brades, se destacan tres; en primer tér-
mino el campeonato nacional de profe-
sionales, el campeonato de Madrid (pa-
ra jugadoras y otro para jugadoras) y 
un magnífico encuentro entre las selec-
ciones de Barcelona y de Madrid. 
Por creerlo de interés, damos a con-
tinuación los resultados da las pruebas 
más importantes. 
Señores: 
Banderitas Handicap. Premio de la 
Sociedad.—Don Enrique Satrústegui. 
Premio üzcátegtd. Eclectic Handicap. 
Don Carlos Perogordo. 
Premio Torres Cárdenas. Match Play 
Handicap.—Don Jaime Muro. 
Medal Play Handicap. Premio de la 
Sociedad.—Don Julio Torres Cárdenas. 
Campeonato de Madrid. Primera ca-
tegoría.—Don Ignacio Araua. Segunda 
categoría.—Señor Urrutia. 
Campeonato de España de profesio-
nales. Campeón de España.—Don Joa-
quín Bernardino. 
Concurso Madrid-Barcelona. Resulta-
dos del doble.—Williams-Fontan'ar ven-
cen a Baüló-Rivera, 4-3; Murga-Pala-
zuelo vencen a Pons-Macaya, 2-1; L a -
rri va-Giró vencen a Urrutia-Urquijo, 2-1; 
Torres Cárdenas-Muro vencen a Ovil-
var-Andreu, 4-2; Cecillo-G. Acabo ven-
cen a Fabra-Macaya, 6-4. 
Resumen: vence Club de Campo 
por 4-1. 
Individuales 
Wülia«is vence a Rivera, Batlló a 
Fontanar, Murga a Larriva, Macaya a 
palazu'Ho, Satrústegui a Urquijo, Gómez 
Acebo a Andreu, Ovilvar a Torres Cár-
denas, Pons a Muro, Fabra a Urrutia, 
Cencillo a Macaya. 
Resumen: vence Barcelona por 6-4. 
Señoras: 
Premio de la Sociedad. Bandaritas 
Handicap.—Señorita Santos Cía. 
Premio Goizuota. Match Play Han-
dicap.—Señora de Ibarra. 
Premio de don Andrés Moreno. Medal 
Play Handicap.—Señorita Ana María 
Perogordo. 
Campeonato de Madrid.—Señora de 
Gandañas. 
S e m i f i n a l d e ! c a m p e o n a t o 
f r a n c é s d e " r u g b y " 
PARIS , 29.—Se han celebrado esta 
tarde los partidos semifinales del cam-
peonato francés de «football rugby», con 
los siguientes resultados: 
E n Burdeos, el Biarritz Olympique 
ha batido al Club de Narbor.a por tres 
a cero. 
En Touloufe, el Aviron, de Bayona, 
y el Rácing Club local han empatado a 
cero puntos, después de dos prórrogas 
En Alcalá 
ADCALA D E H E N A R E S , 1. — Esta 
tarde jugaron en el campo del Depor-
tivo de Alcalá un partido de 'rugby» 
el Athlétic de Madrid y el de la So-
ciété Sportive Frangaise, ganando és-
te por trece a ocho. 
Miércoles J de mayo de 19S4 E L D E B A T E 
MAIliilD.—Alio XXI 
— . » j . g—-
n. 7.620 
E l n ú m e r o de m a y o 
de " A n t e n a " 
Nuestro querido amigo el director de 
"Antena", don José Briones, nbs manda 
el siguiente articulo que publica su re-
vista en el número dal corriente mayo, y 
que con mucho gusto publicamoe. 
C O M E N T A R I O S 
Nuevo elogio de Io« "universales" 
Todos los camelos que por ahí se pro-
palan, con gran lujo de grabados y de-
rroche d'̂  pesetas, no sirven sino para 
llamar más la atención sobre las admi-
rables cualidades de estos estupendos 
mueblecitos que tan formidable revolu-
ción han armado en el comercio y en 
los usuarios del asombroso invento de 
la "radio". 
Uno de los motivos que más estorba-
| Publicaciones. Consultorio Técnico - Co-
! merclal. 
Mucho celebramos que la F . E . C. R. E . 
;iga creciendo en importancia y activi-
dad, en bien de la afición y del comer-
'cio de radloeléctrlcldad. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Imposible más perfección. Las maravillosas cualidades de Clarión, en-
cerradas en tan artístico y suntuoso mueble. Sus representantes, señor 
Texidó, de Barcelona, y señor Zugasti, de Madrid', Hernán Cortés, 13, 
están de enhorabuena. 
Badio-Gramófono Majestic, últi-
ma palabra de la técnica, que 
puede admirarse en Empresas 
Radio Eléctricas, Peligros, 2. 
L a "radio" en Siam 
L a "radio" de Bankok, de propiedad 
del Estado, está instalada en el Pala-
cio de Phya-Tai, del que ha tomado el 
nombre. L a estación trabaja habitual-
mente con onda de 350 metros, haciéndo-
lo también con onda corta en ocasiones 
excepcionales. Las transmisiones empie-
zan a las siete de la mañana con una lec-
tura o con una conferencia; sigue luego 
media hora de música siamés o una co-
media corta y una referencia de las no-
ticias más esenciales e importantes de 
todo el mundo. E n todos los programas, 
figura siempre una hora de m ú s i c a fol-
klorlstica. Y regularmente, los viernes, 
hace una retransmisión de m ú s i c a clási-
. i célebre Emerson 6 para onda corta y larga de 5ÍÜ0 a 2.000 mellos, 
bellísimo mueble con puertas correderas. Lleva 6 lámparas de los ul-
imos modelos: tres 78, una 6B7, una 43, una 25X5. Dos pases de 
radio frecuencia, dos pasos de frecuencia intermedia. Control auto-
mático. Dial iluminado calibrado en kilociclos. Funciona perfectamen-
te para todas las audiciones nacionales y extranjeras sin antena ni 
tierra. Distribuidor para España: Radio Saturno, de Barcelona, y en 
Madrid: Isaac Martín, Churruca, 1. 
, '.' 1. ^ Hi t mi > M 
El famoso Mende Weltklasse, la 
gran marca de renombre europeo 
que representa en España la co-
nocida Casa Zenker, de Mariana 
de Pineda, 5. 
Aspecto de uno de los edificios de la fábrica de Chicago, i . , . . . . 
de los célebres aparatos "Erla", cuya representación ostenta en Es-
paña la conocida firma Jaime Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 
L I C E N C I A S D E R A D I O 
Regalamos la correspondiente a cada aparato miniatura, radiogramolat 
económicas especíales para salones públicos. Aparatos de todos los pre-
cios en corrientes continua, alterna, universales. Cambiamos aparatos an-
ticuados o defectuosos por cualquier modelo de nuestro catálogo, sin au-
mento de precio. Plazos sin aumento de entrada 
U N I V E R S A L - E L E C T R I C A 




E M E R S O N 
R A D I O 
L A N U E V A S E R I E 1 9 3 4 
4? 5 y 6 l á m p a r a s 
Cimentada en la experiencia de cientos de 
miles de receptores en uso, la reputación 
de la marca registrada EMERSON tiene en 
el mercado un valor ICO por 1.000 como el 
de su solidez y absoluta garantía. 
{REVENDEDORES Y DETALLISTAS! 
No olviden que nadie puede darles precios 
y condiciones como los de su distribuidor 
oficial para España* 
E l A r s e n a l d e l a R a d i o 
A p a r t a d o S O I . R A R C E L O N A 
Representante para Madrid: 
I S A A C M A R T I N . C h u r r u c a , 1 . 
Teléfono 17825 
on siempre para que los aparatos de 
"adió" se hicieran muy populares, fué 
\ molestia, la incomodidad d'? eu ineta-
ición inicial y posterior entretemmien-
). Un receptor de "radio" antiguo re-
luería la instalación de una. buena an-
tena exterior, una tierra perfecta—lo 
cual es muy difícil de obtener en los 
pueblos—, y un sitio a propósito para 
un armatoste de tamaño desmesurado, 
con altavoz aparte, pila, acumulador, 
rectificador cargador de acumulador;s, 
repuesto de estas piezas periódicamen-
te agotables. Todo era poco para poder 
tener la seguridad de poder oír una emi-
sión deseada. Cuando más interés tenía 
uno, por haber convidados u otra causa, 
o se encontraba fundida alguna válvula 
o la pila gastada, o el acumulador des-
cargado, o la terrible araña de cables 
mal conectada. Bsía idea de laberíntica 
complicación, con la constante amenaza 
de tener que soltar pesetas a cada mo 
mentó, hacia que muchos apartars.n de 
su cabeza la idea tentadora de comprar 
se un aparato de "radio". 
Pasó el tiempo. Vino el enchufabie, y 
con él un poco de más comodidad. Des-
aparecieron las pilas y acumuladoras, 
aunque subsistían los engorros de ins-
talación inicial de antena y de tierra, 
y el voluminoso armatoste. 
Pasó más tiempo. Y llegó el "Univer-
sal". Llegó la simplificación, que es cien-
cia y arte amasadas. Y llegó, no como 
los primitivos enchufables, a unos pre-
cios aterradores, sino como el sol y el 
agua y el viento, regalándonos la vista 
y el oído "casi de balde". Y a desapare-
ció la necesidad d'e instalar antena y 
tierra. Y la de disponer un sitio deter-
minado en la casa donde tener el apara-
to, y a donde ir si se quiere oír. 
E l "universal" va con uno a todas 
partes. E s como la plancha, como el 
mechero. Y va con dignidad, pues "re-
vuelca" en las comparaciones a las mar-
:•! cas hasta hace poco más solicitadas, y 
j I avanza en su •estructura preparado para 
i; 'las dificultades del porvenir. Pues no 
hay que olvidar que el "universal" ee 
; "superheterodino", y que "superhetero-
{ diño" significa "selectividad máxima", y 
;; lesto de la selectividad, si bien va ya 
siendo un problema en España a causa 
d'3 trabajar simultáneamente—y "muy 
¡mal"—, varias estaciones en una misma 
; población, será más peliagudo problema 
cuando sea un hecho el tan esperado 
¡"proyecto de Radiodifusión", con sus es-
¡taciones diversas y potentes. Entonces 
¡veremos lucirse a loe superheterodinos 
"universales" separando estaciones co-
mo un reloj los segundos, y dejando chi-
quitas a las "cam'elancias" y "superca-
melancias" que por ahí se hacen circu-
lar en contraposición con el Indiscutible 
circuito superheterodino. 
A "sanear el mercado de la "radio" 
han venido estos receptores "universa-
les", que han traído comodidad, baratu-
ra, servicio peciento y arim.ración 
murd:a! Representan la avalancha in-
atajab'.e de! prn^rr^o y de la ci. ncia. Su-
pone el éxito más inusitado d ', país más 
industria! Van abriéndose mercados y 
no se dejan copiar Destruyen los inte-
res'es creados y van creándose a su al-
rededor nuevos intereses. Su propia va-
lía, su acierto positivo, pued? con todo, 
lo arrolla todo, y se sitúan inmediatos 
en el lugar privilegiado qu1,- les corres-
ponde. Hoy s el "universal" el que pri-
va. Y, tan chiquito, se ha levantado 
solo. No ha necesitado grandes organi-
zaciones ni capital.-s. Cuantos los han 
movido lo han hecho con tan indelicado 
tacto, que más bien los han perjudicado. 
Pero cuando una cosa vaJe se salva siem-
pre. Amigos y enemigos han sido enemi-
gos para los aparatos "uniVfrsales". 
Unos por despecho, otros por ambición. 
Pero los "universales" se han reído de 
sus especuladores, y han conquistado 
plenamente el favor público. Hoy es el 
"universal", triunfador, el que desplaza 
a todos los demás aparatos, sin necesi-
dad de ofrecer prmas ni proponerlo ni 
proponérselo. Lo dice quien teniendo 
todas las marcas en su establecimiento, 
siguiendo el gusto al público no logra 
vender más que "universales" y más 
"universales". 
-José BRIONES 
La muravilla de ios universales. 
El Atwater Kent, que represen-
ta Auto Electricidad y cuya ex-
posición está en E . Dato, 12. 
ca europea, y a las veintiuna retransmi-
te las horas de la capilla privada de los 
reyes. 
L a publicidad americana 
Durante el año 1933, la publicidad ha 
proporcionado más de 21 millones de dó-
lares a la National Broadcasting Co., y 
más de 10 millones de dólares a la Co-
lumbia Broadcasting System. E n 1932; 
las mismas compañías obtuvieron, res-1 
pectivamente, 26 y 12 millones de dóla-1 
res. 
De donde se desprende que durante el | 
año 1933 han obtenido menos Ingresos! 
que en el año 1932. Y comparando losj 
meses correspondientes, se ha observado 
que en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, las recaudaciones por la 
publicidad han sido mayores en 1933. 
Es incuestionable que en lo que con-
cierne a la publicidad radiofónica, la 
campaña de la N. R. A. ha producido un 
recrudecimiento de apreciable actividad. 
Continuando en el estudio comparativo 
de lo que las estadísticas acusan, se ha 
observado que aquellas firmas que en 
1932 no habían acudido a la publicidad 
radiofónica, figuran en 1933 con una 
cantidad importante empleada en la mls-
Un superheterodino RCA de cinco válvulas, que funciona indistinta-
mente con corriente alterna 115 voltios, 50 períodos o con corriente 
continua 115 voltios; encerrado en un mueble de estilo neo-americano. 
Representa un avance considerable sobre todos los aparatos univer-
sa'es, pues la RCA ha puesto un especial cuidado en subsanar los in-
conveniente! de estos receptores que tan extraordinaria acogida han 
tenido en España. Pida una demostración en S. I. C. E., E . Dato, 9. 
C L E A R V O X 
es calidad suprema. No adquiera un 
receptor de radio sin probar antes 
un CLEARVOX. Modelos para to-
das las ondas y para todos los bol-
sillos. Solicítelo en loe estableci-
mientos de garantía de España. 
Válvulas con P' «¡ello de garantía. 
1 
R A D I O P O P U L A R 
Desengafio, 14. Tela. 12399 y 17410. 
S P A R T O N radio 
«LA VOZ IDEAL» 
para contanta unlvtndl 
Un r«c«p»or oeqoeño d« 
5 válvulas «xtraordinario-
mente económico Qu» «»-
Hfuyc tn rendin.i»nto y floranH» o 
los raceptorw groodés y qu» «»« 
las carocrtrfsticos de éstot 
Aparato cómprate 330 ^ pta$. 
OlSTÍlBUlDOt EXCLU-
SIVO PARA ESPAÑA 
HUTA D E GANGAS 
pues perdería *u dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Prueba «1 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
oon nuevas válvulas metálicas 
C A T K I N 
Precio fijo. Contado y plazos. 
Jtilioe nuestro servicio técnico de 
reparaciones. 
Gmpresas R a d i o B16otrloa& 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid, 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
L a Federación del Comercio de Radio 
Electricidad de España, ha tenido la 
atención, que agradecemos con el alma, 
de enviarnos su Boletín de Información 
correspondiente al mes de abril, cuyo su-
mario reproducimos a continuación pa-
ra que puedan juzgar nuestros lectores 
de la importancia e interés de las mate-
rias que trata: Editoriales. Noticias so-
cietarias. Información general. Antenas. 
Radio-Receptores. Micrófonos y amplifi-
cadores. Cine Sonoro. Televisión. Extra-
corta y ultra-corta. Válvulas en general 
Célula fotoeléctrica. Emisoras de aficio-
nado. Altavoces en general. Novedades 
en circuitos. Novedad del mercado Ra-
dio-Eléctrico. T e m a s sociales. Temas 
arancelarios. Reparaciones de aparatos. 
n 
T U N G S R A M ] 
RADIO 
L a v á l v u l a de c a l i d a d 
R A D I O F O N O 
A E O L I A N 
Universal Super 5 tubos, 
5 5 0 p t a s . 
Unico en el mercado 
E l mismo modelo. 
Onda de 15 a 2.000 m. 
800 ptas. 
Oigalos en 
A E O L I A N 
C. Peñalver, 22. — M A D R I D 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
ma; y, por el contrario, aquellas otras 
que habían hecho publicidades intensas, 
figuran en 1933 con cantidades bastante 
menores que en el año anterior. 
La Philco radia desde España 
"Una empresa americana que radia 
desde una estación europea para los 
oyentes americanos, representa algo 
nuevo en materia de "radio", afirmó don 
Adolph Wagner, de la Wagner Radio 
Company, distribuidores de la Philco, el 
sábado pasado al revelar los proyectos 
para la segunda de una serie de progra-
mas desde EAQ, Madrid, España. 
Dijo el señor Wagner que la Philco 
Company ha hecho esto para dar a los 
radioyentes una oportunidad de utilizar 
los aparatos "all wave". 
E l concierto tendrá lugar a las seis 
y media de la tarde del lunes próximo. 
EAQ es una de las estaciones más poten-
tes de Europa y emplea una frecuencia 
de 9,870 kilociclos, o 30,4 metros. 
E l señor Wagner explicó que estos 
conciertos son saludos a los comprado-
res de aparatos "all wave". "Ya que la 
Philco está a la cabeza de la industria 
en cuanto a estas ventas, añadió el se-
ñor Wagner, le incumbía a la Philco Ra-
dio and Televisión Corporation presentar 
estos programas". 
MARIANA PW60A. 5 
ühgeiuó 
í t e c e p t o r e s a m e r í c a n o s d e 
A l t a C a l i d a d 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a f l a : 
V 1 V O M I U 
I 
L a s e n s a c i ó n e n radio 
NIODELO 
U l T R I P n 
A v . de D a t o , 9 . M a d r i d 
C A P T A T O D A S L A S O N D A S 
No le sujestionen los reclamos 
a base de precios irrisorios 
piense en el refrán que dice: 
"La calidad siempre se recuerda 
El precio pronto se olvida" 
L O S A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 
98% pureza de tono 
Son radios de calidad y no 
de competencia. 
Cualquier aparato de esta suprema marca 
le dará plena satisfacción y máxima garantía 
Pida listas y precios de la super-serie 1934 
que contiene modelos de 4 a 14 válvulas 
Modaio 480 * 
• VitVUlM 6 Válvulai 
m\m zugas t i 
Hernán Cortés, 13 
A G R I O 
PLATON TEXIDO M O R E N O , S. | 
OtpuUción, 175-181 «UCMl V Owii* f 
B A R C C i O M A V A S t M C l A 
• 
MADRID.—Año XXTV—Nüra. 7.620 
E L D E B A T E Miérco le s X de mayo de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
£1 reembolso de 
Tesoros 
los 
Se adjudican las 747.500 pesetas 
a la Caja Postal de Ahorros 
C O N S E J O D E L BANCO D E C R E D I -
T O L O C A L 
En la operación del canje y reembolso 
de obligaciones del Tesoro, 5 1/2 por 100 
que vencieron el día 12 del pasado mes 
de abril se solicitó el reembolso solamen-
te de 747.500 pesetas. 
Desde un principio se pensó que no se 
abriría suscripción para esta cantidad 
Efectivamente, las 747.500 pesetas han 
sido adjudicadas a la Caja Postal de 
Ahorros, al 5 por 100. 
Consejo del Banco de 
Crédito Local 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
de 60.000 
de 25.000 
de 12.500 ' 
de 5.000 " 
de 2.500 
de 500 | 
f B.. de 100 a 200 
Exterior 4 % 
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E l lunes celebró el Consejo del Banco 
de Crédito Local de España su acostum-
brada reunión mensual. 
Se aprobó la concesión de dos créditos-
uno, para el Ayuntamiento de Castelló 
de 25.000 pesetas; y otro, de 200.000 pese-
tas, para la Diputación de Jaén como 
anticipo de la próxima emisión de cédu-
las interprovinciales. 
Se celebró también la reunión de Cor-
poraciones para elegir los representan-
tes en el Consejo. Les correspondía ce-
rrar a los presidentes de la Diputación 
de Madrid y Córdoba y al alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Los tres fue-
ron reelegidos. 
E l dividendo 
A primeros del mes de junio próximo 
se pagará el dividendo a cuenta, acor-
dado hace algún tiempo, y que, como se 
recordará, asciende a 2 por 100. 
L a emis ión 
Está acordada ya la emisión de cédu-
las interprovinciales. Pero antes de lan-
zarla, se dejará que pasen estas otras 
que están pendientes hace algún tiempo, 
como la del Ayuntamiento de Madrid y 
la de la Telefónica. 
L a emisión ascenderá a unos 40 millo-
nes de pesetas, al 6 por 100. .E l tipo se-
guramente será el de 96,50 por 100, pero 
de todos modos hasta última hora no se 
concretarán todos los detalles, que tienen 
que acomodarse a las necesidades del 
momento. 
Tendrá la particularidad dicha emisión 
de que el primer cupón se cobrará a los 
veinte días, es decir, a primeros de julio, 
y que la primera amortización de los tí-
tulos emitidos a 96,50 se realizará pocos 
días después de emitidos conforme a lo 
estatuido. 
Cotizaciones de lanas 
Las cotizaciones de lanas lavadas a 
fondo durante la segunda quincena de 
marzo y primera de abril, según la Agru-
pación de Negociantes en lana del Fo-
mento del Trabajo Nacional de Barcelo-
na y el Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de Sabadell, son las siguientes; 
Blancas.—Merina superior (trashuman-
te), primeras, lavado, 12,50; primeras, pei-
nado, 15; segundas, 9. Merina corriente 
(estante), 11,75, 14,25 y 8,50, respectiva-
mente, garras, 7,25. Merina inferior, 11, 
13,50 y 8; entrefina fina superior, 11, 13,25 
y 7,50 pesetas; entrefina corriente, 10,25, 
12,50, 6,50 y 5; entrefina Inferior, 8,50, 
10,50 y 5,75. Ordinaria, 5; churra, 4. 
Pardas—Merina, 8,76, 11, 7 y 5,75 pe 
setas; entrefina superior, 8,25, 10,50 y 
6,50; entrefina corriente, 7,25, 9,50 y 5,50 í 
entrefina Roya, 7,75, 10 y 6,25; entrefina 
inferior, 6,50, 8,75 y 5. 
Mercado, encalmado. E l cambio medio 
del franco suizo durante las dos quince-
nas se fija en 238,15. 
Cambios de compensación 
E l cambio para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, es el siguiente: 
Interior, 7,50; Exterior, 84,25; Amortl-
zable 5 por 100, 1920, 95,50; Amortizable 
5 por 100, 1928, 92 por 100; Amortizable 
5 por 100, 1927, con impuestos, 90,90; 
Amortizable 3 por 100, 1928, 74,40; Bonos 
oro, 231,50; Ferroviaria, 5 por 100, 99,25; 
4,50 por 100, 1928, 91,75 ; 4,50 por 100, 
1929, 91,75; Majzen, 6 por 100, 104,25; Cé-
dulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 94,75; 
5,50 por 100, 100,50; Banco Hipotecario. 
268 por 100; Central, 75 por 100; Español 
de Crédito, 190 por 100; Internacional de 
Industria y Comercio, 86 por 100; Guar 
dalquivir, 99 por 100; Cooperativa Elec-
tra, A 131 por 100; B, 131 por 100; Hi-
droeléctrica Española, 160 por 100; Cha-
de 318,50; Mengemor, 147 por 100; Alber 
che, 49 por 100; Unión Eléctrica Madri 
leña, 109,60; Telefónica, preferentes, 108 
por 100; ordinarias, 105 por 100; Rlf. al 
portador, 303,50; Felguera. 42.25; Los 
Guindos, 220,00; Alicante, 224,50; Norte, 
255 50; Tranvías, 104 por 100; Unión Al-
coholera, 110 por 100; de capital amorti-
zado 100,00; Azucareras ordinarias, 42,50; 
Cédulas, 100,00; Española de Petróleos, 
34 00- Explosivos, 692 por 100; Papelera 
Española. 165 por 100; Gas Madrid 6 poi 
100 103,25; Madrileña, 5 por 100, 90,50; 
Telefónica, 5 1/2 por 100, 91,40; Alican-
tes primera hipoteca, 240,00; Azucareras 
no'estampilladas, 78 por 100- estampilla-
das 1931, 76 por 100; Azucarera 5 1/2 poi 
100,' 90 por 100; Bonos Tesorería, 90 por 
100- Bonos de Interés preferente, 59,25; 
Río de la Plata, 70,00. 
iiniiniiiiiniiHiiiiiHiiniiiiniiB •iiiiiiimniiniiim 
¿POR QUE PAGA USTED SUS T R A J E S 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J . A- F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. - Hechuras 50 ptas. 
SASTRERIA J. A. F. 
33 P R E C I A D O S , 
Teléfono 26193 
iiiiiiiininiiiiwiiiiaiiMiiiiiwiiiw1^^ 
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Ayuntamlentoa 
Madrid 1868 8 % 
Exprops, 1909 6 % 
ü. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918 6 % 
Mei. U. 1923 5 V, % 
Subsuelo 6 U % 
— 1929. 6 % 
Int 1931 6 V, % 
Ens 1931. B U % 
Con rarantia 
Antr. Día 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 
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— 6 «ü. 
5 0 H. Ebro 6 % 1930. 
o 0 Trasatl. 5 % % m. 
5 0 ídem id. Id. nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 % 1928 
Turismo 5 % 
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Comentar ios de 
Bolsa 
Dos fechas: esto es, se decía 
el lunes en la Bolsa, lo que hay 
que esperar para que el merca-
do encuentre el camino despe-
jado. 
Primera fecha: la jornada del 
primero de mayo. E l paro to-
tal, las amenazas socialistas, la 
intranquilidad, en fln, de la jor-
nada producen en los corros 
sensible retraimiento. 
Segunda fecha: la jornada 
parlamentaria del miércoles. E l 
debate político, que se supone 
se planteará en dicho día, des-
pierta enorme expectación. 
Y es natural que, con todos 
estos detalles a la vista, el mer-
cado se retrajera. No había ór-
denes ni de compra ni de ven-
ta. Para algunos, como si hu-
biera sido puente. 
De diez en diez 
N o t i m a s v a n a s 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la primera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 137 enteros 85 cén-
timos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
M e s e s 1.» 2.' 3." 
E n todo el sector de valores 
del Estado se notó el lunes al-
guna mejoría. Pero entre todas 
las clases volvieron a destacar 
las obligaciones del Tesoro. 
De día en día han ido mejo 
rando de cambio, en escalones 
de diez céntimos, desde 102,40 
a 102,70. Alguna se hizo, sin 
embargo, ayer ya a 203. 
Valores municipales 
Marzo 1933 134,43 














L a s explotaciones mineras 
Se ha publicado ya el Reglamento por 
.el que se han de regir las explotaciones 
"mineras en los territorios del Golfo de 
Guinea. Todas las minas no legalmente 
concedidas a particulares con anteriori-
dad al 11 de julio de 1904, pertenecen 
al Estado como bienes de su propiedad 
privada. 





























En espera del empréstito mu-
nicipal, las Villas nuevas han 
mantenido toda esta temporada 
sus cambios renqueando. A 84,50 
día tras día. 
La novedad en el corro muni-
cipal estuvo ayer precisamente 
en este valor, que se hizo un 
cuartillo más barato, a 84,25, 
después de haber resistido en 
la barricada poro menos que 
heroicamente. 
T á n g e r Fez 
No acaban de arrancar las 
obligaciones 6 por 100 del fe-
rrocarril Tánger-Fez. A 99,35 a 
principios de mes, bordean la 
par, descienden a 99 y quedaren 
el lunes a 99,25. 
Y, sin embargo, se ha de te-
ner en cuenta que cortan cu-
pón a primeros de julio; pero 
cupón semestral. Y que la úl-
tima emisión empieza a amor-
tizarse cstn año. 
Obligaciones M. Z . A. 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
dispuesto que la cotización que ha de 
servir de base durante el mes de mayo 
para liquidar el tanto por ciento a que 
han de estar sujetas las mercancías pro-
ducto procedentes de Turquía será de 
3,913 por 100. 
Mercados de M a d r i d 
(Cotizaciones del 30 de abril) 
Las cotizaciones del ganado vacuno, 
terneras y lechales son las mismas que 
las publicadas el 29 del actual; para 
corderos se han comprado unos S.000, 
al prc:io de 3,45 pesetas kilo, y en cer-
dos, al precio de 3 pesetas kilo 
extremeños y andaluces. 
Keses sacrificadas.—Vacas, 302; tei^ 
ñeras, 127; lechales, 102; coree os, 5.730. 
Reses foráneas.—Terneras recibidas, 
262; lechales, 677. 
Vendidas en el mere:1..! • 
624; lechales, 1.469. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 423; 
lechales, 660. 
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Las obligaciones criirera hi-
poteca de M. Z. A. Registraron 
el lunes pasado dos cambios de 
cierre: 240 y 238. 
E l cambio de 238 corresponde 
a títulos sin hoja de cupones 
Son títulos llamados "sin fal-
dones"; la renovación de las 
hojas de cupones supone siem-
pre una pérdida de quince 
veinte días, y ésta es la causa 
de la depreciación observada. 
De todos modos. Comparando 
la situación del mercado de obli-
gaciones con la del viernes úl-
timo, se notaba una mayor ani-
mación en esta última jornada. 
Y procedía 'de Barcelona la 
oferta. 
Contr ibuc ión general 
sobre la renta 
L a "Gaceta" del lunes publi-
ca la relación número ocho de 
las declaraciones presentadas 
sobre referencia a la contribu-
ción general sobre la Renta pa-
ra el año actual. 
Se ofrece de la patente española 122.713 
por "Un dispositivo de paredes de en-
cuentro o choque de sistema Perf^Jg 
nado". Para detalles: Tavjra y Boteüá. 
Agentes oficiales de P^pledad Industrial. 
General Castaños, 5. — MADRID. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se cotizaron el lunes: 
Cédulas B. Hipotecario, de 100 pesetas, 
91; Obligaciones, H. del Chorro, B, 91; 
H. Española, A, 88,50; Felgueras. 1906, 
81; Alicantes, primera hipoteca, sin hoja 
de cupones, 238; segunda, 350. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 694, 695 y 696; Rif, porta-
dor, 306 y 307; Petrolltos, 34,50; Alican-
tes, 227; en alza, 231 y 232; Norte, 258 
papel por 256 dinero. Todo a fin pró-
ximo. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 685 en baja, y 701 en alza; 
al contado, 690 dinero, y al próximo, 693 
papel y dinero a 692; Petrolltos, fin pró-
ximo, 34,25 por 35; contado, 34 por 33,75; 
portador, 307 por 305. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Norte, 255; Ali-
cante. 225.50: Explo^voF R«4.2Rr O - '^s, 
336; Rif. portador, 303,75; Petrolltos, 33,25 
Cierre. — Nortes. 254,2b; A l i c a n t e s , 
227,25; Explosivos, 695; Rif, portador, 305; 
Chade, 335. 






Pesos argentinos 360 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 143 
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BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
artículo 45 de los Estatutos de esta 
lado convocar la Junta general 
próximo día 24 de mayo, a las 
T T I Í Á ; de actos del Banco de España, con sujeción al or-
diez y seis horas, en P* • i J 6 V t « H S í r a los señores accionistas en la citación 
dtn del día, que será dado ^ ^ " " ^ a su poder d¡cha citación, podran re-
particular; adviniéndose que, ae n ^ del señalado para 
tirarla del domicilio social hasta tres 
ción de la Junta. secretario general, Gregorio F R A I L E 
En cumplimiento de ^ ^ t lcorZ 
Sociedad, el Consejo ^ ^ ' J 9 ^ fia para el ; 
ordinaria del Banco Exter or a  ^ y j y ^ 
„ v,«,.oa f  el salón a 
dado a 
la celebra-
Chade Aktien A-C. 
Gesfürel Aktien 


















Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 148 
Phonix 50 5/8 
Hapag Aktien 23 5/8 
Norddeutscher Lloyd Aktien .. 27 
Siemens und Halske 134 1/8 
Deutsche Ablósungsanleihe 17,45 
4 %: % Hamburger Hipothe-
ken 91,00 
Siemens Schuckert 91 7/8 
Gelsenkirchner Bergbau 63 1/2 
Berliner Kraft & Licht 128 3/4 
BOLSA D E ZURICH 
Chude, serie A-B-C 665 
Serie D 130 
Serie E 125 
Chade, Bonos nuevos 25 1/2-
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 35 1/2 
Italo-Argentina 94 
Elektrobjink 605 
Motor Cfllumbus 243 
L G. Chemie 545 
Brown Bovery 103 
Pesetas 42,25 
Francos 20,375 
Libras - . . 15,30 
Dólares 3,0675 
Belgas 121,70 
BOLSA D E NEW Y O R K 
General Motors 36 5/8 
U. S. Steels 48 7/8 
Electric Bond Co 15 1/2 
Radio Corporation 8 1/8 
General Electric 22 
Canadian Pacific 16 3/8 
Baltimore and Ohío 28 3/8 
Anaconda Cooper 16 1/8 
American Tel. & Tel 120 
Standard Oil N. Y 45 1/4 
Consol Gas N. Y 35 7/8 
National City Bank 30 3/4 







BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre, dispqnible 32 15/16 
38 A tres meses 
Estaño, disponible 238 
A tres meses 235 
Plomo, disponible 11 






Cinc, disponible 14 15/16 
A tres meses 15 1/16 
Cobre electrolítico, disponible. 35 3/4 
A tres meses 36 1/4 
Oro 135 
Plata, disponible.. 18 13/16 
A tres meses i 18 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
No hay nada de particular en esta pri 
mera sesión de la semana. La Bolsa ha 
tenido tiempo para reflexionar y sere-
narse durante dos días de silencio, y ha 
medido la situación política en toda su 
extensión. Resultado de todas estas con 
sideraciones surge otra vez la pregunta 
de toda esta temporada: ¿qué pasará es-
ta semana? 
Y consecuencia de esta pregunta es 
también la Inactividad que en todos los 
corros se registra. Expectación: mientras 
no se aclaren más las cosas, no hay na-
da que hacer en ningún terreno. 
Además, dos días de espera por delan-
te dan mucho de si. Por esto, la gente 
se limita a pasar tranquilamente el tiem-
po, discurriendo sobre temas políticos de 
actualidad. 
* * * 
Para Fondos públicos, la jornada tiene 
mejor aspecto que para el resto del mer-
cado: vuelve a haber dinero y las posi-
ciones son algo más ñrmes qué en días 
anteriores; lo mismo ocurre con el nego-
cio, que aparece más activo. 
Dinero en Obligaciones del Tesoro, pa-
ra todas las clases, a 102,60, también en 
alza. 
Los Bonos oro abren con firmeza y cié 
rran con la misma posición de apertura: 
a 232 por 231,50. con operaciones en el 
punto medio. 
Papel en valorea municipales: Villas de 
1918, Villas de 1931. a 84,25. El grupo ca-
rece por completo de interés. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal hay nuevas alzas en las 6 por 100 
de 1932. 
* * * 
Algo más flojo el grupo de valores ban-
carios. 
En el grupo de valores eléctricos, Al-
berches quedan ofrecidos a 49,50 por 49. 
Hidroeléctricas Españolas tienen papel a 
152 por 150 el dinero; Eiectras, papel a 
131; Guadalquivir, 99 por 98; Mengemor, 
146 papel; Unión Eléctrica Madrileña, 
papel a 110 por 109. 
Para Telefónicas preferentes, hay pa-
pel a 108,15 y dinero a 108 
E n el grupo minero están algo más 
movidos los Guindos; abrieron pedidos a 
215 y quedan, a fin próximo, a 222 por 221. 
E n Felgueras, papel a 42,50. Para Rif, 
portador, abrió la tarde a 305 por 303; se 
hicieron inmediatamente al cambio de 
papel y cierran a 305,50 por 305. Camp-
sas quedan ofrecidas a 124,50 por 124. 
* * » 
E n Tranvías hay papel a 104. sin ope-
raciones, por falta de contrapartida. Los 
"Metros" tienen papel a 122 y dinero 
a 121,50. 
Alicantes y Nortes dejan transcurrir la 
sesión casi sin cambios: Alicantes, a pri-
mera hora—primera hora que fué para 
estos títulos las cuatro menos cuarto-
tenían papel a 227,5 por dinero a 224,50: 
acercándose ambas posiciones, y quedan 
a 225,50 por 225. 
Nortes, después de un marasmo casi 
absoluto, tiene dinero a 255,50 contado. 
Papel de Azucareras ordinarias. Inacti-
vos los Petrolltos, abren a 34 por 33,50, 
contado; a fin próximo, papel a 34,50. 
Explosivos no tienen más que una posi-
ción en toda la sesión, a 695 por 693, a 
fin próximo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Rif, portador, fln próximo, 305 y 305,50; 
Obligaciones Alicante, primera hipoteca, 
241, 240, 239'y 240. 
DOBLES 
Rif, portador. 1,50; Guindos, 1,25; Ali-
cantes, l ; Nortes, 0,50; Petrolltos, 0,40; 
Explosivos, 2,50; Azucareras, estampilla-
das, 1931. 0,40. 
» * # 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 318.800; Ex-
terior, 116.700 ; 4 por 100 amortizable, 
14.000; 5 por 100, 1920, 20.000; 1917 (can 
jeado 1928), 22.000; 1926, 50.000; 1927, sin 
impuestos, 409.500; con impuestos, 441.500: 
por 100, 1928, 247.000 ; 4 por 100, 1928. 
237.600 ; 4,50 por 100, 1928, 86.000 ; 5 por 
100, 1929, 51.500; Bonos oro, 100.000; Teso-
ro, 5 por 100, abril 1933, 4.000; 5 por 100, 
octubre 1933, 6.500; 5 por 100, 13.000; 4,50 
por 100, 1928, 35.000; 1929, 94.000; Ayun-
tamiento .Madrid, 1868, 1.000; Villa Ma-
drid, 1914, 36.000; 1923 (Mejoras Urba-
nas), 4.000; 1929, 33.000; 1931, 32.000; E n -
sanche, 1931, 23.000; Hidrográfica, 6 por 
100, nuevas, 5.000; Trasatlántica, 1925, 
mayo, 11.500; Tánger a Fez, 8.000; Hipo-
tecario, 4 por 100, 48.700; 5 por 100, 53.500; 
6 por 100, 49.500 ; 5,50 por 100, 47.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 27.500; 5,50 por 100, 
5.000; interprovincial, 5 por 100, 1.000; 
6 por 100, 55.000; 6 por 100, 1932, 11.500; 
6,50 por 100, 1932, 2.500; Empréstito ar-
gentino, 1927, 22.500. 
Acciones.—Banco de España, 18.000; 
Hipotecario, 5.000; Alberche, ordinarias, 
9.000; Unión Eléctrica Madrileña, 20.000; 
Telefónica, preferentes, 57.000; ordina-
rias, 1.500; Rif, portador, 25 acciones; 
fin próximo, 125 acciones; dobles, 50 ac-
ciones; nominativas, 325 acciones; Fel-
guera, dobles, 25.000; Guindos, dobles, 
25 acciones; Petróleos, 11.000; Tabacos, 
7.500; Unión y Fénix, 3.800; Alicante, 4 
acciones; fin corriente, 25 acciones; fin 
próximo, 25 acciones; dobles, 625 accio-
nes; "Metro", 30.500; Norte, dobles, 50 
acciones; Tranvías, dobles, 12.500; Azuca-
reras ordinarias, dobles, 25.000; Compa-
ñía Española de Petróleos, 175 acciones; 
dobles, 100 acciones; Explosivos, 19.600; 
fin próximo, 5.000; dobles, 112.500; Río 
de la Plata, nuevas, 13 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica del Cho-
rro, serie B, 25.000; Española, serie A, 
6.500; Alberche, 6 por 100, primera serie, 
12.500; Duero, bonos, 3.000; Sevillana, no-
vena serie, 10.000; décima serie, 30.500; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 192̂ , 4.000; 
6 por 100, 1934, 32.500; Telefónica, 5,50 
por 100, 70.000; Felguera, 1906, 5.500; Nor-
te, primera, 18.500; segunda, 6.000; AstU' 
rias, primera, 3.500; segunda, 2.000; Espe-
ciales Norte, 6 por 100, 6.000; M. Z. A., 
primera hipoteca, 163 obligaciones; se-
gunda, 15 obligaciones; serie I, 12.500; 
Oeste, 3 por 100, 6.500; "Metro", serie C, 
5.000; Puertollano, 5.000; Azucareras es-
tampilladas, 1931, dobles, 125.000; Espa^ 
ñola de Petróleos, 1.000. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones especiales. Calendario astro-
nómico. Boletín sanitario. Santoral. Bol-
sa de trabajo.—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. M ú s i c a variada.— 
13,30: "Suite número 1", "Recuerdos de 
Andalucía".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: " E l Da-
nubio azul", " E l barberillo de Lavapiés". 
15: Música variada.—15,15: "La prince-
sa amarilla", "Madame Butterfly".— 
15.40: "La Palabra".—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Nuevos socios. "La 
vida en un manicomio moderno".—18,30: 
Cotizaciones. " E l pájaro profeta" "Noc-
turno-elegía", "Vals", "Estudio", "Cór-
d o b a ". "Trémolo", "Pájaros tristes", 
"Navarra", "La chávala", "Cantares", 
"Canción". "La marchenera", " M e u s 
amores". "Clavelitos", "Rosa". — 19.30: 
"La Palabra". Concierto.-20,15: Inter-
vención de Gómez de la Serna.—20.50: 
Nota deportiva. Noticiario taurino.—21: 
Campanadas. "Aun no ha muerto Cupi-
do", "Estudio". "Bolero". "Minuetto", 
"Pavana". "Granada", "Cádiz", "Jota 
aragonesa", "Marcha".—22: "La Pala-
bra".—22,30: "Carmen", "Tres cancio-
nes del marqués de Santíllana", "Con-
cierto en sol menor", "Concierto en re 
mayor para violín y orquesta", "Bg-
mont".--23,45: "La Palabra",—24: Cara-
panadas. Cierre. 
Radio España (E . A, J , 2, 410,4 me-
tros).—14,30: " E l amigo Melquíades", 
"Melodía hebrea", "Zapateado", "Nada 
por el amor". "II piecolo Morat". "La 
parranda", "La posada del Caballito 
Blanco". "La c'iause-souris". Noticias.— 
17.30: c ; y música española.— 
18.30; Chíü .i musical.—19,45: Peticio-
nes de rádíóycntes,—19: Noticias. Mú-
sica de baile, .J2: Selecciones de ópe-
ras,—22,30: "La noche del Dos de Ma-
yo".—22,45: Canciones.—23,30: Música 
de baile.—23.45: Noticias. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Cultura física. Discos.—8,20: "La Pala-
bra". Discos.—9: Notas necrológicas,— 
11: Campanadas. Parte meteorológico.— 
12: Sección femenina. Recetas de coci-
na. Folletín.—12,30: Correspondencia fe-
menina.—1,2,45: Discos.—13,30: Infor-
mación teatral,—14: Sección cinemato-
gráfica. Actualidades musicales. Diálo-
go cómico. "Claro de luna sobre el Als-
ter", "Los naranjales", "Aragonesa", 
"Serenata española", "El cantar del 
arriero", " E l dos l̂e mayo". Bolsa del 
Trabajo.—15: Sesión radiobenéfica,—16: 
"La Palabra",—16,15: Telefotografía.— 
18: "Constante y fiel", "La Bohéme", 
"Elegía, para violoncello", "Aire de bai-
le", "Safo", "Mi muñeca querida", "Po-
lonesa en re menor",—18,30: "La Pala-
bra".—19: Discos a petición.—19,30: Co-
tizaciones,—20: Radiopedagogía,—20,10: 
Discos,—20,20: Conferencia sobre "L'At-
lántida",—20,30: Curso de educación rao-
ral y cívica.—20,45: " L a Palabra".—21: 
Campanadas. P a r t e meteorológico.— 
21,05: Notas de sociedad. Cotizaciones. 
21,10: Semana cómica.—21,20: "L'ar-
bre sagrat", "La pastoreta", "Lo boier", 
"L'Hereu Ribera", "Muntanyes de Cani-
gó", "Euzko", "Bai, bai, bai", "La Mar-
sellesa".—24: Información de Barcelona, 
Madrid y extranjero.—De 1 a 2 (madru-
gada): Programa para loa oyentes de 
habla inglesa. 
RADIO VATICANO A laa 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
F a c t u r a s a l cobro 
Han sido enviadas al Banco de Espa-
ña para su cobro las facturas contenidas 
en la siguiente relación: 
Clase de Deuda.—Cupones: Interior 4 
por 100, hasta la factura número 2.850. 
Exterior 4 por 100, hasta la factura nú« 
mero 375. Amortizable 4 por 100, 1908, 
hasta la factura número 275. Idem 5 por 
100, 1917, hasta la factura número 1.650. 
Idem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
número 1.375, Idem 5 por 100, 1926, 
hasta la factura número 600. Idem 5 por 
100, 1927, con impuesto; hasta la factura 
número 1.800. Idem 5 por 100, 1927, sin 
impuesto, hasta la factura número 1.250. 
Idem 3 por 100, 1928, hasta la factura 
número 825. Idem 4 por 100, 1928, hasta 
la factura número 550. Idem 4,50 por 100, 
1928, hasta la factura número 525. Idem 
5 por 100, 1929, hasta la factura número 
750. 
Títulos amortizados.—Amortizados 4 
por 100, 1908, hasta la factura número 13. 
Idem 6 por 100, 1927, hasta la factura 
número 55. Idem 3 por 100, 1928, hasta la 
factura número 14. Idem 4 por 100, 1928, 
hasta la factura número 9. 
Deuda Ferroviaria—Cupón: Amortiza-
ble al 6 por 100, hasta la factura núme-
ro 831. Idem al 4,50 por 100, 1928, hasta 
la factura número 148. Idem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la factura número 680. 
| S o c i e d a d 
E L E C T R I C A 
M A L A G U E Ñ A 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
3.500 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
de 500 pesetas cada una 
I N T E R E S 
6 
Ubre de impues-
tos presentes y 
futuros. 
Se amortizarán en trein 
ta y cinco años, a par 
tir de 1935 
.os títulos llevarán 
T I P O D E E M I S I O N 
93 4 6 5 
P O R 
P E S E T A S 
T I T U L O 
li 
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cupón de julio, con derecho a los dos meses de 
intereses de mayo y junio. 
La emisión ha sido tomada en firme por los siguientes Bancos: 
Banco Central. 
Canco de C r é d i t o , de Zara- I Banco Guipuzcoano, S. Sebastián. 
goza. I Banco de Santander. 
3anco Mercantil, Santander. I Banco de Vitoria. 
Jrédito Navarro, Pamplona. | Banco de L a Coruña. 
Hijos de Manuel Rodríguez Acosta, Granada. 
Quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de sus Sucursales, 
Agencias y Filiales. 
LA SUSCRirCION QUEDARA A B I E R T A E L DIA 3 D E MAYO 
í Q E . E B B . J E S 2. a...B B 'íi. tl-mm :H.i..BH...S,>i>.ElliiIft.,..: 
Miércoles 2 de mayo de 1984 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.620 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la capilla de la finca "Aizgoyeu" 
que en Nuguri (Bilbao) posee don Emi-
lio de Ibarra, ee ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Lola de Cbu-
rruca y Zubiría, hija de los señores de 
Ohurruca (don Alfonso) y sobrina de 
los finados marquesL-s de Yandun, con 
su hijo don Santiago de Ibarra y Zapa-
ta de Calatayud. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco. Bendijo la unión el padre Ga-
briel Vilallonga, tío de los contrayentes, 
y fueron padrinos doña Teresa Zubiría 
de Churruca, madre de la novia, y el 
padre del novio, don Emilio de Ibarra. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por la novia, el cond'i de Motri-
co, el marqués de Yanduri y don Alfonso 
Churruca y Zubiría, y por el novio el 
marqués de Arriluce de Ibarra, don 
Juan Carlos de Hidalgo y don Emilio d . 
Ibarra y Zapata de Calatayud. 
L a ceremonia se efectuó «$ la intimi-
dad y el nuevo matrimonio salió en via-
je de bodas para realizar un crucero por 
el Mediterráneo y luego por los mares 
del Norte. 
— E n la capilla del Colegio de Nuestra 
Señora del Pilar han contraído matri-
monio la bellísima señorita Enriqueta 
Wangüemart y Sobón y el abogado don 
Alberto Martínez Pardo y Sierra. 
L a novia estaba encantadora con sus 
galas nupciales. Vestía un precioso tra-
je blanco y se tocaba con antiguo velo 
de encaje. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Alberto Martínez-Pardo, padre del no-
vio, y doña Enriqueta Sobón, viuda de 
Wangü';mert, madre de la novia. 
Firmaron el acta como testigos, poi 
parte de la novia, su hermano don Fé-
lix Wangüemert y sus primos don Ro-
drigo Pogiu, don Pedro Martínez y don 
José G. Alejandre. Por parte del novio 
don Francisco Bernal Gállego, don Fran-
cisco Bernal Partagás, don Francisco Se-
tuaín y don Carlos Franco. 
Los novios, que han recibido muchas 
felicitaciones, han emprendido un viaj'i 
por Portugal. 
— E n la parroquia de San Pedro, de 
Avila, se ha celebrado la boda de la be-
lla señorita Pepita Pérez de la Torre, de 
distinguida familia montañesa, con el 
joven médico don Pablo de Unamuno L i -
zárraga. 
Fueron padrinoe el padre*del novio, 
rector de la Universidad de Salamanca; 
don Miguel de Unamuno y doña Cándida 
de la Torre de Pérez Hinojal, madre de 
ella, y fueron testigos el diputado don 
José Cimas Leal, don Luis de la Peña, 
don Alfonso Bostal, don Pedro Manza-
neque y don José María Quiroga Plá. 
Los invitados a la boda fueron obse-
quiados con esplendidez y el nuevo ma-
trimonio salió en largo viaje de bodas. 
— E n la primera quincena d;l corrien-
te mes se celebrará en Sevilla la anun-
ciada boda de la encantadora aeñorita 
Miquelín Solís y Lasso de la Vega, hija 
de los señores de Solís Desmaissieres 
(don Pedro) y sobrina de los marqueses 
de Tablantes y de los de las Torres de la 
Pressa, con el teniente de Artíllíría don 
Ignacio Romero Osbome, marqués de 
Marchelina. 
= L a bella señora de don Luis Medi-
na Villalonga, hijo de los señores de Me-
dina Garvey (don Luis), y sobrino de 
los condes de Campo Rey, nacida Car-
men Sr vedra y Lombillo, sobrina del 
anterior conde de Casa Lombillo, ha da-
do a luz en Sevilla a una preciosa niña, 
que es el segundo de sus hijos y primera 
niña. 
— E n Jerez ha tenido recientemente 
un robusto niño la joven señora de don 
Diego Diez Gutiérrez, nacida María Pe-
pa Domecq y Rivero, hija de la mar-
quesa viuda de Casa Domecq. 
E l bautizo del recién nacido se cele-
bró en la parroquia de San Marcos de 
aquella ciudad, se le pusieron los nom-
bres de Diego Salvador Pedro, y fué 
apadrinado por sus tíos maternos, don 
Tomás Domecq y Rivero y su distingui-
da esposa, nacida María Aguirre. 
— L a Joven señora de don José de So-
to y Castro, de soltera Concha Govan-
tes y Peñalver, hija de la marquesa viu-
da de Casa Tamayo, ha dado a luz fe-
lizmente en Osuna, su residencia, a una 
preciosa niña, que es el número tres de 
sus hijos y primera niña. 
-^Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la esposa deí doctor Lan-
cha de Lara, farmacéutico de la Asocia-
ción de la Prensa y secretario del Cole-
gio de Farmacéuticos de Madrid. 
Tanto la madre—nacida Amalia Ca-
sanueva—como el niño, se encuentran en 
perfecto estado de salud. Al recién na-
cido se le impondrá, el próximo día 10, 
el nombre de José Cándido. 
—la señora de don Gonzalo Morera 
y Romero de Tejada, nacida Carmen 
Junquito y Navas, ha dado a luz recien-
temente a una hermosa niña. 
E l bautizo de la pequeña se celebró 
en la parroquia de la Concepción; se la 
Impuso el nombre de María Luisa, y fue-
ron padrinos su abuela paterna, doñn 
María Luisa Romero de Tejada, y su tío 
materno, don Manuel Junquito y Navas. 
= E n la Iglesia del Cristo de la Salud 
recibió el lunes por vez primera la Sa-
grada Comunión, el niño de ocho años 
Justo San Miguel y Escrivá de Romaní, 
hijo único del finado don Justo San Mi-
guel y Martínez Campos, primogénito de 
los marqueses de Cayo del Rey y de do-
fia Blanca Escrivá de Romaní, hija de 
los condes de Casal. 
Pronunció un fervorln el rector de la 
iglesia, don Félix del Campo, y acompa-
ñaron en la Sagrada Mesa, lil heredero 
del titulo marquesal de Cayo del Rey, 
su madre, abuelos y otros familiares. 
=3En Barcelona han celebrado el pa-
sado día 26 sus "bodas de cobre", diez 
años de matrimonio, los barones de Albl. 
Don Carlos de Montoliú y de Duráu, 
poseedor actual del título caballero de 
Malta y del Cuerpo de la Nobleza Cata-
lana, casó el 26 de abril de 1924, con 
María-Pilar de Carrasco y Milá de la 
Roca. De este matrimonio han nacido 
seis hijos: la mayor que murió muy pe-
queñlta, María Josefa, Marianlta, Mer-
cedes, Carlos y Alfonso-Carlos. 
Para festejar dicha fiesta los barones 
han celebrado una fiesta de noche, a la 
que asistió toda la nobleza catalana, re-
sidente en aquella ciudad. 
—Doña Carmen de Federico de Ur-
quijo, a quien acompañaban sus hijos, 
los señores de Murube y Turmo (don 
Tomás), y las señoritas de Urquijo y 
de Federico, han obsequiado en su 
finca «Juan Gómez», cercana a Sevi-
lla, con una fiesta, a un grupo de sus 
amistades de la sociedad andaluza y 
madrileña que pasaban la temporada 
de ferias en Sevilla. 
—Hoy, a las cuatro y media de le 
tarde, sé celebrará en la Plaza de to-
ros de Tetuán la anunciada becerrada 
benéfica organizada por la Federación 
de Alumnos d# las Bacuelas Bspeola-
lee de Ingenfcro» jr Ajwjuiteotos,, £*ra 
atender a sus escuelas gratuitas de 
obreros. 
Presidirán la fiesta las señoritas Pi-
lar Calderón, Inés Figueroa (Villabrá-
glma), María Josefa Huarte, Lola Qui-
roga (Quiroga) y Mina.Payá; corre-
rán la llave Mercedes Pedroso (San 
Esteban de Cañengo), Elena Victoria 
Lewin, Rosario Valderrábano (Clara-
monte) y Josefina Collado, y lucirán 
sus habilidades como caballistas, acom-
pañadas por alumno.3 de las Escuelas 
Especiales, Lola Peláez, con Gustavo 
Balbuena, de Minas; Charito Quiñones, 
con Manolo Castilla, de Industriales; 
Pilar Carvajal, con Paco Bomba, de Ar-
quitectura; Amelia Torrejón, con Cé-
sar Cañedo, de Caminos; Marichu Orue-
ta, con ..José María de la Cerda, de 
Montes, y Elena Méndez Vigo, con Ma-
nolo García Oteyza, de Agrónomos. To-
das ellas estarán bellísimas con sus 
trajes de majas y amazonas. 
Delante de los becerros se pondrán, 
como toreros, Fernando Pérez Taber-
nero, Javier Moreno, Saturnino Brio-
nes (El Precipitao), Alfonso Bertrán 
de Lis y Veglison, de espadas; Alfredo 
Laca, Germán García-Calderón, Pelayo 
Pelayo y Alberto Oyarzábal, de sobre-
salientes, y de banderilleros, Alvaro 
Fernández de Castro, Iñigo Semprún, 
Benjamin Aparicio, Fernando Manteo-
la, Javier de Lara, Inocencio Figaredo, 
Diego L u s González-Conde y Borbón, 
Marcelino Losada, Vicente Peña, Fran-
cisco Istúriz, Francisco Morlones y 
Luis Férriz. 
Dirigirá la lidia Antonio Márquez. 
—Esta tarde se celebra en el teatro 
Calderón el anunciado festival a bene-
ficio de las obras católicas sociales 
de la parroquia de San Marcos, en el 
que intervienen la señorita «Lenohu», 
el recitador González Marín, el cua-
dro artístico que dirige don M. Mon-
tenegro, y un grupo de jóvenes que in-
terpretarán un «ballet» y el cuadro plás-
tico «En Versalles», y la danzarina 
«Ochita». 
Las localidades pueden solicitarse de 
las personas o en los lugares siguien-
tes: excelentísimas señoras marquesa 
de Santa Cruz, teléfono 30340; mar-
quesa de Monteagudo, teléfono 31805; 
condesa de Villamarciel, teléfono 31838; 
señorita de Ruilópez, teléfono 32027; 
señorita de Tafúr, teléfono 31931; en 
la parroquia de San Marcos, teléfo-
no 31783, y en Leganitos, 40, bajo. 
—Organizado por la Junta Protec-
tora del «ISPE», creado por la Junta 
de Cultura superior femenina, que vie-
ne desarrollando una labor tan intere-
sante como simpática. Junta integrada 
por la excelentísima señora marquesa 
de la Rambla, presidenta; señorita Ma-
ría Teresa Alcalá Galiano, secretaria, 
y doña María Teresa Herrero de Can-
gas, tesorera, se celebrará, el próximo 
sábado día 5, en el salón María Cristi-
na, Manuel Silvela, 9, un bonito festi-
val infantil, con el siguiente programa: 
1.°, Noticiario; 2.°, Dibujos animados; 
3.°, la divertida comedia cómica «Ju-
ventud audaz». E n el entreacto se re-
partirán a los niños preciosos juguetes 
y otros regalitos. Las localidades pue-
den recogerse en Padilla, 19 (hotel), 
teléfono 51520, y en Prim, 11, teléfo-
no 13789. 
Nuevos títulos 
Por cesión del derecho de su herma-
no mayor, el conde de Pestagua, primo-
génito de don Fernando Núñez-Robles y 
Galiano, marqués de Montortal, de la 
Calzada y de Montenuevo, y de la fina-
da doña María del Pilar Rodríguez de 
Valcárcel y de León, anterior condesa 
de Pestagua y marquesa de la Boca, ha 
entrado en posesión de este último titu-
lo su hijo tercero don José Antonio Nú-
ñez-Robles y Rodríguez de Valcárcel. 
E l nuevo marqués de la Roca es her-
mano de doña Pilar, que casó el 13 de 
junio de 1931 con el conde de Valdemar 
de Bracamonte, hijo de los marqueses 
de Valderas; don Fernando, conde de 
Pestagua; Carmen y Milagro. 
L a Santa Cruz 
Mañana celebran su santo el Obispo 
de Cuenca, doctor Laplana. 
Señoras de Plá y Ruiz del Castillo 
(don Alfredo), nacida Crespi de Valldau-
ra y Liniers, y de Zúñiga (don Carlos). 
Señorita de Contreras. 
Don Alfonso de Borbón 
y Borbón Braganza 
E n su residencia de la calle de O'Don-
nell falleció el sábado, confortado por 
los auxilios de la Religión, don Alfonso 
de Borbón y Borbón Braganza, tío se-
gundo de don Alfonso de Borbón y Aus-
tria. 
Había nacido el finado en Madrid, el 
15 de noviembre de 1866; contaba, pues, 
setenta y siete años. Era el cuarto hijo 
del matrimonio de la infanta doña Cris-
tina de España, hermana del rey don 
Francisco de Asís, con el infante don 
Sebastián de Borbón y Braganza. 
Hermanos suyos fueron, por lo tanto, 
don Francisco, duque de Marchena, que 
estuvo casado con doña Pilar Muguiro; 
don Pedro, duque de Dúroal, que fué es-
poso de doña Caridad Madan; don LUÍR, 
duque de Ansola, que casó con doña 
Germana Bemaldo d e Quirós, actual 
marquesa de Atarfe, y don Gabriel, que 
murió soltero. 
E l entierro del finado constituyó una 
sentida manifestación de duelo. Envia-
mos a la ilustre familia la expresión de 
nuestro pésame. 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 pesetas 
puede usted ganar si compra un billete 
para el gran sorteo de la Ciudad Uni-
versitaria (100 pesetas décimo) en la 
afortunada administración de loterías de 
la calle del Barquillo, núm. 10. Su admi-
nistrador, don Enrique Murciano, remite 
a provincias cuantos pedidos le hagan. 
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E N V I O G R A T I S 
PROPAGANDA PARA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remitan, 
hasta ñn de mes, una fotografía, les 
haré envío gratis una artística amplia-
ción fotográfica. Escriba hoy mismo a: 
JTOTO-PTCTORICA 
Apartado Correos 8045. — MADRID. 
Es el remedio por exce-
lencia para las enferme-
dades del estómago (hi-
perclorhldria, pirosis, di-
gestiones pesada», flatu-
lencias, etc.). Calma el 
dolor en ai acto. Venta 
en farmacias. 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A B X C M A . SEÑORA 
D.a Carmen Muguiro 
y Gallo-Alcántara 
V I U D A D E MUGUIRO 
FALLECIO E L DIA 4 DE 
MAYO DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R . í. P . 
Su hija, doña Milagro; hija polí-
tica, doña Teresa Muñoz de Baena; 
nietos, nietas políticas, biznietos, 
hermana política, primos, sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 3, en las iglesias de 
San Ignacio (calle del Príncipe); el 
4, en la Pontificia de San Miguel 
(caiie del Sacramento), en las Des-
calzas Reales y San Ginés; el 5, en 
Nuestra Señora del Carmen, San 
Martín, Sania Cruz, Encarnación y 
oratorio del Olivar, y el 6 en el ora-
torio del Espíritu Santo (calle de 
Valverde), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, como 
asimismo todas las de los dias 4 de 
cada mes en las Descalzas Reales, 
y la Exposición del Santísimo Sa-
cramento en las Reparadoras (calle 
de Fomento) todos los días 4. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono 33019. 
X X V ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
Doña Bonifacía de la 
Quintana y Osante 
Falleció el dia 2 de I 
mayo de 1909 
Después de recibir los Santos Sa-
cr—'-ntos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus sobrinos, los condes de Ca-
sal y de Finat, y demás familia 
R U E G A N a las almas pia-
dosas la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las 
misas rezadas el día 2 de mayo 
y la función de la tarde que se 
celebre ©1 día 3, en la' capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, co-
mo igualmente todas las misas 
que se digan dicho día 2 en la 
parroquia de la Concepción. 
Asimismo la que se celebre en 
la capilla de Nuestra Señora de 
la Blanca, en el Castañar y en 
Ventas con Peña Aguilera, provin-
cia de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S -
Valverde. 8. 1.° Teléfono 10905 
I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
0 / M a r í a d e l P i l a r E c h e v e r r í a 
d e G ó m e z 
F A L L E C I O E L DIA 3 M A Y O D E 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su esposo, don Isidoro Gómez; hijos, doña Concepción, doña 
Vicenta y don Manuel; hijos políticos, don Florentino, don Ma-
nuel Iceta y doña Carmen Zuloaga; hermanos, nietos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en 
us oraciones. 
Todas las misas del día 3 y hasta las diez de la mañana del 
día 4 en la Basílica de la Milagrosa (García Paredes) y las del 
día 4 desde las diez de la mañana en San Pascual (paseo de Re-
coletos), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Muere el director de la 
Papelera Madrileña 
— • — » -
En un accidente de automóvil, en la 
carretera de Colmenar Viejo 
Don Joaquín Abatí y su esposa, he-
ridos graves en un choque 
de "autos" 
E n accidente de automóvil perdió el 
domingo la vida el director de la Papele-
ra Madrileña don Pió Zabala Santa 
Olalla. 
Ocurrió la desgracia en la carretera de 
Colmenar Viejo, entre este pueblo y el 
de Miraflores. Una de las ruedas poste-
riores del vehículo sufrió un pinchazo y 
"derrapó"; el vehículo dió varías vuel-
tas de campana. 
E l señor Zabala fué auxiliado p o r 
unos amigos que viajaban en el mismo 
coche y que resultaron ilesos. Lo tras-
ladaron a Colmenar, pero la interven-
ción médica fué ineficaz, porque la vic-
tima llegó ya cadáver. 
Don Joaquín A b a t í y su esposa, 
gravemente heridos 
E l domingo por la tarde chocaron 
en el Paseo de la Castellana, esquina 
a la calle de Rafael Calvo, los auto-
móviles de la matricula de Madrid, nú-
meros 87.888 y 2.962. 
E l primero, propiedad del conocido 
autor don Joaquín Abati, y el segundo 
de don Emilio Lacasa Ferrer. 
A consecuencia del violento encontro-
nazo resultaron heridos el señor Aba-
ti y su esposa doña Angeles Rodríguez 
Posada, y don Ramón Ramírez E s -
cribano, que iba en el coche del señor 
Lacasa. 
Resultaron ilesos ambos conductores 
y el señor Lacasa. 
Los heridos fueron conducidos a la 
Casa de Socorro del distrito de Buenavis-
ta, donde fueron asistidos de primera 
intención los señores de Abati, pero vis-
ta la gravedad de su estado, fueron con-
ducidos en una ambulancia al Equipo-
Quirúrgico del Centro. 
Allí le fueron apreciadas al señor 
Abati la fractura completa del húmero 
derecho, tercio superior; contusión con 
hematoma en el frontal, herida contu-
sa en la región superciliar Izquierda y 
contusiones y erosiones en diversas 
partes del cuerpo. 
Su esposa, que tiene cincuenta y nue-
ve años, fué curada de una herida in-
ciso contusa transversal en toda la re-
gión írontal. 
E l estado de ambos fué calificado de 
grave. Después de asistidos se les tras-
ladó a su domicilio, Plaza del Progreso, 
número 12. 
E l señor Abati, por su edad avanza-
da, sesenta y seis años, se encuentra 
en un estado que inspira cuidados. 
Las lesiones sufridas por el señor Ra-
mírez Escribano fueron calificadas en la 
C sa de Socorro, de leves. Pasó a su do-
micilio. 
Atropello grave 
E n el Paseo dr Recoletos, esquina a 
la calle de Villanueva, salió de la ace-
ra, intentando atravesar el arroyo, don 
Felipe Sotillo de Lucas, de cincuenta y 
seis años de edad, domiciliado en Jor-
dán, 8. En el mismo mom nto cruzó un 
«auto», que le atropelló, causándole le-
siones de gravedad. 
E l herido fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico del Centro, donde se le asis-
tió. 
N iña arrollada por un "auto" 
E n la calle de Bravo Murillo, frente a 
la casa número 16, la "moto" M. 32.412, 
que .conducía su dueño Rafael Perato 
Romera, de cincuenta y un años, domi-
ciliado en Raimundo Fernández Villa-
verde, 21, atropelló a la niña Valentina 
Flores Bote, domiciliada en dicha calle 
de Bravo Murillo, número 10, la cual re-
sultó con lesionas de pronóstico reser-
vado. 
Al ocurrir el accidente la "moto" ee 
desvió y fué a chocar contra la columna 
de un tranvía. E l conductor de la "mo-
to" y una joven que le acompañaba, lla-
mada María Olivares Muñoz, de vein-
tisietj años, resultaron con lesiones le-
ves. 
Atropellado por un tranvía 
E n el Hospital Militar le han sido 
amputados los cinco dedos del pie iz-
quierdo al practicante militar don Jo-
sé Gómez, como consecuencia de haber-
le atropellado un tranvía en la Puer-
ta de Atocha. 
E l herido fué trasladado a Caraban-
chel en un coche ambulancia. 
Federación cfttóllc» de lo« Maestros 
«spoñole».—El pasado domingo, como ha-
bíamos anunciado, celebró esta Federa-
ción nacional su Junta general reglamen-
taria, Y si bien su programa de estudios 
y discusión era amplísimo, por las cir-
cunstancias actuales y a fin de conseguir 
el correspondiente permiso de celebra-
ción, hubo de limitarlo a lo estrictamen-
te de trámite, como aprobación de cuen-
tas, renovación de los cargos que cesa-
ban, etc. 
L a concurrencia hubo de limitarse, 
pues, a la aprobación del acta, la del 
ejercicio económico del pasado curso, la 
de la Memoria de secretaría, y, final-
mente, a la renovación de cargos. 
Sin embargo, fué interesante la enume-
ración de los trabajos realizados por la 
oficina técnica o secretariado de la Fe-
deración: Círculos de estudios, gestiones 
ministeriales, societarias, etc. Y quizás 
tan interesantes como los anteriores, la 
realizada por organismos afines o que 
fueron creados por la Federación. 
Por aclamación fué aprobada la pro-
puesta de la nueva Junta directiva, inte-
grada por los señores Navamuel, presi-
dente; Mora Granados, vicepresidente; 
Blanco González, secretario; J i m é n e z , 
vicesecretario; Castilla, tesorero; señora 
García Granaus, vicetesorera; señor Gar-
cía Izquierdo, contador; señora Diez Sáiz, 
vicecontador, y los siguientes vocales: 
señoras Fernández Blanco, Garcia de Gó-
mez, Alejano y señores Rocnanillos, Can-
to y de Santiago. 
Rezadas las preces de costumbre y des-
pués de breves palabras del presidente, 
se levantó la »esión, anunciándose las 
gestiones rápidas que habrán de hacerse 
en algunos ministerios y la celebración 
de otra Junta' general, para tratar los 
restantes puntos que habrían de haberse 
discutido en la sesión del domingo. 
Construoclones escolare*.—Se han re-
suelto varios expedientes sobre concesión 
de subvenciones para la construcción de 
escuelas. Se concede, en principio, al 
Ayuntamiento de San Pedro de Torelló 
(Barcelona), la, cantidad de 60.000 pese-
tas para la construcción de dos escue-
las graduadas, con tres secciones para 
niños y tres para niñas; al de Trujillo 
Cáceres), 140.000, para 5 edificios, con 
destino a 14 escuelas unitarias (niños y ni-
ñas); al de Villalonga (Tarragona), 40.000 
pesetas, para otro edificio, con destino a 
cuatro escuelas unitarias, dos para niños 
y dos para niñas; y, finalmente, al de Mo-
nistrol (Barcelona), 180.000 pesetas, para 
la construcción de un grupo escolar, con 
diez secciones y los locales computables, 
como clases correspondientes a comedor, 
cocina, departamento de duchas, gabi-
nete médico, piscina y vivienda del con-
serje. 
Prórroga de matrícula.—Se ha prorro-
gado hasta el día 10 del corriente mes 
el plazo de matrícula en los institutos 
nacionales, locales y elementales. 
Nombramientos y reconocimiento de 
servicios.—Se nombra maestro en propie 
dad de la escuela establecida en Madrid, 
Lista, 97, a don Baltasar Gil Batanero, 
y se reconocen los servicios prestados en 
su actual escuela desde su nombramien-
to para la plaza que le fué adjudicada, y 
de la que no pudo posesionarse por estar 
prestando servicio activo militar don Ma-
nuel Martínez, maestro del Payo (Sala-
manca). 
Se concede la excedencia a doña Ma-
ría del Pilar Ruiz de Cossío, maestra 
de Soto-Rucandio (Santander). 
Adjudicación de plazas.—Se ha publi-
cado la segunda lista de adjudicación 
provisional de vacantes entre las maes-
tras procedentes de los cursillos para in-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2.—Miércoles—Santos Atanaslo, 
dr., y Antonino, obs. y cfs.; Félix, Satur-
nino, Exuperio, Germán, Celestino, Ci-
ríaco, Segundo, Eugenio y Santa Zoés, 
mártires. 
L a misa y oficio divino son de San 
Atanaslo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Victoria Fernández Martín. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Cruz). 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva Imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor y en 
su iglesia. De la Providencia, Iglesia de 
Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. De los 
Angeles, parroquia de Nuestra Señora de 
los AnjEjclfis. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 7, misa perpetua pol-
los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción.—Novena a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro: A las 6,30 t., ex-
posición, rosarlo, novena, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, gozos, reser-
va y salve. 
Parroquia de Santa CrUz (Cuarenta Ho-
ras).—Septenario en honor del Santísimo 
Cristo de las Penas y Büena Muerte: A 
las S, exposición; a las 5 t., solemnes vís-
peras con asistencia del venerable Ca 
blldo de señores párrocos de Mr.drld, y 
a las 6, estación, trlsagio, sermón, don 
Mariano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Cristo de San Glnés.—A las 5,30 t. se 
cantarán solemnes vísperas. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santí-
simo Cristo de la Salud: 8, rosario y no-
vena; 11, misa solemne y novena. A las 
7 t., exposición, estación, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, novena, 
reserva. 
Góngoras.—A las 10, misa cantada er 
honor de Santa Bibiana. 
María Reparadora.—Termina la novo 
na a su Titular: 7, misa conventual; 8,30, 
misa comunión general. Por la tarde, a 
las 5,30, rosarlo, novena, sermón, R. P. Mi 
guel Alarcón, terminando con el acto de 
reparación y bendición con el Santísimo. 
Religiosas Maravillas (P, Vergara, 21)\ 
Función mensual de la Pontificia y Pri- TUVIERON QUE INTERVENIR LOS 
mitiva A. de Santa María la Real de las Dr»MDCDnc 
Maravillas. Estará expuesto S. D. M. des- bUIVIBLKU» 
de las diez de la mañana. Por la tarde, 
a las 6, santo rosarlo, reserva y salve 
ría de la Almudena, a las 7,30, con e». 
posición y bendición; del Corazón de Ma~ 
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo. 
slcíón menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica d« 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco, 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 
OliKA PONTIFICIA DB L A PROPA-
GACION D E LA F E 
L a Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, para celebrar ia fiesta de la 
Invención de la Santa Cruz, aniversario 
de la fundación de esta Santa Obra, c©. 
lebrará mañana, día 3, en la iglesia de 
San José, a las ocho y media, la misa de 
comunión general, en la que oficiará el 
llustrísimo monseñor Sagarmínaga, di-
rector nacional de la Obra. Por la tarde, 
a las cuatro y media, será la junta gene-
ral en la Iglesia de Mercedarlas de Gón-
gora, presidida por el señor Obispo de la 
diócesis. Después del sermón, a cargo 
del R. P. Enrique Martínez Colom, S. J . , 
habrá bendición solemne con el Santí-
simo Sacramento. 
F I E S T A D E L A SANTA CRUZ 
Mañana, festividad de la Invención de 
la Santa Cruz, se celebrarán en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Buen Suceso so-
lemnes cultos organizados por la Congre-
gación del Santísimo Cristo de la Obe-
dlencia. 
A las ocho y medía habrá misa de co-
munión general, y a las seis y media pre-
dicará el R. P. Dodero, de la Compañía 
de Jesús. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
« d a c i o n e s por la lluvia 
En la carretera de Andalucía que-
daron estancados tres "autos" 
cantada, 
Servitas (San Nicolás).—A las 6 t., so-
lemne función a San Cristóbal. 
E J E R C I C I O D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver 
gara, 85): A las 7 t., rosario, letanía, lec-
tura, cánticos y despedida.—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30 m., exposición, misa y 
ejercicio. A las 7 t., exposición, rosario, 
ejercicio y salve solemne.—Calatravas: A 
las 11,30, santo rosarlo y ejercicio corres-
pondiente. — Religiosas Jerónlmas del 
Corpus Christi: A las 5,30 t., estación, 
rosario, letanía, ejercicio correspondiente, 
sermón, don Leocadio Galera, reserva.— 
E l Salvador y San Luis Gonzaga (calle 
Zorrilla): A las 8, misa y ejercicio. A las 
7 t., exposición, rosario, ejercicio y ben-
dición. 
MISAS D E COMUNION PARA LAS 
A. D E J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma-
ríii-rtir-rii 
greso en el Magisterio de 1931. Compren-
de desde el número 501 hasta el 1.000, 
ambos inclusive. 
A consecuencia de la fuerte lluvia 
que en las primeras horas de la tarde 
del domingo cayó sobre Madrid, se for-
mó, junto al número 102 de la carretera 
de Andalucía, una gran laguna. 
Tres automóviles quedaron allí estan-
cados hasta que llegaron los bomberos. 
Los automovilistas fueron extraídos sin 
más novedad que la mojadura consi-
guiente. Los coches sufrieron desper-
fectos. 
L a laguna perturbó bastante la circu-
lación por la carretera, pues a aque-
llas horas regresaban de Aranjuez mu-
chos automóviles de los asiduos a las 
carreras de caballos. 
Los bomberos prestaron auxilio a los 
vecinos de las casas número 32 de la 
calle de Antoñita Morán y 7 d« la ca-
lle de Juan José Morato, por hallarse 
inundados los pisos bajos. También se 
registraron algunas inundaciones por 
las inmediaciones del Puente de Tole-
do. Afortunadamente, no s« registra-
ron desgracias personales. 
fjiiiimmiiimiiiimmmiiiimmimiiiiiiim 
• A n u n c i o s p o r p a l a b r a s j 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
raiiimiiiiiiimmimmmimiimiimimmiiiiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, pral. 
Publlcltas, S. A., Av. Pi y Mar 
gall, 9. 
Librería Femando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
Disposiciones oficiales 
L A AMNISTIA E N MARINA 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Marina, por la 
que se establece que las reglas dicta-
das para la Jurisdicción de Guerra, 
aclaratorias de la ley de Amnistía, sean 
aplicadas también en Marina, en cuan-
to sean compatibles con su organización. 
NUEVO G E N E R A L D E L A GUARDIA 
C I V I L 
L a "Gaceta" del lunes publica el as-
censo a general de brigada de don Ri -
cardo Salamero Ortiz, c o r o n e l de la 
Guardia civil, y le confiere el mando de 
la segunda zona de la Guardia civil, con 
residencia en Córdoba. 
PRORROGA D E L A M A T R I C U L A E N 
LOS INSTITUTOS 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se prorroga hasta el día 
10 de mayo el plazo de matrícula en 
los Institutos Nacionales de Segunda 
Enseñanza, Locales y Elementales. 
P L A Z A D E GRACIA 
L a "Gaceta" del domingo publica la 
ley por la que se concede plaza de 
gracia, previo examen de suficiencia, 
en la Escuela Naval Militar y demás 
Cuerpos de la Armada, a los nietos del 
primer condestable garduado de capi-
tán de Artillería, don Mateo Durán y 
Bornés. 
L A S MINAS D E GUINEA 
La "Gaceta" del domingo publica una 
orden de la Presidencia aprobando el Re-
• lamento provisional para el régimen de 
la, Minería en los territorios españolea 
dél Golfo de Guinea. 
^ K / iifi^H P ^H. • í 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certilicaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María 6 Apartado Correos 939. (T) 
P A T E N T E S marcas, nombres comercia 
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
ASUNTOS jurídicos. Negocios en general 
Gestiones organismos oficiales. Documen 
tos. "Digar". Dato, 7. (4) 
I N V E S T I G A C I O N E S , informaciones secre-
tas, particulares, comerciales, judiciales, 
militares, eclesiásticas. "Digar". Dato, 7 
(4) 
D E T E C T I V E S , competentes, vigilancias, 
investigaciones reservadísimas. A 1 p é. 
Agencia Americana. Príncipe, 14. (T) 
P K T B C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (ig) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio tpda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
íVIUEBUES primera calidad precios increí-
bles. Despachos estilo e.ipañol desde 275. 
Gran comedor cubista, 425. Muchísimos 
muebles. Valverde, 35, bajo. (A) 
M Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
D E S H A G O piso, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, lámpál-as, cacharros. Árrie-
ta, 7. (v) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio 
Í80; tresillos modernos, 250; juegos dé 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 40. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos San-
ta Engracia, 65. (8) 
\ L M O N E D A . Despacho, dormitorio tresi-
llo, consola, tapiz abusón, bargueño, per-
cheros, arañas, cuadros, porcelanas L e 
ganitos, 13. ' ^ 
F O R M I D A B L E liauldaclón, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores 
despachos, camas plateadas, doradas 
lámparas, salón dorado, pianolas tresi' 
líos, sillerías, cedo negocio. Matesanz E s 
trella, 10. • mi 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (?) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 36. E s -
trella, 10. 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
PBM^OgO WPftiK «Joot». «omedor 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, ola 
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu 
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español, 380 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe 
setas, gran surtido comedores desde 260 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
A L M O N E D A . Lilquidaclón porcelanas, bron 
ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , despacho moderno, armario 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. (10) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras 
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcobas, despachos, armarios, arce-
nes, percheros, tresillos, colchones. Ca 
ñizares, 19, entresuelo. (10) 
U R G E vender comedor, saloncito, camas 
cuadros, gramola, varios. Juan Bravo! 
69 (esquina Torrijos). (2) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Olíver Victo 
ria, 4. (3) 
M A G N I F I C O ático, 22 duros, dos terrazas-
exterior, 14 duros. Cristóbal Bordíu, 33. 
(T) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos. ín 
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 
ATICO todo confort, bien decorado dos es-
caleras. 55 duros. Covarrublas. 34. (T) 
PISO todo confort. Relatores, 4, próximo 
Atocha. 
P I Z A R R O , 19, piso primero izquierda, muy 
espacioso. Salón conferencias (T) 
E X T E R I O R amplio, baño, a¿uá Lozoya, 
ascensor, teléfono, 30 duros. Benito Gu-
tiérrez, 9. Tjfj 
CASA lujo, ascensor, baño calefnrri.Sn 
central, teléfono. 200 ̂  265%SeUs Bl48-
co Garay, 18. (14) 
H?L 36 nfnde " A g i e r e s " quioscos cén-tricos. Cincuenta céntimos. (4) 
"SÍ?1?8/ CU3-?t0s' baño, termosifón. Oli-var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
AÍ^IJA1L^SE Cerca San Sebastián villita 
económica amueblada. Razón: Preciados 
óá. Agencia. ^ 
C t ^ ^UeVt' ,esPléndidos, calefacción cen-
P r n , ^ t0d0 confort, 40 duros. Ramón 
v̂ i uz, iuo. (18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
W (18) CASA nueva, espléndidos, calefacción cen-
Cruz gm COnf0̂ t, 40 dUr08- :Ramón 
(18) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 17. Porte 
• (V) 
^dto humedad, 66 pesetas. Be-
T I E N D A moderna dos huecos, sótano 9-, duros. Quiñones, 15. aotano 2o 
A L Q U I L O hotel en lo aJto Ciudad Lineal, 
cerca del pinar, próximo Colegio de Ma-
rina. Razón: Cirajas, 3. (T) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro, mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
G A R A G E , dos cochea, tienda, agua. Cova-
rrublas, 9. (V) 
A L Q U I L O cuartos cómodo*, próximo Re-
tiro. Núñez Balboa, 18. (T) 
A L Q U I L A S E oficina amueblada. Gran Vía. 
Luna, 22, primero. (18) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Roma, 18 
(Madrid Moderno). Teléfono 53196. (18) 
L O C A L E S , guardamuebles, gimnasios, al-
macenes colegios, bailes, fondista*, dot 
baños, tiendas, exposición. 30928. (18) 
SEMISOTANOS soleados, propio pequeño 
taller, 60 pesetas. Hermosilla, 125. (T> 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin estre-
nar, baño, calefacción, etc., 180-195 pese-
tas. Benito Gutiérrez, SI. (2) 
C U A R T O S , 6C; Aticos, 86. Caaa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
A M P L I O S local, tienda, 30 duroe. Ohurru-
ca, 12-20. (2) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones, baño, 186 pe-
setas. Apodaca, 3. (3) 
J O R G E Juan, 85. Hermoso piso, ascensor, 
baño, calefacción, gas, mucha luz, ven-
tilación. Precio módico. (3) 
V E R A N E O . Sanatorio alquilo hotel Dehe-
sa Villa, lindante pinares, varias azo-
teas, todos servicios, garage, portería, 
espléndidas vistas, pinares, campo mon-
tes Sierra, jardín grande, abundante ar-
bolado. Teléfono 36694. (3) 
GRANDIOSOS, 62-65 duros. Rodríguez San 
Pedro, 60. (3) 
A L Q U I L O habitación exterior matrimonio, 
casa particular, céntrica. Teléfono 13454. 
(3) 
A L Q U I L O departamento Industria, céntri-
co, artículo señora. Teléfono 13454. (3) 
H O T E L lujoso, 600 pesetas. Ayala, 94. (10) 
A L Q U I L A S E casa, dos plantas, entrada 
carruajes, patio, 1.700 pies, próxima es-
taciones, 550 pesetas. Embajadores, 67. 
(16) 
E X T E R I O R , 6 habitaciones, 125. Teléfono, 
ascensor. Pardiñas, 17. (H) 
A T I C O , dos torreones, Mediodía, calefac-
ción central. Covarrublas, 9. (V) 
E X T E R I O R para oficinas, vivienda, reba-
jado. Carrera San Jerónimo, número 12. 
(T) 
C U A R T O bajo, gran salón para oficinas, 
Industria o comercio. Fernando V I . 6. 
(T) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado, conforta-
ble, doscientas cincuenta, dos personas, 
comprendido luz, teléfono, limpieza, cin-
co habitaciones, baño, todas exteriores, 
sin cocina. Teléfono 74924; mañanas. (7) 
CASA nueva, pisos familiares, once habi-
taciones, ascensor, montacargas, baño, 
calefacción central, 70-75 duros. Ferraz, 
43, duplicado; tranvías 6-31-11-49 y A. 
(6) 
C U A R T O amplio, bafto, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
T I E N D A moderna, dos huecos, sótano, pe-
setas 295, y piso ftilsma casa. Conde X I -
quena, 2. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio, grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas, 10 a 
12; 4 a «. (6) 
A U T O M O V I L E S 
i N E U M A T I C O S i I Accesorios. | 1 P a r » 
QOQUMtr t^tratoll 0«UM Ardid. GénoY|L 
4. Envío* provincias. ( ' ' 
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E L D E B A T E (13) ADércolee 2 de mayo de 1934 
C H K V K O L E T . Roadsler Cabrlolet dos, cua-
tro asientos, equipadisímo, poco recorri-
do, ganga, partlculor. Límite, 3.500. Telé-
fono 19032, (Ai 
KM l l.l.x ¿acarlas. la mejoi. Garanlua 
obtención ..arnet. Luchana. 37. (T) 
N E U M A T I C O S de ocasión. Lia casa mejor 
surtida.^ Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
F I A T - H I S P A N O 514 Conducción Interior, 
ocasión. Melénrlez Valdés, 28. (B) 
S E vende Mercedes-Benz, tipo Nuerburg, 
ocho cilindros, estado nuevo, siete asien-
tos, conducción interior. Teléfono 11157. 
iT) 
A C A D L M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con ' carnet". General Pardiñas, 93. 
(5) 
GANGAS. Graham Paige, Dodge modernos 
como nuevos. General Pardiñas, 93. (5) 
BU1CK, cuatro puertas, baratísimo. Telé-
fono 52465. (18) 
C I I R T S L E B 75, siete plazas, urge venta 
por marcha. Teléfono 59413. (18) 
C I T R O E N C. 4, conducción, urgentísimo. 
Claudio Coello, 14. (18) 
CONDUCCION cuatro plazas, seis cilin-
dros, perfecto estado. Costanilla Ange-
les, 13. (T) 
ABONO coupé lujo. Riscal, 6. (18) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
F I A T 514, dos puertas, 6 ruedas, M. 41451, 
inmejorable estado, particular. Fernán-
dez la Hoz, 10. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
A L Q U I L O cochera para dos coches y cuar-
to exterior mediodía, 37 duros todo. Doc-
tor Gástelo, 19. Junto Retiro. (T) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codas. Carranza, 20. (21) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, talé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzaxios y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4, teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
C O N S U L T A embarazadas. Reconocimiento 
gratuito. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. 
(6) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro Ño se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO buena casa precio verdadera oca-
«ión, produzca verdad 9 por 100. Sólo tra-
to propietarios. Escribid: D E B A T E , nú-
mero 37951. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápida-
mente. Pardiñas, 17, teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina (Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, libros, ro-
pas, objetos. Teléfono 15775. (V) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Teléfo-
no 27843, admite cuanto queráis vender 
subastándolo precio deseado. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. L a 
Casa que más paga. Sagasta, 4. Com-
pra. Venta. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39. 
esquina Veneras. (3) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo, teléfono 17353. 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoracio-
nes bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
CASA Magro. Alhajas, eacopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO obligaciones C. M. U . Vindel 
Antigüedades. Plaza de las Cortes 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
m 
."ii liBiî "'j 
P isw. K,nf r«(wr. UnJiau. Int. Cnu Bíkim r*l» 
—¡Brrr...! En cuanto alcance a estos 
pingüinos, no les va a quedar tiempo para 
cantar el "Adiós a la vida". 
—¡Ya son míos! Dentro de dos minu-
tos van a saber quién es el gato Félix. 
—¡Chits! Ahora verá ese gato lo que 
le va a suceder por ir en el último vagón. 
• Jeromín". la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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I N G L E S . Enseñanza rápida empleando mé 
todo eficacísimo, facilitándose grande-
mente estudios. Preparación oposiciones. 
Conversación. Correspondencia. Traduc-
ciones. Precios razonables. Profesor Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
J O V E N inglés lecciones, conversación. 
Smith. Montserrat, 16, principal derecha. 
(8) 
D E R E C H O . Clases particulares, casa, do-
micilio. Enseñanza rápida. Hermosilla, 
84 moderno, bajo derecha. (T) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
J O V E N inglesa enseña inglés comercial y 
practical, rápidamente. Duque Sexto, 6. 
(18) 
F R A N C E S , parisina diplomada. Santa E n -
gracia, 50, quinto Izquierda. (V) 
R A P I D A M E N T E 500 pulsaciones minuto, 
mecanografía Tacto, seis pesetas mensua-
les, hora diaria. Contabilidad, taquigra-
fía, inglés, francés. Instituto Taquime-
canográfico. Emilio Menéndez Pallarés, 4, 
junto Fuencarral, 56. (V) 
T E L E G R A F O S , preparación completa, nú-
mero limitado alumnos. Hortaleza, 92. 
(T) 
A C A D E M I A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca-
rral, 119, segundo. (2) 
C O M E R C I O , Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés, Callao, 4. (2) 
F R A N C E S (París) . Monsieur Robert. L a -
rra, 9. (2) 
A L E M A N I A . E x prof. idiomas, colegio re-
nombr., veinticinco años pract., tomar 
algunos alumnos, dándoles pens. esmer. 
y lecc. en su propia casa, sit. región Sur, 
clima muy sano. Responde educ. y rápi-
da enseñanza idiomas. Dirig. Ant. Stauf. 
Calw (Württ) . Alemania. O "Profesor". 
Apartado 12.145. Madrid. (3) 
P R O F E S O R mercantil, larga práctica. Cla-
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Oposiciones. Velázquez, 22. Tel. 57937. ( E ) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Veláaquez, 22, teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (E) 
F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. (24) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
A N T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico: éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
FILATELIA 
20 sobres sorpresa por cinco pesetas (más 
partes) contra reembolso. Vilagut. Fran-
cisco Mora, 71. (4) 
HOY, siete tarde, preciosa subasta. Filate-
lia. Espoz y Mina, 14. (V) 
FINCAS 
V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan 
tas, amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (V) 
H O T E L I T O , término Húmera, sanísimo, a 
siete kilómetros Madrid, uno del tranvía, 
jardín, gallineros, electricidad, agua, pue-
de adquirirse 12.500 pesetas. Escribid: 
Chandri. Alcalá, 2. Continental. (2) 
COMPRO casas, hoteles, solares y rústi-
cas. Serrano. Dato, 21, 4, 6. (3) 
P E R M U T O varias casas por solares. Se-
rrano. Dato, 21, 4, 6. (3) 
E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid, se 
venden: Hotel, 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc. Finca rústica sobre 
río Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Riaza (Arganda). (T) 
V E N D E S E villa en Monte Igueldo, buenas 
condiciones. Dirigirse: Agencia San Ju-
lián. San Sebastián. (A) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al -
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en planta* y flores 




C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales Clínica especializada. Du 
que Alba, 10, "diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. ("' 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. W 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve1 obreros, una peseta. Fuencarral, Í'J 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, ^ 
ENSEÑANZA. 
P R O F E S O R A rusa nativa darla clases. Ra-
zón: Paz, 8, tercero. (T> 
D E R E C H O : Clases domicilio. Sacristán. 
Marqués de Comillas, 5. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una 
siete-nueve. 
I N G L E S , diaria 10 pesetas mes. Atocha, 10, 
tercero. ^ 
F R A N C E S diplomado Universidad París, 
preparación e x á m e n e s Teléfono 12*79. 
Compra-venta 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaoionos). i3) 
V E N D O dos casas 75.000 duros, también 
permutaría por otras orientadas mediodía, 
con calefacción. Sin intermediarios. Apar-
tado 4.042. (T) 
V E N D O hotel mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12.149. (V) 
V E N D O , alquilo hotel grande. Pinar, 12, 
jardín, garage. Teléfono 20124. (T) 
S O L A R , 86 metros; fachada, 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 
COMPRO casa libre, 25.000 duros, céntrica. 
Ofertas escrito: Moriche, Atocha, 37, ter-
cero. C1^ 
H O T E L E S Escorial, Ciudad Lineal y solar 
esquina barrio Argüelles, se venden o 
permutan por casa Madrid. Mayor, 6, 
cuarto, 4 a 6. Teléfono 15211. (T) 
OCASION vendo solar preparado para edi-
ficar, sitio Inmejorable, buenas condicio-
nes, dirigirse Ocaña. Príncipe Vergara, 95. 
(18) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18 
(Madrid Moderno), teléfono 53195. (18) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
PLANOS edificios, medición solares, fincas 
rústicas, precios económicos. Hernán Cor-
tés, 5, principal. (2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
V E N D O terrenqs situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 15190. (3) 
P A R C E L A pequeña Torrelodones, abun-
dante agua, sitio inmejorable. Informa-
rán: Mayor 76. Portería. (3) 
OCASION. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos inquilinos. San Ber-
nardo, 10, diez-doce. (10) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con 
fortable, independiente, gran jardín, es 
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
¿'LAZOS, baratísima casa siete pisos, as 
censor, baños. Cava Baja, 30, principal 
Simón. <v) 
V E N D O hotel mejor sitio estación Pozuelo 
Teléfono 51200. ( E ) 
A D Q U I R I R I A terreno finca 36 fanegas re 
gadío o agua abundantísima, 50 kilóme-
tros Madrid. Escribid: Antonio Díaz Reig. 
Zurbano, 53. ( E ) 
SE vende casita planta baja, con jardín 
precio módico, con facilidades de pago 
situada calle Fernando Giráldez, 18, ba-
rrio Doña Carlota (Puente Vallecas). T r a -
tar señor Gabllán, plaza Salesas, 11, te-
léfono 32685. (K) 
COMPRO crédito hipotecario y letras pro-
testada*. Teléfono 50338. (T) 
HIPOTECAS 
DOY 200.000 pesetas, primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid. No trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E , número 
37.951. (T) 
DISPONGO Inmejorables primeras, segun-
das. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 
31697. (18) 
HAGO primeras, segundas hipotecas, com-
pro casas. Coloreros, 1. Mayor, 22. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
E N Slgüenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos, con, sin, 
teléfono. Hileras, 9, segundo. (5) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos, teléfono, ascensor. Príncipe Verga-
ra, 30, tercero. ' (5) 
P E N S I O N Avenida, confort, aguas co-
rrientes, precios económicos. P i Mar-
gall, 7. (4) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, 
baño, ascensor, ropa limpia, 50 pesetas. 
Porlier, 13. (Goya). (4) 
25 pesetas habitación en familia, baño, te-
léfono 45528. (4) 
P E N S I O N Florencia, confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
H A B I T A C I O N uno o dos amigos. Conde 
Romanones, 3. (6) 
H A B I T A C I O N señora, caballero, pensión 
completa. Hermosilla, 3. Portería. (8) 
P E N S I O N Rodríguez, situación inmejora-
ble, gran confort, calefacción, ascensor, 
baño, teléfono, precios módicos. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero derecha. (8) 
C E D O gabinete o alcoba caballero. Carde-
nal Cisneros, 8, tercero. (8) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Guzmán 
Bueno, 47, segundo centro. (9) 
P E N S I O N , habitación confortable, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 
(16) 
E X T E R I O R E S para amigos, confort. Pre-
ciados, 9, segundo izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R único huésped, pensión 
completa, 5 pesetas. Olmo, 24. (11) 
P E N S I O N con, sin, confortable, familiar; 
comida sana, cinco pesetas. Campoma-
nes, 11. (V) 
H E R M O S A habitación dos, tres amigos, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. 
(A) 
CASA particular, habitación caballero. Ma-
lasaña, 5, entresuelo izquierda. (D) 
SEÑORA honorable cede gabinete exterior. 
Castelló, 35, tercero izquierda, próximo 
Goya. (T) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
O F R E Z C O habitación, confort, con. Fran-
cisco Rojas, 5, segundo. (T) 
BONITO gabinete, confort, señora respe-
table. Lope Rueda, 16, tercero centro. (T) 
GRAN pensión. Fomento, 32, buenas habi-
taciones, baño, teléfono, muy económica, 
servida por cocinero profesional. (T) 
C E R C A Retiro habitaciones confort, pen-
sión. Núñez Balboa, 16, tercero derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R dos amigos, 5,50 completa, 
todo confort. Coloreros, L Mayor, 22. 
(T) 
P R O X I M O Telefónica gabinete, alcoba. 
Puebla, 6. Huevería. (T) 
H E R M O S A S habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi-
co ; pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 20, entresuelo dere-
cha. (T) 
SEÑORA ofrece pensión a persona formal. 
Sandoval, 19. Razón: Portería. (T) 
SEÑORA distinguida desea alquilar una 
hermosa habitación exterior, confort, a 
sacerdote o dos señoritas estudiantas. 
Fuencarral, 129, entresuelo centro dere-
cha. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table único. Teléfono 58397. (T) 
H E R M O S A habitación exterior a estable 
familia honorable. Fuencarral, 10. (18j 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
P E N S I O N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios. Plaza las Cortes, 4. ( E ) 
A L Q U I L O habitación confortable con o sin 
a persona honorable con referencias. Te-
léfono 58863. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, uno, 
dos amigos. Santa Engracia, 82, esquina 
Abascal. (T) 
P E N S I O N Galetl. Nueve pesetas, confort 
Avenida Dato, 6, principal A, izquierda 
(2) 
S E desean huéspedes en familia. General 
Pardiñas, 26, derecha A. (T) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuen-
carral, casa nueva, ascensor, baño, sol, 
calefacción, habitación exterior, pensión 
completa, incluido baño y ropa, 7 pese-
tas. Teléfono 34665. (2) 
COCINA natural", doctor Vander, para 
estómagos delicados. L a salud por la ali-
mentación. Menús para sanos y enfer-
mos. Libro ilustrado, 5 pesetas. Libre-
ría Climent. Moratín, 49, teléfono 20118. 
Madrid. (2) 
D E S E A M O S habitaciones, todos precios, 
inmediatamente visiten Internacional. 
Príncipe, 14. (T) 
F A M I L I A distinguida alquila, con, hermo-
sa habitación, todo confort, matrimonio 
o estables. Económica, sitio inmejorable. 
Teléfono 40225. ( i ) 
C E D O gabinete caballero estable. Núñez de 
Arce, 13, tercero. (A) 
P E N S I O N económica, con o sin, sitio cén-
trico. Oampomanes, 13, portería. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N 6 pesetas, caballero estable. 
Mayor, 38, tAcero. (3) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 175 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
P E N S I O N Hesperia, exteriores todo con-
fort, precios moderados. Eduardo Dato, 
4, cuarto. (10) 
D E S E A N S E huéspedes en familia, habita-
ciones independientes. Puebla, 17, se-
gundo. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
E N familia uno, tres amigos, individual, 
confort. Rodríguez San Pedro, 57, terce-
ro derecha (lado droguería). (16) 
SEÑORITA distinguida alquila habitación 
a señora o señorita. Absoluta seriedad. 
Apodaca, 10, segundo izquierda. (8) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. (3) 
SEÑORA cede habitación sin amueblar se-
ñora, señorita, derecho cocina. Trafalgar, 
16. Portería. ( E ) 
H A B I T A C I O N todo confort, aguas co-
rrientes, uno, dos, precio módico, casa 
distinguida. Paseo Recoletos, 12, terce-
ro izquierda. ( E ) 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio, individuales, 
con, sin, a estables. Alcalá, 38, portería. 
( E ) 
H A B I T A C I O N céntrica, salón recibo y ba-
ño privado, matrimonio, caballero. Telé-
fono 20279. (T) 
H A B I T A C I O N confort. Jorge Juan, 90, se-
gundo derecha. "Metro" Goya. (T) 
A L Q U I L O habitación, baño, a señora for-
mal. Villanueva, 38. Una a seis. (T) 
F A M I L I A alemana cede habitación solea-
da, amplia, baño, limpieza. Padilla, 71, 
tercero A. (T) 
A R G U E L L E S . Exterior amplio, confort, 
baño, ropa, 60; pensión, 6. Rodríguez San 
Pedro, 28, segundo. (T) 
F A M I L I A honorable alquila gabinete al-
coba, céntrico, derecho cocina, indepen-
diente, baño, teléfono. Informarán: Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
CASA particular "verdad" admitirla caba-
llero, baño. Fomento. 21, principal iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N económica para señoritas. 
Eduardo Dato, 16. (2) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, buenos exte-
riores, trato esmerado, calefacción, baño, 
teléfono, cinco pesetas. Montserrat, 1S, 
primero G. (3) 
105.236. Barbarou. "Dispositivo de aviso re-
ferente al detener o parar de los coches". 
(4) 
101.869. Clark & Company. "Perfecciona-
mientos en máquinas para devanar ma-
dejas y cadejos de seda, hilo, lana y fi-
laturas similares". (4) 
96.963. Ackermann. "Un sistema de grifo de 
aislamiento especialmente aplicable a las 
tuberías de aire comprimido de los fre-
nos de esta clase en los ferrocarriles". 
(4) 
122.505. Cleveland. "Perfeccionamientos en 
pulverizadoras mecánicas". (4) 
122.714. Glanzstoff Courtaulds. "Un procedi-
miento y su aparato correspondiente pa-
r a el secado de los paquetea de seda ar-
tificial para hilar y de madejas de hilo 
en forma de paquetes". (4) 
122.738. Glanzstoff Courtaulds. "Estufa para 
secar paquetes de hilatura de seda arti-
ficial y madejas de hilo en formas simi-
lares". (4) 
122.719. Imperial Chemical. "Perfecciona-
mientos en la extracción y recuperación 
del azufre". (4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & Compañía. 
Agencia General de Patentes y Marcas. 
Alcalá, 61, Madrid. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104.492 por "Procedimiento para apagar 
los encendidos de retorno en rectificado-
res de varios ánodos". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
104.493 por "Máquina motriz de combus-
tión interna sistema Campuond". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
111.015 por "Generador de vapor", (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
111.276 por máquina para la impulsión de 
navios por medio de una máquina de va-
por alternativa y de una o varias turbi-
nas de vapor de escape". (T) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
PERDIDA: 
P E R R O lobo perdido miércoles, atiende 
"Tony". Gratificaremos. 31646. Señorita 
Ramírez. (2) 
Q U I E N haya encontrado libro referente 
terrenos petrolíferos Marruecos, olvidado 
"taxi" viernes tarde, puede entregarlo 
portería Carrera San Jerónimo, 26, don-
de gratificarán. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
B U S C O socio experto publicidad, aporte 
25.000 pesetas, dirigiendo negocio explo-
tación aparato multipublicidad luminosa, 
agencia anuncios artículos reclamo, tien 
da céntrica. Apartado 12.033. (18) 
D I N E R O comerciantes, empleados, auto-
móviles sin retirar. Coloreros, 1. Mayor, 
22. (T) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economí'a. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 
S A S T R E R I A Peniad. Hechura traje, 45 pe-
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
50 % comisión ofrecemos intermediarios 
Madrid, Península. Rapidradio. Montes-
quinza, 16. (T) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
TRABAJO 
C H O F E R católico, sin pretensiones, prefe-
rible interno. D E B A T E , número 38417. (T) 
Ofertas 
CASA particular todo confort, pensión com 
pleta para caballeros, amigos o señori-
tas. Paseo Delicias, 9, primero derecha 
(2) 
LIBROS 
S E R M O N E S callejeros del P. Morell, 0,65 
centenar. Zaragoza, Coso, 86. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición, libro del automovi-
lista üe 1934. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, Wennelm'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
U N D E R W O O D magnífica, grande, 625. Co-
rredera Alta, 23, principal. (16) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morrell. Hortaleza, 23, en-
tresuelo. (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A B I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. C23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24; 
G R A N Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa A n a L (T) 
PATENTES 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolan que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del' ramo. (4) 
71.954. Schmidt'Sche Heissdampf. "Un pro-
cedimiento perfeccionado para la cuns-
trucción de codos de tubos en U, destina-
dos especialmente a calderas, reoalenta-
dores y demás aparatos análogos". (4) 
105.235. Barbarou. "Perfeccionamientos en 
los dispositivos de suministro de la mez-
cla en los motores térmicos". (4) 
105.237 Barbarou. "Perfeccionamientos en 
los dispositivos de embrague aplicables 
particularmente a los motores marinos'\ 
105.238. Barbarou. "Dispositivo perfecciona-
do de cambio de sentido de marcha, apli-
cable particularmente en los motores des-
tinados para embarcaciones". (4) 
110.644. Industrielle d'Appllcatiüiis Ptulo-
grap'hiques. Película de celulosa Ignifu-
gada para la confección de "films" cine-
matográficos y otras aplicaciones. (4) 
F A L T A N oficialas y ayudantas. Hermosi-
lla, 11, corsetería. (T) 
V I N O S de Rioja, Gómez Cruzado, de Ha-
ro, necesitan depositarlo solvente en Ma-
drid. (T) 
500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5) 
A G E N T E S comerciales, conocimientos due-
ños fincas, trescientas pesetas mensua-
les. Sáez. Pacífico, 21. (7) 
D I E Z pesetas diarias ganarás trabajándo-
nos localidades, aun libres, provincias. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
N E C E S I T A N S E agentes publicidad acredi-
tados, para periódicos. Alberto Aguilera, 
5, segundo, centro derecha. De 4 a 6. 
(16) 
N E C E S I T A S E empleado tardes, aporte ne-
gocio 3.000 pesetas. Riquelme. Carretas, 
3. Anuncios. (T) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas, preferi-
mos sacerdotes. Escriban detallando ap-
titudes garantías. Mercurio. Preciados, 
28. Billetajes. (V) 
N E C E S I T A M O S en provincias personas ac-
tivas, 30 duros, sueldo. Incluid sello. Ca-
rrera San Jerónimo, 14. Crédito Interna-
cional. (A) 
E N V I O particulares provincias "radio" al 
mejor precio. Deseo agentes cuenta pro-
pia. Radio. San Joaquín, 2. Madrid. (T) 
I N T E R E S A agente de garantía con rela-
ciones comerciales e industriales. Anto 
nio Maura, 6. Señor Moret; de 3 a 6. (T) 
S A S T R E R I A : Hechura traje forros seda, 
46 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (T) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
F A L T A dependiente ultramarinos, 15-16 
años, buena letra Riscal, 6, portería. 
(18) 
R E P R E S E N T A N T E S , viajantes introduci-
dos necesito, medallería religiosa. Male-
puz. Valencia. (9) 
N E G O C I O por 26.000 pesetas deja 2.500 
mes. Insolventes, abstenerse. D E B A T E 
38.483. (T) 
T R E S duros diarios. Trabajo fácil de es 
critura (sobres-propagandas), facilitamos 
localidades provincias. Indicar horas dis-
ponibles. Hertziano. Gravina, 11 Madrid 
(2) 
MODISTA precisa señorita maniquí. Plaza 
Canalejas, 6. (3) 
Demandas 
PINTOR. Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
Sara niños. Centro Católico, Eduardo Da->, 25, teléfono 26200. )T) 
P E R I T O agrícola se ofrece para laboratorio 
o casa de abono, especializado en aná-
lisis agrícolas. Dirigirse señor Martínez. 
Lope Vega, 20. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé 
fono 26226. (6) 
SEÑORITA, 37 años, acompañaría señora 
Madrid, provincia buenos informes. Re-
medios, 12. Montánchez (Cáceres). (4) 
O F R E C E S E señorita acompañar señora, 
respetable, lectora, niños, auxiliar cole-
gio párvulos; buenas referencias. Escr i -
bid : B. Asensio. Abascal, 6, segundo de-
recha. (8) 
O F R E C E S E mecánico, maquinaria aeríco-
la, prefiriendo vivir en el campo. Escr i -
bid: Ruiz. Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
SEÑORA joven. Inmejorables referencias, 
cuidaría señora, posición. Caballero de 
Gracia, 18, tercero. (16) 
P I N T O R económico, hace toda dase de 
trabajos al óleo, temple, rebocos, rotula-
ción. Avisoa teléfono 46556. (18) 
S E ofrecen dos señoritas, buena presencia, 
conociendo idiomas, para cualquier cargo 
honorable. Betty. Carretaa, 3. (V) 
J O V E N farmacéutico, con práctica de Re-
gencia, solvencia, económica, ofrécese 
Madrid, provincias. Apartado 660. (A) 
C O C I N E R A vascongada, casa particular. 
Magdalena, 21, entresuelo derecha. (A) 
MATRIMONIO vasco, católico, sin hijos, 
ofrécese para portería o servicio par-
ticular, dentro o fuera capital, carnet de 
chófer, buenos informes. Glorieta Emba-
jadores, 6, primero D. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo 
Dato, 26. Teléfono 26200. (T) 
G U A R D I A -civil retirado, ofrécese orde-
nanza o cosa análoga. Razón: Teléfono 
56381. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , todos sistemas, repa-
raciones, arreglos. Montador técnico, ca-
lefactor económico. Teléfono 70075 (Mo-
reno). (T) 
I N S T I T U T R I Z inglesa, católica, ofrécese 
mayores. Certificados. Idiomas. 60 Glou-
cester Gardens, núm. 2. Londón. (T) 
S A R G E N T O Guardia civil, ain hijos, ofré-
cese administrador, conserje, portería, 
etcétera. Torrijos, 68, segundo. (T) 
MAQUINAS coser y especiales, arregla in-
mejorablemente mecánico especialista 
alemán. Río, 18. Teléfono 25154. (9) 
_V ^MINISTRADOR, ofrécese caballero, 
solvente, buenas referencia*. Teléfono 
59220. Señor Frutos. (16) 
R U E G A caridad, joven bachiller, mecanó-
grafo, necesitado cualquier trabajo. A l -
berto Ruiz. Alcalá, 2. Continental. ( E ) 
F U N C I O N A R I O experto, contabilidad, co-
rrespondencia, administración, ofrécese 
tardes. Solvencia. Escribid: Negre. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Anuncios. (8) 
TRASPASOS 
P E N S I O N céntrica, confortabilísima as-
censor, calefacción. Tirada, imposibilidad 
atenderla, dos pisos llenos, exterior 5.600, 
interior 3.150, unidos 7.800, admitiendo 
socio adjudicándola primeros presénten-
se. Miguel Moya, 6, segundos. (10) 
D E S E A S E tomar traspaso tienda, muy 
céntrica. Escribid: Rodríguez. L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
F R U T E R I A , señora sola, no poderla aten-
der facilidades. García Paredes, 80 (por-
tería). (T) 
P E N S I O N de lujo, acreditada, mejor si-
tio Gran Vía. Gran porvenir. Ofertas por 
escrito: Doña Julia García. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
T R A S P A S O bodega vinos, 1.500. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
C U A T R O lecherías baratas, 70 litro. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
C A R N I C E R I A , salchichería por defunción. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
T R E S magníficos bares céntricos. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
OCHO magníficas tiendas ultramarinos, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
V E I N T E magníficas tiendas, próximas Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
H U E V E R I A mercado, imposible atenderla, 
facilidades. Callejón Preciados, 4. (3) 
F R U T E R I A próxima Gran Vía, vivienda. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N por enfermedad, mejor sitio Gran 
Via, todo confort. Reyes, 15. Panadería. 
(4) 
V E N D O negocio acreditado, utilidad 2.000 
comprobada, 36.000 contado, rápido, in-
fórmese. "Internacional". Príncipe, 14. (8) 
T R A S P A S O barato fábrica jabón, lejía. 
Gran rendimiento. Teléfono 15962. (8) 
S E traspasa un bar por no poderlo aten-
der, urge. Ayala, 19. (V) 
L O S mejores establecimientos Madrid. 
Traspasamos, informes gratuitos. Inter-
nacional. Príncipe, 14. (T) 
tCOMUNION, zapatito caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). U«" 
I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas, .'res Cru-
ces, 9 (Pi Margall). {lü> 
O P O S I T O R E S Hacienda. Resolución teó-
rico, práctica, 100 problemas, tributación 
en veinticinco días, 10 pesetas. Infórme-
se. Academia Sánchez Cuéllar. lJrecia-
dos, 17. uí5) 
A N T I G U O negocio, acreditadísimo, en 
26.000 pesetas sin existencias. Dirección 
sencillísima, local céntrico, barata vi-
vienda. Garantizo 15.000 libres anuales. 
Costanilla Angeles, 8. Cestería. Solamen-
te diez-una. (T ' 
P I N T O R , empapelo habitaciones, 15 P 8̂̂ ' 
tas, con papel. Teléfono 23485. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. A^oyo-
Barquillo, 15. 
N O V E D A D fotográfica. Remita su foto-
grafía a Madrid, Anfixtado Correos 12.085, 
y contra reembolso seis pesetas, se le 
devolverá con material e instrucciones 
para que usted mismo sencill ísimamente 
pueda reproducirla millares de veces en 
cualquier papel, incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
ujodistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (T) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas; maiJcura, 2. Mayor, 17, moderno. 
Teléfono 25t"!S. (22) 
D I N E R O garantizado hipoteca, adminis-
trado interesado, i -n tará veinte porten-
to. Montserrat, 18. (16) 
¡ C O M U N I O N E S ! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray, 27 (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
AKMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, aemlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6, Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
S E vende armario cinco lunas y nogal doa 
lunas, no traperos. Marqués Cubas, 11. 
(B) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, ca-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
C H I C Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
V E N D E S E farmacia San Sebastián o pei-
mútase por única pueblo. Boletín conquen-
se. Cuenca. (T) 
; H E R N I A D O S . . . ! E l mejor aparato reduc-
tor sin muelles es nuestro vendaje "Ma-
gic", único. Hernández. Portales SanU 
Cruz, 3. (4) 
P A R A desviación de estómago, usad nues-
tra faja elevadora. Casa Hernández. (4) 
USAD nuestra faja plástica para despla-
zamiento del riñón. (4) 
L A obesidad será corregida con nuestras 
fajas Ventrales. Casa Hernández. Porta-
les Santa Cruz, 3. (4) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Polo. 
(8) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,50. Tres Cru-
ces, 9 (Pi Margall). (16) 
POR cambio de residencia se desea alqui-
lar, vender o cambiar con inmueble en 
Madrid, chalet moderno, con garage, jar-
dín y todo confort, en sitio sano de Bar-
celona. Escribid: D E B A T E , 38.479. (T) 
VIUDA, de Facundo Castillo, con cinco hi-
jos. Doctor Salgado, 5 (Vallecas), supli-
ca caridad para pagar vivienda. (T) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. (3) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
V E N D O cocina hierro nueva, propia hotel 
o casa de campo Avenida Menéndez Pe-
layo, 81. Solar. (T) 
P A T H E Baby, alquilo y compro películas. 
San Vicente, 81. Teléfono 23485. (T) 
P I N T O R habitaciones decoradas a 10 pe-
setas, respondo trabajo. Teléfono 72834. 
(T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (6) 
U R G E N T I S I M O , vendo despacho, tresillo, 
bargueño, alfombras, aspiradora, tapices, 
mesa despacho, consola, cacharros coci-
na, miércoles, Juevee, de 11 a 7. Mar-
qués Duero, 6. (5) 
V E N D O piso elegantemente amueblado. A l . 
calá, 181. Teléfono 54611. (4) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum, hulea, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7), 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7> 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. 
(8X 
D O R M I T O R I O caoba, económico y arma-
rios, colchones. Covarrubias, 17, princi-
pal izquierda. (4) 
B A L A N Z A automática, seminueva, oca-
sión. San Hermenegildo, 9, bajo derecha. 
(8) 
P E R S I A N A S ¡ baratís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
: Ojo, esquina Gravina I Teléfono 14224. 
' J (18> 
P A R T I C U L A R alcoba, comedor, aemlnue-
vos. Villalar, 4. (ISi 
P A R A construcción de llaves, todos siste-
mas. Cañizares, 18, Teléfono 25800. (18) 
P I A N O S nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazca, con-
tado. Oliver. Victoria. 4. (3) 
MOTOR gasolina Velllno, aeminuevo, nue-
ve caballos. Grupo electrógeno. Aparta-
do 1.011. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier 
acero, colegios, internados, precios fábri-
ca. Torrijos, 2. (23) 
F O N O automático, tocando 30 dáseos por 
las doa caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios. Plazos. Alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
H E R M O S O coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro izquierda. (T) 
V E N D E S E comedor nuevo, sin estrenar. 
Mendizábal, 12, primero. De 3 a 6. (T) 
N E G O C I O por 25.000 pesetas deja 2.500 
mes. Insolventes, abstenerse. D E B A T E 
38.783. (T) 
P I A N O S , autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
"COSMOS", últimos modelos. Oliver. Vic-
toria, 4. (3) 
"COSMOS", ondas normal y larga. Oliver. 
Victoria, 4. (3) 
"COSMOS". Contado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas. Envío 
provincias. Ramón Arroyo. Núñez B a l -
boa, 33, teléfono 61984. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
OCASION. Realización cuadros Greco, Go-
ya, Claudio Coello, Murillo, Rubens, T i -
clano, Tintoretto, Van-Dick, Velázquez, 
Zurbarán y otros. Puebla, 19. (10) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. ( E ) 
P O R ausencia vendo piso moderno lujo, 
recién instalado. Eduardo Dato, 27, pri-
mero B. (T) 
B O T A S para «1 agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
M A S T I N joven vendo. Conde Aranda, 14. 
(6) 
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Las "construcciones" de Pío XI 
Nos anuncia "L'Osservatore Roma-
ho" una artística publicación en honoi 
di Pío XI , en la cual se reunirán unes 
cincuenta, entre edifiieos y construccio-
nes, debidas al impulso creador de este 
gian Papa. Se ha ncntibrado ya la Co-
misión, y los trabajos editoriales co-
rren a cargo de la "Tipografía Poliglo-
ta Vaticana" 
Grandes cosas se han hecho en el 
pontificado de Pío X I para que ocupe 
un distinguido lugar en la historia de 
la Iglesia. L a solución de la "cuestión 
romana" y la constitución del Estado 
Vaticano bastarían para hacerle digno 
de eterna recordación. Pero además de 
su celo para promover la gloria de Dios 
y la glorificación de Jesucristo; de sus 
múltiples gestas para fomentar el bien 
de la Iglesia, como Pastor espiritual de 
la misma, hay en este Papa un podero. 
so sentido constructor que ie fetrotae 
a ciertos Emperadores romanos y a al-
gunos Pontífices de la Iglesia que han 
dejado obras monumentales a la posteri-
dad. 
Conocidas son de todos las que se de-
ben a la munificencia de Pío X I ; algunas 
dedicadas al culto divino, otras a la edi-
ficación e instrucción de la Iglesia. Mas 
como hombre de un siglo de "técnica", 
también las científicas e industriales for-
man parte de su inmensa actividad. E l 
arte, y sobre todo la arquitectura, como 
corresponde a un Papa "constructor", 
quedan representados en importantísi-
mos edificios, adornados con bellezas de 
primer orden. 
Se trata ahora de recoger en un lujo-
so volumen las principales de esas obras; 
publicarlas en grandes fotograbados con 
todas las reglas de la técnica moderna, 
y acompañadas con breves notas des-
criptivas, que recordarán fechas y acon-
tecimientos importantes de tan fecundo 
pontificado. 
Temeríamos cansar al lector con la 
enumeración de las principales; pero es 
acontecimientos, como "la Conciliación", 
tar "escenas" que recuerdan grandes 
Museo de Pinturas; el "Museo de las 
los "Jubileos", "Canonizaciones", etc., 
bastará recordar la nueva "Picanoteca" 
o Museo de Pinturas; el ,Museo de las 
Misiones", la "Biblioteca", el "Palacio 
del Gobernador", el "Colegio etiópico", la 
"Academia dei Nuovi Lincei", el "Cole-
gio Urbano de Propaganda", el "Insti-
tuto de Arqueología cristiana", la "Uni-
versidad Gregoriana", el "Palacio de las 
Congregaciones romanas", la "Universi-
dad Católica de Milán", el "Observatorio 
de Castelgandolfo" con la restauración 
del palacio y sus jardines. 
No hemos enumerado iglesias ni se-
minarios, que se cuentan por centenas. 
En 1926 instituyó Pío X I un «Institu-
to para Casas parroquiales». Aquilea 
Ratti había recorrido loa pueblos del 
Norte de Italia antes de ser Papa. Ha-
bí , visto la escasez y dificultades con 
que luchan los párrocos rurales; el 
desprestigio que recae sobre el subli-
me ministerio del cura de aldea a cau-
sa de la vivienda mísera y de la igle-
sia más humilde y pobre de lo que 
debe ser una casa de Dios. Pues em-
pezando por las casas de los párrocos, 
ha hecho construir Pío X I alrededor 
de mil con 250 iglesias. Las regiones 
más pobres, las flageladas por los te-
rremotos, fueron objeto de su paternal 
largueza. 
Pero el Papa es Obispo de Roma y 
Roma es la cabeza del orbe cristiano. 
En los ensanches periféricos de la ciu-
dad ha hecho levantar trece iglesias, 
algunas verdaderos monumentos, como 
la de la Gran Madre de Dios. Todas 
son parroquiales. Conventos, catacum-
bas, colegios, oficinas, todo ha surgido 
al impulso creador. 
¿Y qué diremos de los edificios e 
instalaciones de la nueva Ciudad Vati-
cana? Las obras hidráulicas son de lo 
más moderno y acabado; la irrigación 
de los jardines vaticanos es única en 
su género con sus 1.300 regadores gi-
ratorios y 8.000 estáticos. Luego vienen 
la «Central eléctrica», la «Central in-
dustrial», la «Estación - de radio», el 
«Palacio de Comunicaciones», la «Esta-
ción ferroviaria», el edificio para el 
«Osservatore Romano» con nueva im-
prenta; y otras obras monumentales, 
que los peregrinos del Año Santo han 
admirado. 
L a mente constructiva de Pío X I ha 
espaciado los nobles y elegantes edi-
ficios en calles amplias y bien regula-
das;'abrió nuevas y magníficas entra-
das para la Ciudad Vaticana; se plan-
taron dentro nuevos jardines; se res-
tauraron edificios y salas antiguas; en 
fin, un trabajo incesante e inteligente, 
que ha ocupado muchos miles de obre-
ros y numerosos técnicos y artistas. 
Tal es el contenido del volumen pro-
yectadb que será un homenaje «sul gé-
neris» al Pontífice, propulsor de tan-
tas y tan fructuosas obras. Porque 
Pío X I es hombre sobremanera prácti-
co. Apenas se encuentra entre ellas 
una que sea propiamente «suntuaria»; 
es cierto que ha enriquecido su «Ciu-
dad Sagrada» con grandes monumen-
tos, pero todos tienen su objeto inme-
diato; todos satisfacen una necesidad 
espiritual, científica, higiénica o mun-
dial. Cuando empezó su pontificado 
apenas había unos 800 seminaristas en 
los Seminarios de Italia; hoy son cer-
ca de tres mil, contando solamente «li-
ceístas y teólogos». Y, además, es el 
Papa de la Acción Católica... 
Manuel GR ARA 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
Un lector valenciano desea que yo 
le explique el porqué y el cuándo del 
decir vulgar «quedarse a la luna de Va-
"lencia». Es frase de que se han ocu-
pado bastante los cronistas de la her-
mosa ciudad. Sin embargo, yo no ten-
go por fundada sino la opinión de don 
Luis Cebrián y Mezquita, que atribu-
ye la frase a la gente de mar, cuando 
los temporales no les permitían arri-
bar a la costa y se veían obligados a 
permanecer a merced de las olas, en 
la media luna que éste forma entre 
Cullera y Almenara. Las demás opi-
niones están refutadas por los textos, 
pues ponen el nacimiento de la frase 
en épocas en que ya está generalizada 
en el habla española, y hasta olvidada 
su significación originaria. Calderón de 
la Barca ya no sabe por qué se dice 
tal cosa, según se expresa en «El maes-
tro de danzar». Lope, más antiguo, 
emplea la frase con valor proverbial: 
"Cree que habernos quedado 
a la luna de Valencia." 
Tirso recurre varias veces a la ex-
presión, arraigada ya en el vocabula-
rio popular. E n «El honroso atrevi-
miento» : 
"Concluyo con que a Fulgencia 
esta noche ha de ir a hablar 
el que te hace competencia, 
y tu honra ha de quedar 
a la luna de Valencia." 
En «El mayor desengaño»: 
"A la luna de Valencia 
parece que nos quedamos." 
En «La Santa Juana»: 
"Pero, por Dios, que he quedado 
a la luna de Valencia." 
¿Cómo es posible suponer que un 
dicho tan generalizado arrancase de la 
expulsión de los moriscos, en 1609? 
Contra la opinión de Cebrián, está 
un texto de Polo de Medina, que en-
tiende la luna de Valencia por el sa-
ún país quiere dar 
asilo a Trotsky 
P ^ R I S , 1.—La Prensa dice que, has-
ta la fecha, han fracasado todas las 
gestiones que realiza Trotsky para en-
contrar un país que le ofrezca asilo, y 
agrega que si para el jueves—fecha en 
que termina la prórroga de permiso de 
residir en Francia—no ha encontrado 
un paíS'-a donde dirigirse, el ex comi-
sario del Pueblo y dictador soviético, 
se verá obligado a presentarse a las 
autoridades francesas para constituirse 
prisionero, o bien someterse a las le-
yes que rigen para los vagabundos sin 
nacionalidad determinada. 
Además, tanto Trotsky como su es-
posa y un grupo de servidores que ac-
túan de guardias de corps, no cesan 
en sus correrías por París en un cam-
bio incesante de domicilio para sus-
traerse a las manifestaciones de hosti-
lidad de algunos o a la nube de pe-
riodistas que los acosa. 
E L D E B A T E 
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PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
télite y no por la curva marítima. Pe-
ro esto mismo es prueba de la anti-
güedad de la frase, que hasta para un 
murciano estaba ya olvidado. Advertiré, 
para acabar, que Navarro Espinosa, 
entremesista del XVII , acentuó la sig-
nificación de quedar chasqueado que 
este dicho tiene: 
"Quedaráse con su perro muerto 
a la luna de Valencia." 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
CRISIS R E S U E L T A , po, K-HIIÜ 
o 
U J E R E S Notas del block 
BLANCA 
El nuevo presidente del Consejo, don Ricardo Samper. 
Casas gratuitas para doce 
familias pobres 
• 
MURCIA, 30.—Comunican de Santo-
mera que se ha inaugurado un grupo de 
doce casas edificadas por don Manuel 
Campillos González, en memoria de su 
difunta esposa, para que las habiten 
gratuitamente doce familias pobres del 
pueblo. Bendijo los edificios el cura pá-
rroco, asistido de un capellán de la fa-
milia. Cada casita consta de tres ha-
bitaciones, un patio, amplio w. c, de-
recho a agua de dos pozos y un algibe. 
Tienen también instaladas cocinas. Sir-
vlóseles una comida a los ocupantes, sir-
viendo las señoritas del pueblo. Diri-
gióles la palabra el señor Campillo e 
intervino también el señor cura párro-
CONFERENCIA DEL PADRE LABORU A 
S E V I L L A , 1.—Anoche, en el salón 
de actos de la Sociedad Económica, dió 
una conferencia organizada por la 
Hermandad de Médicos y Farmacéuti-
cos de los Santos Cosme y Damián el 
padre Laburu, que desarrolló el tema 
«La personalidad moral del médico». E l 
local resultó insuficiente. Muchas peiv 
sonas quedaron fuera sin poder oír al 
ilustre jesuíta. L a disertación científi-
ca fué escuchada con un interés ex-
cepcional por el auditorio, integrado 
por médicos, farmacéuticos y alumnos. 
co, que hizo resaltar la virtud de la 
caridad y excitó al agradecimiento a 
| los pobres recogidos. 
Espléndida belleza otoñal; arrogante el 
luMo csíiüturaj y la figura, de una 
distinción auténtica, o sea, sin «poso» 
ni estudio. 
Ardiente sensibilidad, imaginación fan-
taseadora, presunción, coquetería, lo-
cuacidad, mucho amor propio, como 
a los veinte años todo ello, y en rea-
lidad "sintiéndose" con aquella edad, 
por una especie de detención del tiem-
po, en cuanto a su carácter y a su 
espíritu. 
Carolina. (Dejando sobre la "petite 
table" de ruedas engomadas, la taza de 
té) .—¿Y tu marido? 
Blanca. (Cruzando una pierna sobre 
la otra, echando atrás la cabeza y ar-
queando los brazos desnudos, al cruzar-
las manos detrás de la nuca). — ¿Mi 
marido? Pues como siempre: ocupadl-
simo..., según dice él. Aclaro "que según 
dice él", porque no, a punto fijo, cuáles 
son esas ocupaciones abrumadoras, y en 
qué consisten. 
Carolina,—El bufete, la política. L a 
política, sobre todo, entusiasma a los 
hombres, y los que se meten en ella de 
verdad, sólo para ella viven. Tener un 
marido diputado, gobernador, subsecre-
tario, ministro, es... quedarse sin mari-
do. Me lo han confesado algunas ami-
gas. Por lo que veo, e? lo que te pasa 
a ti... 
Blanca (Encogiéndose de hombros),— 
Si; la política les entusiasma; a Ma-
nolo le gusta horrores, pero... no es eso. 
Es lo de... todos o casi todos. L a histo-
ria eterna. De novios nada les preocupa 
más que... la novia: nada tienen que ha-
cer, o al meaos lo parece: disponen de 
todas lr.ü horas, y a cualquier hora "cla-
vaditos" donde sea, donde "ella" diga. 
¿Al teatro? ¡Al teatro! ¿A paseo? ¡A 
paseo! ¿Al salón de té? ¡Al salón de té! 
¿A la Sierra? ¡A la Sierra! ¿De tien-
das? ¡De tiendas! ¿A misa? ¡A misa! 
¿A las dos de la tarde en agosto y plan-
tados en la acera del sol? ¡Allí puntua-
les! ¿En esa misma esquina, pero en 
diciembre? ¡Tan a gusto, aunque cojan 
una pulmonía! Pero luego... Al decir lue-
go, he querido decir cuando se casan, 
"da la casualidad" de que se sienten 
todos laboriosísimos y architrabajadores. 
Y más trabajadores, a medida que Ue-
mmw •lllinilliHillilHlllllMillllliillllliillllllllll 
Ttzrpadecimiento 
de esíórriCLCTi impide acompcL-
liarCÍes a corneé 
{Cuántas personas se ven 
acudir a comidas ni a fiestas 
su enfermedad de estómago! 
menor exceso se traduce en 
fribles después de la comid 
rechazar toda invitación.-
ignoran que el Elixir Sáíz 
medicina de confian-
za en millones de ho-
gares, y que con las 
primeras dosis des-
aparecen las moles-
tias de la diaestión. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁIZdeCÁRLOS 
eren 
van más tiempo casados. ¡Siempre tie-
nen una "enormidad de cosas que hacer! 
nen una "enormidad de cosas que ha-
cer!" Fuera de casa..., desde luego. Al 
contrario, exactamente, de los primeros 
tiempos, cuando una les decía: "Oye, 
"nene": ¿no dijiste que tenías que salir 
esta tarde para no sé qué asunto impor-
tante?" Y el "nene" respondía: "¡Ah, sí; 
pero no salgo, haré eso otro día. Me 
quedo contigo." Es ésta una "escena" 
clásica, que corresponde a lo que yo de-
nomino el "trimestre del almíbar", o sea. 
el primer trimestre de casados. 
Carolina (riendo).—Sí: el de la «lu-
na» llena... 
Blanca.—¡Eso mismo! Después... ni 
«luna» ni «almíbar»; bostezos. 
Carolina.—No exageres... Hay mu-
chos matrimonios en que, a pesar de ha-
ber transcurrido, no sólo ese «trimes-
tre» que tu dices, sino un... montón do 
años, ninguno de los dos, ni ella, ni él, 
«bostezan»... 
Blanca.—¡SI, ya; vosotros, por ejem-
plo, tú y Carlos! Pero se trata de una 
especie de «fenómenos», dentro del «gre-
mio» matrimonial; vosotros sois lo in-
frecuente, lo excepcional, lo maravillo-
so, y casi, casi, estoy por decir que un 
caso único. En cambio, lo corr.ente, lo 
que sabemos por experiencia que ocu-
rre, es que... al año se queda una sóli-
ta en casa, los días enteros; y asi los 
equis años, los días y las dos terceras 
partes de las noches. Desde luego, y se-
gún ellos, por culpa de "las ocupaciones, 
de los negocios, del mucho trabajo, de la 
política, de los compromisos insoslaya-
bles, etc.» Y cuantos más años pasan, 
más.. . ocupaciones, y la mujer más so-
la, más aburrida y más olvidada. Es el 
«programa». 
Carolina (sonriendo).—Mira, te voy 
a decir... También eso depende, en par-
te, de nosotras... También, hay que re-
conocer, que algunas mujeres olvidan 
que al marido hay que... seguir ena-
morándolo, haciéntole grata la casa, por 
todos estilos, y empleando todos, abso-
lutamente todos, nuestros recursos in-
agotables de seducción, para evitar, con 
talento, que la ilusión se extinga... 
Blanca.—¡Bah! Déjame de... poesías. 
¡Es sencillamente que los hombres son 
así! Se cansan, de la mujer, en cuanto 
«se la saben de memoria». Algunos, lo 
disimulan; otros, tardan más en can-
sarse; y otros, se cansan en seguida, 
y ni siquiera se toman el trabajo de di-
simularlo. Mi marido, reconozco que no 
ha sido de los «precoces» en... aburrir-
se; pero ahora está ya en el "ultimo 
periodo»: el de las ocupaciones. Lo ími-
co que le Interesa, o en lo que se fija, 
mejor dicho, es cómo viste. No tran-
sige, aunque yo no renuncie a la juven-
tud; conque no rae "entregue" y me 
ponga en plan... de años ¡Seria el col-
mo de los sacrificios, ponerme "en" vie-
ja, para darle gusto! (Engallándose.) 
¡Eso sí que "nones"! ¡Eso sí que no lo 
logra! Cien veces lo he dicho: morirme 
antes de verme vieja. ¡Qué horror y 
que desesperación, y contemplarse al es-
pejo, convertida en una ruina de lo que 
fuimos, y, además, arrinconada, olvida-
da, viviendo de recuerdos solamente, 
a c h a c o s a , compadecida, protegida...! 
¡Qué tortura, Dios mío, debe represen-
tar todo eso para nuestro amor propio 
de mujeres, que supimos de tantos ho-
menajes!... (Pausa.) Una pregunta. Tú 
que eres feliz todavía, porque todavía 
te sabes amada por tu marido como 
las primeras ilusiones, ¿no te estreme-
ces "por dentro", al pensar que los 
años pasan y... no pasan en vano? ¿No 
ves ahí una amenaza a tu dicha de hoy ? 
¡Dime la verdad! 
Carolina (con una sonrisa dulce).— 
Sinceramente, ¡no! No, porque no con-
sidero como tú, que envejecer equival-
ga a esa tragedia aterradora, de humi-
llaciones, amarguras y desesperaciones. 
Yo no opino así. Creo que lo que hace 
falta es "saber envejecer", y con ello 
quiere decir, saber vivir, cuando se ha 
dejado, definitivamente, de ser j o v e n , 
otros triunfos, otras alegrías y otros 
goces. 
Blanca (con extrañeza).—¿Y qué es 
eso. qué quiere decir eso de "saber en-
vejecer" ? No entiendo, no comprendo... 
Carolina (cogiéndola las manos).— 
No es tan difícil..., aunque para no po-
cas mujeres lo sea "saber envejecer". 
E s cuestión de buen sentido y de algún 
talento, nada más. Es.. . después de ha-
ber llorado, ¡como no!, el "adiós" a la 
juventud, recordar que en el ocaso de 
nuestros atractivos físicos quedan siem-
pre otros: los del alma. SI; no lo dudes. 
Cada edad en la mujer, tiene sus en-
cantos. Por ejemplo: la madurez espi-
ritual (experiencia, comprensión. Indul-
gencia, ternura, espíritu de sacrificio, 
bondad, etc., etc.) equivale a un atrac-
tivo compensador de la apariencia físi-
MADRID ha soportado otro primero de mayo. 
Los socialistas, a su paso por el Po-
der, dejaron bien montado el mecania. 
mo' para producir este colapso anual. 
Por si la preparación resultara Insufl-
cíente, instruccionan a sus pistoleros 
para que ahoguen por el terror cual-
quier intento contra el paro, "imponién-
dolo por IOT medios a que sea preciso 
llegar". 
Extraña manera de festejar decreta-
da por procedimientos terroríficos, con 
la pretensión del Invasor que sabe que, 
por una circunstancia incidental y pa-
sajera, tiene bajo su bota a una c:udad 
que le odia y desprecia. 
L a ciudad queda tétrica y abunida. 
Y los mismos marxlstas que han Im-
puesto el paro, resultan los más ago-
hladoT por los Inconvenientes que de su 
propia fiesta se derivan. 
« • « 
NO dudamos que el alcalde redactó. Inspirado por la mejor Intención, 
el bando en que prohibía deteriorar o 
descuajar las ramas de los árboles de 
la Casa de Campo, colgar columpios, 
arrojar latas, p:oduclr .ncendios, mal-
tratar a los pájaros, etc., etc. 
E l alcalde habla de una Casa de Cam-
po que él conoció hace años, donde ha-
bía árboles, flores, pájaros y frutos en 
abundancia. 
En la Ca-̂ a de Campo de ahora no 
h?y nada de eso. 
Podía llamarse, sin menoscabo para 
nadi'\ la p:nya de Ifni. 
* * * 
y A manifestación de Barcelona a tra-
.L/ vés de "Luz". 
En la página 8 se dice: 
"La manifestación rebasaba el núme-
ro de cien mil personas." 
En la página 16: 
"La inmensa manifestación política, 
que logró reunir más de doscientas mil 
personas en las avenidas barcelonesas." 
Acaba el periódico en esta plana, y 
desaparece la posibilidad de que la ma-
nifestación siga engrosando en las pá-
ginas sucesivas. 
* * « 
LAS mil y una noches. E l "Heraldo", al relatar el home-
naje de la Izquierda Republicana a los 
sublevados de Jaca: 
"Se recogieron escenas y diálogos in-
teresantísimos. 
—Esto no es como lo de E l Escorial 
—decían—. AHI se les ofrecía colcho-
nes y otras cosas. Aquí lo damos todo 
de corazón y aün nos cuesta el dinero." 
< * # 
UNA Compañía inglesa de turismo anuncia para estos días una ex-
cursión al Lago Ness "con 60 por 100 
de garantías de ver al monstruo". 
Aun colea. Son muchos los interesa-
dos en que no desaparezca: los hoteles 
y las Compañías de turismo los prime-
ros. Con todos los monstruos ocurre lo 
mismo: a su presencia arraigan y cre-
cen Intereses y se pide su reaparición 
con verdadera exigencia. 
E l 60 por 100 de garantías puede más 
que el 40 por 100 sin garantizar, aun-
que al final siempre vencerá el 40 por 
100 no garantizado al 60 por 100 de 
probabilidades. A. 
ca, menos joven... (Sonriendo). ¡Lo 
equivocado y lo inútil es obstinarse en 
vencer al tiempo, que es... Invencible! 
Más todavía, ese empeño, da lugar a 
contrastes que... subrayan la juventud 
que se fué; que... envejecen más. Lo ve-
mos a diario, y hoy... con harta frecuen-
cia. Me refiero a mujeres maduras ves-
tidas (o "desvestidas", mejor dicho) 
como muchachas, imitando a las mu-
chachas en sus gestos, en sus actitu-
des, en sus gustos, en sus maneras y 
en... sus Ideas. Y, ¡claro!, esas mujeres 
maduras hacen reír... o llorar. Y pa-
recen de ese modo más... maduras, to-
davía de lo que lo son. En cambio, esas 
mismas mujeres, ya no jóvenes, aunque 
tampoco viejas, resultarían "en su sitio", 
o sea, "en su edad", i n c l u s o ilusio-
nantes aún. L a bondad iluminando sus 
rostros, y la alegría equilibrada y dul-
ce de su experiencia, embelesaría los 
ojos del hombre que las ama. Y vesti-
das con discreción siempre, "con arre-
glo a su edad" sus vestidos, sus som-
breros, sus "toilettes", elegantes, y has-
ta suntuosas (que la discreción no ex-
cluye la elegancia y la riqueza), armo-
nizarían con la dulce hermosura de la 
"rosa de otoño" y la... rejuvenecerían, 
precisamente por eso. 
Blanca (que ha escuchado silenciosa). 
Me estás haciendo pensar... 
Carolina (riendo).—¿De veras? (Dis-
poniéndose a llenar otra vez las tazas 
de té.) Pues ahí tienes, hijita, a lo que 
yo llamo "saber envejecer". 
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terías oye, es un cuadro de un museo; yo entiendo que 
es un diván de un salón de nuestro gran mundo el que 
las escucha en mayor abundancia. 
M-.entras Beatriz reía de buena gana la donosura 
de su primo, le preguntó éste: 
. —Te has aburrido mucho durante el banquete, ¿ver-
dad? 
—No, por cierto—replicó la muchacha con viveza—; 
habría sido muy difícil, porque he tenido de vecino de 
mesa al señor de Hauterive. 
—¡Ah!, el bueno de Fredy... Yo le profeso un sincero 
afecto; es un amigo excelente, aunque está medio loco 
el infer.z. Como si lo viera, te habrá proporcionado un 
gran dolor de cabeza... Es un provocador de jaquecas 
eficacísimo. 
—Por lo visto, he tenido suerte, o es que soy refrac-
tarla a las propiedades que le atribuís, acaso injus-
tamente. A mí me ha entretenido mientras ha durado 
la comida. 
L a señorita de Tsoutses-Raptakls, la Joven griega 
que desde hacia unos días era huésped de la señora de 
FootraUles, acertó a pasar en aquel momento por de-
lante de la pareja que formaban el tutor y la pupUa. 
—Venga usted a sentarse con mi prima, Sofía—la in-
vitó Juai^-i y ganará en Interée y en amenidad la 
charla que sosteníamos. Tengo entendido que es usted 
una conversadora llena de atractivos. 
—No lo crea usted—respondió modestamente la jo-
ven, que se expresaba con acento extranjero—; los fran-
ceses son gentes muy amables, exquisitas, y se han 
creído en el deber de discernirme méritos que no tengo. 
—Sin embargo—^nslstló galante el diplomático—, yo 
asistí no hace muchos días a una disertación que hizo 
usted acerca de la Acrópolis, cuyas columnas se des-
tacan bajo el bello cielo griego. Me hizo usted pasar un 
rato delicioso; lo declaro así, no por deseos de halagar-
la, sino para hacerle estricta justicia. 
L a señorita de Tsoutses-Raptakls, que habla tomado 
asiento al lado de Beatriz, exclamó, poniendo en sus 
palabras una absoluta sinceridad: 
—Lo que deploro es no haber conocido antes de ahora 
a la señorita de L a Ghesnaye. ¡Es tan simpática! 
¡Transciende de su persona un encanto y un atractivo 
tan poderosos! Desgraciadamente no suele venir a Pa-
rís con frecuencia... 
Luego, tras una breve pausa y para responder a lo 
que habla dicho Juan de Fontrailles, añadió con au voz 
musical, melodiosa, de dulces inflexiones: 
—Sí, tiene usted razón; nuestro cielo, el de Grecia, 
es bellísimo, desde luego mucho más azul que el de Pa-
rís. Me agradaría que la señorita de L a Chesnaye lo 
conociera, y espero que aceptará la invitación que des-
de este momento le hago y que, llegada la primavera, irá 
a Atenas a hacerme una visita. Nuestra casa de la calle 
de Hipócrates le está abierta de par en par y se honra-
rá mucho recibiéndola... 
—¡Aquí estoy ya!—exclamó una voz fresca y alegre, 
en la que todos reconocieron le de Julia— Antes ha-
bría venido, pero me ha sido de todo punto imposible. 
Era , en efecto, la señorita de la casa, que, acercán-
dose a Beatriz, dijo mientras la estrechaba entre sus 
brazas: 
—Perdóname, mujer, la desatención que me he visto 
obligada a cometer cántico. ¡No te puedes Imaginar 
lo que me ha contrariado dejarte sola en medio del 
salón! 
—Ahora que estáis juntas las tres, y puesto que no 
necesitáis quien os haga la tertulia—declaró Juan le-
vantándose—, soy yo el que os deja, aunque no por 
mucho tiempo. ¡Hasta pronto, señoritas! 
Juan de Fontrailles se alejó para ir ai encuentro de 
sus amigos, pero no sin que Beatriz lo siguiera con la 
mirada hasta verlo desaparecer por la puerta de uno 
de los saloncltos contiguos. 
Al día siguiente, como de costumbre, salió en compa-
ñía de Beatriz, que le había recomendado que estuviera 
arreglada desde primera hora de la tarde, porque re-
quería luz natural lo que tenían que hacer. 
Aun no siendo excesivamente curiosa, a la señorita 
de L a Chesnaye la intrigó un tanto aquella adverten-
cia de su prima, pero no se atrevió a hacerle la menor 
pregunta. 
Ya en la calle, Julia le preguntó, dando muestras de 
júbilo desbordado: 
—¿A que no adivinas adónde vamos? Echa a volar 
tu fantasía. 
—Prefiero darme por vencida, porque tengo una in-
ventiva muy pobre. Si no me lo dices... 
—¿Me crees capaz de guardarte secretos? Vamos a 
casa de Schultz... ¡Ea!, ya lo sabes. 
Beatriz de L a Chesnaye se echó a reír, como si la con-
fidencia de Julia la divirtiera mucho. 
—Bien. Vamos a casa de Schultz—comentó—; pero 
como ignoro quién es Schultz, resulta que sólo a me-
dias me has sacado de dudas. 
—¡Pues tienes razón, si seré tonta! Schultz es mi 
modisto. 
—Ahora ya está completa la noticia. ¿Vas a en-
cargarte ropa? 
—Será mejor que hables en plural. 
—Lo que vale tanto como decir que vas a aumentar 
tu guardarropa, no con un traje, sino con varios... 
—iBia M una interpretación—la ata^ó Juila—j fero 
no la exacta, la que has debido darle a mi indicación 
de que hablases en plural. 
Y como Beatriz abriera mucho los ojos, sin acabar 
de comprender, añadió: 
— L a verdad es que no yo, sino tú y yo, las dos, ne-
cesitamos unos trajes de noche, y he querido que veas 
los modelos de mi modisto por si te agradan. 
—Di con toda claridad tu pensamiento—respondió 
Beatriz—, y no temas causarme con ello ningún géne-
ro de molestias; puedes ser enteramente franca, te lo 
ruego. 
—Ahora soy yo la que no entiendo una palabra. 
—Tu corazón tiene infinitas delicadezas, pero en este 
caso resultan innecesarias. Total, que ayer me presenté 
en la mesa hecha un esperpento, una facha, ¿no es eso? 
—Con un sencillo traje de lana, sin otras galas que 
ésas, habrías parecido la mejor entre todas, te lo ase-
guro yo que no suelo tener mal gusto. Por esta vez no 
has acertado, te has dejado llevar por una suspicacia 
exagerada. 
—Pero entonces, este empeño de que me equipe lujo-
samente... 
Con un gesto, Julia le pidió que la dejara continuar. 
—Se trata de que tía Solange quiere que eclipses a 
las damas invitadas a la comida que mi madre dará 
dentro de quince días en honor de una aristócrata de 
la más rancia nobleza británica y del embajador de In-
glaterra. Ahora bien, las modas entre las mujeres 
"chic", se puede decir que cambian cada semana de un 
día para otro, y como el traje que ayer luciste tiene 
ya por lo menos... 
—Seis meses justos no más—interrumpióla Beatriz— 
«Cuando lo adquirí era uno de los modelos expuestos en 
sus talleres de confecciones por la casa Villette Tú 
que conoces a todos los modistos, ¿no has oído hablar 
de esta firma, las Hermanas Villette? 
—Nunca, te lo confieso; ignoraba que en el mundo de 
las elegancias existieran las Hermanas Villette 
—¡Qué profundas lagunas las que descubres en tu 
cieoci» »untua*ial—bromeó ia señorita de Lo, cteen^. 
ye—. Las Villette son en Vendóme lo que tu Schultz en 
París. 
Los salones del gran taller de confecciones de Schultz 
no se parecían en nada a los mucho más modestos y 
casi pueblerinos de las Hermanas Villette. Antes por 
el contrario, sus dimensiones y las molduras doradas 
que los decoraban, hacían recordar la gran sala de es-
pera de E l Louvre. ¡Grandeza y decadencia! Porque, 
en efecto, el salón de alta costura del afamado modis-
to se hallaba instalado en una casa que había sido mo-
rada principesca. Como Schultz estaba ausente de París, 
según le dijeron, Julia hizo que avisaran a Margarita, 
la jefa de los talleres. También esta Margarita estaba 
a cien legua^ de parecerse a aquellas Villette, de Ven-
dóme. Alta, bien presentada, elegante, distinguida, tenía 
las actitudes y los modales de una mujer del gran mun-
do, de una de aquellas aristocráticas damas a las que 
vestía. 
- M i buena Margarita—explicó Juila—, quisiéramos 
ver las últimas creaciones de la casa en trajes de noche, 
de recepción y de comida; enséñenos usted, sin vacilar, 
lo que tenga de más elegante. 
—Perfectamente, señorita. Creo que voy a poder dar-
les gusto, que me va a ser muy fácil complacerlas. 
Beatriz y Julia se instalaron en una especie de tri-
buna, en la que había varios sillones, y desde donde se 
dominaba por completo el vasto salón, y a una señal 
de Margarita comenzó el desfile de maniquíes vivien-
tes. 
Después de haber cambiado impresiones con la se-
ñorita de L a Ghesnaye, Julia declaró torciendo un poco 
el gesto: 
—Nada de cuanto hemos visto nos satisface dema-
siado, Margarita. Queremos otra cosa distinta, algo que 
siendo muy elegante sea distinguido a la vez y no re-
sulte excéntrico. Yo no sé por qué los modistos ponen 
ese emp?ño en huir de la .sencillez, que ee, en fta de 
cuentas, ^ w u ^ J i u ^oicio ue i« elegancia 
